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Megjelölt — Erschienen 
1978 
Kérjük Szerzőinket, hogy közleményeiket írógéppel, két példányban, jó mi­
nőségű papírra írva, az alábbi formában szíveskedjenek az Aquila szer­
kesztőjének küldeni: 
B a l o lda lon 5 cm-es margó, 60 betűhelyes sorok, 2-es sortávolság és o l ­
dalanként 30 sor terjedelem. A táblázatokat ne a szöveg közé, h a n e m 
külön o lda l ra , címfelirattal ellátva készítsék. Forrásmunkák idézésénél 
az Aquilában rendszeresített fo rma az irányadó. Ujragépeltetés esetén 
a költségek a szerzőt t e rhe l ik . Kérjük a közlemények végén a szerző 
irányítószámos postacímének feltüntetését. Lapzárta június 30. 
A szerkesztő 
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Á B R Á K J E G Y Z É K E — V E R Z E I C H N I S D E R 
A B B I L D U N G E N — L I S T O F I L L U S T R A T I O N 
1. F i g . 1. Scatter diagram showing the ratio of length (perpendicular axis) and 
width of diaphysis (horizontal axis) of the tarsometatarsi of fossil and recent Sur-
nia species. 1. Surnia ulula, Upper Pleistocene ans recent; 2. Surnia robusta n. sp., 
L o c . 3. Villány, Lower Pleistocene. A csonthossz (függőleges tengely) és diaphi-
öis-szélesség (vízszintes tengely) adatainak Szórásdiagramja (mm) fosszilis és re­
cens karvalybaglyok lábközépcsontján. 1. Surnia ulula , felsőpleisztocén és re­
cens. 2. Surnia robusta n. sp., Villány 3, alsó-pleisztocén 9 
2. F i g . 2. Surnia robusta n. sp., right tarsometatarsus from L o c . 3. Villány, type of 
the species, a) dorsal; b) ventral ; c) p r o x i m a l ; d) distal view. Pinxi t I. Richter. 
Surnia robusta n. sp., jobb oldali íábközépcsontja Villány 3. lelőhelyről (a faj 
típusa); a) dorzális; b) ventrális; c) proximális; d) disztális nézetben. Richter 
Ilona grafikusművész rajza 10 
3. F i g . 3. Surnia robusta n. sp., right humerus, medial view, L o c . 3. Villány. Pinxi t 
1. Richter. Surnia robusta n. sp., jobb oldali felkarcsont mediális nézetben, V i l ­
lány 3. lelőhely. Richter Iloner Hona grafikusművész rajza 10 
4. F i g . 4. Scatter diagram showing the ratio of length (perpendicular axis) and 
width of diaphisis (horizontal axis) of the phalanx 2 digiti 2 posterior of fossil and 
recent A q u i l a species. 1. A q u i l a chrysaétos recent; 2. the same, Saint Estéve 
Janson, France , Middle Pleistocene; 3. the same, L o c . 3. Villány, Lower Pleisto­
cene; 4. A q u i l a r a p a x r e c e n t ; 5. A q u i l a heliaca, recent; 6. the same, Lambrecht 
Cave, Upper Pleistocene. A csonthossz (függőleges tengely) és diaphisis-széleSség 
(vízszintes tengely) adatainak szórásdiagramja (mm) fosszilis és m a i sasfajok 
ujjpercénél (phalanx 2 digiti 2 posterior). 1. A q u i l a chrysaétos recens; 2. u. az, 
Saint Estéve Janson, Franciaország, középső pleisztocén; 3. u. az Villány 3. alsó 
pleisztocén; 4. A . rapax, recens; 5. A heliaca, recens; 6. A . heliaca, Lambrecht 
barlang felső pleisztocén 14 
5. F i g . 5. 1. Mi lvus brachypterus n. sp., L o c . „Nagyharsány-hegy", prox. fragm. of 
left carpometacarpus, medial view; 2. Idem, dorsal view; 3. A q u i l a cf. chrysaétos 
Linné, Villány L o c . 3., phalanx 2 digiti 2 dorsal view; 4. Bubo aff. bubo Linné, 
Püspökfürdő (= Betfia, L o c . 2) ventral twothirds of the left coracoideum, oral 
view; 5. Idem, Villány, L o c . 3. phalanx 3 digiti 3, lateral view; 6. Idem, Osztra-
mos L o c . 7., phalanx 2 digiti 3, dorsal view; 7. The same phalanx, lateral view; 8. 
Idem, Püspökfürdő(= Betf ia, L o c . 2.) ,phalanx 1 digiti 2,dorsal view; 9. Surnia 
robusta n. sp., Villány L o c . 3., right humerus, medial view; 10. Idem. Ibidem, left 
tarsometatarsus, dorsal view; 11. Idem Ibidem. Phalanx 2 digiti 2, dorsal viewí 
12. A p u s baranensis n. sp., Beremend L o c . 5., left ulna, dorsal view; 13. Chaetura 
baconica n. sp.,Sümeg, right ulna, dorsal view. A l l figuresenlarged (thefigures 1., 
2., 3., 8., 10. and 11. cca. one and a half times, the figures 4. and 9. cca. 1.2 times 
fig. 5. and 6. cca. 1,7 times, fig. 12. 3 times, fig. 13. 2 times enlarged). F o r exact 
measurements see the text. 1. Mi lvus brachypterus n. sp., „Nagyharsány-hegy", bal 
carpometacarpus proximális töredéke, mediális nézetben; 2 u.az dorzális nézet­
ben; 3 A q u i l a cf. chrysaétos Linné, Villány 3., phalanx 2 digiti 2, felülnézetben; 
4. Bubo aff. bubo Linné, Püspökfürdő (= Betf ia 2) bal coracoideum ventrális 
része, orális nézetben; 5. u. az. Villány 3., phalanx 3 digiti 3, laterális nézetben; 
6 .u .az . Osztramos 7 phalanx 2 digiti 3, dorzális nézetben; 7. ugyanaz a phalanx, 
laterális nézetben; 8. u . az. Püspökfürdő (= Betf ia 2), phalanx 1 digiti 2, dorzális 
nézetben; 9. Surnia robus tan . sp., Villány 3., jobb humerus, mediális nézetben; 
7 
10. u. uz. bal tarsometatarsus, dorzális nézetben; 11. u. az. phalanx 2 digiti 2, 
dorzális nézetben; 12. A p u s baranensisn. sp., Beremend 5., bal ulna, dorzális 
nézetben; 13. Chaetura baeonica n. sp., Sümeg, jobb oldali ulna, dorzális nézet­
ben. Valamennyi ábra nagyítva (az 1., 2., 3., 8., 10. és 11. ábrák kb. másfélszeres, 
a 4. és 9. ábra kb. 1,2-szeres, az 6. és 6. ábra kb. 1,7-szeres, a 12. ábra 3-szoros, a 
13. ábra 2-szeres nagyításban). A pontosabb méreteket lásd a szövegben 1(5 
6. Költőpárok száma és sűrűsége megyénkénti megoszlásban (1958—1974) — Zahl 
und Dichte der Brutpaare je Bezirke (1958—1975) — H P a = költőpárok száma 
— Brutpaaren — S t D = 10 gólyapár/100 k m 2 — 10 Brutpaar/100 k m 2 43 
7. Magyarországon mind kevesebb a fán épült gólyafészek — In Ungarn sind 
Baumnester des Weissen Storches immer seltener (Fotó: D r . Sterbetz I.) 44 
8. A vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) táplálékbázisa is megoszlik a Festucetum-
puszta és a szántóföldi területek között. Kardoskút, 1975 november — Die N a h ­
rungsbase der Rothalsgans (Branta ruficollis) teilt sich zwischen Festucetum-
pusta und Ackerfelder. Kardoskút, November 1975. (Fotó: D r . Sterbetz I.) . . . 74 
9. Nagypóling keleti alfaja (Numenius a. orientális) Kardoskúton. 1973. július — Die 
Ostrasse des Grossen Brachvogels (Numenius a. orientális) in Kardoskút. J u l i 
1973 (Fotó: D r . Sterbetz I.) 75 
10. A Kardoskúti Természetvédelmi Terület és környéke —Jelmagyarázat: D u p l a 
folt = a Kardoskúti-Fehértó és egyéb Szikes tavak; Pontozott terület = Fes-
tucetum pseudovinae puszta; Ferde satírozás = város és falu; Fehéren hagyott 
rósz = szántóföldek — Naturschutzgebiet Kardoskút und seine Umgebung — 
Zeichenerklärung: Doppelte Linie = Naturschutzgebiet; Schwarzer Fleck = 
Fehértó und andere Salzseen; Punktierte Flächen = Festucetum pseudovinae — 
Pussta; Schattierte Teile = Stadt und Dorf ; Weisse Teile = Ackerfelder 80 
11. Würgfalke mit Jungen — Kerecsen fiókáival (Fotó: Bécsy L . ) 84 
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P L I O - P L E I S T O C E N E B I R D R E M A I N S F R O M T H E 
C A R P A T H I A N B A S I N I I I . 
S T R I G I F O R M E S , F A L C 0 N I F 0 R M E S, C A P R I M U L G I -
F O R M E S , A P O D I F O R M E S 
Dénes Jánossy 
I n two previous papers I deal t w i t h the Galliform b i rds o f the corresponding 
t e r r i to ry a n d age. A m o n g the P l io -P le i s tocene b i r d remains o f the C a r p a t h -
i an B a s i n no other order o f b i rds has the same sys temat ico-s t ra t ig raphica l 
s ignif icance as the ch iken l ike b i rds . W h i l e the remains o f the la t ter order 
occur regular ly and often i n large quant i t ies in faunas w h i c h con ta in b i rds at 
a l l , the bones o r ig ina t ing f rom other Orders are general ly sporad ica l a n d 
occas ional . 
I chose for the nex t chapter the desc r ip t ion o f the remains o f b i rds o f four 
different Orders; three of t h e m are i n the o p i n i o n o f recent zoologists s t rongly 
re la ted on the basis o f e to logica l -phenologica l arguments the owls (Strigi-
formes), the nightjars 
(Caprimulgiformes) 
a n d the swifts (Apo-
diformes). A g a i n s t a 
o f ana tomica l 
37-
36-senes 
a n d e thological resem-
blances these re la t ion- 35-
F i g . 1. Scatter diagram 
show-ing the ratio of length 
(perpendicular axis) and 
width of diaphysis (hori­
zontal axis) of the tarso-
metatarsi of fossil and re­
cent Surnia species 
1. Surnia ulula, Upper Pleisto­
cene ans recent; 2. Surnia ro­
busta n. sp., Loc. 3. Villány, 
Lower Pleistocene 
1. á b r a . A csont hossz (füg­
gőleges tengely) és diaphi-
sis-szélesség (vízszintes ten­
gely) adatainak szórásdia­
gramja (mm) fosszilis és 
recens karvalybaglyok láb­
középcsontján 
1. Surnia ulula, felsőpleisztocén 
és recens; 2. Surnia robusta n. 
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ßhips are not supported osteological ly. O n the other hand, the (diurnal) birds 
of prey ( Falconiformes) and t h e o w l s (Strigiformes) a redespi te numerous ana-
tomica l and ethological differences, osteological ly related, moreover there 
are in some groups „transitional" features: e.g. i n the osprey (Pandion halt­
ai Ins) which has no f ramen on the anter ior surface of the femur but possesses 
a bony bridge over the extensor groove i n the tarsometatarsus and the four th 
d ig i t o f the pes is reversible, a l l t y p i c a l features of the owls. These facts speak 
on the one hand for a ve ry o ld (Lowest Te r t i a ry ) bu t i n the i r roots s t rong 
relat ionship of the two la t ter orders and on the other for a mosaic- l ike evolu-
t ion of different details o f the b o d y o f a l l orders under discussion. Therefore 
1 agree w i t h D E M E N T I E W ( 1 9 5 1 ) who emphasises (not on the basis of osteolo-
gical investigations!) the numerous characteris t ics o f owls i n c o m m o n w i t h 
d iu rna l raptors w i t h those of e.g. the goatsuckers being on ly convergencies. 
I n other respects the owls , the b i rds o f prey, as we l l as the swifts and the 
nightjars are osteologically well c i rcumscr ibed groups and the de termina t ion 
of the members of these orders is quite unambiquus . 
Orde r : Strigiformes 
F a m i l y : Strigidae 
Genus : Surnia 
Surnia robusta n. sp. 
(F ig . 1 . — 2 . — 3 . and 5 . / 9 — 1 0 — 1 1 ) 
F i g . 2. Surnia robusta n. sp., right tarsometatarsus from 
Loc. 3. Villány, type of the species 
a) dorsal; b) ventral; c) proximal; d) distal view. Pinxit I. Richter 
2. á b r a . Surnia robusta n. sp., jobb oldali lábközépcsont­
ja Villá7iy 3. lelőhelyről (a faj típusa) 
a) dorzális; b) ventrális; c) proximális; d) disztális nézetben. 
Richter Ilona grafikusművész rajza 
F i g . 3. Surnia robusta n. sp., right humerus, medial view, Loc. 3. Villány. 
Pinxit I. Richter 
3. ábra . Surnia robusta n. sp., jobb oldali felkarcsont mediális nézetben, 
Villány 3. lelőhely 
Richter Ilona grafikusművész rajza 
1 0 
D e r i v a t i o n o m i n i s : robusta , named after the L a t i n : robustus = s t rong, large, 
due to the huge d imensions . 
D iagnos i s : A large Surnia species, larger t h a n the h i ther to k n o w n recent 
a n d fossil forms o f the genus. 
T y p e - l o c a l i t y : K a r s t fissure o f the L o c a l i t y Villány 3. , mts Villány, Sou­
thern H u n g a r y . 
T y p e - l e v e l : L o w e r Pleis tocene („Middle V i l l a f r a n c h i a n " , „Uppe r V i l l a ­
n y i a n " ) . 
H o l o t v p e : Comple t e left tarsometatarsus, leg. K o r m o s , T . , D a t u m ? ; 
I n v . N r . G e o l . Ins t . V t . 6 2 . 
P a r a t y p e : P r o x i m a l l v and d i s t a l l y s l i gh t ly damaged r igh t humerus , f rom 
the same loca l i t y . 
F u r t h e r m a t e r i a l : 
L o c . Villány 3 („Vil lány-Kalkberg" , ,Villány-Süd" i n older l i t e ra ture ) ; 
besides the type a n d p a r a t y p e : 
Three dis t . fragments o f t i b i o t a r s i ; f ive fragments o f t a r someta ta r s i ; one 
m t i , three pha l anx I d ig i t 1 pos te r ior ; two p h a l . 1. d ig i t 2 . post., 4 p h a l . 2 . 
d i g . 2 . pos t ; 2 p h a l . 1 d i g . 3 ; 2 p h a l . 2 d i g . 2 ; three p h a l . 3 d i g . 3 , three p h a l . 
4 . d i g . 4 ; nine ungua l phalanges. 
L o c . „Vil lány-Nagyharsány-hegy", leg. K O R M O S (according to l i t e ra ry 
da ta , i t is undec ided f rom w h i c h one o f the h i thero k n o w n four fissures o f the 
eastern qua r ry o f the Nagyharsány-hegy the matériái or ig ina tes ; see K R E T -
Z O I , 1 9 5 6 ) : 
C r a n i a l f ragment o f the co raco ideum; three scapular f ragm. , two d i s t . 
f ragm. o f h u m e r i : three p r o x i m a l a n d one d i s t a l f ragm. o f ca rpometaca rp i ; 
two pha l anx 1 d ig i t . 2 an te r io r ; d is t . f ragm. o f femur ; f ive dis t . f ragm. o f 
t i b i o t a r s i ; four different f ragm. o f t a r someta ta r s i ; three phalanges 2 d i g . 
2 pos ter ior ; p h a l . 2 d i g . 3 pos te r ior ; p h a l . 3 d i g . 3 post . ; 
L o c . B e r e m e n d 4 . (in K R E T Z O I , 1 9 5 6 ) , leg. K O R M O S , 1 9 3 6 ; U n g u a l p h a l a n x 
(?phal . 2 d i g . 1 poster ior) . 
L o c . Osz t ramos 7 , leg. J Á N O S S Y , 1 9 7 0 : p r o x i m a l f ragment of the pha l anx 
2 d i g i t 2 poster ior . 
T h i s r i ch mate r ia l , con ta in ing near ly seventy bones o f near ly a l l ana tomica l 
regions, a l lows a sat isfactory analys is and desc r ip t ion o f the new fo rm. 
F o r a de ta i led analysis , the type-spec imen, the in t ac t tarsometatarsus , is 
the most convenient . I compared i t i n de ta i l w i t h the same bone o f a l l E u r o ­
pean Strigiforms as we l l as w i t h e x t r a - E u r o p e a n ones ava i l ab le i n the collec-
t ions o f the B r i t i s h M u s e u m (Na t . H i s t . ) , L o n d o n a n d i n the H u m b o l d t M u ­
seum, B e r l i n . 
A compar i son w i t h the cor responding bone o f the fo l lowing species was 
poss ib le : Otus scops a n d brucei, Bubo virginianus, Nyctea nyciea, Surnia 
ulula, Glaucidium passerinum & brasilianum, Athene noctua, Strix aluco, ura-
lensis and nebulosa, Aegolius funereus, Asio otus a n d accipitrinus, Pulsatrix 
perspicillata, Ninox novaesealandiae, Gymnoglaux lawrencii, Speotyto cuni-
cularia, Ciccaba virgata, Rhioptynx clamator, Ketupa ketttpu, Scotopelia 
peli, Jubula lettii, Mimizuku gurney, Pseudoptynx philippensis, Lophostrix 
eristata, Mierathene whitney, Uroglaux dimorpha, Sceloglaux albifacies, Pseu-
doscops grammicus a n d Nesasio solomonensis. 
T h e s tout fo rm a n d size o f the bone de l imi t s i t f rom most recent a n d fossil 
species. A l t h o u g h there are somé morpho log ica l resemblances w i t h cer ta in 
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genera, e.g. w i t h the 
Pa lea rc t i c Nyctea (viz. 
met r ica l -p ropor t iona l 
relations) and w i t h 
somé other ones, e.g. 
the N e o t r o p i c a l Pul-
satrix (former Ciccaba) 
perspicillata and fíhi-
optynx (former 
„Asio") clamator, the 
morpholog ica l rela­
t ions seems closest 
w i t h the tarsometatar­
sus o f the m o n o t y p i c a l 
species Surnia ulula. 
I submi t i n table 1, 
for o r ien ta t ion , the 
length and the w i d t h 
on the narrowest po in t 
o f the tarsometatars i 
of the o w l species i n the size category of our fossil specimens. 
O n the other hand , a metr ica l compar i son of the tarsometatarsus o f V i l ­
lány w i t h tha t o f 3 4 U p p e r Pleistocene a n d of recent specimens o f the H a w k -
O w l , g iven i n a scatter d i ag ram (see F i g . 1 ) , proves unambiguousa ly a statis-
t i c a l l y suppor ted absolute difference i n size ( 2 7 % larger t h a n the largest 
p lusvar ian t of the recent form). I n other respects the morphologica l resem-
blance o f the tarsometatarsus o f the new species a n d of Surnia ulula is i n a l l 
details ve ry close. The shape o f the bone, f rom a l l details o f the p r o x i m a l and 
d i s ta l epiphysis to the fo rm and w i d t h o f the b o n y br idge over the extensor 
groove etc., shows such a close resemblance tha t there is no p rob lem o f a gene-
r ic assignment. 
The humerus — the most complete bone beside the tarsometatarsus — 
shows also unambiguousa ly the generic features of Surnia; the s t rongly cu rved 
diaphysis , the elongated cr i s ta pectoral is , the w iden ing o f the d is ta l epiphysis 
etc. speak al l for this relegat ion. 
The measurements o f phalanges (see table 2 . ) evince tha t these bones are 
o f the size of those o f Strix uralensis, bu t w i t h a stouter form, character is t ic 
for the phalangeals o f the hawk o w l (Surnia ulula) w i t h smal ler dimensions. 
A l t h o u g h the generical characters o f somé other bones are not so pronoun-
ced, one relegate t h e m to the same form owing to the near size category and 
propor t ions . A s shown i n table 2 , a l l remains of the fossil form are absolu-
te ly larger t han those o f t y p i c a l recent species. H o w e v e r , the differences i n 
size as wel l as the propor t ions are not in each case the same. The humerus 
of the fossil species is larger on ly b y 2 3 % t h a n that o f the recent form, the 
pha lanx 1. d ig i t 2 anter ior b y 3 2 % , the pha lanx 1. d ig i t 1 posterior b y 4 0 % 
etc. Thus the differences are mosaic- l ike and the i r proport ions different. 
H i t h e r t o on ly one fossil species o f the genus was descr ibed: Surnia capeki 
Jánossy, 1 9 7 2 , i n the same size category as the recent birds, differ ing on ly 
i n propor t ions a n d or ig ina t ing f rom the M i d d l e Pleistocene (Stránská Skála). 
Table 1. 
Measurements of the tarsometatarsi of middle-sized 
owls [only extra-European species, measured in the collection 
of the British Museum (Natural History)] 
Owls Length Proximal 
width (mm) 
K e t u p a ketupu 67 14 
Pulsatrix perspicillata 1. 
Pulsatrix perspicillata 2. 
56 14 
53 14 
Ninox novaeseelandiae 35 7 
Gymnoglaux lawrencii 38 6 
Speotyto cunicularia 49 8 
Ciccaba virgata 46 9 
l \ l i i ( ij)tynx clamator 55 13 
Scotopelia peli 1. 70 15 
Scotopelia peli 2. 75 13 
Jubula lettii 1. 42 4 
Jubula lettii 2. 40 6 
Mimizuku gurney 50 8 
Pseudoptynx philipensis 75 10 
1 2 
Table 2. 
Measurements of different bones of fossil and recent Surnia-species (in mm) 







Surnia robusta n.sp. 
Surnia ulula, recent 
Carpometacarpus: 
Surnia robusta n.sp. 
Surnia ulula, recent 
Phal. 1. digiti 2. anterior: 
Surnia robusta n.sp. 
Surnia ulula recent 
Femur: 
Surnia robusta n.sp. 
Surnia ulula recent 
Tibiotarsus: 
Surnia robusta n. sp. 
Surnia ulula recent 
Tarsometatarsus: 
Surnia robusta n. sp. 
Surnia ulula, U p p e r Pleistocene 
and recent (n = 36) 
Phalanx 1. digiti 1. posterior: 
Surnia robusta n. sp. 
Surnia ulula recent 
Phal. 1. dig. 2. post.: 
Surnia robusta n. sp. 
Surnia ulula recent 
Phal. 2. dig. 2. post.: 
Surnia robusta n. sp. 
Surnia ulula recent 
Phalayix 1. dig. 3. post.: 
Surnia robusta n. sp. 
Surnia ulula recent 
Phal. 2. dig. 3. post. 
Surnia robusta n . sp. 
Surnia ulula recent 
Phal. 3. dig. 3. post. 
Surnia robusta n. sp. 
Surnia ulula recent 
Phal. 4. dig. 4. post., 
Surnia robusta n. sp. 
Surnia ulula recent 
± 1 0 0 
6 7 - 7 2 
(n = 7) 
21 .3 -22 .6 
14.8 
37.2 
2 3 - 2 7 
12 .9-14 .0 
(n = 4) 
10.0 
8 . 5 - 9 . 0 
(n = 2) 
6.6 
1 5 . 0 - 15.6 
(n = 6) 
12.0 
7 .5 -7 .8 
(n=2) 
5.2 
7 .5 -9 .0 
(n = 3) 
5.7 
14 .6 -16 .0 
(n = 2) 
12.2 
1 2 . 1 - 12.6 




11 .0-11 .5 
(n = 2) 
8.8 
12.6 
9 - 1 0 
15 .5-16 .0 




12 .6-15 .0 
(n=4) 





11 .0-12 .2 
(n = 6) 
8.5 
7.3 
5 .0 -6 :5 
2 . 5 - 3 . 8 
1.7 
4 . 6 - 4 . 8 
3.5 
4 . 0 - 4 . 3 
2.8 
4 .8 -5 .1 
4.9 
4 . 5 - 5 . 0 
3.3 
4.0(2 X ) 
2.9 
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F i g . 4. Scatter diagram showing the ratio of length (perpendicu-
lar axis) and width of diaphysis ( horizontal axis) of the phalanx 
2 digiti posterior of fossil and recent Aquila species. 
1. Aquila chrysaätos recent; 2. the same, Saint Estéve Janson, France, 
Middle Pleistocene; 3. the same, Loc. 3. "Villány, Lower Pleistocene; 4. 
Aquila rapax recent; 5. Aquila heliaca, recent; 6. the same, Lambrecht 
Cave, Upper Pleistocene 
4. ábra. A csont hossz (függőleges tengely) és diaphisis-szélesség 
(vízszintes tengely) adatainak szórásdiagramja (mm) fosszilis 
és mai sasfajok ujjpercénél (phalanx 2 digiti 2 posterior) 
1. Aquila chrysaétos recens; 2. u. az, Saint Esléve Janson, Francia­
ország, középső pleisztocén; 3. u. az Villány 3. alsó pleisztocén; 4. A . 
rapax, recens; 5. A . heliaca, recens; 6. A . heliaca, Lambrecht barlang 
felső pleisztocén 
The above deseribed 
matériái o f the new 
species (Surnia robus­
ta) is s t r i c t ly confined 
to the L o w e r v i z . L o -
west Pleistocene of 
our area. 
F r o m an ecological 
po in t o f v i ew i t may 
be of interest that the 
recent m o n o t y p i c a l 
species l ives today i n 
the nor thern forest zo-
ne (taiga zone) of E u -
rasia and N o r t h A m e ­
r i c a and i n the moun-
t a in zone (mounta in 
forest subzone) of es-
pec ia l ly centra l A s i a . 
Migra t ions to the 
south are ve ry l i m i t e d . 
I t is a question whet-
her the L o w e r Ple is to­
cene form had the sa­
me ecological s ignif i -
cance, i n v i ew of the 
fact tha t most of the 
remains or iginate — as 
we ha ve seen — from 
the Submedi ter ranean 
region of the Villány 
Moun ta ins . 
Genus : Bubo 
Bubo aff. bubo Linné 
( F i g . 5 / 4 — 5 — 6 — 7 
- 8 ) . 
M a t e r i a l : Csarnóta, 
L o c . 2 . age: U p p e r -
most Pl iocene, leg. 
K O R M O S : anter ior 
fragment of a mandi -
bu la . 
Oszt ramos 7 , age: 
L o w e s t Pleistocene, 
leg. J Á N O S S Y , 1 9 7 1 : 
3 post. dis t f ragm. of pha l . 2 d ig . 2 posterior, pha l . 2 d ig . 
Villány 3 ( = „Vil lány-Kalkberg") , age: L o w e r Pleistocene, leg. K O R M O S 
pha lanx 3 d ig i t 3. 
Villány-Nagyharsány-hegy, age: the same, leg. K O R M O S , pha lanx 4 dig i t 3 
1 4 
Püspökfürdő 2 ( = B e t f i a 2 ) , age: M i d d l e Pleis tocene, l eg . : K O R M O S : p r o x . 
f ragm. o f co raco ideum; p r o x . fr. o f p h a l . 2 d i g . 2 posterior , pha l anx 1 d ig i t 
2 posterior . 
Vértesszőlős 2 . , age: L a t e r M i d d l e Pleis tocene, l eg . : J Á N O S S Y , 1 9 6 6 : d is t . 
f ragm. o f t ib io tarsus . 
M o s t of the enumera ted f ragmentary bones are not sufficient for a fur ther 
t a x o n o m i c a l re legat ion. T h e measurements o f the f ragmentary bones a n d 
chief ly phalanges prove i n any case the presence of a large o w l o f the size o f 
the eagle owl (see Tab le 3) i n the upper P l iocene , the L o w e r a n d M i d d l e P le i s ­
tocene also i n H u n g a r y . 
Somé differences i n the p ropor t ions o f the phalanges are observable , b u t 
i t is a quest ion whether these features w o u l d have a t a x o n o m i c a l s ign i f i -
cance. T h e same is the case w i t h somé size differences. Conce rn ing the fact 
that , somé d i s t inc t geographical subspecies o f the recent eagle o w l d i sp lay 
absolute differences i n size (e.g. the V a r i a t i o n i n size o f Bubo bubo bubo a n d 
o f Bubo bubo omissus is not cont iguous) — not to m e n t i o n sexua l d i m o r p h i s m , 
— no inferences shou ld be d r a w n o n size. T o analyse o n l y b r i e f ly the frag­
ment o f the coraco ideum o r ig ina t ing f rom Püspökfürdő I I : the size agrees 
w i t h tha t o f the snowy o w l (Nyctea nyctea), b u t the propor t ions a n d the mor­
pholog ica l detai ls (chiefly the h igh pos i t ion o f the foramen supracoracoideum) 
speak u n a m b i g u o u s l y for a s m a l l specimen of the eagle o w l . E x a c t measure­
ments cannot be t aken on this fragment. 
T h e same is the case w i t h the b roken mand ib l e f ragment (Csarnóta) on 
w h i c h the pos i t ion o f the fo ramina n u t r i c i a indicates a n o w l a n d the size o f 
a Bubo. 
O w i n g to the f ragmentary c o n d i t i o n o f the bones, there is no poss ib i l i t y to 
compare t h e m w i t h remains descr ibed f rom the L o w e r - M i d d l e Ple is tocene o f 
E u r o p e as Bubo bubo (Forest B e d , E n g l a n d , N E W T O N , 1 8 8 7 ) B u b o sp. (Se-
néze, F rance , S T E H L I N , 1 9 2 3 ) , Bubo bubo davidi Chauviré (Saint Estéve J anson , 
F rance , 1 9 7 5 ) and Bubo binagadensis B u r c h a k - A b r a m o v i c h (B inagady , C a u -
casus, 1 9 6 5 ) . 
Bubo% florianae K r e t z o i , 1 9 5 8 
P h a l a n x 2 d i g i t i 2 f rom the L o w e r P l iocene L o c a l i t y („Csákvárium") o f 
Csákvár, c o m . Fejér Wes t e rn H u n g a r y (see K R E T Z O I , 1 9 5 8 ) . 
A c c o r d i n g to K R E T Z O I ' S desc r ip t ion a n d figures the phalangeal bone is not 
convenient for fur ther inferences t h a n that , i t or iginates f rom a v e r y large 
o w l . T h e d imensions o f the bone do not overs tep essent ia l ly those o f the re­
cent eagle o w l . The leng th of the cor responding p h a l a n x o f the largest speci­
men of the recent co l lec t ion (Budapest ) is 3 0 . 3 m m , bu t I measured i n the 
Co l l ec t ion o f M i l n e E d w a r d s the bones o f cca 1 4 % larger t h a n the ment ioned 
Budapes t specimen the phalanges o f w h i c h mus t have been about 3 3 m m and 
the piece of Csákvár is 3 4 . 7 m m . O f course we must suppose due to the h igh 
geological age be ing a t a x o n o m i c a l qui te different fo rm f rom the recent one. 
G e n u s : Asio 
Asio aff. flammeus P o n t o p p i d a n 
M a t e r i a l : B e t f i a (formerly Püspökfürdő) ,Loc . 2 , age: M i d d l e Ple is tocene 














Fossi l , Vértesszőlős II. — — 18.0 — 
Fossil , Saint Estéve Janson — — 21.6 — 
n = 4, mean ace. Chauviré, 1975 
Recent , n = 4 — — 17 .4 -20 .0 _ 
Phalanx 1. diqiti. 2 post.: 
Fossil , Betf ia (Püspökfürdő) 2. 15.7 10.0 8.0 — 
Recent, n = 4 15 .0 -16 .7 9 .5 -11 .0 6 .6 -8 .2 — 
Phal. 2. dig. 2. post.: 
Fossi l , Osztramos 7 — — 6.7 — 
Recent, n = 4 — — 6 . 0 - 7 . 0 — 
Phal. 2. dig. 3: post.: 
Fossi l , Osztramos 7 16.0 8.4 7.6 — 
Recent, n = 4 14 .3 -15 .8 7 . 4 - 9 . 3 6 . 9 - 8 . 0 — 
Phal. 3. 2. dig. post.: 
Fossi l , Villány 3 25.0 7.0 5.5 6.0 
Recent , w = 4 26 .0 -29 .4 6 .8 -8 .2 5 . 4 - 6 . 6 5 . 0 - 6 . 4 
F i g . 5. 1. Milims brachypterus n. sp., Loc. ,, Nagy harsány- hegy'", prox. fragm. of left carpo­
metacarpus, medial view; 2. Idem, dorsal view; 3. Aquila cf. chrysaétos Linné, Villány Loc. 
3., phalanx 2 diqiti 2 dorsal view; 4. Bubo aff. bubo Linné, Püspökfürdö ( = Betfia, Loc. 2) 
ventral twothirds of the left coracoideum, oral view; 5. Idem, Villány, Loc. 3. phalanx 3 diqiti 
3, lateral view; 6. Idem, Osztramos Loc. 7., phalanx 2 diqiti 3, dorsal view; 7. The same 
phalanx, lateral view; 8. Idem, Püspökfürdő ( = Betfia, Loc. 2), phalanx 1 diqiti 2, dorsal 
view; 9. Surnia robusta n. sp., Villány Loc. 3., riqht humerus, medial view; 10. Idem. Ibidem, 
left tarsometatarsus, dorsal view; 11. Idem. Ibidem. Phalanx 2 diqiti 2, dorsal view; 
12. Apus baranensis n.sp., Beremend Loc. 5., left ulna, dorsal view; 13.Chaetura baconica 
n. sp., Sümeq, riqht ulna, dorsal view. All fiqures enlarqed (the fiqures 1., 2., 3., 8., 10. and 
11. cca. one and a half times, the fiqures 4. and 9. cca. 1.2 times, fiq. 5. and 6. cca. 1,7 times 
fiq. 12. 3 times, fiq. 13. 2 times enlarqed). For exact measurements see the text 
5. ábra. 1. Milvus brachypterus n. sp., „Naqyharsány-heqy", bal carpometacarpus proxi­
mális töredéke, mediális nézetben; 2. u. az dorzális nézetben; 3. Aquila cf. chrysaétos Linné 
Villány 3., phalanx 2 diqiti 2; felülnézetben; 4. Bubo aff. bubo Linné, Püspökfürdö ( = Bet 
fia,oc. 2) bal coracoideum ventrális része, orális nézetben; 5. u.az. Villány 3., phalanx 3 diqit 
3, laterális nézetben; 6. u. az. Osztramos 7 phalanx 2.diqiti 3, dorzális nézetben; 7. uqyana 
a phalanx, laterális nézetben; 8. u. az. Püspökfürdö (= Betfia, oc. 2), phalanx 1 diqi 
2, dorzális nézetben; 9. Surnia robusta n. sp., Villány 3., jobb humerus, médiái 
nézetben; 10. u. az, bal tarsometatarsus, dorzális nézetben; 11. u. az, phalanx 2 diqi 
2, dorzális nézetben; 12. Apus baranensis n. sp., Beremend 5, hal ulna, dorzáli 
nézetben; 13. Chaetura baconica n. sp., Sümeq, jobb oldali ulna, dorzális nézetben. Vala 
mennyi ábra naqyítva (az 1., 2., 3., 8., 10. és 11. ábra kb. másfélszeres a 4. és 9. ábra kb. 1,2 
szeres, az 5. és 6. kb. 1,7-szeres, a 12. ábra 3-szoros, a 13. ábra 2-szeres naqyításban). Pont 
sabb méreteket lásd a szöveqben 
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Osztramos, L o c . 8., age: the same, leg. D . J Á N O S S Y , 1 9 7 1 : dis t . f ragm. o f 
the u lna . 
Tarkő, L a y e r 2 , age: M i d d l e Pleis tocene (Tarkő-Phase), leg. D . J Á N O S S Y , 
1 9 6 1 : p rox . f ragm. of the femur. 
Vértesszőlős I I . age: the same, leg. D . J Á N O S S Y , 1 9 6 3 ; pha lanx I . d ig i t i 
3 posterior. 
U p p o n y , L o c . 1, age: L a t e r M i d d l e Pleis tocene ( U p p o n y Phase) ; L e g . 
D . J Á N O S S Y , 1 9 6 3 : L a y e r 1 : p rox . f ragm. o f the femur; pha lanx 4 , d ig i t . 3 
poster ior ; L a y e r 3 : tarsometatarsus. 
A m o n g the enumerated remains the tarsometatars i f rom B e t f i a and U p ­
pony are the most convenient for a deta i led analysis . W e can compare the bone 
wi th tha t of the two morpho log ica l lv nearest recent species, Asio flammeus 
a n d Asio otus. T h e difference i n size between the tarsometatars i of these two 
species is on ly Stat is t ical , the ower lapp ing of var ia t ions makes a d i s t inc t ion 
i n several cases imposs ib le : I measured i n Asio flammeus a length of 4 0 — 5 3 
m m (n = 23) and i n Asio otus 3 6 — - 4 3 m m (w = 3 2 ) on mater ials of different 
E u r o p e a n Museums ( L o n d o n , Pa r i s , B e r l i n , K r a k o w , Budapes t ) . H o w e v e r , 
there are some morphologica l differences between these two forms. I n the 
f irst place concerning the contours of the bone i n dorsal v i ew, the p r o x i m a l 
a n d d i s ta l widen ing of the bone is more expressed i n the Long-eared O w l 
(A. otus) t h a n i n the Short-eared O w l (A. flammeus). I n add i t ion , the posi­
t i o n o f the tuberos i ty o f musculus t ib ia l i s anter ior is is lower i n the former, 
and the bony br idge ower the extensor groove is (on the average) broader i n 
the lat ter . 
These specific features cannot be observed unambiguous ly i n the fossil 
ma te r i a l : we have rather a mosaic- l ike m i x t u r e o f characters before us. The 
size o f the fossil tarsometatars i fa l l just i n the ränge between the two species 
(the length of the Betf ia-specimen m a y be es t imated as 4 3 — 4 4 m m , that o f 
the Uppony- spec imen measures 4 2 . 4 mm) , the whole shape of bo th bones 
(the p r o x i m a l and d i s t a l widen ing i n dorsal v iew) show the features of Asio 
flammeus, bu t , i n contrast , the lowest po in t of the tuberos i ty o f musculus 
t ib ia l i s anter ior is is lower t h a n i n A. otus, a n d the bony bridge is narrower 
t h a n i n the la t ter species (the distance between the d i s ta l po in t of the middle 
t rochlea and the lowest po in t of the tuberos i ty varies i n Asio flammeus bet­
ween 2 9 . 0 and 3 1 . 5 m m , the same measurement i n the Bet f ia -spec imen is 
2 8 . 5 and i n the U p p o n y - s p e c i m e n 2 8 . 0 m m (wi th the length of 4 2 . 5 v i z . 4 3 — 4 4 
m m , this dis tance measures on ly at one minus -var ian t of the recent form 2 8 . 0 
m m , bu t w i t h a whole length o f bone of 4 1 . 0 mm) . 
The preceding features s i m p l y tha t we have to do w i t h a c o m m o n ancestor 
o f the short-eared a n d long-eared owls, a l though the morpholog ica l argu-
ments are insufficient to establ ish this as a fact. 
Th i s hypothesis is suppor ted b y the fact tha t h i ther to we do not k n o w re­
mains f rom the Older Pleistocene unambiguous ly de terminable as Asio otus. 
O n the other hand a n d f rom an ecological po in t o f v iew, a l l remains of Asio 
originate f rom the onset o f the Oldest Pleis tocene, f rom boreal associations, 
character is t ic for the recent Asio flammeus. Thus e.g. Rebie l ice P o l a n d , L o ­
west Pleis tocene, together w i t h L e m m i n g s ; Oszt ramos 8, L o w e r Pleistocene, 
w i t h the same; Vértesszőlős I I . and U p p o n y , M i d d l e Pleis tocene, together 
w i t h p ta rmigans a n d L e m m i n g s let alone numerous local i t ies f rom the U p p e r 
Pleis tocene. 
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A t the same t ime I have s h o w n i n another place ( J Á N O S S Y , 1 9 7 4 ) t ha t care 
shou ld be t a k e n as to c l i m a t o l o g i c a l conclus ions based on th is species, because 
i t is cosmopo l i t an t o d a y a n d breeds also i n S o u t h A f r i c a a n d S o u t h A m e r i c a 
Genus : ? Otus 
Wtus scops Linné 
M a t e r i a l : L o c a l i t y Püspökfürdő, f ragment o f the p r o x i m a l ep iphys i s o f an 
u l n a ( C A P E K , 1 9 1 7 ) . 
T h e u l n a f ragment or iginates w i t h o u t d o u b t f rom a s m a l l o w l , a n d I c o m -
pared i t w i t h the same bone o f a l l smal le f E u r o p e a n members o f the order 
(Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Otus scops, Athene noctua) as 
w e l l as w i t h tha t one o f the A s i a n species Otus brucei. H o w e v e r , the charac-
te r i s t ic par ts are b r o k e n a n d not even the generic ass ignment appears to be 
sure, a re legat ion to Aegolius c an not be exc luded . T h e scops owl ' s bone is 
m o r p h o l o g i c a l l v nearest to ou r spec imen. 
T h e f ragment is not conven ien t for fur ther conclus ions . 
G e n u s : Aegolius 
Aegolius cf. funereus Linné 
M a t e r i a l : R o c k s h e i t e r Tarkő ( M i d d l e Ple is tocene) , L a y e r 3 : an te r io r frag­
ment o f the M a n d i b l e , u n g u a l p h a l a n x (cf. p h a l . 4 . d i g i t i 3 pos te r io r ) ; L a y e r 
1 0 : p r o x . f r agm. o f the ca rpometaca rpus ; L a y e r 1 2 : p h a l . 2 d i g i t i 2 a lae ; 
d i s t . f r agm. o f the r a d i u s ; d is t . fr. o f the femur, u n g u a l p h a l a n x . 
T h e matériái agrees m o r p h o l o g i c a l l v i n a l l deta i ls w i t h the cor responding 
bones o f the recent T e n g m a l m ' s o w l . E x a c t measures cannot be t a k e n o n the 
b r o k e n remains . 
Bes ides some U p p e r P le i s tocene mater ia l s (see üst i n th is paper) , I f ound 
Aegolius bones i n the M i d d l e P le i s tocene o f Stránká Skála a n d K o n i e p r u s y 
(Czechos lowakia) . M O U R E R - C H A U V I R É ( 1 9 7 5 ) d iscussed some remains f r o m 
the somewha t younger F r e n c h L o c a l i t i e s : L a Fage , Orgnac 3 a n d L a z a r e t . 
G e n u s : Athene 
Athene veta Jánossy 1 9 7 4 
M a t e r i a l : L o c a l i t y Osz t ramos 7 ; age: L o w e s t P le i s tocene ( , ,Lower V i l l a -
f r a n c h i a n " ) : p h a l a n x 2 pos ter ior (pedis). 
A de ta i l ed compar i son o f the p h a l a n x w i t h the cor responding one o f Otus 
scops, Glaucidium, Aegolius a n d Athene noctua proves a close m o r p h o l o g i c a l 
resemblance w i t h t ha t o f the last species. H o w e v e r , the bone differs i n size 
a n d i n the p ropor t ions abso lu te ly f rom a series o f the recent L i t t l e O w l the 
l eng th measures 8 . 8 m m (in recent matériái, n = 1 0 : 9 . 3 — 1 0 . 6 m m ) , the w i d t h 
o f the midd l e o f the d i aphys i s 1.8 m m (in recent matériái, n= 1 0 : 2 . 0 — 2 . 4 m m ) . 
Since the r e e x a m i n a t i o n o f the coraco id , o r i g i n a l l y descr ibed f r o m the prac-
t i c a l l y contemporareous l o c a l i t y Reb ie l i ce (Poland) as Athene noctua veta 
( J Á N O S S Y , 1 9 7 4 ) p ro v e d t ha t i t is d i s t i n c t l y smal le r t h a n tha t o f m y recent 
m i n u s — v a r i a n t , I propose here elevate this c lea r ly e x t i n c t f o r m to specif ic 
r ank . I have to do th is the more as the subspecies descr ibed as Athene noc­
tua lunellensis (Mas R a m b a u l t , T e r r a A m a t a , Orgnac 3 , L a z a r e t 8 ) f r o m the 
M i d d l e P le i s tocene o f F r a n c e b y M O U R E R - C H A U V I R É ( 1 9 7 5 ) is charac ter ised , 
i n cont ras t to ou r fo rm, b y larger d imens ions t h a n the recent species. 
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T o m y knowledge, the enumerated local i t ies are the heretofore k n o w n da ta 
o f the L i t t l e O w l f rom the Older Pleis tocene o f E u r o p e . I n another place 
( J Á N O S S Y , 1 9 7 4 ) , I ment ioned tha t the Athene noctua described f rom Püspök­
fürdő 2 . was founded on a mis take ( C A P E K , 1 9 1 7 ) . 
The ra r i ty o f the remains o f the L i t t l e O w l i n the Pleis tocene can be inter-
preted as a sens i t iv i ty o f this form against colder condi t ions , beginning w i t h 
the L o w e s t Pleis tocene. 
Genus : Glaucidium 
Glaucidium cf. passerinum Linnéé 
M a t e r i a l : L o c . Püspökfürdő 2 , M i d d l e Pleis tocene, co l l . K O R M O S ( C A P E K , 
1 9 1 7 ) : ve ry scanty fragmensts o f two tarsometa tars i and o f a coracoid . 
The pieces agree i n a l l detai ls w i t h the recent mate r ia l . The f ragmentary 
cond i t ion o f the bones do not a l low any measurements and thus no further 
inferences. 
I found a v e r y near form i n the Oldest Pleis tocene mate r ia l o f R§bielice 
and K a d z i e l n i a (Poland) and i n the mate r ia l f rom the M i d d l e Pleis tocene o f 
H u n d s h e i m (Austr ia) ( J Á N O S S Y , 1 9 7 4 ; 1 9 7 5 ) . 
A l l remains found h i ther to f rom the Older Pleis tocene i m p l y tha t the P y g -
m y Owls of tha t t ime were close related to the recent E u r a s i a n species consi-
dered b y zoologists as a pure ly ta iga-alpine element. 
Genus : Strix 
Strix intermedia Jánossy, 1 9 7 2 
M a t e r i a l : Rockshe i t e r Tarkő, M i d d l e Pleis tocene, co l l , J Á N O S S Y , 1 9 6 0 — 6 5 : 
L a y e r 1 0 : 2 cerv ica l vertebrae, ulnare, tm t , 2 ungua l phalanges. 
L a y e r 1 1 : C e r v i c a l and thoraca l vertebrae, f ragment o f the pha l . 1 d i g i t i 
2 alae, ora l f ragm. o f scapula , 6 d iaphys i s fragments o f t ib io ta r s i , 2 p h a l . 
1 d i g . 2 pedis, p h a l . 2 d i g . 2 a n d p h a l . 3 d i g . 3 pedis, ungua l pha l anx . 
Table 4. 
Measurements of the phalanges of middle sized recent and fossil members of the genus Strix 
(in mm) 
Measurements 
Phalanx 1 digiti 1 pedis: 
Strix intermedia, Tarkő, layer 13. 
Strix aluco, recent 
Strix uralensis, recent 
Phal. 1. dig. 2 pedis: 
Strix intermedia, Tarkő, layer 11 
Strix aluco, recent 
Strix uralensis, recent 
Phal. 2 dig. 2 pedis: 
Strix intermedia, Tarkő, layer 11 
Strix aluco, recent 
Strix uralensis, recent 
Phal. 3 dig. 3 pedis: 
Strix intermedia, Tarkő, layer 11 
Strix aluco, recent 















L a y e r 1 2 : 2 ce rv ica l ver tebrae , p h a l . 1 d i g . 1 a n d p h a l . 1 d i g . 2 alae, p r o x . 
f ragm. o f u lna , 2 fragments o f r a d i i , p r o x . f ragm. (half) o f humerus , (entire) 
co raco ideum (type-specimen) abou t 1 5 s m a l l f ragments o f r a d i i , t a r someta­
ta rs i etc. 
L a y e r 1 3 : T h o r a c i c ver tebra , d is t . f r agm. o f the rad ius , p r o x . f ragm. o f the 
femur, p h a l . 1 d i g . 1 pedis, 2 d iaphys i s f ragments o f t i b i o t a r s i . 
I n the course o f the desc r ip t ion o f this species I d iscussed the mosa ic - l ike 
t r ans i t i ona l os teological features be tween Strix aluco a n d Strix uralensis as 
we l l as the measurements o f the Tarkő co raco ideum i t be ing the sole measur-
rable one a m o n g the larger bones ( J Á N O S S Y , 1 9 7 2 ) . I n a d d i t i o n I s u b m i t here 
measurements o f some phalanges i n T a b l e 4 . T o a v o i d unnecessary repet i -
t ions , I refer to this desc r ip t ion . 
Since the i d e n t i f i c a t i o n o f th is e x t i n c t f o r m f rom H u n g a r y (Tarkő) a n d 
f rom C z e c h o s l o w a k i a ( K o n i e p r u s y , Stránká Skála), i t was pro v e d as wide-
spread d u r i n g the M i d d l e P le i s tocene i n E u r o p e ( A u s t r i a : H u n d s h e i m ; J Á ­
N O S S Y , 1 9 7 4 ; F r a n c e : Sa in t Estéve J a n s o n : M O U R E R - C H A T J V I R É , 1 9 7 5 ) . 
Strix aff. brevis B a l l m a n n , 1 9 6 9 
M a t e r i a l : L o c . Rudabánya , age: L o w e r P l iocene , L o w e r P a n n o n i a n : p ro ­
x i m a l , f ragment o f a s capu la a n d p h a l a n x 1 d i g i t i 2 poster ior (pedis). 
A t h o r o u g h c o m p a r i s o n o f b o t h bones p r o v e d t h e m to be representat ives 
o f the genus Strix. 
T h e scapu la app rox ima te s i n size t ha t o f a larger spec imen o f the recent 
Strix aluco, b u t the pha langea l bone is o f a smal le r size t h a n the m i n u s - v a r i -
ants o f th is species i n the C o l l e c t i o n o f the N a t u r a l H i s t o r y M u s e u m , B u d a ­
pest. 
T h e measurements are as fo l l ows : l eng th o f the p h a l . 1 d i g . 2 pos ter ior o f 
the fossil is 7 . 9 m m (in the recent m i n u s - v a r i a n t 9 . 1 m m ) the w i d t h o f the 
d i aphys i s 3 . 4 m m (in the m e n t i o n e d s m a l l s p e c i m e n : 3 . 9 m m ) . 
I n v i e w o f the fact tha t , the species Strix brevis was charac ter i sed b y B A L L ­
M A N N ( 1 9 6 9 ) as a fo rm closely a l l i e d to Strix aluco b u t h a v i n g different pro­
por t ions , we can i den t i fy the geo log ica l ly cons ide rab ly younger Rudabánya-
remains w i t h some p r o b a b i l i t y , against the difference i n age, as those f r o m 
W i n t e r s h o f W e s t . U n f o r t u n a t e l y , i n the l a t t e r l o c a l i t y there are absent the 
a n a t o m i c a l un i t s o f the former one, thus we canno t compare t h e m i m m e d i -
a te ly . 
T h o u g h we have i n our present m a t e r i a l t w o remains o f different size cate-
gories we m a y suppose t h e m to represent one species e x h i b i t i n g great v a r i -
a t ions i n size, because the presence o f t w o closely re la ted contemporaneous 
forms relegated to one genus (Strix) seems i m p r o b a b l e . 
O r d e r : Caprimulgiformes 
F a m i l y : Caprimulgidae 
G e n u s : Caprimulgus 
Caprimulgus capeki n. sp. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : D e d i c a t e d to W A C L A W C A P E K ( B r n o , Czechos lowak ia ) , 
w h o f i rs t d iscussed th i s f o r m . 
D i a g n o s i s : M i d d l e - s i z e d species, w i t h the co raco ideum more robus t t h a n 
i n Caprimulgus europaeus. 
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T y p e - l o c a l i t y : K a r s t fissure o f the L o c a l i t y Püspökfürdő 2 ( = B e t f i a 2), 
near Xagvvárad (Oradea), R u m a n i a . 
T y p e - l e v e l : M i d d l e Pleistocene, B i h a r i a n (Betf ia-Phase) . 
H o l o t v p e : N e a r l y complete left coracoideum, leg. T . K O R M O S ; dá tum?; 
l u v . N r . G e o l . Inst . V t 6 3 . 
P a r a t y p e : P h a l a n x 1. d ig i t i 2 anterior , f rom the same loca l i t y . 
D e s c r i p t i o n : C A P E K ( 1 9 1 7 ) descr ibed the remains o f Püspökfürdö 2 . and 
ident i f ied them as Caprimulgus europaeus. H e took note also o f the robust 
form of the coracoideum and proposed to designate i t — i f an iden t i t y w i t h 
Caprimulgus europaeus meridionalis can not be p r o v e d — as Caprimulgus 
europaeus „fossüis". 
A compar i son of the coracoideum of seven recent specimens w i t h the re-
ma in proves unambiguous ly the stouter form of our fossil piece. The length 
of the coracoideum (from the top of the acrocoracoid to the angulus inter­
nus) o f the new form measures 1 9 m m , the thickness o f the midd le o f the d ia -
phvsis 2 . 5 m m . The same measurements v a r y i n m y recent compara t ive mate­
r i a l between 1 8 . 6 — 2 0 . 0 m m , v i z . 1 . 9 — 2 . 3 m m . The robustness o f the fossil 
r ema in is observable also i n the whole d i s ta l (cranial) par t of the bone, a l -
though i t is not possible to take exact measurements i n this region o f the cora­
co ideum. 
M e n t i o n must be made i n this place o f the fact tha t recent systematics dis-
t inguish about four ty species o f goatsuckers (Genus Caprimulgus) l i v i n g i n 
Europe , A s i a , A f r i c a , A u s t r a l i a , N o r t h and Sou th A m e r i c a . H o w e v e r there 
is no reason to compare our fossil remains w i t h the same ana tomica l un i t 
o f other species t h a n oíCaprimulgus europaeus. The zoogeographical ly nearly 
related species Caprimulgus ruficollis and indicus are larger, and C. 
aegyptius has a smal ler b o d y and a longer w i n g than the E u r o p e a n species. 
Other species of the same size-category, as C. rufigena (South Af r i ca ) , C. 
batesi ( t ropical Af r i ca ) , C. macrurus (Indonesia, N o r t h e r n Aus t r a l i a ) , or C. ru-
fus ( t ropical Sou th A m e r i c a ) , are zoogeographical ly not comparable w i t h our 
remains. Other forms have qui te different d imensions . 
A m o n g the heretofore k n o w n fossil goatsuckers f rom the Older P le i s to­
cene o f E u r o p e , the remain designated as ,,aff. Caprimulgus europaeus'' f rom 
Stránská Skála ( J Á N O S S Y , 1 9 7 2 ) belongs unambiguous ly to the form described 
i n this paper. The sys temat ic pos i t ion of the remains f rom F r a n c e ( L a F a g e , 
Orgnac , L a z a r e t 8 ) , descr ibed b y C . M O U R E R - C H A U V I R É ( 1 9 7 5 ) , mus t r emain 
an open quest ion. 
Orde r : Apodiformes 
F a m i l y : Cypselidae 
Genus : Chactura 
Chaetura baconica n. sp. 
(F ig . 5 . / 1 3 ) 
D e r i v a t i o n o m i n i s : ,,baconica" — L a t i n i z e d and adjec t iva l form o f the 
Moun ta ins B a k o n y (Western H u n g a r y ) i n wh ich the loca l i ty Sümeg lies. 
D iagnos i s : Midd le - s i zed form of swií'ts; in the u l n a and ungua l phalanges 
morpholog ica l lv nearer to Chaetura t han to Apus. 
Type- loca l i ty : 2 k m Sou th f rom Sümeg, Wes te rn H u n g a r y , l eg . : M . K R E T -
Z O I , 1 9 7 1 . 
T y p e levél: L o w e r Pl iocene , „Sümegian". 
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H o l o t y p e : Comple t e r i gh t u l n a ; I n v . N r . G e o l . Ins t . V t . 64. 
F u r t h e r m a t e r i a l : p r o x i m a l f ragment o f a poster ior p h a l a n x , three ungua l 
phalanges. 
D e s c r i p t i o n and compar i sons : T h e order o f Swif ts (Apodiformes) comprises 
an ex t r eme ly large n u m b e r o f species (according to different authors , abou t 
100 to 400 recent forms), widespread i n the whole w o r l d . 
A c c o r d i n g to a recent r ev i s ion ( B R O D K O R B , 1971), the fo l lowing fossil spe­
cies o f th is g roup have h i the r to been desc r ibed : Cypselavus gallicus G a i l l a r d , 
Cypselavus intermedius G a i l l a r d ( U p p e r E o c e n — L o w e r Miocene , F rance ) , 
Apus ignotus ( M i l n e - E d w a r d s ) , Apus gaillardi ( E n n o u c h i ) (Lower — M i d d l e 
Miocene , F rance) a n d Collocalia incerta M i l n e - E d w a r d s ( L o w e r Miocene , F r a n ­
ce). ( A c c o r d i n g to C O L L I N ' S (1976a) r ev i s ion are ignotus, incerta a n d inter­
medius the same species!) T h e t a x o n o m i c a l s tatus a n d the re la t ionships o f 
the f a m i l y Aegialornithidae, ch ie f ly w i t h the swifts are so m u c h d i spu t ed i n 
l i t e ra tu re tha t , we have to w a i t for the m o m e n t o f the d iscuss ion o f th is p rob-
l e m (see H A R R I S O N , 1975; C O L L I N S , 1976b etc.) . 
A de ta i l ed analys is a n d c o m p a r i s o n o f the u l n a f rom Sümeg w i t h the same 
bone o f the recent E u r a s i a n members o f swifts ava i l ab le for s t u d y (Apus 
apus, Apus melba, Apus affinis, Hemiprocne comata, Collocalia brevirostris, 
Chaetura leucopygialis* a n d Chaetura pelagica, th is l a t t e r one a n A m e r i c a n 
species app roach ing the E a s t e r n A s i a t i c form) resul ted i n the fo l l owings : 
T h e whole shape o f the bone as w e l l as the ra te o f to r s ion suggest Chaetura, 
a n d they differ f rom those o f a l l o ther members o f the genera compared . A l l 
features o f the p r o x i m a l ep iphys i s agree i n d e t a i l w i t h th is genus: the f o r m 
a n d shape o f the o lecranon, the r a t io o f surfaces o f the facies g lenoida l i s 
i n t e r n a a n d ex te rna , the shape o f the facies l i g a m e n t i ex te rn i as we l l as a pneu-
ma t i c fo ramen i n c r a n i a l a n d c a u d a l v iews . T h e d i s t a l e longa t ion o f the t ro-
chlea carpa l i s differs f rom tha t o f Apus a n d agrees w i t h tha t o f Chaetura. T h e 
l eng th is 18.3 m m long , the d i aphys i s 2.1 m m wide . T h e va lue concern ing the 
sy s t ema t i ca l re legat ion o f the descr ibed features o f the u l n a is con f i rmed b y 
the m o r p h o l o g y o f the u n g u a l pha langes : there is a l o n g i t u d i n a l groove o n 
b o t h sides (as i n Chaetura) b u t l a c k i n g en t i r e ly i n Apus, a n d the „plantar­
p r o x i m a l " tube ros i ty o f th i s p h a l a n x is qu i te s i m i l a r i n Chaetura. T h e pro­
por t ions o f these phalanges (, ,robustness") f a l l be tween Apus a n d Chaetura. 
T h e morpho log i ca l c o n f o r m i t y w i t h Chaetura is so s ign i f i can t t ha t I assign 
the remains to th is genus. I n v i e w o f the fact tha t , there are no k n o w n fossil 
members o f the „needle-tai led" swifts (Chaetura) we have to compare our 
fossils, as regards size, w i t h tha t o f the (about) 30 recent forms o f the genus. 
I f we es t imate , o n the basis o f the l eng th o f the fossil u l n a , a w i n g leng th 
o f 130—150 m m , no such size ca tegory appears i n the E u r a s i a n fo rms : i n the 
S E A s i a t i c Chaetura caudacuta L a t h a m we f i n d 191—212 m m , i n the I n d i a n 
Ch. indica ( H u m e ) 200 m m , i n the Ind ian - Indones i an Ch. gigantea (Temm.) 
200 m m (average), a n d i n the Indones ian Ch. leucopygalis ( B l y t h ) 120 m m 
(average). O n l y some zoogeograph ica l ly h i g h l y r e m o v e d f o r m approach th i s 
size V a r i a t i o n , a l t h o u g h w i t h a different V a r i a t i o n span . S u c h forms are the 
S o u t h A m e r i c a n Chaetura rutila ( w i n g : 129—135), or the S u b s a h a r a n - A f r i -
can Ch. ussheri Sc la te r ( w i n g : 141—152), or Ch. Cassini Sc la te r ( w i n g : 143— 
164). 
* I received skeletons of the latter three species for comparison by courtesy of G R A H A M S. C O W L E S B r i ­
tish Museum (Natural l l istory); I express my gratitude also in this place 
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A n immedia te compar i son o f our Sümeg-remain (ulna) w i t h the same bone 
o f „Apus" ignotus M i l n e E d w a r d s i n the same size-category proves at the 
f irst glance on the basis o f the d rawings , the qui te different propor t ions and 
morphology o f the bones. 
Genus : Apus 
Apus baranensis n. sp. 
( F i g . 5 . / 1 2 ) 
D e r i v a t i o n o m i n i s : F r o m the comi t a t B a r a n y a , Sou thern H u n g a r y , i n 
w h i c h the loca l i ty lies. 
D i a g n o s i s : T h e hi ther to k n o w n smallest member o f the genus. 
T y p e - l o c a l i t y : B e r e m e n d 5 , Sou thern H u n g a r y , l eg . : J . N O S K Y 1 9 5 2 ( K E E T -
Z O I , 1 9 5 6 , p . 1 6 4 ) . 
T y p e - l e v e l : L o w e s t Ple is tocene, L o w e r V i l l a n y i a n , „ L o w e r V i l l a f r a n -
c h i a n " . 
H o l o t y p e : Comple te left u l n a ; I n v N r . G e o l . Ins t . V t . 6 5 . 
F u r t h e r m a t e r i a l : P r o x i m a l l y incomple te r igh t humerus . 
D e s c r i p t i o n a n d compar i sons : I n the desc r ip t ion o f the preceeding species 
(Chaetura baconica), I gave a n account o f the sys t ema t i ca l un i t s o f swifts 
as we l l as o f the osteological differences between the members o f the genera 
Chaetura a n d Apus. A c c o r d i n g l y , the bones f rom B e r e m e n d belong u n a m ­
biguous ly to the genus Apus. T h e measurements o f the bones are as fo l lows: 
l ength o f the u l n a 1 3 . 0 m m , med ian w i d t h o f the bone 1.8 m m , length o f the 
humerus 9 . 5 m m , d i s t a l w i d t h o f the same 3 . 8 m m . I f we calculate , s i m i l a r l y 
as i n Chaetura, on the basis o f these bones the a p p r o x i m a t e w i n g length o f the 
fossil fo rm, we can es t imate for th is measurement a va r i a t ion - span between 
1 1 5 — 1 2 5 m m . 
A c c o r d i n g to l i te ra ture d a t a the w i n g l eng th lies between 1 3 0 — 2 3 0 m m 
i n the about 3 0 species o f the genus Apus, widespread i n whole o f E u r a s i a a n d 
chief ly i n A f r i c a . T h i s measurement ranges o n l y i n the w i n g l eng th o f the 
species Apus affinis (Gray) between 1 2 2 — 1 4 7 m m , widespread i n su i tab le 
places i n A f r i c a , Sou thern A s i a a n d Indones ia . T h u s even the largest par t o f 
the va r i a t i onspan o f this smallest recent species is also cons iderably larger 
t h a n the es t imated V a r i a t i o n o f ou r fossil fo rm. 
Apus submelba Jánossy, 1 9 7 2 
M a t e r i a l : R o c k s h e i t e r Tarkő, M i d d l e Ple is tocene, „Tarkő-Phase" ; l eg . : 
J Á N O S S Y , 1 9 6 0 — 1 9 6 5 : L a y e r 2 : T w o fragments o f the ca rpometaca rp i (in 
one o n l y the d iaphys is ) , f ragm. o f P h a l a n x 2 d i g i t 2 alae (anterior) two un ­
gua l phalanges; l aye r 3 : f ragm. o f p h a l . 2 d i g . 2 alae, p rox . f ragm. o f the 
u l n a ; l ayer 4 : e n t i r e u l n a ( type — spec imen : I n v . n u m b e r : V . 6 4 . 4 3 5 ) . W i t h o u t 
l a y e r - i n d i c a t i o n : t ib io tarsus dis t . f ragm. a n d f ragm. o f tarsometatarsus . 
Rockshe i t e r U p p o n y I . , M i d d l e Pleis tocene, „ U p p o n y P h a s e " ; leg. J Á N O S S Y , 
1 9 6 3 : l ayer 7 : „p rox ima l" pha l anx pedis . 
I descr ibed this fo rm i n de ta i l when discuss ing the s imi l a r remains o f 
Stránská Skála a n d descr ib ing the new species ( J Á N O S S Y , 1 9 7 2 ) . T o a v o i d 
unnecessary repet i t ions , I refer i n this place o n l y to the massivness o f near ly 
a l l bones o f this fo rm i n contras t to the corresponding ana tomica l un i t s o f 
the nearest recent species, Apus melba. T o Supplement these da ta , I s u b m i t 
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here the measurements o f the t ib io ta r sus , no t i n c l u d e d i n the k n o w n mate­
r i a l . 
W i d t h o f d i aphys i s o f the t ib io ta r sus i n the fossil ma te r i a l 2 . 3 m m , i n the 
recent one 1.8 m m . D i s t a l w i d t h o f the same bone i n the fossil m a t e r i a l 4 . 2 
m m , i n the recent one 3 . 9 m m . 
I n v i e w o f the fact t ha t we have no p r o x i m a l phalanges f r o m the type- loca -
l i t y Tarkő we canno t compare the U p p o n y - m a t e r i a l i m m e d i a t e l y w i t h the 
former one a n d therefore the sy s t ema t i ca l re lega t ion o f the l a t t e r one mus t 
r e m a i n unce r t a in . 
A t the t i m e o f the desc r ip t i on o f th is f o r m i t was k n o w n o n l y f r o m Stránská 
Skála a n d Tarkő. Subsequen t ly i t was recorded also f rom F r a n c e , f rom the 
geo log ica l ly con temporaneous layers at Sa in t Estéve J a n s o n ( C . M O T J R E R 
C H A T J V I R É , 1 9 7 5 ) ; th is dá tum proves the w ide d i s t r i b u t i o n o f th is f o r m i n 
the M i d d l e P le i s tocene o f E u r o p e . 
Apus apus cf. palapus Jánossy, 1 9 7 4 . 
M a t e r i a l : L o c . Kövesvárad , M i d d l e P le is tocene , „Templomhegy-Phase" , 
l e g . : J Á N O S S Y , 1 9 5 8 : p h a l a n x 2 , d ig i t . 2 , an ter ior . 
L o c . Tarkő, l aye r 1. M i d d l e Ple is tocene,? „ U p p o n y P h a s e " leg. J Á N O S S Y , 
1 9 6 0 : t ib io ta r sus d i s t . f r agm. u n g u a l p h a l a n x . 
These remains are too f r agmen ta ry to a l l o w fur ther inves t iga t ions , we 
m a y state t ha t we have before us remains f r o m the size ca tegory o f the re­
cent species Apus apus. I ass ign t h e m to the subspecies descr ibed f r o m 
h u n d s h e i m o n l y b y s t r a t i g r a p h i c a l a r g u m e n t s : b o t h are i n a w ide r sense 
geo log ica l ly con temporaneous . 
O r d e r : Falconiformes 
F a m i l y : Accipitridae 
G e n u s : Gyps 
Gyps cf. melitensis L y d e k k e r , 1 8 9 0 
M a t e r i a l : Vértesszőlős L o c . 2 . : l e g . : J Á N O S S Y , 1 9 6 7 : p h a l a n x 2 d i g i t . 2 
poster ior (pedis). 
A s I was able to show i n o ther places ( J Á N O S S Y , 1 9 6 0 ; 1 9 6 1 ) , the p h a l a n -
geal bones o f b i rds o f p r ey are espec ia l ly conven ien t for a t a x o n o m i c i d e n t i -
f i c a t i o n . T h e p h a l a n x 2 d ig i t , 2 f r o m Vértesszőlős shows the charac ter i s t ics 
o f r a p t o r i a l b i rds at the f i rs t glancé. I n a d d i t i o n the compressed f o r m o f the 
d i s t a l ep iphys i s is essent ia l ly a v u l t u r o i d feature. A f t e r de t a i l ed compar i sons , 
the fossil p h a l a n x reveals a close resemblance to the cor responding bone o f 
Aegypius monachus. A s is to be seen f r o m the tab le o f measurements , the 
Vértesszőlős spec imen differs f r o m the recent bone i n p ropor t ions more 
t h a n i n size (see tab le 5 . ) . 
W e m i g h t have cons idered th is r e m a i n some years ago, w i t h o u t fur ther 
ado, as the cor responding bone o f the recent B l a c k V u l t u r e . H o w e v e r , after 
the r ev i s ion o f the r i eh M i d d l e P le i s tocene v u l t u r e m a t e r i a l o f h u n d s h e i m 
iden t i fyab le u n a m b i g u o u s l y as Gyps melitensis, — the pha langea l bones o f 
w h i c h are ra ther A e g y p i u s — üke — the S i tua t ion became different . D e -
spi te the fact tha t , I d i d not f i n d i n the H u n d s h e i m - m a t e r i a l the same p h a l a n x 
as i n Vértesszőlős, the re lega t ion o f i t to Gyps melitensis seems ana log i ca l l y 
v e r y l i k e l y . 
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Table 5 
Measurements of the Phalanx 2 digiti 2 pedis of different European vultures (in mm) 
Width of the 
Length diaphysis 
(middle) 
Vértesszőlős I I , foss I 26.5 . 7.3 
Aegypius monachus recent 1. 28.0 7.4 
2. 29.6 7.9 
Gypaetus barbatus, recent 1. 30.3 6.5 
2. 33.0 6.7 
3. 34.3 7.5 
Gyps fulvus, recent 1. 28.2 6.5 
2. 28.6 6.2 
A l t h o u g h the pha l anx f rom Vértesszőlős represents the o n l y k n o w n re­
m a i n o f the fossil v u l t u r e (Gyps melitensis) o f our t e r r i t o ry i n the earl ier 
M i d d l e Ple is tocene, some geologica l ly cons iderably younger remains speak 
for a s u r v i v a l o f this form apparen t ly u n t i l the th reshold o f the U p p e r P le i s ­
tocene. The first i n d i c a t i o n was v e r y u n c e r t a i n : a p r o x i m a l fragment o f a 
pha l anx 2 d i g i t i 2 . f rom the L a m b r e c h t Cave , Oldest , ,würm" ( J Á N O S S Y , 
1 9 6 4 ) . I f ound i n the t ype -ma te r i a l o f the Mal tese-co l lec t ion o f the B r i t i s h 
M u s e u m ( N a t u r a l H i s t o r y ) a s imi l a r p r o x i m a l f ragment o f the same pha l anx 
of Gyps melitensis w h i c h is o f the same size, b u t more robust t h a n the piece 
o f the L a m b r e c h t Cave (height X thickness o f the former 1 1 . 0 X 1 1 . 5 m m , 
that of the la t te r 1 1 . 0 X 1 0 m m ) . H o w e v e r , the inference o f the s u r v i v a l o f 
Gyps melitensis i n the region under d iscuss ion was s t rengthened b y a d i s t a l 
f ragment o f a tarsometatarsus and b y a n u n g u a l p h a l a n x w h i c h I found i n 
the (not publ ished) ma te r i a l o f the R e p o l u s t C a v e — near ly contempraneous 
w i t h tha t o f the L a m b r e c h t Cave — stored i n the Co l l ec t i on o f the M u s e u m 
J o a n n e u m , G r a z , A u s t r i a . The dimensions o f th is tarsometatarsus speak also 
for the presence o f the ex t ine t fo rm. 
C . M O T J R E R — C H A U V I R É ( 1 9 7 5 ) recorded the same fo rm also f rom the U p ­
per Ple is tocene o f F r a n c e ( G r i m a l d i , Soulabé). 
G e n u s : Milvus 
Milvus brachypterus n. sp. 
( F i g . 5 / 1 - 2 ) . 
D e r i v a t i o n o m i n i s : f rom the Greek braehys = short , s m a l l , and pteron = 
w i n g , due to the shorter w i n g as i nd i ca t ed b y the propor t ions o f the t ype . 
D iagnos i s : Midd le - s i zed species w i t h a r e l a t i ve ly b r o a d a n d short carpo­
metacarpus . 
T y p e - l o c a l i t y : , ,Villány-Nagyharsány-hegy"*, M t s . Villány, Sou thern H u n ­
gary-
H o l o t y p e : P r o x i m a l h a l f o f the left carpometacarpus . 
D e s c r i p t i o n a n d compar i sons : L A M B R E C H T ( 1 9 1 6 , 1 9 3 3 ) recorded this bone 
w i t h o u t a de ta i led descr ip t ion as „Archibuteo lagopus", bu t po in t ed out the 
* See the problémátical designation of the diverse localilies of Nagyharsány-hegy in the description of 
Surnia robusta 
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necessi ty o f a t ho rough ana lys i s o f th i s a n d o f o ther remains f rom the Olde r 
Ple is tocene . 
I compared the Nagyharsány-hegy f ragment i n de t a i l w i t h the corres­
p o n d i n g bone o f a l l E u r o p e a n b i rds o f p rey , a n d found close re la t ions o n l y 
w i t h Milvus, Hieraetus (pennatus) a n d w i t h Buteo (Archibuteo). T h e fo l low-
i n g arguments speak for an ass ignment to Milvus against the t w o other 
genera : the shape o f the t roch lea o f the p r o x i m a l ep iphys i s is i n the p r o x i m a l 
v i e w ra ther more e longated then i n Buteo, b u t lesser c u r v e d ; the processus 
metacarpa l i s I . appears to be t h i c k e r i n the an te r io r v i e w , as i n Milvus, b u t 
con t r a ry i n Buteo a n d Hieraetus; the region o f the facies l igamenta l i s i n t e r n a 
is s touter , l i ke i n Milvus, a n d the shape o f the facies a r t i cu la r i s i n t e r n a agrees 
also w i t h tha t o f the la t te r genus. 
Whereas we have a bone w i t h the t y p i c a l features o f a Milvus before us, the 
pos i t ion o f the tuberosi tas muscu la r i s is qu i te different f rom tha t i n the t w o 
recent species o f the genus: i n Milvus migrans a n d Milvus milvus. T h i s 
e lement lies p r o x i m a l l y cons iderab ly nearer i n the fossil f o rm t h a n i n the 
recent ones. A c c o r d i n g l y the ca rpometacarpus o f the L o w e r P le is tocene f o r m 
mus t have been shor ter t h a n i n the recent m a t e r i a l . T h i s absolute difference 
suppor t s the t a x o n o m i c a l d i s t i n c t i o n o f th is f o r m f rom the recent ones. I n 
another respect, the Nagyharsány-hegy fossil falls i n the same size ca tegory 
as the two recent species: the p r o x i m a l w i d t h o f the ca rpometacarpus meas­
ures 16.2 m m . 
H i t h e r t o o n l y one fossil species o f the genus has been descr ibed , f rom the 
U p p e r Ol igocene o f F r a n c e ( L a n g y ) , w h i c h is, i ndependen t ly f rom the h igh 
geological age, so m u c h smal l e r t h a n our fossil tha t a c o m p a r i s o n is mean-
ingless. 
G e n u s : Aquila 
Aquila cf. chrysaétos Linné 
( F i g . 4. a n d 5/3) 
M a t e r i a l : Villány 3 ( , ,Vil lány-Kalkberg-North" i n older l i t e ra ture) . S o u ­
the rn H u n g a r y , „Lowes t P le is tocene , L o w e r V i l l a f r a n c h i a n " , L o w e r 
Villányian. L e g . K O R M O S : P h a l a n x 2 d ig i t , 2 pos ter ior (pedis). 
T h e large p h a l a n x (length 32 m m , w i d t h o f the d i aphys i s 7.7 m m ) agrees 
i n a l l m o r p h o l o g i c a l detai ls w i t h the same a n a t o m i c a l u n i t o f the d i u r n a l 
b i rds o f p r ey a n d a m o n g t h e m w i t h t ha t o f the large eagles. A compar i son 
o f the measurements o f our fossil w i t h 18 p h a l . 2 d i g . 2 w i t h recent a n d fossil 
specimens o f Aquila chrysaétos ( i nc lud ing 4 specimens o f A. chrysaétos boni-
facti M o u r e r Ghauviré f rom Sa in t Estéve Janson) fa i led to show differences 
in size or proportions. T h e fossil spec imen falls in the m i d d l e o f the Variation 
o f the recent species. 
I also c o m p a r e d the Villány fossil w i t h the cor responding bone o f the large 
E u r a s i a n eagle species, w i t h Aquila heliaca S a v i g n y a n d Aquila rapax (Tem-
m i n c k ) , bu t I found t h e m to be abso lu te ly smal le r (see d i a g r a m , F i g . 4.). T h e 
same pha langea l bone o f o ther larger , b u t zoogeograph ica l ly more d i s t i n c t 
eagles ava i l ab le i n the co l l ec t ion o f the B r i t i s h M u s e u m ( N a t u r a l H i s t o r y ) 
l i k e the A f r i c a n Polemaetus bellicosus (Daud in ) a n d Spizaetus coronatus ( L i n ­
né), the Sou the rn A s i a t i c ( P h i l i p p i n e Is lands) Pithecophaga jeffreyi (Grant ) 
or the Sou the rn A m e r i c a n Hárpia harpyia (Linné) a n d Geranoaetus melanoleu-
cus (V ie l l i o t ) , are m o r p h o l o g i c a l l y u n a m b i g u o u s l y different . Some resem-
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blances appear concerning the A u s t r a l i a n Aquila (Uroaetus) audax (La tham) 
as we l l as w i t h the A f r i c a n Aquila verreauxi Lesson , b u t the met r ica l -mor­
phologica l s i m i l a r i t y w i t h Aquila chrysaétos is unequ ivoca l . 
T h u s we can es tabl ish the presence o f the specific a r ray o f the golden 
eagle at f irst i n the L o w e r Ple is tocene o f E u r o p e . I n v i e w o f the fact tha t a 
fo rm, a l l ome t r i ca l ly different f rom the recent species, l i v e d i n the M i d d l e 
Pleis tocene o f E u r o p e (Aquila chrysaétos bonifacti Mourer-Chauviré), we have 
to suppose the presence o f an ex t inc t species i n the considerable older L o w e r 
Pleis tocene. H o w e v e r since not even the pha l anx 2 d i g i t i 2 pedis o f the M i d d l e 
Ple is tocene a n d also o f the L o w e r Ple is tocene fo rm was s u b m i t t e d to the 
t r ans fo rmat ion o f the evo lu t ion , we cannot d r a w fur ther conclusions f rom 
them. 
G e n u s : Circus 
Circus sp. (array o f C. macrourus) 
M a t e r i a l : Osz t ramos L o c . 2 . U p p e r m o s t L o w e r Pleis tocene, B e t f i a phase; 
l eg . : J Á N O S S Y , P h a l a n x 1 d ig i t . 2 anter ior (alae). 
T h e pha lanx , showing the morpho log ica l features o f a sma l l b i r d o f p rey 
especial ly tha t o f the genus Circus, represents a t y p i c a l example o f the m i x -
ture o f characters o f the different recent species. T h e pha langea l bone 2 3 
m m long a n d 6 m m broad , agrees morpho log ica l lv more w i t h tha t Circus 
macrourus a n d aeruginosus (the la t te r one cons iderably larger t h a n the for­
mer one), bu t me t r i ca l ly w i t h tha t o f Circus cyaneus; C. pygargus l acks i n m y 
recent compara t i ve co l lec t ion . T h u s no fur ther conclusions can be d r a w n on 
this r ema in . 
F a m i l y : Falconidae 
G e n u s : Falco 
Falco aff. atavus, M . Chauviré, 1 9 7 5 
M a t e r i a l : Rockshe i t e r Hórvö lgy ; age: L a t e M i d d l e Ple is tocene „ R i s s " , Cas-
t e l l u m - P h a s e ; l eg . : J Á N O S S Y , 1 9 6 4 ; P r o x i m a l f ragment o f p h a l a n x 1. d i g i t i 
2 anter ior (alae). 
Despi te the fact t ha t there is o n l y a f ragment o f a phalangeal bone a v a i l -
able, we can compare i t w i t h some recent falcons i n the s t r ic t sense (larger 
species o f the genus Falco). I compared i t w i t h the same ana tomica l u n i t o f 6 
specimens o f Falco peregrinus, 4 specimens o f F. cherrug, 1 spec imen o f F. 
jugger and 1 specimen o f F. rusticolus. A c c o r d i n g to l i t e ra ry da ta , the two 
Falco species o f the same size category besides the l i s ted ones (F. melano-
genys and F. eleonorae) are on the average smal ler . T h e fossil specimen seems 
to l ie i n size between F. cherrug, F. peregrinus a n d F. rusticolus. H o w e v e r , 
the fragment reveals t ha t i t was more robust t h a n the same element i n a l l 
o f the recent species d r a w n in to compar i son . 
I n v i ew o f the fact o f the a p p r o x i m a t e l y geological con t emporan i ty we 
m a y therefore infer the presence o f a fa lcon w h i c h was descr ibed b y M O U R E R -
C H A U V I R É ( 1 9 7 5 ) f rom L a Fage . I t is an e x t i n c t species, t r ans i t iona l between 
Falco cherrug a n d rusticolus, a l l ome t r i ca l l y different f rom b o t h forms a n d 
also more robust i n the i r bones t h a n each one. 
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Falco tinnunculus atavus Jánossy, 1 9 7 2 
M a t e r i a l : Püspökfürdő 2 . (Be t f i a 2 . ) ; age: M i d d l e Ple is tocene, U p p e r m o s t 
V i l l a f r a n c h i a n B e t f i a P h a s e ; l eg . : K O R M O S T . : 1 spec. j u v . a n d 1 spec. a d . 
co raco ideum, one p r o x . a n d three d is t . f ragments o f the humerus t w o p r o x . 
f ragm. o f ca rpometaca rp i , ta rsometa tarsus . 
Vil lány-Nagyharsányhegy; age: uncer ta in? L o w e r P le i s tocene ; leg. K O R ­
M O S T . : i ncomple t e d i s t a l f ragment o f a ta rsometa tarsus . 
Méhész ( M y h i s k a , V c e l a r e ) ; M i d d l e P le is tocene , T e m p l o m h e g y P h a s e ; 
f ragm. o f a co raco ideum. 
W h e n desc r ib ing the new subspecies ( J Á N O S S Y , 1 9 7 2 ) , I i n d i c a t e d some 
d a t a w h i c h spoke for some me t r i ca l , v i z . a l l o m e t r i c a l differences i n different 
bones o f the fossil a n d recent forms. 
T h e p r o x i m a l two- th i rds o f the humerus f rom Püspökfürdő 2 . especia l ly 
emphas ize this difference. T h e p r o x i m a l ep iphys i s is too f r agmenta ry for 
t a k i n g measurements , however the w i d t h o f the d i aphys i s o f the bone is 5 . 4 
m m . I n the hu mer i o f 1 9 recent specimens o f the kes t re l the length var ies 
be tween 5 0 — 5 8 m m a n d the d i aphys i s o f the same bone between 4 . 0 — 4 . 8 
m m . T h i s fact m a y i n i t s e l f p ro ve a n absolute a l l o m e t r i c a l difference i n the 
humerus o f the two forms. 
T h e i den t i f i c a t i on o f th is f o r m i n the ma te r i a l o f Stránská Skála, H u n d s ­
h e i m ( J Á N O S S Y , 1 9 7 2 , 1 9 7 4 ) , as we l l as i n s ix different local i t ies i n F r a n c e 
( C H A U V I R É , 1 9 7 5 ) p roves i ts wide d i s t r i b u t i o n d u r i n g the M i d d l e P le i s tocene 
i n E u r o p e . 
Fossil and subfossil occurences of neospecies 
T h e fo l l owing local i t ies o f neospecies, assigned to orders discussed i n th is 
paper l ie i n the C a r p a t h i a n B a s i n (remains not i n c l u d e d i n the l is ts b y L A M ­
B R E C H T , 1 9 3 3 , a n d B R O D K O R B , 1 9 6 4 : , c i t a t i o n o n l y a t the f i rs t men t ion o f a 
l o c a l i t y , mater ia l s w i t h o u t quota t ions on the ev idence o f newly iden t i f i ed 
pieces i n the co l l ec t ion o f the N a t u r a l H i s t o r y M u s e u m , B u d a p e s t ) : 
O r d e r : Strigiformes 
Surnia ulula (Linné) 
, ,Prewürmian": L a m b r e c h t C a v e ( L a y e r I V . ) ( J Á N O S S Y , 1 9 6 4 ) . 
L o w e r Würmian : Gencsapáti. 
Nyctea nyctea (Linné) 
, ,Prewürmian": L a m b r e c h t C a v e ( L a y e r I V . ) . 
U p p e r Würmian : B i v a k C a v e ( Y e l l o w i s h g r a y L a y e r ) : J a n k o v i c h C a v e 
(Col lec t ion J Á N O S S Y , 1 9 5 5 ) ; Buják. 
Asio flammeus (Pon topp idan ) 
L o w e r Würmian : C u r a t a C a v e (Nándor = N a n d r u , near V a j d a h u n y a d = H u -
nedoara , J Á N O S S Y , 1 9 6 5 ) : T o k o d - N a g y b e r e k ( J Á N O S S Y , 1 9 7 1 ) . 
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? U p p e r Würmian: J a n k o v i c h Cave (Col i . 1 9 5 5 ) ; Sze l im Cave ( L a y e r B ) ; 
Hóman Cave (Bajót, Öregkő); R i p a ( = R i p p a , near N a g y s z a l o n t a = Sa lon ta , 
H a m a r M.—Csák K . , 1 9 6 9 det. J Á N O S S Y ) . 
Aegolius funereus (Linné) 
L o w e r Würmian: S u b a l y u k Cave ( L a y e r 1 1 , co l l . J Á N O S S Y , 1 9 6 4 ) . 
U p p e r Würmian: Sze l im Cave ( L a y e r B ) . 
Bubo bubo (Linné) 
„Prewürmian" ? L a m b r e c h t C a v e ( L a y . I V . ) . 
L o w e r Würmian: T o k o d - N a g y b e r e k . 
H o l o c e n e : N e o l i t h i c : Polgár-Csőszhalom; 1 7 — 1 8 Cen tu ry : Visegrád Alsó­
vár ( B Ö K Ö N Y I — J Á N O S S Y , 1 9 6 5 ) . 
Athene noctua (Linné) 
H o l o c e n e : Rockshe i t e r Pilisszántó H . 
Strix aluco (Linné) 
H o l o c e n e : Rockshe i t e r Petényi (Laye r H : — H 2 ) : R o c k s h . Mély völgy 
(Mecsek M o u n t a i n s ) ; Cave o f Csév ( J Á N O S S Y , 1 9 5 9 ) ; Legény Cave . 
N e o l i t h i c : Vlassac , I r on Gate , D a n u b e (Yugos lav ia ) 
1 4 . a n d 1 5 — 1 6 . Cen tury : Visegrád P a l o t a ( B Ö K Ö N Y I — J Á N O S S Y , 1 9 6 5 ) . 
Strix nebulosa (Forster) 
L o w e r Würmian: C u r a t a Cave . 
Strix uralensis P a l l a s 
Holocene , N e o l i t h i c : Agg te lek Cave . 
O r d e r : Apodiformes: 
Apus apus (Linné) 
Besides the above ment ioned M i d d l e Ple is tocene remains o f the subspecies, 
also palapus f rom Kövesvárad and Tarkő, L a y e r 1: 
U p p e r Würmian a n d H o l o c e n e : Petényi Cave ( L a y e r P x a n d , , m i x e d H o l o ­
cene"). 
Apus melba (Linné) 
L o w e r Würmian: S u b a l y u k Cave ( L a y e r 3, newly col lected i n 1 9 6 4 , for­
mer pub l i shed mate r ia l , J Á N O S S Y , 1 9 6 1 , o r ig ina t ing f rom older col lect ions 
labeled as „ L o w e r L a y e r - G r o u p " ) . 
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O r d e r : Falconiformes 
Aegypius monachus (Linné) 
L o w e r Würmian: S u b a l y u k C a v e (uncer ta in i den t i f i c a t i on J Á N O S S Y , 1 9 6 1 ; 
rec t i f ied r ecen t ly ) ; B e r e m e n d , loessic sed iment (Col i . G e o l . Ins t . det . J Á ­
N O S S Y ) ; C u r a t a Cave . 
H o l o c e n e : 1 5 — 1 7 . Century: Visegrád Alsóvár. 
Aquila chrysaétos Linné 
(Besides the L o w e r Ple is tocene f i n d Villány 3 ) : 
U p p e r Würmian: R o c k s h e i t e r Pilisszántó I . ( J Á N O S S Y , 1 9 6 0 , b u t not S u b a -
l y u k , as er raneously l i s ted b y B R O D K O R B , 1 9 6 4 page 2 8 3 ) . 
H o l o c e n e : B r o n z e A g e : Tápiószele Tűzköves . 
Aquila heliaca (Savigny) 
, ,Prewürmian": L a m b r e c h t Cave , L a y e r V . 
H o l o c e n e : N e o l i t h i c : V lassac , I r o n . Ga t e , D a n u b e ( Y u g o s l a v i a ) 
Aquila cf. clanga P a l l a s 
L o w e r Würmian: C u r a t a C a v e 
Haliaetus albicilla (Linné) 
L o w e r Würmian : E x c e p t for the h i the r to k n o w n loc . K r a p i n a ( L A M ­
B R E C H T , 1 9 3 3 , p . 7 4 6 ) , the C u r a t a C a v e . 
H o l o c e n e : N e o l i t h i c : Berettvószentmárton, V las sac . I r o n . G a t e etc. R o -
m a n : Tác-Fövénypusz ta ; , ,Arpád-Age" , 1 0 — 1 3 . C e n t u r y : T isza lök-Rázom; 
M i d d l e A g e , 1 5 — 1 7 . Cen tu ry : Gyula-Vár. 
Milvus cf. migrans B o d d 
H o l o c e n e : N e o l i t h i c : V las sac . I r o n . Ga t e . etc. 1 4 . Cen tu ry : Visegrád-Kál­
vária. 
Buteo buteo (Linné) 
„Prewürmian"-Lower Würmian : (cf.) L a m b r e c h t C a v e ( L a y e r I V ) : Diós­
győr C a v e (leg. K O R D O S , det . J Á N O S S Y , 1 9 7 5 ) ; 
? U p p e r Würmian : Buják 
H o l o c e n e : B r o n z e - L a Téne A g e : Budapest-Gellérthegy, 1 5 — 1 7 . Cen tu ry : 
Gyula-Vár 
Buteo cf. lagopus 
L o w e r Würmian : C u r a t a C a v e . 
U p p e r Würmian : B i v a k C a v e ( Y e l l o w i s h L a y e r ) . 
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Circus aeruginosus Linné 
H o l o c e n e : R o m a n : Tác-Fövénypuszta. 
Circus cf. macrourus G m e l i n 
U p p e r Würmian: R o c k s h e i t e r Pilisszántó (new i d e n t i f i c a t i o n J Á N O S S Y 
1 9 7 5 ) . 
Accipiter gentilis Linné 
L o w e r Würmian: L a m b r e c h t Cave ( L a y e r I V ) . 
H o l o c e n e : R o m a n : Tác-Fövénypuszta. 
Accipiter nisus Linné 
M i d d l e P le i s tocene : (ext inct form?) Rockshe i t e r Tarkő (Layer? ) 
Pernis apivorus Linné 
L o w e r Würmian: L a m b r e c h t C a v e ( L a y e r I V ) ; C u r a t a Cave . 
Falco peregrinus T u n s t a l l 
U p p e r Würmian: B i v a k C a v e (Yel lowest L a y e r ) ; J a n k o v i c h Cave . Hóman 
Cave (Bajót, Öregkő, new ident i f ica t ions , J Á N O S S Y , 1 9 7 5 ) . 
Falco rusticolus Linné 
U p p e r Würmian: S z e l i m C a v e ( L a y e r B ) . 
Falco columbarius Linné 
L o w e r Würmian: L a m b r e c h t Cave ( L a y e r V . ) . 
U p p e r Würmian: S z e l i m Cave ( L a y e r B ) ; Petényi C a v e ( L a y e r P , ) . 
Falco subbuteo Linné 
U p p e r Würmian: S z e l i m Cave ( L a y e r B ) ; B i v a k Cave ( Y e l l o w a n d y e l -
lowish grey L a y e r s ) . 
Falco vespertinus Linné 
M i d d l e P le i s tocene : (cf.) U p p o n y ( L a y e r 6). 
U p p e r Würmian: Hóman Cave . 
Falco tinnunculus Linné 
Besides the preceding M i d d l e Ple is tocene remains o f the subspecies ata-
v u s : 
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M i d d l e P le i s tocene : R o c k s h e i t e r Hórvö lgy 
L o w e r Würmian: S u b a l v u k ( L a y e r 3, l eg . : J Á N O S S Y , 1 9 6 4 ) ; C u r a t a C a v e , 
Érd ( K R E T Z O I , 1 9 6 8 ) . 
U p p e r Würmian : S z e l i m C a v e ( L a y e r B ) ; Petényi C a v e ( L a y e r P x ) ; R e ­
mete C a v e ( L a y e r 1 1 ) ; R i p a ( = R i p p a near N a g y s z a l o n t a = Sa lon ta , H a m a r -
Csák, 1 9 6 9 ; de t . : J Á N O S S Y ) . 
Conclus ions 
Desp i t e the fact t ha t a l l remains , excep t ing those o f Galliformes are not 
conven ien t for es tab l i sh ing e v o l u t i o n a r y l ines, some inferences can be d r a w n 
o n the mosa ic- l ike , sporad ica l f inds i n also other orders. 
1. A c c o r d i n g to the h i the r to k n o w n pa leon to log ica l da ta , i t m a y be estab-
l i shed tha t a n anc ient f o r m o f a midd le - s i zed member o f the genus Strix was 
present f rom the beg inn ig o f the Neogene i n E u r o p e ( M i d d l e M i o c e n e : W i n ­
ters ho f -Wes t ; L o w e r P l i o c e n e : Rudabánya) . T h e d ivergence o f the t w o 
E u r o p e a n forms, Strix aluco a n d uralensis, m a y supposedly begin w i t h the 
M i d d l e P le is tocene f o r m Strix intermedia. L a r g e forms o f the a r r ay o f Strix 
nebulosa appear f rom the beg inn ing o f the Ple is tocene (Rebie l ice , P o l a n d ) , 
t h r o u g h the M i d d l e P le i s tocene (Stránská Skála, Czechos lowakia ) outs ide o f 
the C a r p a t h i a n B e i t a n d reached at the levél o f our present knowledge , the 
Sou the rn pa r t o f the C a r p a t h i a n B a s i n (Cura t a Cave , R o u m a n i a ) o n l y i n the 
U p p e r Ple is tocene . 
2. T h e traces o f the presence o f a large o w l o f the size o f the present eagle 
o w l (Bubo spp.) are k n o w n f r o m beg inn ing o f the Neogene i n the r eg ion ; 
they l i v e d p r a c t i c a l l y con t i nuous ly u n t i l recent t imes . 
3. W e have the f i rs t p r o o f for the appearence o f a representa t ive o f the 
h a w k owls , o f the genus Surnia, i n the L o w e r Ple is tocene , ve t o n l y sou th 
f rom N o r t h e r n C a r p a t h i a n B e i t (Surnia robusta n. sp. f rom the Villány 
M o u n t a i n s a n d Osz t ramos 7). T h e „ m o d e r n " f o r m o f the h a w k owls appears 
o n l y n o r t h f rom the region under d iscuss ion (Surnia capeki); i t was l a t e r 
widespread ch ie f ly i n the eastern par ts o f ou r con t inen t (see the l i s t s b y 
L A M B R E C H T a n d B R O D K O R B o n the U p p e r P le i s tocene remains) . 
4 . T h e ancestor o f the l i t t l e O w l (genus Athene) was o n l y present i n the 
n o r t h i n L o w e r P le i s tocene t imes (Rebie l ice , Osz t ramos 7), s u r v i v i n g the 
M i d d l e a n d U p p e r P le i s tocene i n the sou th (e.g. Sou the rn F rance ) , i t ap-
peared newly i n the Ho locene i n ou r t e r r i t o r y (Pilisszántó I I . ) . 
5. Some recen t ly no r the rn forms appeared beg inn ing w i t h the L o w e s t 
P le is tocene (Asio cf. flammeus, geologica l ly oldest remains f rom Rejbielice) 
or w i t h the M i d d l e P le is tocene (Aegolius, Glaucidium, M i d d l e P le is tocene o f 
Tarkő, B e t f i a , H u n d s h e i m etc.) o n l y i n s l i g h t l y d i f fer ing f rom the i r recent 
descendants . 
6 . T h e remains o f the night jars (Caprimulgiformes) a n d o f the swifts 
(Apodiformes) are so scarce t ha t t hey are not conven ien t for fur ther conc lu ­
sions. O n l y the presence o f the recen t ly p a r t i a l l y A m e r i c a n b u t ch ie f ly Indo-
m a l a y a n - E t h i o p i a n genus Chaetura i n the L o w e r P l iocene o f Sümeg is remar-
kab le f rom a zoogeographica l p o i n t o f v i e w . 
7. T h e case is near ly the same w i t h the remains o f (diurnal) b i rds o f p r e y : 
t hey m a y be considered ch ie f ly as sporadic f inds . W e can o n l y fo l low the 
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evo lu t iona ry l ine of the sma l l falcons (kestrel, Falco tinnunculus atavus), be­
g i n n i n g w i t h the L o w e r P le i s tocene; the f irst p roof o f the presence o f the 
ar ray of species of the golden eagle (Aquila chrysaétos), represented b y the 
[(.und from the L o w e r Ple is tocene (Villány 3.), m a y yet be registred as a new 
results. 
T h e enr ichment of the fauna o f b i rds o f p rey at the end of the L a s t Inter-
g lac ia l is r emarkab le ( L a m b r e c h t Cave , S u b a l y u k , C u r a t a etc.). 
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Plio-pleisztocén madármaradványok a Kárpát-medencéből III. 
Strigiformes, Falconiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes 
Jánossy Dénes 
A hasonló tárgyú előző két dolgozatban a megadott terület tyúkalkatú maradványai 
kerültek feldolgozásra (I—II. részek), amelyek a leletek mennyisége és időbeli folyamatos­
sága révén egyedül voltak alkalmasak arra, hogy segítségükkel megszakítatlan törzsfej­
lődési sorokat is összeállíthassunk. 
A Kárpát-medence itt sorra kerülő madármaradványai már az előbbiekhez képest 
szórványleleteknek tekinthetők, legfeljebb egy-egy lelőhelyen, izoláltan halmozódtak fel 
fossziliáik nagyobb mennyiségben. E n n e k ellenére ezek a maradványok is igen jelentő­
sen egészítik ki Európa madárfaunájának kialakulására vonatkozó mindeddig nagyon 
hiányos tárgyi ismereteinket. 
A bagolyalkatúak revíziója igazolta, hogy a macskabaglyok csoportja (Strix nemzet­
ség) nemcsak a németországi középső miocénből, hanem a hazai legalsó pliocénből is 
kimutatható (Strix cf. intermedia Ba l lmann, Rudabánya). A z eddigi leletek alapján való­
színű, hogy a két jelenlegi Eurázsiái középnagy faj, a macskabagoly és az uráli bagoly egy 
középső pleisztocén átmeneti alakból származik (Strix intermedia Jánossy, típusanyaga a 
tarkői kőfülkéből, de Ausztriából: Hundshe im és Franciaországból: Saint Estéve Janson 
is előkerült). A macskabagoly (Strix aluco) a középső pleisztocén második felében k ia la ­
kult faj és a felső pleisztocén hideghullámok idején a mérsékelt övben hiányzott, amikor 
az uráli bagoly (Strix uralensis) ezen a területen jelen volt (Csehszlovákia, Magyarország: 
Certova dira , Pálffy-barlang, Remete-kőfülke.) A macskabaglyok harmadik , legnagyobb 
méretű holarktikus alakjának, a szakállas bagolynak (Strix nebulosa) a maradványai az 
alsó és középső pleisztocénből már ismeretesek, de csak a Kárpátok gyűrűjén kívüli 
területről (Lengyelország: Rebielice, Csehszlovákia: Stránská Skála, Brno mellett). 
A Kárpát-medencén belül eddig ismert egyetlen lelet az Erdélyi-medence déli részének felső 
pleisztocénjéből ered (Curata barlang, Vajdahunyad — Hunedoara mellől). 
A m a i uhu ősi alakjának jelenléte területünkön már az alsó pliocéntől kezdve igazol­
ható (Bubo? florianae K r e t z o i , Csákvári barlang). A legalsó (Osztramos 7), alsó (Vi l ­
lány 3), középső (Betfia 2, Vértesszőlős 2) és felső pleisztocén ( T o k o d — - Nagyberek stb.) 
leletei bizonyítják ezenkívül állandó előfordulását a Kárpát-medencében a legújabb 
földtörténeti időszakokban. 
A k u v i k ősi alakja (Athene veta Jánossy) jelenlegi ismereteink szerint a legalsó pleisz­
tocénben északon fordult elő (Lengyelország: Rebielice; Észak-Magyarország: Osztramos 
7), a középső és felső pleisztocénben a mérsékelt égövi faunákban is hiányzik (biztosan 
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fosszilis maradványai csak Del- Franciaországból, Olaszországból ismertek), s ezután csak 
a holoeénben jelenik meg újra területünkön (Pilisszántó I. ós II. kőfülke). 
A karvalybagolynak egy — a mainál csontjaiban 20—40%-kal nagyobb — kihalt faja 
eddig, a várakozásokkal ellentétben, területünk délibb részein fordult elő az alsó pleisz­
tocénben (Surnia robusta n. sp., Villányi he^ysé.u', lejrészukubbra Osztramos 7). A mai 
karvalybagolytól már kevéssé eltérő alak (Surnia capeki Jánossy) már északabbra, a 
Kárpátok gyűrűjén kívül fordult elő (Brno: Stánská Skála), míg a maival egyező faj a 
felső pleisztocénben Európában szinte csak a tágabb értelemben vett Kárpát-medencére 
korlátozódott — az eddig ismert leletek alapján — (beleértve a felső-ausztriai Kremset is, 
9 lelőhelyről több mint 50 maradvány). Figyelemre méltó, hogy a Kárpát -medencén 
kívül Európa felső pleisztocénjéből mindössze három karvalybagoly-lelethely ismeretes 
(Svájc egyetlen, Lengyelország 2 lelőhely), egyébként ebből az időszakból még a Szovjet­
unióból sem ismerünk ilyen maradványokat. 
A karvalybagolyon kívüli többi, jelenleg főleg tajgai elterjedésű bagolyiáj a legalsó 
pleisztocéntől (Asio cf. flammeus, a geológiailag legrégibb leletek a dél-lengyelországi 
Rebielice-ből erednek, a későbbiek is mindig „glaciális" elemekkel együtt), i l l . a középső 
pl riszt i ii eni <">l kc/.i 1 \ i • (. 11'/')/ms es (Ham-t<I i it in Tarkő, Betfia, 11 H I H Is heim stb. leletei) te­
rületünk északibb részein fordulnak elő, és csontozatilag alig különböznek a maiaktól. 
A keeskefejők és sarlósfecskék eddigi leletei olyan szórványosak, hogy további követ­
keztetésekre kevéssé alkalmasak. Beremend legalsó pleisztocénjéből egy rendkívül kis­
termetű kihalt sarlósfecskefaj került elő (Apus baranensis n. sp.). A jelenleg mediterrán 
„havasi" sarlósfecske (Apus melba), valamint a hazánkban jelenleg is élő faj (Apus apus) 
ősi alakjai a középső pleisztocéntől előfordultak területünkön (Apus submelba Jánossy és 
Apus apus palapus Jánossy). Állatföldrajzi szempontból figyelemre méltó a sümegi alsó 
pleisztocénből egy kihalt „sertefarkú" sarlósfecske (Chaetura baconica n. sp.), melynek 
rokonsági köre jelenleg fele részben indomaláji — etiópiai — , csak fele részben amerikai 
fészkelő. 
A nappali ragadozók fossziliái is legnagyobb részt szórványleletek. Ezek közül a Nagy­
harsány-hegyi alsó pleisztocénből egy kihalt kányafaj (Milvus brachypterus n. sp.) került 
leírásra. A villányi, szintén alsó pleisztocén szirti sas (Aquila chrysaétos) lelet e nagyraga­
dozó jelenlétének legrégibb dokumentációja Európában. Egyedül a vércsék törzsfejlődési 
sora követhető az alsó (Nagyharsány-hegy) és középső (Betfia, Méhész) pleisztocénen 
keresztül napjainkig. További szórványleletek a vértesszőlősi középső pleisztocén ke-
sehjű- (Gyps cf. melitensis Lydekker) és egy hasonló korú rétihéjalelet Osztramos 2 lelő­
helyről (Circus cf. macrourus G m . ) . 
E g y nagy termetű sólyom pleisztocénkori jelenlétére utal a középső pleisztocén végéről 
származó hórvölgyi barlangi lelet (Falco aff. atavus Chauviré). 
A z utolsó interglaciális lelőhelyek ragadozókban való viszonylagos gazdagsága figye­
lemre méltó. 
A dolgozatot kiegészíti a tárgyalt rendszertani egységekbe sorolható mai fajok pleisz-
tocén-holocón leleteinek jegyzéke, az elmúlt évtized újabb meghatározásai alapján 
(lásd 29-33. oldalak). 
Author's Adress: 
Prof. D r . D . Jánossy 
Magyar Nemzeti Múzeum 
1088 Budapest 
Múzeum körút 14/1 Li. 
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W E I S S T O R C H B E S T A N D U N G A R N S 1 9 7 4 
M A G Y A R O R S Z Á G G Ó L Y A Á L L O M Á N Y A 
A Z 1 9 7 4. É V B E N 
Béla Jakab 
E s war i m m e r eine Herzenssache der ungar i schen Orn i tho log ie gewesen 
die P o p u l a t i o n des Weiss torches (Ciconia ciconia) z u untersuchen . D e r W e i s ­
s to rch is t einer der Vögel die klass ische Objek te voge lpopu la t i onsdyna -
mischen Bes t andsau fnahmen v o n grossen Geb ie t en s i nd . G l e i c h z e i t i g eine der 
grössten P o p u l a t i o n e n i n M i t t e l e u r o p a leb t i n U n g a r n . 
A b 1 9 5 8 w i r d die Bes tandsaufnahme l au t den damal s ausgearbei teten Pläne 
u n d Me thoden ( M A R I A N , 1 9 6 2 ) i n j edem fünften J a h r ausgeführt D i e U n t e r ­
suchungen v o r 1 9 5 8 , m i t A u s n a h m e derer v o n 1 9 4 1 ( H O M O N N A Y , 1 9 6 4 ) er­
gaben e in B i l d des e inhe imischen Storchbestandes nu r au fg rund D a t e n aus 
e inigen Gegenden des L a n d e s ( B A N C S Ó — K E V E , 1 9 5 7 ; K E V E , 1 9 5 7 ; M A R I Á N , 
1 9 5 6 ) . 
D i e i n t e r n a t i o n a l organis ie r ten S to rchbes tandsaufnahmen begannen i n 
E u r o p a v o r v ie r J a h r z e n t n e n . Unse re A u f n a h m e n v o n 1 9 5 8 u n d 1 9 7 4 w u r d e n 
e in T e i l d a v o n geworden. E s hande l t s ich n i c h t n u r u m einen ze i t l i chen Z u ­
sammenfa l l ! D i e A s p e k t e unserer A u f n a h m e n haben w i r i m m e r m i t den i n ­
t e rna t iona l festgestellten u n d angegebenen R i c h t l i n i e n ausgestaltet . B e i der 
A u s w e r t u n g der Ergebnisse w u r d e n wieder die i n t e rna t iona l en F o r m e l an­
gewandt . 
D i e le tzte Landesbes tandsaufnahme waren i n 1 9 7 3 fa l l ig . D e r I C B P , u n ­
ter UNESCO-Unterstützung r u f aber schon 1 9 7 2 (Int. C o u n c . B i r d Press.) 
die F o r s c h e r der V o g e l w e l t a u f u n d ba t u m ihre M i t a r b e i t i n der d r i t t e n i n ­
t e rna t iona len S torchbes tandsaufnahme. D i e s e m A u f r u f folgend w u r d e v o n 
d e m U n g a r i s c h e n Orn i tho log i schen I n s t i t u t der nächste Storchcensus i n das 
J a h r der i n t e rna t iona len Bes tandsaufnahme gelegt. 
Methode 
Diese Bes tandsaufnahme wurde auch , un ter B e a c h t u n g der i n t e rna t iona ­
len R i c h t l i n i e n , nach der früher s i ch gu t bewährten M a r i a n - M e t h o d e m i t 
e inem doppe l t en Beobach te rne tz ausgeführt. 
E i n N e t z wurde aus den Postämter des L a n d e s , s amt M i t a r b e i t ih rer 
Briefträger gebi ldet . D i e w ich t ig s t en F r a g e n en tha l t enden Fragebögen wur ­
den für sie a u f B i t t e des Orn i tho log i schen Ins t i tu tes v o n d e m H a u p t d i r e k t o r a t 
der P o s t m i t d e m Jun iausgabe der P o s t n a c h r i c h t e n , als Be igabe zugesandt , 
die A r b e i t e r der P o s t z u r M i t a r b e i t aufrufend. 
D a s zwei te Beobach te rne tz wurde aus K r e i s e n der Profess ionel len- u n d 
A m a t e u r o r n i t h o l o g e n der U n g a r i s c h e n Orn i tho log i schen Ve re in igung , m i t 
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H i l f e der gleichfalls aufgeforderten Fors t l eu te u n d Jäger, we i t e rh in aus T e i l ­
nahme der Vogelfreunde, sowie der b io logischen F a c h z i r k e l n mancher Schu­
len gebildet . Für die Te i lnehmer dieses Netzes wurden schon Detailfragebö­
gen mi t 9 fragen ausgesandt, wo auch Vermerke eingetragen werden k o n n ­
ten. D i e Poskos ten der Fragebögen u n d Briefwechsel wurden v o n der So-
mogy i B ib l io thek i n Szeged getragen. 
D i e B ib l io thek hat auch andererseits i n jeder H i n s i c h t die A d m i n i s t r a t i o n 
des Censuses unterstützt. Szeged wurde du rch der Person von D R . M I K L Ó S 
M A R I Á N z u m a d m i n i s t r a t i v e n Z e n t r u m der e inheimischen Storcheensen. 
Hie r werden - - früher i m M u s e u m Móra Ferenc , zu Z e i t i n der B i b l i o t h e k 
S o m o g y i — die u m 1 8 0 0 0 S to rchda ten , mehr deta i l l ie r te Besehreibungen 
6. táblázat 
A fészkek száma — 1974 
Tabelle 6 
Zahl der Horste - 1974 
Megye Községek Lakott Lakatlan Új fészkek 
száma fészkek fészkek 
Konülat Zahl der Bewohnte Unbesetzte Neue Horste 
Gemeinden Horste Horste 
Duna—Tisza köze: 
Bács-Kiskun 92 (4)* 276 4 9 
Pest 73 (19) 102 15 3 
Tiszántúl: 
Csongrád 50 (2) 125 7 4 
Békés 53 (5) 188 21 4 
Szolnok 63 (5) 300 36 3 
Hajdú-Bihar 64 (2) 455 41 3 
Szabolcs-Szatmár 129 (3) 404 51 4 
Északi- hegyvidék: 
18 Borsod-Abaúj-Zemplén 208 (23) 476 37 
Heves 48 (9) 86 6 2 
Nógrád 82 (24) 77 14 7 
Dunántúl: 
Komárom 29 (10) 25 6 1 
Fejér III (10) 102 20 1 
T o l n a 73 (6) 153 11 9 
B a r a n y a 114 (20) 156 22 1 
Somogy 148 (8) 337 30 8 
Zala 107 (18) 198 16 — 
Veszprém 
Győr-Sopron 
142 (21) 207 20 7 
132 (23) 175 17 10 
Vas 157 (10) 228 17 18 
Összesen: 1825 (222) 4070 391 112 
Insgesamt: 
* (n): községek száma, amelyekből csak negatív jelentést kaptunk. 
Gemeinden, aus denen haben wir nur negative Meldungen bekommen 
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einzelner Beobach tungen u n d der m i t den Censen ve rbundenen Br iefwechse l 
aufbewahr t . Diese, zu r Z e i t Schon einen ganzen Schrank füllenden D a t e n be­
deuten einen grossen orn i tho log ischen W e r t u n d b ie ten für die Orn i tho logen 
der Z u k u n f t D a t e n , z u r Ausführung tieferen u n d mehrsei t igen popula t ions ­
d y n a m i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n . 
Bewertung der Fragenbögen 
E s w u r d e n v o n den Beobach te rne tzen 4029 ausgefüllten Fragenbögen z u ­
rückgesandt, 676 mehr als i n 1968. D i e Pos ta rbe i t e r sandten uns 2102 F r a ­
genbögen (52.59%) z u . A u s diesen waren 1434 (35.59%) pos i t i v . E i n F r a g e n ­
bögen enth ie l t meis t d ie A n g a b e n mehrerer Brüten aus d e m Gebie t des Pos t ­
amtes. D i e Z a h l der nega t iven B e r i c h t e n ist 668 (16,58%), z i e m l i c h bedeutend, 
aber 144 d a v o n fal len au f die v o n d e m S t o r c h unbewoh ten Gebiete , S i ed lun ­
gen (Gebirge, H a u p t s t a d t , usw.) . E s w i r d v o n den hohen Z a h l e n un te r der 
nega t iven B e r i c h t e n der betreffenden B e z i r k e gu t i l l u s t r i e r t : B a r a n y a 55, 
B o r s o d 70, H e v e s 33, Nógrád 49, Pes t 54, Veszprém 73. V o n den P o s t a m ­
te rn der S t o r c h gebieten t rafen 224 negat ive M e l d u n g e n e in (5 ,54%). E s 
d a r f n i ch t verschwiegen werden , dass aus mehreren Gegenden, aus d e m Ge­
biet e in igen K r e i s e n , sogar aus e inem B e z i r k w u r d e n A n g a b e n n u r v o n den 
Pos tanges te l l t en eingesandt . Z u m B e i s p i e l aus B e z i r k Z a l a t rafen 130 M e l ­
dungen d u r c h die Pos t , 6 v o n E i n z e l p e r s o n e n u n d 3 v o n Jägern e in . 
D a s zwei te Beobach tungsne tz sandte 1927 Fragebögen (47,83%) e in . D i e 
V e r t e i l u n g der M e l d u n g e n w i r d an Tabe l l e 6. ve ranschau l i ch t . V i e l e bereicher­
ten ihre A n g a b e n d u r c h wer tvo l l e B e m e r k u n g e n , sogar m i t B r i e f e n . A u s 
diesen 1792 be r i ch ten v o n bewohn ten (44,48%) Storchnes tern , 135 (3,35%) 
s ind negat ive B e r i c h t e . W i r haben auch 
aus solchen G e m e i n d e n u n d hauptsächlich 
aus abgelegenen Or t en , v o n welchen w i r 
seitens der P o s t ke ine N a c h r i c h t e n erhie l ­
ten . Gegen M e l d u n g e n der Pos tanges te l l te 
en tha l t en diese n u r A n g a b e n einer e inz i ­
gen B r u t — mindestens i n den meis ten 
F a l l e n . 
M i t A n w e n d u n g dieser M e t h o d e ergänz­
ten s ich die be iden Beobach tungsne tze 
gu t u n d es gab sogar die Möglichkeit 
einer gewissen K o n t r o l l e . D i e mehrfache 
E i n t r a g u n g der Nes te r schliessen w i r 
d a d u r c h aus, dass der N e s t s t a n d o r t aus­
ser A n g a b e der Geme inde m i t B e n e n n u n g 
der Strasse, N u m m e r auszufer t igen war . 
D i e lückenhaftesten u n d uns ichers ten 
A n g a b e n beziehen s ich a u f das A l t e r des 
Nestes . T r o t z d e m w u r d e n die eingetroffe­
nen A n g a b e n i n Tabe l l e 8. zusammenge-
fasst. M i t B e t r a c h t a u f die Gesamthe i t 
der M e l d u n g e n lässt s ich aber feststellen, 
dass t ro tz Feh l e r infolge des grossen Ge-
7. táblázat 
A fészkek kor szerinti megoszlása 1974 
Tabelle 7 
Verteilung der Horste nach Alter 1974 
A fészkek kora évek­ A fészkek száma 
ben 
Alter der Horste in Zahl der Horste 
Jahren 




4 - 5 155 
6 - 1 0 229 
1 1 - 2 0 251 
2 1 - 3 0 139 
3 1 - 4 0 55 
4 1 - 5 0 43 
5 1 - 6 0 17 
61 - 100 23 




A fészkek megoszlása tartó aljzat szerint— 1974 
Verteilung der Horste nach ihrem Basen — 1974 
Megye 
K ital 1 
* 2. 3. 4. 
db To db % db db % 
Duna — Tisza köze: 
Bács-Kiskun 104 37,6 119 43,2 32 11,6 21 7,6 
Pest 40 39,2 45 44,2 9 8,8 8 7,8 
Tiszántúl: 
Csongrád 43 34,0 60 48,0 19 15,0 3 3,0 
Békés 152 80,9 10 5,3 16 8,5 10 5,3 
Szolnok 73 24,3 171 57,0 38 12,6 18 6,1 
Hajdú-Bihar 242 53,2 82 18,2 67 14,4 64 14,3 
Szabolcs-Szatmár 224 54,9 99 24,5 32 7,9 51 12,7 
Északi-hegyvidék: 
Borsod-Abaúj-Zemp­
lén 270 56,6 78 16,4 98 20,6 30 6,4 
Heves 19 22,2 48 55,8 8 9,3 11 12,7 
Nógrád 9 11,7 36 46,9 22 28,5 10 12,9 
Dunántúl: 
Komárom 9 36,0 12 48,0 3 12,0 1 4,0 
Fejér 48 47,2 28 27,4 17 16,6 9 8,8 
T o l n a 102 66,7 18 11,7 29 19,0 4 2,6 
Baranya 86 55,2 35 21', 2 13 8,3 22 14,3 
Somogy 170 50,4 106 31,6 46 13,6 15 4,4 
Zala 116 58,5 34 17,3 43 21,7 5 2,5 
Veszprém 179 86,4 11 5,3 13 6,2 4 1,9 
Győr-Sopron 125 71,3 15 8,2 18 10,2 17 10,2 
Vas 183 80,2 12 5,2 32 14,2 1 0,4 
Összesen: 
Insgesamt: 
2190 53,8 1020 25,07 555 13,64 305 7,47 
* Aljzat (Basis): 1. Épület (Gebäude); 2. fa (Baum); 
3. Villanyoszlop (Leitungsmast); 
4. Egyéb helyek (Andere Plätze). 
bietes u n d der v ie len Mi ta rbe i t e r , unsere Bes tandsaufnahme bietet einen 
entsprechenden G r u n d u m die popu la t ionsdynamischen Veränderungen u n ­
seres Storchbestandes auszuwerten . D i e A u s w e r t u n g lässt s ich je tz t schon 
auch ze i t l i ch auszführen, d a unsere Bes tandsaufnahme seit 1958 i n vierjäh­




D i e Beobach tungsne tze l ieferten 4029 M e l d u n g e n aus 1825 G e m e i n d e n 
(57%) des L a n d e s . A u s den 1825 G e m e i n d e n 237 f igur ie r ten n ich t i n den 
früheren dre i Bes tandsaufnahmen . Andererse i t s e rh ie l ten w i r ke ine M e l d u n g 
aus 530 Lokalitäten die früher m i t erfasst worden waren . N e g a t i v e M e l d u n g e n 
t rafen aus 222 Lokalitäten e in . H i e r sol l te bemerk t werden, dass u m einen 
le ichteren Verg l e i ch z u erreichen, wurde be i der Reihenfolge der Lokalitäten 
die bei früheren Bes tandsaufnahmen gültige K r e i s e i n t e i l u n g be ibehal ten . 
E s g ib t noch sogenannte S torchs tad te , wo die Z a h l der bewohn ten Nes te r 
auffa l lend hoch i s t : i m B e z i r k Hajdú — Szentpéterszeg — 42, Konyá r — 27, 
E g y e k — 20, Nádudvar — 27,. i m B e z i r k Szabolcs — Nyírcsaholy — 20, i m 
B e z i r k Szo lnok — Szo lnok — 27, Tiszafüred — 24, T i sza iga r — 20, i m B e ­
z i r k Z a l a — Miklósfa — 18. 
V e r t e i l u n g der Nes t e r au fg rund der Nes tbas is . 
D i e meis ten Nes te r w u r d e n v o n den Störchen a u f Gebäuden gebaut (53,86 
% ) . D i e prozentue l le V e r t e i l u n g weis t d a r a u f h i n , dass das Verdrängen der 
Störche v o n den Dächern, Schorns te inen der Gebäude wei tergeht . D e r G r u n d 
is t meist d a r i n z u f inden , dass m i t den grossen B a u t e n , m i t Mode rn i s i e rung 
der Gebäuden ve r schwinden die für N e s t e n gern genommenen Schi l f - u n d 
Strohdachhäuser, die se i t l i ch geöffneten Schorns te ine . M i t der M o d e r n i ­
s ierung, d e m U m b a u der Gebäuden die gestörten Störche ver lassen den Nes t ­
s tandor t . W o es noch mehrere t r ad i t ione l l e Gebäuden g ib t u n d der V e r l a u f 
de r U m b a u t e n , i n V e r b i n d u n g m i t der M o d e r n i s i e r u n g der Gebäuden n o c h 
langsamer ist oder v i e l l e i ch t die n is tenden Störche gern aus den Dach f i r s t en , 
Schorns te inen gesehen werden, dor t w i r d es auch i n der Häufigkeit der G e ­
bäudenester d e u t l i c h : B e z i r k Békés 8 0 , 9 % , Veszprém 8 6 , 4 % , V a s 8 0 , 2 % . 
M i t der U m g e s t a l t u n g der A g r a w i r t s c h a f t f igur ie ren die für Nes tbas is gern 
genommenen Schi lf- oder s t rohbedeckte Scheunen, S ta l le n u r be i e in igen B e ­
z i r k e n mi t grösserer Z a h l (Hajdú, Szabolcs , B o r s o d ) . 
I n den M e l d u n g e n g ib t es 31 a u f Kirchentürme gebaute Nes te r . Diese Z a h l 
is t n i ch t bedeutend, nu r 0 ,76% der Nes ter . I n jenen B e z i r k e n aber wo sie 
v o r k o m m e n , is t ihre Z a h l r e l a t i v h o c h : B a r a n y a 15 (1,8%), Bács-Kiskun 5 
(1 ,5%), S o m o g y 5 (1 ,8%), die anderen 6 Nes te r s i n d i n v i e r B e z i r k e n z u f i n ­
den . 
D i e au f Bäumen gebauten Nes te r s i n d auch i m V e r s c h w i n d e n (25,07%). 
A u s 1020 B a u m n e s t e r n w u r d e i n den M e l d u n g e n bei 317 mi tge te i l t auch die 
B a u m a r t . D e r K i e f e r is t eine r e l a t i v gern gewählte B a u m a r t (10,7%). A u s 
den Laubbäumen bietet i n erster H i n s i c h t die a u f der Tiefebene meis tver­
brei tete A k a z i e eine Nestmöglichkeit (55,2%). D i e P a p p e l is a u c h bevor ­
zugt (17,6%), m i t der E i c h e (4,1%) u n d d e m M a u l b e e r b a u m z u s a m m e n 
(2,8%), i n 4—5 Fällen w u r d e n Storchnes ter a u f E s c h e , B i r n e , W e i d e , i n 1—2 
Fällen a u f N u s s - R o s s k a s t a n i e n - L i n d e n - E s s i g b a u m u n d U l m e , A h o r n , Zer ­
reiche, G l e d i c i e gefunden. 
Sehr auffalend ist d ie Häufung der au f L e i t u n g s m a s t e n (in e in igen Fällen 
Telegraphmasten) gelegten Nes te r . Mange l s Neststätten bauen die Störche, 




A gólyapárok száma — 1971 








H P o 
4. 
H P x StD 
Duna — Tisza köze: 
Bács-Kiskun 270 180 45 45 3,23 
Pest 97 72 7 18 1,52 
Tiszántúl: 
Csongrád 123 100 13 10 2,96 
Békés 185 110 43 32 3,26 
S/.c ilnok 295 165 43 87 5,29 
Hajdú-Bihar 452 255 47 150 7,27 
Szabolcs-Szatmár 400 225 55 120 6,74 
Északi-hegyvidék: 
Borsod-Abaúj-Zemp­
lén 471 327 79 65 6,70 
Heves 86 62 13 11 2,36 
Nógrád 77 61 5 11 3,02 
Dunántúl: 
Komárom 24 15 7 2 1.06 
Fejér 100 70 12 18 2,27 
To lna 149 122 17 10 4,16 
B a r a n y a 156 101 19 36 3,55 
Somogy 335 259 49 27 5,51 
Zala 194 118 24 52 5,91 
Veszprém 201 129 31 41 3,87 
Győr-Sopron 170 111 37 22 4,24 
Vas 220 180 14 26 6,59 
Összesen: 
Insgesamt: 
4005 2662 560 783 4,17 
* Egyes karakterisztikák nemzetközi betűjelzései - Internationale Buchstagbersignale der einzelnen 
Charakteristika: 
1. IIPa: Horstpaare allgemein - költőpárok általában 
2. H P m : Horstpaare mit Jungen - költőpárok fiatalokkal 
3. H P o : Horstpaare ohne Jungen - költőpárok fiatalok nélkül 
4. Horstpaare, über deren Nachwuchs nichts bekannt ist - költőpárok, melyeknél az 
új nemzedék nem ismert 
S t D : Storchdichte Horstpaare/100 k a r - Sűrűség: gólyapárok száma/100 km 
mästen, Le i tungsmas ten 1968 f igur ier ten 91 au f Le i tungsmas t en gebaute 
Nester i n den Meldungen . 1974 war die Z a h l der bewohnten u n d v o n den 
E l e k t r o m o n t e u r e n ungestörten Nes te r 555. Dies bedeutet 13,64% al ler Nes­
ter. I n einigen B e z i r k e n aber ist der Le i t ungsmas t stärker benu tz t : Nógrád 
2 8 , 5 % , Z a l a 21 ,7%, B o r s o d 20 ,6% T o l n a 19%. 
D i e V e r t e i l u n g der „sonst ige" Nes te r i n Tabe l le 9 (305, 7,47%) setzt s ich 
aus folgenden z u s a m m e n : T u r m 31 (0,76%), Brunnens tange (Galgenbrun-
nen) 10 (0,24%), Scheune, Schober 170 (4,18%), H y d r o g l o b u s 6 (0,15%), 
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(5. á b r a . A költőpárok száma és sűrűsége megyénkénti megoszlásban (1958—1974) 
A b b i l d u n g tj. Zahl und Diclite die Brutpaare je Bezirke (1958—1974) 
H P a = költőpárok száma StD = 10 gólyapár/100 k m 2 
Brutpaaren 10 Brutpaar/100 k m 2 
T. ábra. Magyarországon mind kevesebb a fán épült gólya fészek 
Abbi ldung 7. In Ungarn sind Baumnester des Weissen Storche* immer seltener ( Fotó: 
Dr. Sterbetz I.) 
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Schlot 4 (0,1%), R u i n e 4 (0 ,1%), künstliche, au f E i s e n - oder H o l z m a s t e n 
befestigte U n t e r l a g e n 13 (0 ,32%) u n d weitere 67 (1,62%) Nester , ohne B e ­
m e r k u n g der Un te r l age . 
Storchpaare 
A u s 4070 bewohnten Nes te r w u r d e n 4005 v o n Paare , 65 v o n Einzelstörchen 
bewohnt . D i e Häufigkeit der v o n P a a r e n bewohten Nes te r ist je Landes te i l e , 
B e z i r k e un te r sch ied l i ch . D i e Z a h l u n d Häufigkeit der S torchpaare i s t i n den 
nördlichen-östlichen B e z i r k e n a m grössten, sowie a u f der T ie febene-Nordos t : 
Hajdú 452 (7,27%), Szabolcs 400 (6,74%), B o r s o d 4 7 1 (6,70%), d a n n i n Süd­
wes tungarn , i m B e z i r k V a s 220 (6,59%) u n d Z a l a 194 (5 ,91%). B e i d e L a n d e s ­
tei le s i nd die niederschlagsreichsten i n U n g a r n . B e z i r k V a s ist aus den B e ­
z i r k e n he rvorzuheben , d a au f se inem Gebie t die Z a h l der S torchpaare seit 
1958 fast g le ichb le ibend i s t : 214—221, die Häufigkeit ist 6,4—6,6 pro 100 
k m 2 . D i e Erklärung ist i n d e m unveränderlich vor t e i lha f t en Z u s a m m e n s p i e l 
der Lebensbed ingungen u n d N a c h k o m m e n s c h a f t z u suchen, da run te r spiel t 
d ie obgenannte Niedersch lagsmenge u n d das gleichfal ls erwähnte Bes tehen 
der t r ad i t i one l l en Nestmöglichkeiten auch eine R o l l e . A u s grösserem — k l e i ­
nerem M a n g e l dieser vor te i lha f ten Möglichkeiten ve rminde r t e s ich die Z a h l 
der n is tenden S torchpaare i n den meis ten B e z i r k e n wiederhol t u n d diese 
A b n a h m e is t d u r c h s c h n i t t l i c h 5 0 % seit 1950 i m L a n d e s n i v e a u . 
H i e r werden die nestlose, e inze ln beobachte te Störche erwähnt (40) u n d 
die i n P a a r e n oder i n kleineren-grösseren Verbänden — bis über hunder t — 
lebenden Störche (851). E s s i n d tei lweise paar los gebliebene E x e m p l a r e , oder 
solche die i m Nes t en , Brüten v o m W e t t e r oder v o m Menschen gestört waren 
u n d tei lweise mausern oder f rucht los s i nd . Ihre fut tersuchende T r u p p e n 
w u r d e n be i P i n k a m i n d s z e n t (Vas) , Bódvarákó, Komjá t i (Borsod) u n d be i 
Devecser (Veszprém) beobachte t . I h r e n Übernachtunsgplatz hat m a n be i 
Gáborjánháza (Zala) en tdeck t wo au f Bäumen 84 Störche übernachteten. 
B e i Bäks (Csongrád) w u r d e n auch 15 z u r Übernachtung ve r sammel t en 
Störche v o n uns beobachte t , grösstenteils s i nd sie gesondert eingetroffen. U m 
der für N a c h t r u h e benu tz t en B a u m g r u p p e w u r d e n vermauser te H a n d - u n d 
A r m s c h w i n g e n gefunden. 
Zahl der Junge 
D e n V e r l a u f der Z a h l der J u n g e wurde un te r A n w e n d u n g einer in te rna t io ­
na l angegebenen Indexz i f fe r e r rechnet : Quo t i en t der J u n g e pro S torchpaare 
( J Z m ) . D a d u r c h w i r d die D u r c h s c h n i t t j u n g e n z a h l p ro erfolgreich brütenden 
Störchpaare gegeben. D i e zwei te (JZa) ist Q u o t i e n t der ausgeflogenen J u n g e 
pro al le B r u t p a a r e (erfolgreich u n d erfolglos). L a t i t der ersten Q u o t i e n t is t 
der L a n d e s d u r c h s c h n i t t pro B r u t p a a r 2,24, l au t der zwe i t en 1,87. W i l l m a n 
die mögliche N a c h k o m m e n s c h a f t der ganzen P o p u l a t i o n , die mögliche J u n ­
genzahl ( J Z G a ) festellen, d a n n w i r d d ie zwei te Q u o t i e n t angewandt ( JZa) , 
w o m i t die G e s a m t z a h l al ler S torchpaare m u l t i p l i z i e r t w i r d . D e m n a c h ist d ie 
angenommene J u n g e n z a h l 7489. I m V e r l e i c h m i t d e m Z u w a c h s v o n 1968 
erg ib t s ich eine V e r m i n d e r u n g v o n 23 ,20%. I m V e r g l e i c h m i t d e m v o n 1958 
is t es noch mehr n iedersch lagend: V e r m i n d e r u n g v o n 59 ,20%. 
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Absterben von alten und jungen Störche 
1974 wurden 58 abgestorbene Altstörche gemeldet, (0,35%). U n t e r den 
Ursachen f igur ier t meist S t romsch lag (Nester au f Lei tungsmasten!) , d a n n i n 
kleinerer Z a h l Wettereinflüsse, menschl iche Ve rn i ch tungen , Pes t iz idvergi f -
tungen. 
D a s Abs t e rben der Jungstörche war grösser. A u s 6572 geschlüpften J u n ­
gen starben 530 (8,6%) ab. Dies wa r auch untersch ied l ich je nach B e z i r k e n 
( JZu) . D i e meisten waren i n Szabolcs zu f i n d e n : 86 (16,8%), die wenigsten i n 
Nógrád: 2 (1,3%). E s waren auch solche B r u t p a a r e , die — H P o (m) —- alle 
10. táblázat 
Tabelle 10 
Sikertelen szaporulat 1974 
Erfolgloser Nachwuchs 1974 
Megye 
Komitat 
J Z u 
HPo(m) H P o ( - ) H P o -
N r 
Duna — Tisza köze: 
Bács-Kiskun 12 7 38 63 13,0 
Pest 1 — 7 16 8,9 
Tiszántúl: 
Csongrád 3 — 13 28 11,0 
Békés ü — 43 39 15,3 
Szolnok 2 4 39 33 8,2 
Hajdú-Bihar 5 2 45 35 6,6 
Szabolcs-Szatmár 13 — 55 86 16,8 
Északi- hegyvidék: 
Borsod-Abaúj-Zemp­
lén 3 4 75 32 4,2 
Heves 1 1 12 8 5,6 
Nógrád I 1 4 2 1,3 
Dunántúl: 
Komárom 1 1 6 2 5,2 
Fejér 2 1 11 21 12,0 
T o l n a 2 2 15 35 11,7 
B a r a n y a 5 2 17 17 6,5 
Somogy 6 1 48 38 5,7 
Zala — — 24 10 2,9 
Veszprém 2 — 31 18 5,0 
Győr-Sopron 4 9 28 29 8,7 
Vas 14 18 3,7 
Összesen: 69 35 525 530 8,6 
Insgesamt: 
H P o (ni): Zahl der erfolglosen Nestpaare mit üungen, die jedoch nicht zum Ausfliegen kamen - költő­
párok kirepülés előtt elpusztult fiatalokkal 
H P o (-): Zahl der erforglosen Nestpaare mit Gelege, aber ohne aufwachsenden Junge - Sikertelen 
fészkelőpár fészekaljjal fiókák nélkül 
H P o - : Zahl der erfolglosen Nestpaare ohne Gelege - sikertelen fészkelöpár fészkalj nélkül 




A gólyapárok száma 1958 — 1974 
Zahl der Horstpaare 1958 — 1974 
Megye 
Komitat 
1958 1963 1968 1974 
H P a StD H P a S tD H P a StD H P a StD 
Duna—Tisza köze: 
Bács-Kiskun 546 6,5 381 4,8 293 3,5 270 3,23 
Pest 312 4,8 142 2,2 141 2,2 97 1,52 
Tiszántúl: 
Csongrád 218 5,2 108 2,6 109 2,62 123 2,96 
Békés 267 4,7 187 3,3 218 3,84 185 3,26 
Szolnok 551 9,8 386 6,9 376 6,75 295 5,29 
Hajdú-Bihar 835 13,4 715 11,5 424 6,6 452 7,27 
Szabolcs-Szatmár 860 14,4 680 11,5 464 7,8 400 6,74 
Északi-hegyvidék: 
Borsod - A baúj - Zemp -
lén 916 13 707 10,0 512 7,3 471 6,70 
Heves 210 5,7 216 5,9 184 5,05 86 2,36 
Nógrád 141 5,5 135 5,4 86 3,38 77 3,02 
Dunántúl: 
Komárom 56 2,4 40 1,8 35 1,56 24 1,06 
Fejér 225 5,1 124 2,8 103 2,34 100 2,27 
T o l n a 252 7,0 208 5,8 163 4,54 149 4,16 
B a r a n y a 403 9,2 340 7,8 236 5,37 156 3,55 
Somogy 549 9,9 482 7,9 293 4,82 335 5,51 
Za la 337 10,2 330 10,1 206 6,28 194 5,91 
Veszprém 367 7,1 282 5,4 225 4,33 201 3,87 
Győr-Sopron 214 5,3 224 5,6 172 4,29 170 4,24 
Vas 214 6,4 221 6,6 212 6,35 220 6,59 
Összesen: 
Insgesamt: 
7473 8,0 5908 6,2 4439 4,82 4005 4,17 
ihre J u n g e n ver lo ren haben . U n t e r U r s a c h e n des Abs te rbens s i n d die U n g e -
wi t te r , d ie m a n c h m a l a u c h das N e s t abgeworfen haben, sowie die k a l t e n , 
regner ischen Pe r iode , die die J u n g e n t o d b r i n g e n d abkühlten, z u erwähnen. 
V i e l e geschwächte, k r a n k e J u n g e w u r d e n v o n den Altvögeln aus d e m N e s t 
geworfen. E s k a m e n auch einige V e r g i f t u n g e n v o r u n d hauptsächlich is t d ie 
Z a h l der d u r c h Kämpfe untergegangenen J u n g e n n i c h t ger ing . 
U r s a c h e der erfolglosen B r u t w a r be i 35 P a a r e n — H P o (—)— die V e r n i c h ­
t u n g der Gelege. D i e E i e r wa ren v i e lma l s d u r c h Kämpfe ve rn ich te t . I n d iesem 
Z u s a m m e n h a n g w u r d e n einige erfolgreiche Zweitbrüten b e k a n n t (Tisza-
sziget, Újszentiván, B e z . Csongrád). D i e zwei te , weniger bedeutsame U r ­
sache w a r die V e r f a u l u n g v o n E i e r n . 
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Z i i l i l der Störche 
W i e die behandel ten F a k t e n und Zah le es zeigen ist , die V e r m i n d e r u n g der 
S to rchpopu la t ion i n U n g a r n noch i m m e r i n Gange . Sol l te der S torchbes tand 
pro E x e m p l a r e zusammengefasst werden, so sieht m a n es aufgrund folgender 
Tabe l l en . 
Anschrift des Verfassers: 
Jakab Béla 
H—6720 Szeged 
Móra Ferenc Múzeum, pf. 474 
12. táblázat 
Tabelle 12 
A gólyák példányszáma 
Zahl der Störche 
Öreg gólyák és kire­
pült fiatalok Példányszám 
Alte und ausgeflogene Exemplare 
Jungstörche 
4005 gólyapár 8 010 
4005 Brutpaare 
Magányos gólyák fészekben 65 
Einzelne Störche in der Hors t 
Magányos gólyák fészek nélkül 40 
Einzelne Störche ohne einen Hors t 
Csapatokban élő gólyák 851 
Störche in T r u p p e n 
Összegezve: 8 966 
Insgesamt: 
Pusztult öregeket levonva —58 
Eingegangene Altvögel 
Öreg gólyák összesen 8 908 
Al te Störche insgesamt 
Fiatalok feltételezett száma 7 489 
Vermutete Z a h l der Jungen 




A gólyaállomány változása — 1958 —1974 






das "Verhältnis der 
Verminderung 
Fia ta l gólyák 1958 18 295 24,2% 
1963 13 866 29,6% 59,2% 
Jungstörche 1968 9 756 23,2% 
, 1974 7 489 
Gólyák 1958 33 292 
összesen 1963 25 828 22,4% 
Störche 1968 18 731 27,48% 50,9% 






Adatok a magyarországi gólyaállományról 
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T o l n a 
B a r a n y a 
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A 4070 fészek elhelyez­
kedése 1974-ben (%) 
— Die Verteilung der 
4070 Horste in 1974 
(in %) 
1. 
Ö sszesen: 7473 8,0 5908 6,2 4439 4,82 4005 
vi? 
H P a : költőpárok - Brutpaare 
S t D : 100 kirr-re eső gólyapárok száma - Bestandsdichte (in 100 km-) 
Fészkek elhelyezkedése: 1. épület (Gebäude); 2. fa (Baum); 3. villanyoszlop (Leitungsmaste); egyéb 
Plazierung der Horste (überige): torony, kútgém, pajta, kazal, hidroglóbusz, gyárkémény, rom, vas-
és faoszlop stb. 
4,17 
3. 
37,6 43,2 11,6 
8,8 
7,6 
39,2 44,2 7,8 
34,0 48,0 15,0 3,0 
80,0 5,3 8,5 6,2 
24,3 57,0 12,6 6,1 
53,2 18,2 14,3 14,3 
54,9 24,5 7,9 12,7 
56,6 16,4 20,6 6,4 
22,2 55,8 9,3 12,7 
11,7 46,9 28,5 12,9 
36,0 48,0 12,0 4,0 
47,2 27,4 16,6 8,8 
66,7 11,7 19,0 2,6 
55,2 22,2 8,3 14,3 
50,4 31,6 13,6 4,4 
58,5 17,3 21,7 2,5 
86,4 5,3 6,2 1,9 
71,3 8,2 10,2 10,3 
80,2 5,2 14,2 0,4 
53,8 25,1 13,6 7,5 
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Z W Ö L F M A I - T A G E I N M A L L O R C A . 
T I Z E N K É T N A P M A L L O R C Á N 
Dr. A. Keve 
D i e V o g e l w e l t M a l l o r c a ' s i s t schon seit langer Z e i t bekann t . Ausführlich 
ha t sie v o n J O R D A N S ( 1 9 1 5 ) behandel t , der a u c h mehrere endemische U n t e r a r ­
ten beschr ieben hat . Später wurde die Inse l v o n v i e l en Orn i tho logen besucht . 
I c h b e k a m sehr gute Ratschläge v o n K o l l e g e n F R A N K E . C A N N I N G S (Ash -
ford), der M a l l o r c a 1 9 6 7 besuchte. 
So w a r eine ganz grosse F r e u d e für m i c h , als i c h die E i n l a d u n g für 1 2 
Tage für d e m M a i 1 9 7 6 b e k o m m e n habe. C A N N I N G S mach te m i c h i m V o r a u s 
au fmerksam, dass i c h möglichst e in H o t e l an der nord-östlichen Spi tze der 
Inse l suchen so l l , d e n n i n d iesem T e i l l iegen die o rn i tho log i sch geeignete 
P u n k t e . D ies gelang aber n i c h t u n d so wohn te i c h i n d e m südwestlichen T e i l 
v o n M a l l o r c a i n P a g u e r a . I n den le tz ten 1 0 J a h r e n ha t s ich die Inse l v i e l ge­
ändert, d a besonders die südwestliche Sp i t ze v o n modernen H o t e l e n einge­
bau t wurde u n d a u c h e in T e i l der Sümpfe v o n A l c u d i a wurde t rockengelegt . 
Meine Gelegenhei ten e in A u t o z u benützen waren m i n i m a l , so war i c h 
die gesellschaft l iche B u s - F a h r t e n z u benützen gezwungen, die für V o g e l ­
beobach tung k a u m geeignet s i nd . I c h hat te a u c h andere H i n d e r n i s s e : 
d re i W o c h e n v o r meiner A b r e i s e aus B u d a p e s t ha t te i c h meine rechte Ferse 
gebrochen, so konn te i c h k e i n Bergs te igen reskieren, d a z u k a m , dass d ie 
erste zwe i Tage meines Aufen tha l t e s regner isch u n d kühl waren . D u r c h diese 
zwe i Umstände k o n n t e i c h m i c h n u r wen ig v o m H o t e bewegen. I n al lge­
meinen g ib t es a n der Inse l meisst P r i v a t b e s i t z e , u n d die Ta fe l ve rbo ten 
einen E i n t r i t t . 
D i e neueren V o g e l s c h u t z e i n r i c h t u n g e n w a r e n für m i c h eine erfreuliche 
Überraschung. So sah i c h eine V o g e l s c h u t z p l a k a t e i m Gas thaus v o n L a C a -
l o b r a . E n t l a n g der L a n d s t r a s s e n k a n n m a n sofort k le ine schwarz-weisse T a ­
feln bemerken , aber auch a n v i e l en O r t e n der Inse l . A u f meine Anf rage be­
k a m i c h die A n t w o r t , dass diese den J a g d v e r b o t i m Geb ie t bedeuten . 
D i e Inse l besteht aus K a l k s t e i n , en t l ang der Küste sieht m a n überall k l e i -
nere-grössere Tropfsteinhöhlen. D i e grösste v o n denen is t d ie Cuevas de l 
D r a c h ( = Drachenhöhle) , heute eine tu r i s t i sche Sehenswürdigkeit. 
D i e Küste is t felsig, n u r a n wen ig O r t e n m i t Sands t r and , die südliche 
Seite etwas f lacher , an der nördlichen Seite stürzt das U f e r m i t e in igen h u n ­
der t meterhohen Fe l s en plötzlich ins Meer . D i e Hochgeb i rge l iegen auch i m 
N o r d e n , die höchste Sp i t ze der P u i g M a y o r ( 1 4 4 3 m) . Diese Berge s i nd z u m 
grössten T e i l m i t Eichenwäldern bedeckt , die S p i t z e n k a h l u n d felsig. Selbs t 
d a t rennen meterhohe Steindämme die e inze lnen P r i v a t b e s i t z e . D i e Süd­
hänge der Berge s i nd v o n Terassen meisst m i t Olivabäumen bebaut . Diese 
alte gekrümmte Bäume m i t v i e l en Höhlen b ie ten s icher vor t re f f l iche N i s t -
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gelegenheiten für viele Vogelar ten . A n der Ostküste besuchte i c h die H a l b i n ­
sel v o n P u e r t o C o l o m , die z u m grössten T e i l auch k a h l , felsig, etwas bü­
schig m i t k le ineren P i n e a - W a l d e r n ist , u n d das U f e r s te i l , felsig. P i n e a - A u e n 
g ib t es überall. 
D e r innere T e i l der Insel ist hügelig u n d l andwi r t scha f t l i ch bearbeitet , m i t 
grossen Orangen- , C i t ronen- , M a n d e l - A n p f l a n z u n g e n , aber besonders v ie len 
Johannisbrotbäumen, auch v ie len Fe igen . Während meines Aufen tha l t es 
t rugen die Orangenbäume aber g le ichze i t ig Blüten u n d auch Früchte. D a es 
5 Tage v o n den 12 geregnet hat — nur a m ersten zwei Tagen Dauer regen m i t 
s ta rker Abkühlung, u n d einen T a g gab es e in G e w i t t e r — war die V e g e t a -
t ion üppig. 
D i e Vege ta t ion , besonders P i n e a - , Johann i sb ro t - , Feigen-Bäume drängen 
auch zwischen die Häuser der Or tschaf ten h ine in , auch wo die modernen H o ­
telé stehen, u n d es g ib t zwischen den le tz teren auch vernachlässigte Gärten, 
so selbst i n P a g u e r a waren viele Voge la r t en zu beobachten . 
E s muss bemerk t werden, dass i n Span ien die U h r i m S o m m e r m i t einer 
S tunde vorgeschoben is t . I n den folgenden spreche i c h über spanische Ze i t . 
I c h hat te das Glück an e inem Schiffausf lug nu r i n den le tz ten Tagen H e r r n 
J A K O B K A L S C H E T J R (Kevelaer ) kennen z u lernen, u n d so k o n n t e n w i r ge­
me insam orni thologis ieren, auch n a h m er m i c h e inen T a g für eine o rn i tho lo -
gische E x c u r s i o n m i t seinem W a g e n m i t . 
D i e L i s t e der beobachte ten Voge la r t en is t verhältnissmässig a r m , denn 
während den 12 Tagen sah i c h bloss 52 A r t e n an M a l l o r c a , d o c h auch einige 
charakter is t i sche Vögel . D i e L i s t e wie fo lg t : 
1. Kormoran (Phalacrocorax carbo): E i n e r über d e m Meer nach d e m 
Ver lassen der B u c h t v o n L a C a l o b r a (Nord) a m 10. V . 1976, e in anderes j u n ­
ges E x e m p l a r a m 11. V . v o r den felsigen Küssten v o n P u e r t o C o l o m (Ost). 
2. Krähenscharbe (Phalacrocorax aristotelis): E i n e s f log über das Meer a m 
7. V . nach den Ver lassen der B u c h t v o n Pague ra . A m selben Tage un te r den 
Felsenblöcken der Voge l inse l Malg ra t s sassen 2 ad . u n d 5 i u v . D i e J u n g e n ha­
ben a m Rücken he l l b r aun , an der Unte rse i t e re in weiss ; so die A l t e n , wie die 
J u n g e n s ind sehr sch lank . D i e Altvögel s ch immer ten lebhaft grün, doch k e i n 
S c h o p f w a r z u s e h e n . A m 9. V . a m selben P u n k t 4 ad . u n d 4 i u v . , e in weiteres 
Stück f log über das Meer v o r C a m p de M a r . 
3. Seidenreiher (Egretta garzetta): E i n E x e m p l a r suchte F u t t e r zwischen 
den Steinblöcken i m H a f e n v o n C a m p de M a r a m 7. V . Über die Sahnas de 
L e v a n t e a m U . V . f log eines. 
4. Adler (Hieraaétus sp.): Über die felsige Sp i tze be i P l a y a F o r m e n t o r 
kreis te e in A d l e r m i t 15—20 Silbermöwen v o n selber Grösse a m 5. V . E i n e n 
ähnlichen A d l e r sah i c h über das Meer be i L a C a l o b r a hoch über unseren 
S c h i f a m 10. V . 
5. Eleonóra-Falke (Falco eleonorae): B e i m hohen Fe l s enwand neben L a 
Ca lob ra a m 10. V . e in A d u l t e s E x e m p l a r . 
6. Turmfalke (Falco tinnunculus): A m 5. V . über den F e l d e r n bei P a l m a 
u n d Inca , wie über den Sümpfen zwischen A l c u d i a u n d P u e r t o P o l l e n z a je 
eines. Ebenso a m 9. V . über Paguera . 
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7. Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus): A m R a n d e der Saunas de L e ­
van te a m U . V . zwe i Stück. 
8. Rotschenkel (Tringa totanus): A m 9. V . über die Inse l Ma lg ra t s eines. 
9. Kampfläufer? (Philomachus pugnax?): E i n 6-er F l u g v o n L i m i k o l e n a m 
U . V . über die Sa lmas de L e v a n t e . 
10. Flussuf erlauf er (Actitis hypoleucos): E b e n d a die S t i m m e gehört v o n 
K A L S C H E U R . 
11. Silbermöwe (Larus argentatus): Z w i s c h e n 1—12. V . täglich gesehen, 
aber i c h musste a m S t rande v o n P a g u e r a oft sehr l a n g war t en bis einer 
erschienen ist , o b w o h l ihre K o l o n i e v o n cca 2—3 T a u s e n d P a a r e an der V o ­
gelinsel Ma lg ra t s n i c h t wei t entfernt is t , sche inbar f inden sie mehr N a h r u n g 
i m H a f e n P a l m a , u n d d a r u m f l iegen sie l ieber i n der gegengesetzter R i c h t u n g . 
Sie brüten an den grasigen F l e c k e n zwischen den S te inen , aber i c h sah auch 
e in brütendes P a a r a m F e l s e n w a n d be i C a m p de M a r . B e i P a g u e r a sah i c h 
nie Silbermöwen i n grösserer Z a h l , n u r a m 9. V . v o r S a n t a P o n s a sammel t en 
s ich z u e inem F l e c k des offenen Meeres 50—60 E x e m p l a r e z u s a m m e n , u n d 
k re i s t en do r t lange. 
D i e Silbermöwen suchen aber auch v o m Meer entfernte Te i l e der Inse l 
auf, z . B . a m 6. V . zwi schen den B e r g e n über P a g u e r a 3 ; oder z w e i zogen 
en t l ang des Tales der Lands t r a s se zwi schen P a g u e r a u n d A n d r a i t x , u n d 
Hessen s ich auch zu r Lands t r a s se ab, v o n wo sie etwas ho l ten . V i e l regelmäs-
sigere E r s c h e i n u n g is t d ie Silbermöwe i m H a f e n v o n P a l m a , wo sie auch 
über die S t ad t z u sehen s i n d . Über die Fe lsensp i tze be i P l a y a F o r m e n t o r 
k re i s t en 15—20 E x e m p l a r e m i t e inem A d l e r (5. V . ) . Silbermöwe sah i c h 
we i t e r : P u e r t o P o l l e n s a u n d P u n t a l a N a o (5. V ) ; i m H a f e n v o n P u e r t o S o l ­
ler (8—10), wie e in F l u g v o n 10—12 E x e m p l a r e n beglei tete unseren Sch i f f 
zwischen L a C a l o b r a u n d P u e r t o Sol ler , a n welcher S t recke s i ch a u c h oft 
vere inzel te Stücke s ich ze ig ten (10. V . ) auch be i C o l o n i a d i St . J o r d i , wie über 
die Sahnas de L e v a n t e , u n d i m H a f e n v o n P u e r t o C o l o m (8 a d 2 i u v ) , auch 
v o r der felsigen Küste der H a l b i n s e l (1 - f 4, 11. V ) . 
12. Möve (Larus sp.): Über die Sümpfe zwischen A l c u d i a u n d P u e r t o 
P o l l e n s a eine Möwe v o n Lachmöwen-Grösse (5. V . ) . 
13. Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger): B e i m H a f e n v o n C o l o n i a d i S t . 
J o r d i a m 11. V . eines. 
14. Felsentaube (Cohimbalivia): A n d e r F e l s e n w a n d v o n S a n t a P o n s a a m 
7. V . z w e i . 
15. Turteltaube (Streptopelia turtur): B e i den A u e n v o n P l a y a F o r m e n t o r 
a m 5. V . 1 + 2. 
16. Zwergohreule (Otus scops): A m A b e n d v o m 9. V . i n P a g u e r a hörte i c h 
e inen v o m vernachlässtigen G a r t e n über m e i n e m H o t e l . 
17. Mauersegler (Apus apus): Fa s s t jeden T a g zwischen 1 — 12. V . beob­
achte t . E i n s ta rker Z u g an den kühlen u n d regner ischen T a g e n v o n 1. u n d 
2. V . be i P a g u e r a überall. E s mi sch t en s ich auch R a u c h - u n d M e h l s c h w a l b e n 
i n diese Flüge. Besonders s ta rker Z u g a m 6. V . zwi schen 2 0 — 2 0 3 0 U h r i n der 
R i c h t u n g v o n N O über P a g u e r a . Später n a h m die Z a h l ab, aber bis 2 0 4 5 noch 
welche (fasst d u n k e l ) . 
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Die Mauerseglei ' sah ich ausser Paguera noch in P a l m a N o v a , P a l m a (am 
8. V . i m G e w i t t e r bei der K a t h e d r a l e bloss 50— 60), in B i n i s a l e m (5—6, a m 
5. u . 10. V . ) , i n I n c a (50—60, 5. V . ) , bei der B u r g v o n A l c u d i a (5—6, 5. V . ) , an 
der P romenade v o n P u e r t o Po l l ensa (5—6, 5. V . ) , bei den Klüften v o n P u n t a 
l a N a o (8—10); a m 8. V . i m Regen bei der B e l l v e r (80—100); a m 10. V . be i 
Conse l l (5—6), P u e r t o Sol ler (4), B u n o l a (4), J a rd ines (40—50), Son S a r d i n a 
(überall); a m 11. V . bei Aran jas sa (1), Campos del Pe t ro (90—100), C o l o n i a 
d i St . J o r d i (5—6), Saunas de L e v a n t e (5—6), S. A v a l l , F e l a n t i x ; und noch 
i m Flughafen v o n P a l m a a m 12. V . m i t zwe i E x e m p l a r e n n a h m ich A b s c h i e d 
v o n der Voge lwe l t Mal lo rca ' s . 
18. Bienenfresser (Merops apiaster): Nördlich v o n P a g u e r a zwischen 
F e l d e r n u n d P i n e a - A u e n zog ein F l u g v o n 6—8 E x e m p l a r e n a m 4. V . du rch . 
19. Wiedehopf (Upupa epops): W a h r s c h e i n l i c h waren durchziehene Vögel , 
die i ch zwar vereinzel t aber verhältnissmässig oft an M a l l o r c a s a h : a m 1. V . 
zwischen den Häusern v o n Pague ra eines; a m 4. V . a m W a l d r a n d neben der 
Lands t rasse zwischen P a g u e r a u n d A n d r a i t x z w e i ; a m 5. V . i n den A u e n v o n 
P l a y a F o r m e n t o r , a m 6. V . an derselben Stelle wie zwe i Tage früher; a m 
7. V . zwischen den Gärten v o n P a g u e r a ; a m 11. V . bei P a l m a 1, be i Campos 
de l P e t r o 1; be i den Sahnas de L e v a n t e 3 X 1 + 2; an der Lands t rasse be i 
S ' A v a l l 2 ; bei L l o m b a r t s 2, an der H a l b i n s e l v o n P u e r t o C o l o m 1. 
20. Wendehals (Jynx torquilla): A m 3. V . an der büschigen L e h n e a m 
W a l d r a n d wes t l i ch v o n P a g u e r a 1; a m 8. V . be i der B e l l v e r 1 ruft . 
21. Kurzzehenlerche (Calandrella brachydadyla): A n den F e l d e r n neben 
die Sahnas de L e v a n t e a m 11. V . 2 X 1 ; an der kah len , felsigen H a l b i n s e l 
v o n P u e r t o C o l o m (2 + 1); u n d a m H a l s e der H a l b i n s e l i m büschigen Ge­
lände u n d Gärten (2). 
22. Theklalerehe (Galerida theklae): A n der H a l b i n s e l v o n P u e r t o C o l o m a m 
11. V . 1 + 2. 
23. Rauchschwalbe (Hirundo rustica): I c h habe zwischen 1—12. V . fasst 
alltäglich R a u c h s c h w a l b e n angetroffen, aber wahrsche in l i ch z u m grössten 
T e i l Durchzügler. A m 1. V . sah i c h be i P a g u e r a i n kühlen, regnerischen 
W e t t e r über d e m Meer zwe i u n d e in eingegangenes Stück habe i c h bei e inem 
H a u s m a u e r gefunden. I n den folgenden Tagen beobachtete i c h auch einige 
i n Paguera . A m 5. V . sah i c h welche bei P a l m a N o v a u n d P l a y a F o r m e n t o r 
(mit M e h l - u n d Ufe r schwa lben i n e inem F l u g ) , der Z u g war besonders an 
diesem Tage be i P u n t a l a N a o u m den Fe l s enwand bemerkbar . A m 10. V . 
unwe i t K l o s t e r s v o n L l u c be i den A u s s i c h t s p u n k t M i r a d o r ; a m 11. V . be i 
P a l m a , über die Sahnas de L e v a n t e (5—6); be i F e l a n t i x ; u n d a m 12. V . be i 
San t a P o n s a . 
24. Fclsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris): A m 10. V . bei d e m Fe lsen­
w a n d v o n L a C a l o b r a unwe i t des Tune is . 
25. Mehlschwalbe (Delichon urbica): A m 1. u n d 2. V . schwärmten ihre 
Scharen i n P a g u e r a u m die Hausdächer u n d Pinea-Bäume i m kühlen, reg­
nerischen Wet t e r , u n d die B e w e g u n g steigerte s ich a m A b e n d . A m 3. V . wie 
die Sonne schien, s ind die Meh l schwa lben plötzlich verschwunden , u n d auch 
später zeigten sich nur spärlich, so a m A b e n d v o n 6. V . einige i n den Scharen 
der Mauersegler . Meh l schwa lben habe i c h wei ter an folgenden Ste l len getrof-
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f en : bei P l a y a F o r m e n t o r (5. V . ) i n gemischten S c h w a l b e n - S c h a r e n ; be i P u n t a 
l a N a o 1—2; a m 10. V . i n l n c a 9 Nes te r , d a v o n 7 b e w o h n t ; a m 10. V . be i d e m 
A u s s i c h t s p u n k t über d e m K l o s t e r L l u c ; a m 11. V . i n C a m p o s del P e t r o 10— 
15; i n Ses Sahnas 5—6; v ie le i n S a n t a n y , u n d auch welche i n Calonge, S ' H o r t a , 
P u e r t o C o l o m , wo un te r d e m D a c h der a m Meereshafen s tehenden Häuser 
s ich v ie le Nes te r befanden. 
26. Uferschwalbe (Riparia riparia): A m 5. V . un te r der Scharen der ent­
lang der Küste v o n P l a y a F o r m e n t o r z iehenden S c h w a l b e n 1—2 Stück; a m 
U . V . bei Sal inas de L e v a n t e eines. 
27. Kolkrabe (Corvus corax): Verhältnissmässig häufig an der Inse l . A m 
3. V . über der Be rgsp i t ze i n der R i c h t u n g v o n A n d r a i t x eines; ebenda a m 
4. V . , u n d bei der Dämmerung zog eines zwi schen den Häusern v o n P a g u e r a ; 
be i P l a y a F o r m e n t o r an den Fe l sen des Berges über d e m H o t e l 2 u n d auch 
b e i m B u s s - P a r k p l a t z weitere 2 ; so auch 1 a n der Serpen t in -Lands t rasse b is 
P u n t a l a N a o ; a m 8. V . an der Berg lehne über P a g u e r a 1; a m 10. V . i n P u e r t o 
Sol ler 1. 
28. Kohlmeise (Parusmaior): b e i P a g u e r a a m 3., 4. u n d 7. V . je eines; a m 
5. V . i n P l a y a F o r m e n t o r 1; a m 10. V . i n B i n i s a l e m 1—2 St . 
29. Meise (Parus sp.): a m 3. V . i n den Pinea-Bäumen b e i m grossen H o t e l an 
der Haup t s t r a s se u n d a m 10. V . i n L a C a l o b r a auch i m P inea -Gezwe ige habe 
i c h Mei sen rufen gehört, es is t möglich dass sie P . ater waren ? 
30. Zaunkönig (Troglodytes troglodytes): A m 4. V . a m W a l d r a n d e i m G e ­
büsch oder an der Lands t r a s se zwi schen P a g u e r a u n d A n d r a i t x z w e i . 
31. Amsel (Turdus merula): A m 7. V . an der eben genannten Stel le (1); a m 
10. V . oberha lb des K l o s t e r s v o n L l u c {(f); a m 11. V . i n d e m W a l d zwi schen 
Sal inas de L e v a n t e u n d C o l o n i a d i S t . J o r d i u n d i m gebüschigen Gelände 
bei P u e r t o C o l o m (1). 
32. Blaumerle (Monticola solitaria)?: A m 7. V . sah i c h e inen e in fa rb igen 
V o g e l an der F e l s e n w a n d der Küsste v o n S a n t a P o n s a i n eine Höhle h i n e i n 
schlüpfen. 
33. Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe): A m 11. V . an den s te in igen P l a t o 
der H a l b i n s e l v o n P u e r t o C o l o m e in Pärchen u n d e in Männchen. 
34. Braunkelchen (Saxicola rubetra): A n den F e l d e r n , welche v o n den 
B a s s i n e n der Salzdünstung Sal inas de L e v a n t e v o n einer Busch re ihe ge t rennt 
s ind , z w e i . 
35. Schwarzkelchen (Saxicola torquata): A m 5. V . be i P a l m a N o v a u n d be i 
der Serpent in landst rasse v o r P o l l e n s a je e in rf; a m 8. V . i n den m i t Büschen 
u n d Johannisbrot-Bäumen umsäumten F e l d e r n über P a g u e r a e in Q * ; a m 
U . V . b e i m büschigen E i n g a n g der H a l b i n s e l v o n P u e r t o C o l o m e in Q*. 
36. Nachtigall (Luscinia megarhyncha): A m 3. V . i n den Gebüschen z w i ­
schen den H o t e l e n v o n P a g u e r a a n v i e r S te l len sehr lebhafter Gesang u n d 
ebenso a n zwe i S te l len neben der Lands t r a s se z u A n d r a i t x , wo i c h sie a u c h 
a m nächsten T a g hörte; an der Nordse i t e der Or tschaf t a m 7. V . an z w e i , a m 
8. V . an v ie r , a m 9. V . a n z w e i S te l len auch s ta rker G e s a n g ; a m 10. u n d 11. 
V . hörte i c h schon u m 5 h , be i D u n k e l h e i t d ie N a c h t i g a l l z u s ingen ; u n d a m 
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12. V . zwischen 24 u n d Ol U h r , so wie u m 5 H . Z w e i hörte i c h auch i m W a l d e 
zwischen C o l o n i a d i St . J o r d i u n d Sal inas de L e v a n t e a m 11. V . s ingen. 
37. Saintkopfgrasmücke (Sylvia melanocephala): E i n e der häufigsten 
Voge la r t en an M a l l o r c a , fasst jeden T a g habe i c h sie getroffen, selbst i n 
Z e n t r u m v o n Pague ra b e i m höchsten V e r k e h r , wo es dichtes Gebüsch gab. 
A b e r diese Grasmücke lebt in jeden Gebüsch, wie unsere Sperbergras-
mücke. I c h sah oder hörte sie nebst meinen H o t e l a m 2., 11., 12. V . ; neben 
der Lands t rasse zu A n d r a i t x i n J o h a n n i s b r o t a n p f l a n z u n g e n m i t Büschen 
oder a m W a l d r a n d e a m 3. V . ( 3 X 1 ) , a m 4. V . u n d 7. (1); a m nördlichen 
Or t s r and a m 4. V . , G. V . u n d a m 9. V . ; wei ter i n der A u i n P l a y a F o r m e n t o r a m 
5. V . ; bei der E i s e n b a h n s t a t i o n v o n Sol ler a m 10. V . (9) u n d bei den bü­
schigen E i n g a n g der H a l b i n s e l v o n P u e r t o C o l o m (11. V . ) . 
38. Weissbartgrasmücke (Sylvia cantillans)?: B e i m A u s s i c h t s p u n k t M i -
rador ober d e m K l o s t e r v o n L l u c (nahe 1000 m) a m 10. V . un ter der M a u e r i n 
d i c h t e m Gebüsch hörte i c h einen Gesang m i t scharfen K l a p p e r n , der zwar 
ähnlich des Gesanges der Samtkopfgrasmücke war , d o c h n ich t derselbe. 
39. Cistensänger (Cisticola juncidis): A m 10. V . gegenüber der Likörfabrik 
v o n B i n i s a l e m aus e inem G a r t e n m i t Johann i sb ro t - u n d Mandel-Bäumen 
f log einer hoch i n die L u f t ; a m 11. V . aus d e m Gebüsch, der die Sal inas de 
L e v a n t e umgränzt, ebenfalls zwe i , u n d sangen auch lebhaft . 
40. Graufliegenschnäpper ( Muscicapa striata): J e eines a m 8. u n d 9. V . 
i n P a g u e r a ; a m 11. V . an den B u s c h e n der H a l b i n s e l P u e r t o C o l o m . 
41. Trauerfliegenschnäpper (Ficedula hypoleuca): A m 3. V . i n P a g u e r a i n 
e inem Wäldchen zwischen den H o t e l s eines; an der L e h n e m i t Bäumen ent­
l a n g der Lands t rasse nach A n d r a i t x z w e i W e i b c h e n u n d e in Männchen; a m 
5 . V . i n der A u v o n P l a y a F o r m e n t o r 5—6 Stück. 
42. Brachpieper (Anthus campestris): A n der s te inigen H a l b i n s e l v o n P u ­
erto C o l o m a m 11. V . 1 St . 
43. Rotkopfwürger (Lanius Senator): A u c h eine z i e m l i c h häufige A r t v o n 
M a l l o r c a , so i n Obstgärten, wie an den Waldrändern. A m 3. V . an den zer­
s t reuten Bäumen der L e h n e en t lang der Lands t rasse zwischen P a g u e r a u n d 
A n d r a i t x (2 + 1); a m 5 . V . bei C a m p a n e t an der D r a t l e i t u n g über den F e l ­
dern , b e i l n c a (1); a m 10. V . bei San t a Ponsa , bei P a l m a N o v a u n d bei J a r d i -
nes (je 1 S t . ) ; a m 11. V . be i Salines de L e v a n t e , an der H a l b i n s e l v o n P u e r t o 
C o l o m , be i M o n t u o r i u n d bei San t a P o n s a (je 1 St . ) . 
44. Haussperling (Passer domesticus): D e r Hausspe r l i ng lebt i n M a l l o r c a 
so i n a l len Ortschaf ten, wie wei t v o n denen an Waldrändern, usw. E r ist au f 
d e m ersten B l i c k w o h l v o n der mitteleuropäischen F o r m durch das lebhafte 
fuchsrot, so wie du rch die weisse Unterse i te zu unterscheiden (P . d . balearo-
iber icus v . J O B D A N S , 1922). I c h fand i h n alltäglich zwischen 1. u n d 12. V . u n d 
auch an jeder Stel le i n u n d ausserhalb Pague ra . A m 6. V . erwachte er nur 
spät nach Tageshelle, aber a m 10 schon u m 6 1 5 , als noch fasst d u n k e l war . 
A m A b e n d sammel ten sie s ich i n die Pinea-Bäume nebst unserem H o t e l , u n d 
hörten m i t ih ren Lärm u m 2 1 1 5 , als es schon k a u m mehr e in L i c h t gab, auf, 
ebenso a m 9. V . I c h t r a f den Hausspe r l i ng weiter a m 5 . V . i n P a l m a , Inca , 
A l c u d i a , P u e r t o Po l l ensa , P l a y a F o r m e n t o r ; a m 10. V . B i n i s a l e m , zwischen 
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den Häsern v o n L a C a l o b r a , i n P u e r t o Sol ler , i n Sol ler , be i Son S a r d i n a ; a m 
11. V . i n C o l o n i a d i S t . J o r d i , be i Sa l inas de L e v a n t e , i n San t any , wie i n den 
Gärten v o n P u e r t o C o l o m . 
45. Grünling (Carduelis chlor is): D i e häufigste V o g e l a r t v o n M a l l o r c a . I n 
P a g u e r a hörte i c h den Grünling alltäglich, besonders an Pinea-Bäumen z u 
s ingen, selbst b e i m höchsten V e r k e h r . A m 6. V . r i e f er schon noch be i D u n ­
ke lhe i t u m 6 h — früher als der H a u s s p e r l i n g — ; a m 10. V . be i Dämmerung 
u m 6 3 0 . I c h t r a f noch den Grünling i n P l a y a F o r m e n t o r (5. V . ) ; i n der A u u m 
der B u r g B e l l v e r (8. V . ) ; a m A u s s i c h t s p u n k t über d e m K l o s t e r L l u c ( im 
H o c h g e b i r g s w a l d , 10. V . ) i n Sol ler (10. V . ) be i Sa l inas d i L e v a n t e (11. V . ) . 
46. Stiglitz (Carduelis carduelis): I c h sah den S t i eg l i t z seltener als den 
Grünling: a m 3. u n d 7. V . be i der Lands t rasse zwi schen P a g u e r a u n d A n d r a i t x 
(2 + 2—3 i n be iden Fäl len); a m 5. V . i n P l a y a F o r m e n t o r - A u ( 2 x 1 — 2 ) 
u n d an der Serpent in lands t rasse z u P u n t a l a N a o ( 2 X 1 ) ; i n P a g u e r a a m 
6 (2); 7. (2), 8. (3 + 2) u n d 12. V . ( 2 X 1 — 2 ) ; be i Sa l inas d i L e v a n t e a m 
11. V . (1—2). 
47. Bluthänfling (Carduelis cannabina): B e i der Lands t r a s se zwischen P a ­
guera u n d A n d r a i t x a m 4. V . ( 2 X 2 + 3 S t . — i c h mach te die B e m e r k u n g 
über den abweichenden D i a l e k t ) ; a m U . V . be i Sa l inas de L e v a n t e (1) u n d an 
der H a l b i n s e l v o n P u e r t o C o l o m (3x2). 
48. Girlitz (Serinus serinus): I n der A u u m die B u r g B e l l v e r a m 8. V . (1). 
49. Kreuzschnabel (Loxia curvirostra): N a c h meinen B e o b a c h t u n g e n is t 
der K r e u z s c h n a b e l an M a l l o r c a häufiger, wie i c h es erwarte te . So sah i c h i h n 
während 7 T a g e n : i n P a g u e r a : 2. V . (1), 6. V . (5 + 2 X R u f ) ; 8. V . (Ruf ) , 9. 
V . (5—6 + 2) ; 10. V . ( R u f ) ; 12. V . (1). D a es überall Pinea-Bäume g ib t , 
k o m m e n sie auch i n die Or tschaf t . E n d l i c h be i P l a y a F o r m e n t o r a m 5. V . 
e in F l u g . 
50. Buchfink (Fringilla coelebs): Pague ra , 2. V . (1); 6. V . ( 4 X 1 ) ; 9. V . 
(1); P l a y a F o r m e n t o r , 5. V . ( 2 X 1 ) ; C a m p de M a r , 7. V . (1); i m W a l d e b e i m 
A u s s i c h t s p u n k t über d e m K l o s t e r v o n L l u c , 10. V . (1); L a C a l o b r a , 10. V . 
(1). 
51. Grauammer (Emberiza calandra): P u e b l a , 5. V . (1); P a l m a N o v a 10. V . 
(1); a m 11. V . bei P a l m a (1); be i den Sa l inas de L e v a n t e ( 3 X 1 ) ; i n den Ge­
büschen bei P u e r t o C o l o m (1). 
52. Kappenammer (Emberiza melanocephala)?: V o n d e m Zuge über Sol ler 
habe i c h e inen A m m e r - G e s a n g v o n d e m Z a u n der O l i v a - A n p f l a n z u n g e n ge­
hört. 
I c h d a n k e inn igs t w iede rhoh l t A l l e n , d ie meine Re i se möglich mach ten , 
b z w . die m i r hal fen sie auch erfolgreich z u machen . 
Anschrift des Verfassers: 
D r . K e v e A . 
1088 Budapest 
Természettudományi Múzeum 
Baross u . 13. 
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A Z É N E K E S R I G Ó ( T U R D U S P H I L O M E L O S ) É S A 
F E K E T E R I G Ó ( T U R D U S 3 I E R U L A ) P O P U L Á C I Ó S 
V I S Z O N Y A I B A N B E K Ö V E T K E Z E T T V Á L T O Z Á S O K A 
C S O M Á D I E R D Ő B E N A Z E L M Ú L T 12 É V (1 9 6 5—1 9 7 6) 
A L A T T 
Dr. Horváth Lajos 
Tizenkét éven keresztül (1965—1976) rendszeresen és sűrűn látogattam a 
csomádi erdőt, ahonnan sok irányú madártani megfigyelést gyűj töt tem 
össze. E z e k alapján változatos tárgykörű tudományos do lgoza toka t közöl­
t e m már edd ig is (Horváth, 1972, Í972a, 1974, 1975, 1975a, 1976, 1976a). 
T ö b b m i n t egy évtized a la t t egybegyűl t a d a t a i m rendkívül érdekes —- öko­
lógiai, etológiai és urbanizálódás szempontjából is f igye lemre méltó — je­
lenségekre hívták fel a f i gye lmemet az énekes rigóval és a fekete rigóval k a p ­
cso la tban . 
M i n d a két madárfaj meglehetősen g y a k o r i i t t , és miután l a k o t t fészkeik 
könnyen megtalálhatók, a legpontosabb populációs ada tok birtokába ju t ­
h a t t a m . Mielőtt rátérnék megfigyelési eredményeim részletes ismertetésére és 
levonnám a belőlük adódó következtetéseimet, röviden felvázolom a csomádi 
erdővidéket . 
A csomádi erdő a Cserhát l egnyuga t i bb da rab ja , de nincs közvetlen össze­
függésben vele, h a n e m m i n t e g y 10 km-es sík terület ékelődik a hegyvidéknek 
hozzá legközelebb eső részlete — a Gödöl lő i -dombvidék — és a Csornád— 
Göd közti h a l m o k közé. 
A kérdéses rigófajok megtelepedése és fészkelése szempontjából legfon­
tosabb, hogy a túlnyomórészt akácos ál lományban mindenfelé n a g y o n sok 
a ga l agonyabokor . A z a tény, hogy a 2—-3 k m hosszú 1—1,5 k m széles, erő­
sen tagol t csomádi erdőnek m i n t e g y huszad része fekete fenyő s i t t -o t t né­
hány k i s tölgy erdőfolt tarkítja, a fekete rigók megtelepedését egyáltalában 
nem, az énekes rigókét ped ig csak k i s mértékben befolyásolta. U g y a n i s a 
fekete rigók fészkeit főleg az erdei kocs iu t ak , de még g y a k r a b b a n a korábbi, 
k a t o n a i h a d g y a k o r l a t o k során ásott harckocsifedezékek oldalában találtam. 
Csak n a g y o n kevés épült g a l a g o n y a b o k r o k b a n , míg fákon egyet lenegy sem. 
E z e k az érdekes ökológiai ada tok főleg a k k o r szembetűnők, h a az énekes 
rigók fészkelési v i s z o n y a i v a l vetjük össze. E z e k legtöbbje ga lagonyabokor ­
b a n fészkelt. Elvétve találtam feketefenyőfán, tölgyfán, juharfán, akác­
fán és rőzserakásban is . A z utóbbi helyet a fákkal szemben előnyben részesí­
t e t t e ; persze, csak téli erdővágásokat követő t a v a s z o k o n adódot t erre a l k a ­
l o m , márpedig 12 év a la t t csak néhány i l y e n akad t . 
A továbbiakban vizsgáljuk meg közelebbről a fészkelő fekete rigók és 
énekes rigók egymáshoz való viszonyát . A fészkelő rigópárok száma: 
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A fent i ada tok első pillantásra szeszélyes ingadozást mu ta tnak , és nem 
sokat lehetne belőlük leszűrni azon túl, hogy az énekes rigók a fekete rigók­
k a l szemben szaporodóban vannak . E z nyilvánvaló, mer t míg a megfigyelé­
sek első évében (1965) csaknem egyenlő számban (15, 13) költöttek i t t , add ig 
az utolsó évben (1976) négyszer több vo l t a költő énekes rigópárok ízáma, 
m i n t a fekete rigóké (24, 6). A z i l y e s m i már önmagában sem történhetett 
meg ok nélkül. 
A jelenséget különböző természetű megfigyelési ada tok birtokában lehet 
csak helyesen megoko ln i . I l yenek az erdőirtás, a hétvégi-telep létesítése az 
erdő me l l e t t ; továbbá ezen fő tényezők nyomán k i a l a k u l t he lyzet más — a 
kérdéses két fajt közvetlenül érintő —- változások az erdő életében. Például 
o l y a n versenytársak elszaporodása, amelyek a fészkelőhelyek v a g y a táplálék 
szempontjából számításba jöhetnek, ismét más fa joknak az eltűnése a válto­
zások nyomán, esetleg egyéb, különlegesebb hatások (állatpszichológiai i n ­
dítékok, urbanizálódási ha j l am előtérbe kerülése stb.). 
A hétvégi telep 1974-ben létesült, és 1975 tavaszán már észre lehetett venn i 
mindkét faj esetében a telephez közel eső erdőrészekbe való tömörülést; a 16 
énekes rigófészek közül 5, a 7 feketerigó-fészek közül 2 i t t vo l t . Korábban 
ebben az erdőrészben (az Olda lhegy D K - i oldalában) csak egy énekes rigó és 
egy fekete rigó fészkelt rendszeresen. Feltehetően a nagyobb biztonság v o n ­
z o t t a ide őket, m i v e l a ragadozómadarak és a szajkó az ember közelségét 
kerüli. E z t igazol ja az a tény is, hogy ezen a részen korábban m i n d i g fészkelt 
egy k a r v a l y és néhány szajkó i s ; ezek, a hétvégi telep létesítése után 1975-ben 
és 1976-ban nem költöttek már ebben az erdőrészben. 
Érdekes v o l t a nagy kiterjedésű erdőirtás hatása. 1976-ban — januárral 
kezdődőleg - a Magas-hegy déli oldalán és a Hátulsó-hegy nagy részén 
összefüggőleg, ezenkívül a Disznó-hegyen tarvágást végeztek. E z z e l a leg­
öregebb akácos (40—50 éves) nagy része eltűnt. A z irtásterületen kivágták 
az aljnövényként jelentkező ga l agonyabokroka t is. Érdekes v o l t megf igyeln i , 
hogy ez a változás a csomádi erdő feketerigó-állományában igen k is (7-ről 
6-ra csökkent a költő párok száma) változást idézett elő, míg az énekes rigók 
éppen ellenkezőleg feltűnően e lszaporodtak (16-ról 24 párra). A léprigók pe­
d i g az előző évi (1975) 8 költőpárral szemben csak 2 párban marad tak meg. 
A furcsa jelenség kizárólagos okát a gépi favágással járó rendkívül erős és 
állandó zajnak t u d o m be, mert hiszen az erdő nagy része most is a lka lmas 
vo l t az érintett fajok fészkelésére. A léprigóval szemben az énekes és a fe-
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kete rigó — úgy látszik — nem érzékeny az állandó, erős za j ra , mer t köz­
vetlenül az irtásterület szomszédságában is megtelepedet t , sőt a rőzserakások 
m i a t t az énekes rigók még o t thonosabban érezték m a g u k a t és a kivágott ga-
l a g o n y a b o k r o k he lye t t ide fészkeltek. 
Különösen érdekes, hogy a költő énekes rigópárok száma az 1972-es k u l -
minálás után előbb lassan, m a j d rohamosan csökkent (21, 18, 16) és a t i zen­
két évi megfigyelés a l a t t i c saknem lega lacsonyabb (15) sz in t re esett v i s sza . E l ­
lentétben a léprigókkal, ame lyeknek a száma ebben az időszakban fokozato­
san emelkedet t . A magyarázatot keresve a r r a a megállapításra j u t o t t a m , 
hogy az énekes rigók a léprigókkal táplálék szempontjából versenytársak 
lehetnek, mer t a léprigók szembetűnő elszaporodása éppen az énekes rigók 
számának gyors csökkenését mutató évekre (1974, 1975) esett. U g y a n a k k o r 
a nagy erdőirtás évében (1976), a m i k o r a léprigók száma h i r te len lecsökkent 
(8 párról 2-re), az énekes rigóké u g y a n o l y a n váratlan mértékben megnöve­
kede t t (16 párról 24-re) és a tizenkét év a l a t t i legmagasabb sz inte t érte el! 
A nagyobb agresszivitású és erősebb léprigók visszaszorították az énekes r i ­
gókat ; v i s zon t a külső, erős háborgatásra (gépi fűrészelés) s o k k a l érzéke­
nyebbek , kitűnő példát szolgáltatva az állatpszichológia hatásos befolyásoló 
erejére. 
A fekete rigók számát ezek a hatások egyáltalában n e m befolyásolták (7, 
8, 7, 6), csupán ezektől független, lassú csökkenő irányzatot m u t a t t a k . A 
költő fekete rigók megfogyatkozását a csomádi erdőben tehát a l i gha m a ­
gyarázhatjuk mással, m i n t ennek a fajnak általános urbanizálódásával. 
U g y a n i s egyre több fekete rigó települ be a városainkba, sőt a fővárosba i s ; 
így igen népes fészkelő még o l y a n k i s (keskeny) p a r k b a n , m i n t a X I I I . ke­
rületi Szent István pa rk , ahol magas hársfákon fészkel, t e k i n t v e , hogy a l k a l ­
mas b o k r o k a t n e m talál. Ki tűnő példa ez egyben a kiváló alkalmazkodó­
képességre ezen a téren is, h iszen a csomádi erdőben éppen fán n e m fészkelt 
egyáltalában, sőt még b o k o r b a n is ritkán, h a n e m a földön (par tban) , a m i t 
az ember i településekbe ékelt ke r t ekben n e m tehet meg. Ilyenféle érvekkel 
és tényekkel magyarázzuk az erdők feketerigó-állományának csökkenését, 
amelye t a csomádi erdőben észlelt változások is megerősítenek. 
Bár a je len vizsgálat tárgya n e m a léprigó, mégsem h a g y h a t t u k f i g y e l m e n 
kívül, mer t az énekes rigó—fekete rigó populációs viszonyát nélküle — m i n t 
láttuk — a l igha lehetne megmagyarázni. 
Tovább i alapos vizsgálat tárgya lehetne, hogy a fekete rigók urbanizáló­
dását (betelepülését a városokba) a p a r k o k pázsitjainak földigiliszta-bősége 
v a g y a díszcserjék és díszfák bőséges bogyótermése mozdítja-e elő. U g y a n ­
a k k o r ezeknek az alapvetően fontos táplálékoknak az erdőkben való meg­
fogyatkozása is hozzájárul-e ehhez. A z urbanizálódási f o l y a m a t vizsgálata na­
g y o n körültekintő gondosságot igényel, és a l i gha elégedhetünk meg egyet len, 
bár látszólag főmotívumnak, a n a g y o b b biztonságnak a keresésével. 
A m a d a r a k populációs változása, már az e l m o n d o t t a k alapján is, szerves 
összefüggésben v a n az urbanizálódási f o l y a m a t o k k a l . H a szem előtt t a r t j uk , 
hogy az egyre r o h a m o s a b b a n szaporodó emberiség, a h a l l a t l a n mértékű i p a ­
rosodás és mindkettő nyomában járó városiasodás, lakosságnak vá­
rosokba , me t ropo l i s zokba , megapo l i s zokba való tömörülése, egyre kevesebb 
teret biztosít a m a d a r a k n a k , a k k o r könnyen beláthatjuk, hogy nincs más vá­
lasztásuk, m i n t a pusztulás v a g y a megvál tozot t v i s z o n y o k h o z való a l k a l ­
mazkodás. 
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A csomádi erdő rigópopulációs változásaira vetítve a most e lmondot taka t , 
kitűnik, hogy a fekete rigó egyre inkább közeledik az emberhez — városi ma­
dárrá válik — , szinte „tervszerűen kiüríti" eredeti természetes otthonát. 
A z énekes rigó pedig — legalábbis egyelőre — elfoglal ja a felszabadult öko­
lógiai teret, amelye t még csak nagyobbá tesz más versenytársak (léprigó) 
állatpszichológiai érzékenységből történő visszahúzódása. A z össze fii trtrések 
b o n y o l u l t a k ; kibogozásuk, megfejtésük hosszú adatgyűjtő időt, a terep v i ­
szonya inak kitűnő ismeretét igényli. A jelen vizsgálat tényeken alapuló gon­
dolatfűzése u ta t keres a madarak populációs változásai számára. E z e k isme­
retében természetvédelmünk is ésszerűbbé, hatékonyabbá válhat. 
A továbbiakban tömören, inkább összefoglalásszerűen szeretnék rámu­
t a tn i a z o k r a a hatásokra, amelyek az énekes rigó és a fekete rigó populációs 
viszonyában, annak megváltozásában érvényre ju to t t ak . E z z e l egy korszerű 
biológiai kérdésben szeretnék irányt m u t a t n i és további , hasonló természetű 
k u tat ásókra ösztönözni. 
A csomádi erdőben az elmúlt 12 év a la t t bekövetkezett populációs válto­
zásokat az énekes rigó és a feketerigó esetében a következő változások i n ­
dukálták : 
1. nagy kiterjedésű tarvágás, a m e l y i k az aljnövényzetet sem kímélte, 
2. hétvégi-telep (nyaralóhely) létesítése közvetlenül az erdő szélén, meg­
lehetősen hosszú da rabon (korábban i t t nagy kukoricatábla vo l t ) , 
3. a gépesített fakitermelés rendkívül erős zaja, 
4. a fészkelő (ka rva ly , szajkó) és táplálkozási (léprigó) versenytársak el­
térő érzékenysége az erősen megváltozott v i s z o n y o k k a l szemben, 
5. a nagyobb fokú biztonság keresése (fekete rigó, léprigó, zöldike, meggy­
vágó, búbos b a n k a , szürke légykapó), 
6. a természetes ellenség visszaszorulása (héja, ö lyv) az ember i tevékenysé­
gek előrenyomulásának hatására, 
7. a hétvégi telep mel le t t k i a l a k u l t „háztáj i" av i f auna hatása; a léprigók, 
zöldikék rendkívüli elszaporodása, i l l e tve a környékre való sűrűsödése; a 
barázdabillegető, a balkáni gerle, a balkáni fakopáncs, a k e r t i rozsdafark, a 
szürke légykapó, a füsti fecske, a meggyvágó, a nyak tekercs , a seregély, a bú­
bos banka , a lappantyú megjelenése és fészkelése a telep körüli erdőrészek­
ben. 
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E I N F L U S S D E R V E R Ä N D E R U N G E N D E R A G R A R U M -
W E L T A U F D I E T I E R W E L T D E S N A T U R S C H U T Z ­
G E B I E T E S K A R D O S K Ú T 
Dr. István Sterbetz 
D i e Na tu r schu tzgeb ie t e unseres E r d t e i l e s s ind , i m V e r g l e i c h z u jenen des 
hohen N o r d e n s u n d der T r o p e n v o m bescheidenen Ausmasses . Ih re G r e n z e n 
berühren auch oft solche mehr i n t ens iv bewir tschaf te te Agrargeb ie te , wo d ie 
au f M o n o k u l t u r e n , oder a u f F a c h t i e r z u c h t basier te P r o d u k t i o n den b e k a n n ­
t en Prozess der V e r a r m u n g der natürlichen L e b e w e l t m i t s ich b r i ng t . 
D i e F o l g e n der Agra rnachba r scha f t werden v o n K Á R O L Y G . N A G Y (1970) 
über 2 5 Na tu r schu t zgeb i e t e der D o b r u d s c h a anschau l i ch erörtert, v o n wo 
aus der Verfasser die Gesetzmässigkeiten i n z w e i Gegenprozessen beschre ibt . 
E s w i r d bewiesen, dass die wegen der s t a rken Pflanzenschutztätigkeit aus 
der A g r a r u m w e l t gedrängten Unkräuter u n d Insek ten n u n m e h r die Reser­
va te besetzen. H i e r passen sie s ich den gegebenen Umständen an , u n d kränf-
t iger geworden die do r t vorgefundenen (autochtone) Organ i smen unter­
drücken, oder verdrängen. Später überfluten sie v o n dieser Base aus die i n 
i h r e m früheren L e b e n s r a u m angebauten P f l a n z e n k u l t u r e n u n d so we rden 
d ie Nahrungsmöglichkeiten der höherentwickelten V e r t e b r a t a verändert. 
D i e be i den i n i n d i v i d u e n r e i c h e n T r u p p e n wande rnden Vögeln beobach te t en 
übergrossen A n s a m m l u n g e n werden auch m i t der daraus resul t ierenden u n ­
gle ichen N a h r u n g s v e r t e i l u n g erklärt. D i e aus d e m eintönigen L e b e n s r a u m der 
Agra rgeb ie te i n die Rese rva te strömenden P f l a n z e n u n d T ie re werden aber frü­
her oder später die hiesige Lebensgemeinschaf ten u m s t a l t e n u n d die Mög­
l i c h k e i t e n der geschützten Gebie te übernutzen. D a m i t schlägt die i n der 
L e b e w e l t der Na tu r schu tzgeb ie t e ze i twe i l i g e int re tende V e r m e h r u n g früher 
oder später i n e inen Vera rmungsprozess u m , der i n Agrobiozönosen der M o ­
n o k u l t u r e n schon sowieso besteht . 
A l l e Voge l schu tz rese rva te der ungar i schen Tiefebene grenzen a n A g r a r ­
gebiete. D i e i n der D o b r u d s c h a vorgefundenen Vorgänge t re ten aber h ie r 
k o m p l i z i e r t e r u n d i n zah l r e i chen Fällen i n verschiedener Wei se auf, d a de r 
A c k e r auch b i n n e n der G r e n z e n des Rese rva t s i n kleineren-grösseren Flächen 
exis t ie r t . D i e Vorsch r i f t e der naturschützlichen B e h a n d l u n g ve rbo ten oder 
mindestens ermässigen die A n w e n d u n g v o n P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l n oder 
Kunstdünger u n d regul ieren den geschützten Z u s t a n d möglicherweise e in -
flüssende A r b e i t e n , deren Z e i t p u n k t u n d Me thode . N e b e n den Einschrän­
k u n g e n w i r d aber die N o t w e n d i g k e i t einer solchen Wirtschaftstätigkeit fühl­
bar , d ie einst die A u s s t a t t u n g der geschützten N a t u r w e r t e förderte, u n d a u c h 
i n der Z u k u n f t i n ih re r A u f r e c h t e r h a l t u n g m i t w i r k t . I n Verhältnissen de r 
P u s s t a solche E i n g r i f f e s i n d : W e i d e n , Mähen, Schi l f schne iden , W i l d b e s t a n d s ­
regelung usw. 
Für U n t e r s u c h u n g der aus der A g r a r u m w e l t resul t ierenden Einflüsse i s t 
das N a t u r s c h u t z g e b i e t Kardoskút besonders geeignet. 
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I m Südosten liegt es, 13 k m v o n Orosháza, m i t einer Fläche v o n 486 ha . 
D i e Beschre ibung des Gebietes , m i t orn i thologischer E r a r b e i t u n g , aufgrund 
v o n 30-jähriger Fo r schung , sowie eine L i s t e anderer, grösserer S tud ien über 
das Na turschu tzgeb ie t wurde i n A q u i l a N o . 80—81. v o m S T E R B E T Z (1975) 
zusammenlassend pub l iz ie r t . 
D a s vorherrschende Landschaf t se lement v o n Kardoskút ist d ie m i t Fes-
tucelum pxcudovinac bedeckte Puss ta , i n der M i t t e l l i n i e mi t d e m ze i twei l igen 
Fehér-tó - See m i t einer Länge v o n ungefähr 3 k m . I n den zack igen R a n d 
der Pussta drängen die A c k e r t i e f e i n . D e r Seeboden ist s t ruk tur lose r solont-
sehak, die Wiesen , We iden u n d Äcker s ind aus säulenartig s t ruk tu r i e r t en 
Sa lzboden , e x t r e m laugig zwischen p H 8—11. D i e P u s s t a wurde d u r c h Mä­
hen, Schaf- u n d R i n d w e i d e n benutz t . D i e schlechte Äcker waren Baue rnbe ­
si tze i m K l e i n b e t r i e b . Ih re Bes i t ze r wohn ten i n charak te r i s t i schen , aus Tegel 
oder gestampfter E r d e gebauten H a u s e r n auf i h r em Bes i t z . W i e aus der A b ­
b i l d u n g 10. e r s ich t l i ch ist , diese m i t Wiesen , Äckern gemischte Lebens ­
räume erstrecken s ich wei t über die Grenzen des Reserva ts h i n . 
D e r Salzsee, die Wiese , Weide , die K le inbaue rbes i t ze m i t e inigen H e k t a r e n 
u n d die über J ah rhunde r t e unveränderte öde U m g e b u n g der Gehöfte i n A l ­
föld r i e f besondere P f l a n z e n - u n d Tiergesselschaften, v o n Einze l - lebewesen 
bis z u den W i r b e l t i e r e n , ins L e b e n . D a s ursprüngliche Z i e l des Schutzes diente 
zu r Fes t igung , F o r s c h u n g dieser Gegebenhei ten u n d zu r wei teren N u t z u n g 
dieser E r f a h r u n g e n i m N a t u r s c h u t z . D i e ersten J a h r e des Schutzes v o m 1966 
a n s icher ten w i r k l i c h diese Vors t e l lungen auszuführen. Später aber die er­
höhte Störung sonstiger Pus tagebie te U n g a r n s u n d die U m s t e l l u n g au f 
Grossbet r ieb i n den benachbar ten Agra rgeb ie ten liess ihre W i r k u n g i m L e ­
bewelt des Reserva ts i n erhöhtem Masse spüren. 
D i e U m s t a l t u n g der A g r a r u m g e b u n g i n u n d u m Kardoskút w i r k t au f die 
T i e rwe l t folgendermassen aus : 
— A b b a u der menschl ichen Siedlungen, 
— Z u n e h m e n der Brachfe lder , aus den für in tensieve B e n u t z u n g ungeeig­
neten u n d so verlassenen F e l d e r n , 
— A u s b l e i b e n s tarker Einflüsse der erhöhten W e i d e n der Pusstagebiete, 
— regulierte Wasserwir t schaf t , 
— verminder te Störung des Gebietes, 
— Veränderung der Nahrungsbase bei e in igen A r t e n wegen Mechanis ie ­
rung und Chemis ie rung der Grossbe t r i eb-Agrarwi r t schaf t , 
— Verg i f tungen d u r c h Pes t i z ide . 
1. Abbau der menschlichen Siedlungen 
D i e laufende V e r n i c h t u n g der Gehöftwelt der Alföld, der ehemal igen 
zerstreuten, inselar t igen menschl ichen Siedlungen, übt auch faunis t isch be­
deutende W i r k u n g aus. D i e Säuger- u n d Voge l fauna der menschl ichen S ied lun­
gen passte s ich an die Möglichkeiten der bewohnten Gebie te i n Ernährung, 
V e r m e h r u n g u n d A u f e n t h a l t an . N a c h E n t f e r n u n g des Menschen w i r d das 
brauchbare B a u m a t e r i a l u n d der B a u m b e s t a n d der unbewohn ten Gehöfte 
l angsam enfernt u n d die zurückgelassenen Tegel wände zerfal len nach einiger 
Z e i t i n der U m g e b u n g , i n m i t t e n der hochgewachsenen U n k r a u t . D i e Verän­
derung der ve rn ich tenden Gehöfte bewohnenden Säuger- u n d Vogel fau i ia 
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erörterte i c h i n meiner früherewähnten S tud ie ( S T E R B E T Z , 1975/a). I n M e n ­
schennähe w u r d e n 7 Säuger- u n d 16 Voge l a r t en gefunden, i n d e m R u i n e n ­
gebiet , n a c h E n t f e r n e n des Menschen , wo noch Bäume zurückblieben 11 
Säuger- u n d 18 Voge l a r t en , d a n n zwischen den baumlosen R u i n e n 15 Säuger­
u n d 14 V o g e l a r t e n w u r d e n während einer Ze i t spanne v o n 10 J a h r e n gefun­
den, d u r c h U n t e r s u c h u n g 15 Gehöfte. (Die A n g a b e n der Vögel beziehen 
s i ch ausschl iess l ich a u f d ie B r u t a r t e n , d ie ge legent l ich v o r k o m m e n d e n A r t e n 
w u r d e n n i ch t m i t erwähnt.) 
A u s den verlassenen Gehöften k a m e n d ie folgenden A r t e n i n den d t i rch 
Wasserpf lanzen , Pus s t a , A c k e r oder zei tweise benutz te H i r t e n b a u t e n gekenn­
ze ichneten L e b e n s r a u m des Na tu r schu tzgeb ie t e s : W a n d e r r a t t e (Rattus nor-
vegicus), Türkentaube (Streptopelia decaocto), W i e d e h o p f (Upupa epops) 
u n d zwe i — i n versch iedenem U m f a n g ve rwi lde r t e — H a u s t i e r e : K a t z e 
(Felis domestica) u n d H a u s t a u b e (Columba l. domestica). Dagegen erschie­
nen als Nu tzn ie s se r der R u i n e n i n d e m R e s e r v a t folgende B r u t a r t e n : Spät­
f l iegender F l ede rmaus (Eptesicus serotinus), D o h l e (Coleus monedula), S t a r 
(Sturmis vulgaris), u n d als gelegentl iche B r u t a r t der Rosens t a r (Pastor ro-
seus). D a s V e r s c h w i n d e n der mensch l i chen S ied lungen w i r d aber anderer­
seits den Nistmöglichkeiten folgender A r t e n b a l d e in E n d e m a c h e n : S t o r c h 
(Ciconia ciconia), R a u c h - u n d M e h l s c h w a l b e (Hirundo rustica, Delichon 
urbica). 
2. Brachwerdender Lebensraum 
D i e Grossbe t r iebswir t schaf t ve rsuch t die ehemal igen K l e i n p a r z e l l e n i n 
regelmässige, für Masch i enen begehbare, geometr ische F o r m a t i o n e n u m z u ­
gesta l ten. D u r c h diesen Prozess werden zahl re iche , kleinere-grössere formlose 
P a r z e l l e n neben den d u r c h L i e n i e n gezogene Rändern weggelassen, die auch 
w e i t e r h i n nur m i t a l t en M e t h o d e n oder gar n i c h t benu tz t s i n d . Solche wegge­
fal lene Gebie te werden v o m A n f a n g a n v o n Unkräuter, Insek ten- u n d Säuger­
schädlinge, die aus den Grossbet r iebsfe ldern verdrängt s ind , befal len. 
I m N a t u r s c h u t z g e b i e t Kardoskút is t e in c c a 10 h a grosses A c k e r f e l d m i t 
s ta rk sa lz igem B o d e n seit 1972 n i c h t mehr bearbei te t . D e r für Brach fe lde r 
kennze ichnende U n k r a u t b e f a l l u n d V e r m e h r u n g der verschiedenen I n ­
sektenschädlinge wie Phytodecta ssp. Z a b r u s tenebroides usw. , sowie aus den 
Kleinsäugern der F e l d m a u s (Microtus arvalis) w a r schon v o m ersten J a h r an 
feststel lbar . I m hohen , üppigen P f l anzengewuchs fanden R e b h u h n (Perdix 
perdix) u n d P h a s a n (Phasianus colchicus), sowie S tocken te ( Anas platyrchyn-
chos) ausgezeichnete Nistmöglichkeit . Z u r Zugze i t wurde hier die Z w e r g t r a p p e 
(Otis tetrax orientális) w iederho l t beobachte t . V o m Spätherbst bis Vorfrühling 
w a r die U m g e b u n g eine wich t ige Nahrungsbas i s für die nördliche Singvögel­
schare. A u s den i m N a t u r s c h u t z g e b i e t w i n t e r n d e n A r t e n übersiedelten hier­
her Hänfling (Carduelis carduelis), Berghänfling (Carduelis flavirostris), 
B i r k e n z e i s i g (Carduelis flammea), B e r g f i n k (Fringilla montij'ringilla), Grün­
f ink (Chloris chloris) u n d R o h r a m m e r (Emberiza schoeniclus) aus d e m m i t 
Artemisia monogyna bedeck ten L e b e n s r a u m der P u s t a . Dagegen bl ieb auch 
we i t e rh in die Schneeammer (Plectrophenax nivalis) u n d die Ohrenlerehe 
(Eremophila alpestris) i n den Camphorosetum annuae, Suaedetum maritimae 
oder Crypsidetum aculeatae Salzpf lanzengesel lsehaf ten u m N a h r u n g zu f i n ­
den . I m W i n t e r bedeutete das B r a c h f e l d bevorzugtes Aufen tha l tgeb ie t für 
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Reh (Capreolus capreolus), F u c h s (Vulpes vulpes), Hase (Lepus europaeus) 
und W i l d s c h w e i n (Sus scrofa). N a c h e inem J a h r erschien schon auch der 
Wühlmaus (Spitlnx leueodon), der das Traktorpflügen nicht erträgt au f dem 
Geb ie t . 
D i e A u s s t a l t u n ^ des brachl iegenden Ackerfe ldes erwies s ich aber nur als 
eine Übergangstufe. D i e auf der benachbar ten Puss t a herrschende Festucetum 
pseudovinae Gesellschaft n a h m ihren E i n z u g schon i m ersten J a h r — fast seit 
E ins t e l lung der Bodenbearbe i tung u n d der P f lanzenschu tza rbe i t en . D i e 
Veränderung der Pf lanzenwel t drängte die h ier ve rsammel ten T ie ra r t en er­
neut zurück u n d das verlassene A c k e r f e l d war nach drei J a h r e n der wahr­
scheinl ich natürlichen Pus t a des Schutzgebietes z u m Verwechse ln ähnlich. 
D e r Festucetum pseudovinae R a s e n ist unter den Bodenverhältnissen K a r ­
doskút so lebenstüchtig, dass die v o n den A c k e r n ausgedrängten Unkräuter 
u n d die zu ihnen gehörenden Ver t re t e r der T i e rwe l t fast nirgends eine Mög­
l i chke i t zu r ständigen B e s i e d l u n g der W e i d e n haben. 
3. Auswirkung des Weidens auf die Pussta und Folgen seiner Kinstellung 
D i e Puss tas des Schutzgebietes u n d der benachbar ten U m g e b u n g wurden 
früher v o n zahlenre ichen Haus t i e r en benutz t . Ihre H a l t u n g unterschied 
s ich , auch i n den K r i e g s j a h r e n noch, v o n der H a l b w i l d m e t h o d e k a u m , d a die 
Bes i tzer , N a c h k o m m e n H i r t e n d y n a s t i e n v o n Hódmezővásárhely, den ura l ten 
T r a d i t i o n e n des Weidens t reu geblieben waren . 
D i e auch h is tor isch bedeutenden ungar ischen G r a u r i n d e r u n d das für 
Südostalfölcl typ i sche R a c k a - S c h a f h ie l ten s ich v o m Tauwe t t e r bis z u m ersten 
Schnee auf der We ide auf. D i e verschiedenen Merinoschafe wurden ab E n d e 
März bis N o v e m b e r , das P f e r d u n d die R i n d e r ab E n d e A p r i l bis E n d e Sep­
tember auf der W e i d e gehal ten. D i e Methode der W e i d e n n u t z u n g passte 
s ich der H a l t u n g u n d U n t e r k u n f t der Tiere an . G r a u r i n d u n d Racka-Schaf , 
sogar m a n c h m a l auch das P f e r d hiel te s ich i m F r e i e n , i n ständiger Bewe­
gung, die Übernachtungsplätze wechselnd auf. D i e mehr verwöhnte P f e r d - , 
R i n d - u n d Schafrassen wurden für die N a c h t i n Windschutzges te l le getr ieben, 
u m vor ex t remen Witterungseinflüssen zu schützen. D a s W e i d e n wurde 
schri t tweise ausgeführt, u m das Gras gleichmässig abnagen zu lassen u n d so 
eine gleichmässige E r n e u e r u n g z u erreichen. Während der fast neunmona­
t iger W e i d e n n u t z u n g ernährten s ich die Tiere v o n Sonnenaufgang bis Sonnen­
untergang, m i t A u s n a h m e der Mi t t ags s tunden . I m S o m m e r weideten die 
Schale so<rar in der Nacht bei Mondschein öfters. 
D i e für W e i d e n bes t immten St recken wurden zuerst v o m P fe rd , später 
v o m R i n d , end l ich v o m Scha f geweidet, die die Grasbüschel k u r z abgenagt ha­
ben. D a s P f e r d beisst d ie oberste Sch ich t der P f l a n z e n , das G r a u r i n d reisst 
ve r t i ka l , die geschekte R i n d a r t e n hor i sonta l u n d das Scha f weidet messer­
ar t ig . A l l dies und das ständige T r a m p e l n dieser vie ler T iere ertragen n ich t 
v ie le Grasa r ten . D i e Tätigkeit der weidenden Tiere hat die empf indl icheren 
A r t e n verdrängt u n d so b l ieben nunmehr nur die le icht erneuernden, sieh den 
ex t remen Verhältnissen le icht anpassenden Pflanzengesel lschaften i m Ge­
biet . 
Diese umfangreiche Weidetätigkeit f ie l seit den Nachkr iegs jahren schnel l 
zurück. Zuers t verschwanden Racka-Schafe u n d G r a u r i n d fast spurlos, d a n n 
ve rminde r t e s ich auch die Z a h l der empf ind l i che ren A r t e n i m Z u s a m m e n ­
hang m i t Veränderung der H a l t u n g s m e t h o d e n , m i t V e r m i n d e r u n g des ex ten­
s iven Weidens . B i n n e n den G r e n z e n des Schutzgebietes we iden z u r Z e i t nu r 
d re i Pferde , 1 0 — 1 5 R a c k a - S c h a f e u n d 8 0 — 1 0 0 ungar ische gescheckte R i n ­
der. A u f benachbar ten Geb ie t en weiden 5 0 — 6 0 Pferde , 1 2 G r a u r i n d e r u n d 
e t w a 5 0 R a c k a s . Schweine w u r d e n weder i n der Vergangenhe i t , noch i m Ge­
genwar t massenhaft i n diesen Geb ie t en ausgetr ieben. W e g e n V e r b l e i b e n des 
Weidens u n d T r a m p e i n s dieser v ie le Tausende zählender T ie re veränderten 
s ich die Pf lanzengesel lschaf ten . E i n e d ichtere , höhere Gesel lschaf t n a h m den 
P l a t z der früheren kürzeren, wo a u c h kah le S te l len n i c h t sel ten waren , e in . 
D i e Veränderung spürte zuerst d ie B r a c h s c h w a l b e (Glareola pratincola). L a u t 
M a n u s c r i p t v o n B E R T A L A N B O D N Á R w a r die A r t n o c h u m A n f a n g des J a h r ­
hunder ts w e i t h i n verbre i te t , i n grosser Z a h l . Während meiner U n t e r s u c h u n ­
gen ab 1 9 4 0 siedelte s ich n u n m e h r nu r vere inze l t an , i n e in igen P a a r e n , i n 
v i e r J a h r e n . N e b e n U m s t a l t u n g der Pf lanzengese l l schaf ten t r u g auch das 
A u s b l e i b e n der über die früheren R i n d s t a l l e u n d Weide t i e re angehäuften 
H v m e n o p t e r a z u m V e r s c h w i n d e n der B r a c h s c h w a l b e be i ( S T E R B E T Z , 1 9 7 4 ) . 
Tr i e l e (Burhinus oedicnemus) brüteten bis 1 9 7 0 v i e r m a l , se i tdem ve r schwan­
den sie auch v o n Kardoskút . D e r Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus) 
hat te zwischen 1 9 5 4 — 6 5 e inen B r u t b e s t a n d v o n 5 0 Paa re , zw i schen 1 9 6 6 — 
1 9 7 1 2 4 Paa re , d a n n 1 9 7 2 — 7 5 bloss 8 — 1 0 P a a r e i m Schutzgebie t . D i e K u r z -
zehenlerche (Galandrella brachydactyla hungarica) brütete zwischen 1 9 5 6 — 7 2 
n u r spärlich. 1 9 6 4 hat te i h ren bedeutends ten B e s t a n d m i t 8 P a a r e n . Sei t 1 9 7 3 
brütet auch diese A r t n i c h t mehr i m N a t u r s c h u t z g e b i e t . U m den Rückgang 
der K i e b i t z p o p u l a t i o n z u erklären musste über Erhöhung der Puss tavege ta -
t i o n auch die Veränderung der Nahrungsverhältnisse eine R o l l e spielen 
( S T E R B E T Z , 1 9 7 5 ) . V o r 1 9 5 7 brüteten noch 6 0 — 7 0 Paa re , i n den le tz ten J a h ­
ren höchstens e in D r i t t e l d a v o n . D i e Uferschnepfe zeigte s ich der U m s t a l t u n g 
der Pf lanzengesel lschaf ten gegenüber n i c h t e m p f i n d l i c h u n d nis te t auch i n 
ha lbhohem Grass , w e n n die Wiese v i e l Wasse r aufweist . E s w a r ähnlich m i t 
d e m Säbelschnabler (Recurvirostra avosetta), der au f den k a h l e n Bänken des 
Salzsees i m m e r entsprechende Nistmöglichkeiten f indet u n d i m D u r c h s c h n i t t 
e inen Bes t and v o n e t w a 8 — 1 0 Paa re aufweist . 
4. Wasserwirtschaft des Gebietes 
D i e F o l g e n der i n benachbar t en Wiesen , W e i d e n u n d Äckern s ich je tz t 
e n t w i c k e l n d e n Wasserwi r t schaf t s i n d je tz t n u r i n e inigen A s p e k t e n z u be­
wer ten . D a s R e s e r v a t u n d seine wei tere U m g e b u n g w a r ursprünglich re ich 
an Wasser , v o n Niederschlägen u n d aus Grundwasse r . D iesen Z u s t a n d ver­
sucht m a n heute m i t e inem möglichst d i c h t e n K a n a l s y s t e m z u beheben. 
Diese Kanäle s i n d le ider an das A b w a s s e r s y s t e m Orosháza angeschlossen. 
D i e U f e r l i n i e des Fehér-tó musste i m Schutzgebie t deshalb m i t n iedr igen 
Dämmen umgegeben werden, u m einestei ls das Niedersch lagwasser i m See 
z u ha l t en , andererseits die S tad t - u n d Agrarabwässer d a v o n abzuha l t en . E s 
werden auch welche Gebie te ausser d e m Schutzgebie t aus Kanälen bewässert. 
D e r A u s b a u des K a n a l s y s t e m s hat zwe i nachte i l ige F o l g e n a u f die T ie r ­
wel t der m i t se ichten wasser bedeck ten W i e s e n . Te i l s w i r d der m i t natür­
l i chen Gewässer bedeckte L e b e n s r a u m kle iner , tei ls w i r d i n e inigen Fällen 
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die V e r b r e i t u n g v o n Clostridium botulimim, die die K r a n k h e i t B o t u l i s m u s 
verursacht , gefördert. Diese w e i t h i n verbrei te te Krankhe i t s e r r ege r ist aber 
nur i n ox igenarmer U m g e b u n g fähig, T o x i n e z u produzieren , so dass für 
diesen Prozess die Sch l i ck - u n d S c h l a m m s c h i c h t der t rockengelegten Gebie te 
besonders vor te i lhaf t ist . B i s die Gewässer d u r c h natürliches A u s t r o c k n e n 
behoben wurden , beschränkte s ich diese Sch lammsch ich t au f den schmalen 
U f e r r a n d der Gewässer. A u f diesen schmalen Streifen ha t ten die B a k t e i i e n 
ke ine Möglichkeit u m sich zu vermehren , da die V e r b r e i t u n g der S c h l a m m ­
zone nach innen , w a r v o n völliger A u s t r o c k n u n g v o n aussen her gefolgt, wo 
die Lebensmöglichkeit der Krankhe i t s e r r ege r äusserst beschränkt ist . Seit­
d e m aber das angehäufte Regenwasser d u r c h die Kanäle i n einigen S tunden 
abgeführt w i r d , die B a k t e i i e n haben die Möglichkeit au f e inma l eine grosse 
Oberfläche zu verseuchen. D i e Möglichkeit der Krankheitübertragung ist bei 
den zah l re ichen u n d verbrei te t erscheinenden B a k t e r i e n schon enorm, be­
sonders we i l d ie Gebie te v o m genannten Charak te r , für die Watvögel beson­
ders begehrenswert erscheinen. D e r B o t u l i s m u s wurde i m W i n t e r nur aus­
nahmsweise festgestellt, wahrsche in l i ch wegen der Kälte entsteht bedeutende 
O x i g e n a r m u t selten. Z u r Ze i t der spätsommerlichen-frühherbstlichen Regen­
fälle w u r d e n aber schon i n der ganzen Tiefebene Vogelver lus te d u r c h genann­
t en K r a n k h e i t z u verzeichnet . Während meiner laufender Un te r suchungen 
seit 1940 war i n Kardoskút der B o t u l i s m u s u n b e k a n n t bis das gegenwärtige 
K a n a l s y s t e m ausgebaut wurde . N a c h dieser Ze i t , d . h . nach 1967 ist es aber 
schon mehrmals v o r g e k o m m e n , w a n n die Gewässer ab rup t abgeleitet wurden 
waren u n d i n den uml iegenden A c k e r n grosse Vogelscharen wei l t en . 
N a h e d e m Natur schu tzgeb ie t , au f den bewässerten Sa lzweiden versam­
meln s ich m i t V o r l i e b e die verschiedenen E n t e n - u n d Watvögelarten. M i t 
H i n s i c h t darauf, dass das Wasser tei lweise aus Abwässer der nahen S tad t 
Orosháza s t ammt , ist diese Weide , o b w o h l bewässert u n d für Vögel a t t r a k t i v , 
für die Sache des Na tu r schu tzes n ich t beruhigend . 
Z u l e t z t k a n n das K a n a l s y s t e m h in s i ch t l i ch der a rmen R e p t i l i e n - u n d A m ­
ph ib ien fauna der P u s t a als vor te i lhaf t bet rachte t werden, d a es Z u f l u c h t bei 
der a l lgemeinen Sommerdürre der Salzseen u n d anderen Gewässer bedeutet . 
Darüber hinaus v e r m i t t e l n m a n c h m a l die Kanäle manche F i sche , w o m i t die 
sonst über keine P i r s c h a r t e n verfügende T ie rwe l t des Naturschutzgebie tes 
noch bun te r w i r d . 
5. Folgen der erhöhten Störungsfreiheit des Gebietes 
D i e nahe d e m Na tu r schu tzgeb ie t s ich ausstat tenden agrarwi r t schf t l i chen 
Grossbetr iebe s ichern ruhigere Umstände der T ie rwe l t . D i e menschl ichen 
Siedlungen werden spärlicher u n d m i t den hochleistungsfähigen Maschienen 
können die Agra ra rbe i t en schneller ausgeführt werden, als früher d u r c h tie­
r ische oder menschl iche K r a f t . 
A l s 1966 der Schu tz des Reserva t s v o n Kardoskút i n K r a f t t ra t , wa r 
g le ichzei t ig eine V e r m e h r u n g v o n mehreren A r t e n zu verze ichnen. A m auf­
fal lendsten bei Hase u n d P h a s a n . D i e B e h a n d l u n g des Naturschutzgebie tes 
verbie te t die J a g d u n d g ib t Möglichkeit nu r dafür, die überzähligen H a s e n 
u n d Phasanen i m W i n t e r e in- oder z w e i m a l m i t N e t z e n einzufangen. Das 
K l e i n w i l d strömt aber aus den uml iegenden M o n o k u l t u r e n laufend ein 
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u n d der V e r l u s t w i r d in ku rze r Zei t ausgegl ichen, d a d u r c h die Überzahl der 
P o p u l a t i o n des Schutzgebie tes aufha l t end . E i n bezeichnendes B e i s p i e l dafür 
w a r das E r g e b n i s einer Wildzählung i n schneebedeckter U m g e b u n g , i m W i n ­
ter 1971, w a n n 312 H a s e n a u f e t w a 30 ha gezählt w u r d e n . D i e übererhöhte 
D i c h t e der H a s e n - u n d P h a s a n e n p o p u l a t i o n , wenn es j ah re lang besteht, 
z ieht eine schwere Seuche m i t s ich , d ie v o n Massens terben gefolgt w i r d , d ie 
Roden t io s i s . I n V e r b r e i t u n g der d u r c h Obduk t ionsbe funde festgestell ten 
Corynebacterium rodentium spiel te wahr sche in l i ch die s ich i m R e s e r v a t wegen 
V e r b o t des chemischen Schädlingsbekämpfung v o n J a h r z u J a h r wiederho­
lende F e l d m a u s g r a d a t i o n (Microtus arvalis) eine bedeutende R o l l e . 
E h e m a l s nistete die Gross t rappe (Otis tarda) regelmässig nahe d e m N a t u r ­
schutzgebie t , aber nach 1945 — wegen menschl icher Störung — fehlte e in 
J a h r z e h n t l ang . Z w i s c h e n 1954—62 siedelte s ich vere inze l t an , d a n n ab 1963 
w a r wieder m i t e in -zwei Brüten als ständige N i s t a r t z u berach ten . D i e 
N e u a n s i c d l u n g der Gross t r appe is t m i t V e r m i n d e r u n g der Z a h l der Gehöfte 
i n Kardoskút g le ichzuse tzen . 
I n K e n n t n i s der Umweltansprüche der Z w e r g t r a p p e (Otis tetrax) dürfte 
m i t grosser W a h r s c h e i n l i c h k e i t angenommen werden , dass die seit 1956 fast 
jährlich festgestellte E x e m p l a r e i m H e r b s t u n d W i n t e r a m D u r c h z u g , d a n n 
das Brüten 1973, m i t den v e r u n k r a u t e t e n B r a c h e n u n d m i t der nahe d e m 
Rese i ' va t ausgestal teten, störungsfreien grossbe t r ieb l ichen A g r a r u m w e l t i n 
V e r b i n d u n g gebracht werden können ( S T E R B E T Z , 1975). 
B e i den massenweise z iehenden Wasservögel w a r d ie aus der erhöhten 
Störungsfreiheit resul t ierende vor te i lhaf te Veränderung n o c h auffal lender . 
D e r K r a n i c h (Grus grus) eine der auffal lendster E r s c h e i n u n g e n des Reser­
va t s ve r sammel t e s i ch jährlich auch i n der Vergangenhe i t a m Fehér-tó 
(See) v o n Kardoskút . B i s 1960 w a r die e inmal ige M a x i m a l z a h l der ruhenden 
K r a n i c h e n u r 400. 1966 erreichte ihre Z a h l schon 1300, i m ersten J a h r des 
Schutzes . I n den l e tz ten 5—6 J a h r e n übersteigt sie sogar 2000. 1974 i m Früh­
l i n g , 1975 i m Spätherbst schätzten w i r ihre wochen lang b le ibende Scha r a u f 
5000. D i e du rchz iehenden K r a n i c h e fanden un te r den dama l s d i c h t besiedel­
ten Gehöfte k a u m ungestörte Nahrungsgeb ie te , d ie je tz igen we i t r e i chenden 
S toppe l u n d Mais fe lder s ichern schon aber wei tgehenden Schu t z . A n d e r e r ­
seits die v o l l k o m m e n e Störungsfreiheit ih re r Übernachtungsplätze i m R e ­
serva t w i r d d u r c h die beispie lhaf t d i sz ip l in i e r t e naturschütliche B e h a n d l u n g 
gesichert . 
D i e a u f den Ernährungsgebieten u n d Übernachtungsplätzen sicherte R u h e 
verbesserte die Möglichkeiten auch anderer nördlicher E n t e n - u n d Gänsen-
ar ten . Diese a m A n f a n g n u r aus der R u h e resul t ierende V e r m e h r u n g w u r d e 
aber i n k u r z e r Z e i t d u r c h vor te i lhaf te G e s t a l t u n g der spätherbstlichen-win-
te r l i chen Nahrungsbasen a u f den M a i s - m o n o k u l t u r e n . 
6. Auswirkung der mechanisierten, chemisierten agrarwirtschaftlichen 
Produktion auf die Gestaltung der Nahrungsbase einzelner Arten 
I n der U m g e b u n g v o n Kardoskút w u r d e die mechanis ier te Maise rn te seit 
d e m J a h r 1971 a l lgemein verbre i te t . Diese A r b e i t s m e t h o d e ist schne l l , aber 
e in bedeutender K o r n v e r l u s t gehört a u c h d a z u u n d n a c h den K o m b a i n e n 
b le iben v ie le K o l b e n u n d Körner zurück. D a s au f d e m Na tu r schu tzgeb ie t 
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Kardoskút s ich versammelnde Wasse rwi ld nu tz t die h ier in gegebenen N a h ­
rungsmöglichkeiten m i t auffallender Zah l en beweisend aus. Für den seit 1971 
bestehende Überfluss ist bezeichnend, dass 1950—1970 waren die Sp i t zen­
werte für die Stockente 20 000 D u r c h s c h n i t t s w e r t 10 000, 1971—1975 aber 
15. táblázat 
Tabelle 15 
56 db Anas plathyrhynchos gyomortartalom 
Mageninhalte von 56 A. platyrliynchos 1973 — 1075, XI — XII. 
Előfordulások Darabszám 
száma Zahl d. Stücke 
Zahl d. Fälle 
Magvak, Samen 
Zea mays 52 12 667 
Polygonum sp. 14 1 984 
Setaria glauca 5 2 467 
Atr iplex sp. 
E r y n g i u m sp. 
5 373 
3 309 
Amaranthus retoroflexus 2 404 
Bolboschoenus marit imus 2 43 
T r i t i c u m vulgare 1 192 
Tri fo l ium sp. 1 136 
Potamogeton sp. 1 12 
Medicago sativa 1 6 
Levelek, Blätter 
Graminea sp. 11 maradványok, 
Reste 
L e m n a sp. 1 maradványok, 
Reste 
Állatok, Tiere 
('orixa sp. 9 72 
Sigara hieroglyphica 6 108 
Berosus sp. 4 9 
Notonecta glauca 2 8 
Hydrophyl idae sp. 1 3 
Planorbis sp. 1 1 
16. táblázat 
Tabelle 16 
24 db Anser fabalis gyomortartalma 
Mageninhalte von 24 A. fabalis 1971 — 1975, XI — XII. 
Előfordulások 
száma 
Zahl d. Fälle 
Darabszám 
Zahl d. Stücke 
Magvak, Samen 
Zea mays 
T r i l icum vulgare 
Setaria glauca 
Levelek, Blätter 










120 000 u n d 60 000. B e i Saatgans (Anser fabalis) w a r D u r c h s c h n i t t s w e r t 
zwischen 1950—1970 i m N o v e m b e r — D e z e m b e r 4000, der Sp i t zenwer t be t rug 
a u f 8000. I n der Ze i t spanne 1971—-1975 erhöhte s ich der Sp i t zenwer t a u f 
10 000 u n d der D u r c h s c h n i t t au f 5000. Be i Blässgans (Anser albifrons) w a r 
der D u r c h s c h n i t t für 1950—1970, M o n a t e N o v e m b e r — D e z e m b e r 10 000, 
Sp i t zenwer t 25 000, zwi schen 1971—1975 dagegen er re ich ten sie die Z a h l e 
40 000 b z w . 100 000 als Sp i t zenwer t . 
D i e T a b e l l e n der M a g e n i n h a l t u n t e r s u c h u n g e n der ob igen d re i A r t e n be­
tonen die überwiegende R o l l e der M a i s n a h r u n g für die M o n a t e N o v e m b e r — 
Dezember . D i e Tabe l l e für die Zwerggans (Anser erythropus), d ie i m m e r 
seltener u n d unregelmässiger erscheint , un ters t re ich t diese besondere Gege­
benhei t n o c h mehr , d a diese A r t n o c h mehr an Gras gebunden is t , als die 
vo r igen . D e r M a g e n i n h a l t e iner a m 4. 11. 1975 un te r such ten Ro tha l sgans 
17. táblázat 
Tabelle 17 
42 db Anser albifrons gyomortartalma 
Mageninhalte von 42 A. albifrons 1972-1975, XI -XII. 
Előfordulások 
száma 
Zahl d. Fälle 
Darabszám 
Zahl d. Stücke 
Magvak, Samen 
Zea mays 41 9591 
T r i t i c u m vulgare 8 2374 
Levelek, Blätter 
Festuca pseudovina 23 maradványok 
Reste 
T r i t i c u m vulgare 16 maradványok, 
Reste 
Csigák, Schnecken 




14 db Anser erythropus gyomortartalma 
Mageninhalte von 14 A. eryhtropus 1971—1973. XI—XII. 
Előfordulások 
száma 
Zahl d. Fälle 
Darabszám 
Zahl d. Stücke 
Magvak, Samen 
Zea mays 8 205 
Setaria glauca 5 46 
Plantago sp. 1 8 
Levelek, Blätter 
Festuca pseudovina 9 maradványok, 
Reste 
T r i t i c u m vulgare 1 maradványok, 
Reste 
Csigák, Schnecken 
V a l v a t a sp. 1 1 
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8. ábra. A vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) táplálékbázisa is megoszlik a Festucetum 
puszta és a szántóföldi területek között. Kardoskút, 1975. november 
Abbi ldung 8. Die Nahrungsbase der Rothalsgans (Branta ruficollis) teilt sich zwischen Fes­
tucetum-pussta und Ackerfelder. Kardoskút, November 1975 (Fotó: Dr. Sterbetz I.) 
(Branta ruficollis) enthiel te auch 5 Maiskörner be i dieser a m charak te r i ­
s t ischsten an S teppennahrung angepassten W i l d g a n s . 
Diese auch i n anderen Gebie ten des L a n d e s bestehende Nahrungsgegeben­
heit konn te aber nu r d u r c h die al lgemeine Störungsfreiheit der V o g e l a n s a m m -
lungs- u n d Übernachtungsplätze des Naturschutzgebie tes Kardoskút zu 
solchen al le instehenden Ergebnissen führen. 
D a s reiche Nahrungsangebo t der Maiss toppe l erhöhte auffal lend die Z a h l 
des früher nu r vereinzel t lebenden Hams te r s (Cricetus cricetus). D i e ange­
häufte N a h r u n g der H a m s t e r bes tand i n Kardoskút meist aus W e i z e n - u n d 
Gerstenähren zu r Ze i t der früheren, ex tens iven Bewi r t s cha f tung . D e r I n h a l t 
der un te r i rd l i chen K a m m e r der H a m s t e r e inthie l te aber i n den le tz ten J a h ­
ren ausschliessl ich Ma i s . D i e P o p u l a t i o n der i n Kardoskút überirdliche H a u ­
fen bauende Mus spicilegus Übergang auch v o n Weizen-Gers t e -Hafe r samm­
lung auf ausschliessliche, einseitige M a i s n a h r u n g , wie es die H a m s t e r gemacht 
haben. 
Infolge der mechanis ier ten Mai swi r t s cha f t s ich vermehrende T i e r p o p u ­
la t ionen passten s ich erfolgreich den Gegebenhei ten der M o n o k u l t u r p r o d u k ­
t i on an . D i e chemische Schädlingsbekämpfung, eine anclerseitige E r s c h e i ­
nung der Grossbet r iebwir tschaf t , hat aber gegenteilige W i r k u n g . 
D a s R e b h u h n verlässt die K u l t u r v e g e t a t i o n , die m i t H e r b i z i d e n behan­
delt wurden , d a es n ich t mehr U n k r a u t s a m e n i n genügender Menge vor f inde t , 
und übersiedelt au f das Naturschu tzgeb ie t . Se in beschränktes Bewegungs­
gebiet mach t die B e o b a c h t u n g seiner E i n w a n d e r u n g möglich. D e r R e b h u h n ­
bestand v o n Kardoskút beschränkt s ich schon seit J ah rzehn t en au f k a u m 
einige Paare u n d ihre Nachkommenscha f t . D a s Verlassen ihrer früherer Auf ­
enthaltsgebiete u n d E r o b e r u n g neuer Gebiete i m Rese rva t du rch Rebhühner 
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lässt s ich so folgen. Dieser Prozess lässt s ich aber n ich t mehr so le ich t m i t 
W a c h t e l (Coturnix cotumix) u n d Fe ld le rche (Alauda arvensis) festzustel len, 
die aus ähnlichem G r u n d ebenfalls übersiedeln. D i e Aufnahmekapazität des 
Rese rva t s ist aber d u r c h die Fläche des geschützten Gebietes — e t w a 5 0 0 
h a — begrenzt . Diese A r t e n werden aus der U m g e b u n g v o n Kardoskút , aber 
i m a l lgemeinen aus der A g r a r u m w e l t früher oder später ve r schwinden , infolge 
eines a l lgemeinen Nahrungsmange l s , der entsteht . 
D i e v o n J a h r zu J a h r zunehmende A n w e n d u n g v o n Insek t i z iden v e r m i n ­
dert die Z a h l der ausser d e m Rese rva t lebenden Kleinsäuger u n d W i r b e l l o ­
sen. A m meis ten le iden die i m Agra rgeb ie t lebenden Insek ten darunte r . D i e 
F o l g e n d a v o n treffen a m schwersten diejenige Vögel des Na turschu tzgeb ie tes , 
d ie ihre N a h r u n g über die G r e n z e n d e s Schutzgebietes , i n 2 — 4 0 k m U m k r e i s 
f inden. 
D i e Zurückdrängung der Insek tenwel t der Äcker w i r d a m besten d u r c h 
V e r m i n d e r u n g der B r a c h v o g e l a r t e n widergegeben. Diese A r t e n durchs t re i ­
chen die östliche Zone der Alföld, die T i s z a folgend, be i i h r e m Frühlings- u n d 
H e r b s t z u g . E s b i lde ten s ich einige t r ad i t ione l l e Ansammlungsplätze für sie 
v o n der Hor tobágy bis Szeged-Fehér-tó i m Süden, alle i m L e b e n s r a u m der 
m i t grösseren Salzseen bedeck ten P u s s t a . A u s dieser w a r i n früheren J a h r e n 
das Na tu r schu t zgeb i e t Kardoskút eine der bedeutendsten . H i e r wa r z u r Z u g ­
zei t u n d be i sommer l i chen M a u s e r a n s a m m l u n g e n der Grosse B r a c h v o g e l i n 
seiner M i s c h f o r m (Numenius a. arquata X orientális) häufig. T y p i s c h e ar-
quata oder orientális waren selten z u beweisen ( K E V E — S T E R B E T Z , 1 9 6 8 ) . D e r 
K l e i n e Regenb rachvoge l (Numeius phaeopus) zeigte s ich i m Frühling mas­
senweise, i m S o m m e r u n d H e r b s t n u r i n k le ineren T r u p p e n oder vere inzel t . 
D e r i n E u r o p a seltene Dünnschnabel-Brachvogel (Numenius tenuirostris) 
wurde hier nu r zehnmal zwischen 1 9 5 9 — 1 9 7 2 beobachtet. 
9. ábra. Nagypóling keleti alfaja (Numenius a. orientális) Kardoskíiton. 1973. július 
Abbi ldung 9. Die Ostrasse des Grossen Brachvogels (Numenius a. orientális) in Kardoskút. 




26 db Numenius arquata gyomortartalma 
Mageninhalte von 26 Numenius arquata 1963 — 1972 
Előfordulások 
száma 
Zahl d. Fälle 
Darabszám 
Zahl d. Stücke 
Rovarok, Insecten 
Call iptamus italicus 8 56 
Gryl lus sp. 6 436 
Zabrus tenebroides 0 132 
Scarabeidae sp. 3 10 
Carabidae 2 3 




Trochosa sygnoriensis 1 2 
Csiqák, Schnecken 
Planorbidae sp. 4 12 
Békák, Frösche 
Pelobates fuscus 4 4 
Levelek, Blätter 




25 db Numenius pliaeopus qyomortartalma 
Maqeninhalte von 25 Numenius phaeopus 1963 —1972 
Előfordulások 
száma 
Zahl d. Fälle 
Darabszám 
Zahl d. Stücke 
Rovarok, Insecten 
Gryl lus sp. 17 302 
Rhyzotrogus aequinoctialis 10 28 
Dorcadion cervei 6 126 
Scarabeidae sp. 3 16 
Coleoptera sp. 3 10 
Zabrus tenebroides 3 7 
Csiqák, Schnecken 
Planorbidae sp. 6 maradványok 
Reste 
Békák, Frösche 
Pelobates fuscus 1 1 
D e r Z u g der B r a c h v o g e l a r t e n war eine der bedeutendsten Ersche inungen 
des Naturschutzgebie tes . D e r das Rese rva t durchziehende Salzsee u n d die 
Gewässer der U m g e b u n g bedeuteten störungsfreie Übernachtungsplätze für 
die sammelnden B r a c h v o g e l t r u p p e n . D i e Insek tenwel t der benachbar ten 
A c k e r sicherte die Nahrungsbase aus hauptsächlich Schädlingsarten, siehe 
entsprechende Tabe l l en . I n den le tz ten 5—6 J a h r e n a l lgemein benutz te 




83 db Philomachiis pugnax gyomortartalam 
Mageninhalte von 83 Philomachus pugnax 1963 —1968 
Előfordulások 
száma 
Zahl d. Falle 
Darabszám 
Zahl d. Stücke 
Rovarok, Insecten 
Coleoptera sp. 47 188 
Hydrophy l idae sp. 43 146 
Orthoptera sp. 25 75 
Zabrus tenebroides 16 120 
Carabidae sp. 15 17 
Scarabeidae sp. 7 13 
Leptinotarsa decemlineata imago 7 7 
Chironomidae lárvák 5 170 
Curculionidae sp. 5 12 
Anisopl ia sp. 3 27 
Elateridae sp. 3 5 
Rhyzotrogus aequinoctialis 2 4 
Ephemeridae sp. 2 2 
Csigák, Schtiecken 
Planorbidae sp. 26 35 
Halak, Fische 
Cyprinidae sp. 2 2 
Magvak, Samen 
T r i t i c u m vulgare 7 22 
Po lygonum sp. 6 14 
Bolboschoenus mari t imus 4 42 
Setaria vir idis 3 42 
22. táblázat 
Tabelle 22 
13 db Vanellus vanellus gyomortartalma 
Mageninhalte von 13 Vanellus vanellus 1966 —1971 
Előfordulások 
száma 
Zahl d. Fälle 
Darabszám 
Zahl d. Stücke 
Rovarok, Isecten 
Zabrus tenebroides 8 86 
Carabidae sp. 3 7 
Scarabeidae sp. 3 5 
Coleoptera sp. 2 30 
Bothynoderes punctiventris 2 14 
O p a t r u m sabulosum 2 7 
H y d r o p h y l i d a e sp. 2 2 
Leptinotarsa decemlineata imago 1 3 
Otiorrchynchus ligustrici 1 2 
Curculionidae sp. 1 1 
Csigák, Schnecken 
Planorbidae sp. 1 1 
Magvak, Samen 
Polygonum sp. 1 2 
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Wiesen lebenden Insekten bis au f ih r B r u c h t e i l zurück. P a r a l l e l d a m i t suchen 
beide A r t e n weniger u n d weniger das Gebie t auf. D e r N. arquata hat te z w i ­
schen 1950—1970 noch 1800 als D u r c h s c h n i t t z a h l für September, m a x i m a l 
5000. 1971—1975 hat te einen D u r c h s c h n i t t v o n 200, m i t 500 als Spi tze . D e r 
massenweise nu r während des Frühlingzuges erscheinende N. phaeopus hat te 
als D u r c h s c h n i t t für M a r z — A p r i l zwischen 1950—1970 die Wer te 9000/15 000, 
d a n n zwischen 1971—1975 500/1200. D e r s ich m i t den Brachvögeln zusam­
men ernährende Kampfläufer (Philomachus pugnax) ha t die folgende N a h -
nmgszusammense tzung (siehe Tabe l le 21.). A u s T r u p p e n durchziehender 
Watvögel s ind i m m e r die Kampfläufer a m zahlre ichs ten . Zwischen 1950— 
1970 w a r i h r D u r c h s c h n i t t für die Mona te März-April 10 000, Spi tze 25 000, 
1971—1975 aber nu r noch 1200/8000. D e r bei den orni thologischen A u s ­
w i rkungen der V e r ändernngder Pflanzengesel lschaften du rch Verb le iben des 
W e i d e n s erwähnte K i e b i t z ve r schwand auch wegen V e r n i c h t u n g der Insek­
tenwel t der A c k e r . W i r be t rachten es als bewiesen aus der Zusammens te l ­
l ung der Tabe l le 22. die die N a h r u n g des K i e b i t z e s als solche gekennzeichnet , 
die aus au f A c k e r n lebenden A r t e n besteht. 
I n der U m g e b u n g des Naturschutzgebie tes streifte ehemals die Lachmöwe 
(Larus ridibundus) nur i n unbedeutender Z a h l . Seit der chemischen Schäd­
lingsbekämpfung der Grossbetr iebe aber —- m i t A u s n a h m e der F o r t p f l a n -
zungs- u n d W i n t e r m o n a t e — übernachten sie i n grosser Z a h l , e twa 20 000— 
40 000—50 000 i m Rese rva t . Diese E r s c h e i n u n g ist wahrsche in l i ch i n 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e m V e r s c h w i n d e n der Insekten v o n der Oberfläche der 
P f l a n z e n oder des Bodens . D i e Möwen haben früher ihre N a h r u n g noch 
überall gefunden u i d dementsprechend zerstreuten s ich ihre G r u p p e n a u f 
einer grossen Fläche. Ihre jetzige Insektenbase ergibt s ich nunmehr nur 
aus unregelmässigen Gelegenhei ten, w a n n die Bodenbearbe i tungsmaschi ­
nen die vers teckte Insek ten la rven aus d e m B o d e n herausbefördern. Diese 
Methode der Ernährung auf den beschränkten u n d unregelmassigen Nahrungs ­
gebieten fördert d ie Auss t a t tung Möwengruppen v o n mehreren Tausenden. 
D i e grosse T r u p p e n f inden aber nu r i n entsprechenden umfangreichen, 
seichten Gewässer ruhevo l l en Übernachtungsplatz u n d so ve r sammeln s ich 
v o n we i t em nach Kardoskút. D i e Gegenwar t der übernachtenden Möwenmas­
se ist keineswegs wünschenwert. M i t i h r e m lärmenden, störenden B e n e h m e n 
t re iben sie die fr iedlichere, schwächere A r t e n v o n dem gemeinsamen Über­
nachtungspla tz . Zahl re iche Benbach tungen beweisen, das d ie durchz iehen­
den Tringa u n d Calidris A r t e n , m i t den hier brütenden Charadrius, Pluvialis 
A r t e n zusammen gegen A b e n d das Gebie t massenweise verhessen, g le ich­
ze i t ig m i t d e m lärmenden E i n z u g der Möwen. I n den le tz ten J a h r e n w i r d 
n icht nur A b n a h m e der ackergebundenen Vögel, sondern auch die der an 
Wasser u n d W a t gebundenen festgestellt, wobei die Störung der übernach­
tenden viele Zehntausende zählende Möwen eine wich t ige R o l l e spielt , ob­
w o h l Ursachen oder Ursache der E r s c h e i n u n g ganz genau noch unbekann t 
is t . 
7. Vergiftungen durch Pestiziden 
D i e dem N a t u r s c h u t z überall in der W e l t P r o b l e m e n verursachende che­
mische M i t t e l , bedeuteten bisher z w e i m a l schwerere, massenhafte Vogelvergi f ­
t u n g i m Reserva t . 1970 wurde d u r c h unsachmässige Aus l egung der gegen 
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F e l d m a u s (Microtus arvalis) angewandten T h i o d a n u n d A r v a l i n wochen lang 
jeden T a g 10—20 verendeten Gänsen gefunden. I m H e r b s t 1974 wurde das 
quecks i lberha l t ige B e i z m i t t e l M e r k l o r a t für die Gänse zugänglich — wieder­
u m wegen Anwendungs feh le r . Dieses M a l w u r d e n d u r c h menschl iche N a c h ­
lässigkeit e t w a 2000 Gänse ve rn ich te t . Über diese zwe i , sehr auffällige E r ­
scheinungen hinaus haben w i r keine solche festgestellt, die labora tor i sche 
Un te r suchungen bedürft ha t ten . 
8. Schlussfolgerungen 
A u s den gesagten geht hervor , dass die U m s t a l t u n g der das Rese rva t K a r ­
doskút benachbar ten A g r a r w e l t i n in tens ive Grossbet r iebe u n d d a d u r c h 
Veränderung des N u t z e n s der W e i d e n , A c k e r , d ie T i e r w e l t des Gebietes be­
deu tend beeinflussen. 
D a s Nahrungsangebo t der m i t M a s c h i n e n geernteten Maisfe lder , die er­
höhte Störungsfreiheit d u r c h seltener werdende menschl iche S ied lungen u n d 
N a t u r s c h u t z b e h a n d l u n g u n d zei tweise a u c h die Brachfe lde r erhöhen bedeu­
t end die Lebensbed ingungen einiger A r t e n . 
D i e V e r n i c h t u n g der Gehöftruinen, der Ze r f a l l der t r ad i t i one l l en B e w i r t ­
schaf tung der Salzpus tas , die regul ier te Wasse rbewi r t scha f tung u n d der 
chemische P f l anzenschu tz andererseits s i n d für die F a u n a des N a t u r s c h u t z ­
gebietes u n m i t t e l b a r oder i n d i r e k t gefährlich. 
D i e Möglichkeiten dieser s ich en t fa l tenden Prozesse abschätzend lässt s ich 
feststellen, dass das R e s e r v a t i n faunis t i scher H i n s i c h t seine seit mehreren 
J a h r h u n d e r t e n ausgestaltete B e r e c h t i g u n g stufenweise ve r l i e r t u n d die Mög­
l i chke i t den o r ig ine l l en Z u s t a n d z u bewähren l angsam unmöglich w i r d . D i e 
vor te i lhaf te Veränderungen i n seiner Nähe machen es i m m e r mehr z u m V e r ­
s ammlungso r t des Wasserwi ldes u n d i n dieser H i n s i c h t w u r d e n schon fast 
ung laub l i che Ergebnisse erre icht . U n t e r den s ich ve rmehrenden A r t e n ist die 
D i c h t e des K l e i n w i l d e s schon bedenk l i ch , d a z u trägt noch die öftere G r a d a ­
t i o n v o n schädlichen Insek ten u n d Kleinsäuger be i . G l e i c h z e i t i g d u r c h W e g ­
fa l l der Nahrungsbase , A c k e r i n s e k t e n u n d U n k r a u t s a m e n verzehrenden 
Vögel d u r c h k a h l geweidete Gebie te ve rursach t die V e r a r m u n g der V o g e l ­
we l t au f jeden F a l l . 
D i e N a t u r s c h u t z b e h a n d l u n g ha t k a u m Möglichkeit d ie hier behande l ten 
E r s c h e i n u n g e n z u beeinflussen, aber un te r den gegebenen Verhältnissen 
würde es v i e l l e i ch t nu r unnützen K a m p f bedeuten . E s scheint we r tvo l l e r z u 
sein die a l l e in stehende Wasse rwi ldbase z u s tabi l i s ie ren , die schon das G e ­
bie t a u c h bisner d u r c h in te rna t iona le A n e r k e n n u n g schätzen liess. 
Anschr i f t des Verfassers: 
D r . I . Sterbetz. 
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Az agrárkörnyezet változásainak hatása a Kardoskúti 
Természetvédelmi Terület állatvilágára 
Dr. Sterbelz István 
A Kardoskúti Természetvédelmi Területtel Szomszédos agrárkörnyezet belterjes nagy­
üzemmé való átalakulása és ennek során a rezervátum határain belül eső szántóföldek, 
legelők többé-kevésbé megváltozó hasznosítása is, érzékenyen befolyásolja a terület 
állatvilágát. 
A géppel betakarított kukoricaföldek táplálékkínálása, a ritkuló emberi települések és a 
természetvédelmi kezelés következtében fokozódó háborítatlanság, az átmeneti jelleggel 
parlagon maradó földdarabok jelentősen megjavítják egyes fajok életfeltételeit. 
A paraszttanyák romterületeinek megsemmisítése, a szikes puszták hagyományos 
legelőgazdálkodásának megszűnése, a Szabályozott vízgazdálkodás és a kémiai növény­
védelem viszont közvetlenül vagy közvetve a védett terület faunáját veszélyezteti. 
E kibontakozó folyamatok jövőbeni lehetőségeit mérlegelve megállapíthatjuk, hogy a 
rezervátum állattani vonatkozásban fokozatosan elveszíti azt a hivatottságát, amely egy 
több száz óv óta kialakult , sajátos állapot megőrzésében határozza meg eredeti létjogo­
sultságát. A környezetében bekövetkezett előnyös változások egyre inkább a vonuló 
vízivad kiemelt szerepű gyülekezőhelyévé avatják, e téren máris szinte valószínűtlenül 
kedvező eredményekkel bizonyítva beláthatatlan lehetőségeit. A gyarapodó fajok között 
már egészségtelen mértékű a mezei apróvad állománysűrűsége, aggasztó a szántóföldi 
kártevő rovarok és kisemlősök gyakori gradációja. Ugyanakkor azonban a kopárrá 
legeltetett terület vagy szántóföldi rovar- és gyommagbőséget igénylő madarak bázisának 
megszűnése, átalakulása a madárvilág változatosságát károsítja, előidézi annak elszegé­
nyedését. 
A z itt tárgyalt jelenségek befolyásolására a természetvédelmi kezelésnek alig van lehe­
tősége, de az adott körülmények között talán ez már szélmalomharcot is jelentene. Sok­
kal ígéretesebbnek látszik egyedülálló vízivad bázisának állandósítása, amely már eddig 
is széles körű nemzetközi elismertséggel értékelte a területet. 
•4 10. ábra. A Kardoskúti Természetvédelmi Terület és környéke 
Jelmagyarázat: 
Dupla vonallal zárt terület = természetvédelmi terület: Fekete folt = a Kardoskúti-Fehér-tó és egyéb 
szikes tavak; Pontozott terület = Festucetum pseudovinae puszta: Ferde satírozás - város és falu: 
Fehéren hagyott rész = szántóföldek 
Abbi ldung 10. Naturschutzgebiet Kardoskút und seine Umgebung 
Zeichenerklärung: 
Doppelte Linie = Naturschutzgebiet: Schwarzer Fleck = Fehértó und andere Salzseen: Punktierte 
Flächen = Festucetum pseudovinae - Pussta: Schattierte Teile = Stadt und Dorf; Weisse Teile = 
Ackerfelder 
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D A T E N Z U R Ö K O L O G I E U N D B I O L O G I E D E S 
W Ü R G F A L K E N ( F A L C O C H E R R U G ) 
László Bécsy 
Adatok a kerecsen (Falco cherrug) ökológiájához 
és biológiájához 
D i e V e r b r e i t u n g des Würgfalken is t i n der gemässigten Zone v o m K a r p a ­
tenbecken bis zu r M a n d s h u r e i perpetue l l . I n U n g a r n nistet er i n den Wäl­
dern der Mi t t e lgeb i rge , der F lussauen , des Hügellandes, sogar i n der Tief­
ebene. O b w o h l sein Gegenwar t i n unserer H e i m a t seit der L a n d n a h m e d u r c h 
Gemälde, Schi tzere ien , u n d schr i f t l iche D o k u m e n t e bewiesen w i r d , verfü­
gen w i r über ke iner le i D a t e n über die Grösse des Bestandes , über Ökologie 
der A r t u n d ihre Nistumstände, es stehen ausschl iessl ich die vera l lgemei ­
nernde Fes te l lungen der Handbücher zu r Verfügung. 
H e u t e bedeuten die Greifvögel, wegen ihrer besonders gefährdeten S te l ­
l ung , eine der ers t rangig w ich t i gen P r o b l e m e des p rak t i s chen Na tu r schu tzes , 
u n d so ist es besonders w i c h t i g , je mehr D a t e n h i n s i c h t l i c h der Ökologie u n d 
B i o l o g i e der e inzelnen A r t e n z u r Verfügung z u b e k o m m e n . 
Über die V e r b r e i t u n g des Würfalken i n U n g a r n haben w i r n u r vereinzel te 
D a t e n i n der L i t e r a t u r . D i e v o n B Á S T Y Á I ( 1 9 5 5 ) u n d P Á T K A I ( 1 9 5 4 ) i n 1 9 4 9 
u n d 1 9 5 0 durchgeführte K o n t r o l l e berührte i n erster R e i h e die schon sowieso 
bekannte Niststätten. E i n e planmässige, das ganze L a n d einfassende B e ­
s tandsaufnahme wurde aber n i ch t durchgefürht. D i e Grösse des damals er-
fassten Bestandes b l ieb t i e f unter den r i ch t igen W e r t e n . Desha lb scheint es n i ch t 
ohne Interesse z u sein, d ie bisher bekann ten D a t e n zusammenfassend die 
V e r b r e i t u n g des Würgfalken i n U n g a r n z u sk izz ie ren . D i e knüpft s ich eng an 
das v o n M O S Á N S K Y ( 1 9 6 7 — 6 8 ) pub l iz ie r te B i l d i n der Tschechos lovake i . 
L a u t meinen eigenen D a t e n u n d denen v o n meiner Mi t a rbe i t e r ( S Á N D O R 
N A G Y , E G O N S C H M I D T , T A M Á S B R E L L O S ) is t die Z a h l der nis tenden unga r i ­
schen Würgfalken au f 4 0 P a a r e z u schätzen. D i e e inheimische V e r b r e i t u n g 
der A r t sieb hauptsächlich au f die Wälder der Mi t t e lgeb i rge , tei lweise a u f 
die grosse F lus sauen u n d vere inzel t au f die E b e n e beschränkt. 
D i e B e m e r k u n g v o n B A U E R , G L U T Z u n d B E Z Z E L ( 1 9 7 1 ) , n achdem die A r t i n 
U n g a r n hauptsächlich i n den A u e n der D o n a u u n d Theiss nistet , is t n i ch t 
r i c h t i g , o b w o h l sie au f e inigen P u n k t e n en t lang der D o n a u w i r k l i c h nistet , 
neben der Theiss dagegen ausgesprochen selten is t ( S T E R B E T Z , 1 9 7 4 ) . 
D a s N i s t e n des Würgfalken de ta i l l i e rend muss m a n v o r a l l em d a r a u f h i n ­
weisen, dass v o n i h m k e i n Nes t gebaut w i r d , sondern es die Nes te r anderer 
Voge la r t en benutz t , höchstens brütet er au f e inem entsprechenden Fe l sen . 
D i e ungar ischen Niststätten können i n drei gut ab t rennbare G r u p p e n geord­
net w e r d e n : 
1. au f B a u m , i m Nes t , v o n anderer Voge la r t gebaut , 
2. au f Fe l sen , ohne jegliches N i s t m a t e r i a l , 
3 . au f Fe lsen , i m Nes t einer anderer Voge la r t . 
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11. ábra. Kerecsen ftokáival (Fotó: Bécsy L.) 
A b b i l d u n g 11. Würgfalke mit Jungen 
Das wicht igs te K r i t e r i u m der W a h l des Nis to r t es is t e in entsprechendes 
Nahrungsgebie t i n erreichbarer Nähe. D a s ist i n den meis ten Fällen eine 
kleinere-grössere E b e n e , oder F l u s s t a l , oder Hochebene , re ich an Säugetieren 
u n d anderen Beute t ie ren . O b w o h l die Pa le t t e der Nahrungs t i e re des Würg­
fa lken z i e m l i c h bre i t ist , bedeutet die M e h r h e i t seiner N a h r u n g v o m Frühling 
bis H e r b s t die Ziese l . Diese Ta tsache w i r d ganz deu t l i ch d a d u r c h un te rs t r i ­
chen, dass die Grenzen der V e r b r e i t u n g i n Wes t en u n d N o r d e n m i t der 
Ziesel genau zusammenfa l len . Diese Ta tsache ist auch aus naturschützlichem 
S t a n d p u n k t ers t rangig w i c h t i g , d a wenn der Würgfalke erfolgreich geschützt 
werden sollte, so l l m a n auch der s ich i n der Nähe be f ind l i chen Zieselbe­
s t and m i t schützen, u m entsprechende Nahrungsbas i s für den F a l k e n z u 
s ichern. D i e Beobach tungen beweisen, dass m a n c h m a l eine gar v o n höheren 
Bergen umgebene Wiese , wo Ziese l i n beacht l icher Z a h l v o r k o m m e n , re icht 
schon aus u m e in Würgfalkenpaar i n der N a h e ansiedeln z u lassen. D i e nahe 
der zieselreichen B e c k e n der Zemplén-gebirge u n d die i n der Os t s lovake i le­
benden Würgfalkenpaare b ie ten dafür e in gutes B e i s p i e l . 
D i e ökologische V a l e n z des Würgfalken is t z i e m l i c h bre i t u n d aufgrund 
der Niststätten, Artzugehörigkeit des Baumbes tandes , oder dessen A l t e r 
Regelmässigkeiten der Nistökologie z u f i nden wäre eine schwier ige Aufgabe . 
U n t e n s t e h e n d gebe i c h die Besch re ibung v o n d u r c h m i r selbst k o n t r o l ­
l ier te Nes te r an , die i n den le tz ten 8 J a h r e n kon t ro l l i e r t wurden , m i t D a t e n 
der L i t e r a t u r argäuzend. 
Niststätten i n den Mi t t e lgeb i rgen au f Bäumen: 
1 9 6 8 . 0 5 . 0 5 . P i l i s G e b . au f d e m Os thang eines geschlossenen Buchenwa ldes 
v o n mi t t l e r en A l t e r . D a s W e i b c h e n f log a u f das e twa 2 0 m 
hoch l iegenden Bussardnes t u n d b l ieb d a r i n . W a h r s c h e i n l i c h 
au f J u n g e n . 
1 9 6 8 . 0 6 . 0 8 . Dasselbe Nes t m i t J E N Ő G Y Ő R Y kon t ro l l i e r t . F r i s c h e Steigeisen­
spuren a u f d e m B a u m u n d ein Junges i m Nes t . 
1 9 7 2 . 0 4 . 0 9 . Gerecse G e b . A u f d e m N o r d o s t h a n g eines Buchena l tho lzes 
wurde i n e inem e twa 12 m hoch l iegenden Bussardnes t e in 
brütendes W e i b c h e n gefunden. 
1 9 7 3 . 0 4 . 2 7 . P i l i s G e b . I n e inem östlichen M i s c h a l t h o l z , au f einer E i c h e e t w a 
2 0 m hoch brütete das W e i b c h e n . 
1 9 7 4 . 0 4 . 1 2 . P i l i s G e b . A n e inem sanften W e s t h a n g i n e inem Bussardnes t 
e t w a 1 2 m hoch brütete das W e i b c h e n . 
1 9 7 5 . 0 4 . 0 4 . Zemplén G e b . A u f e inem sehr s te i len Südhang i n a l t en N e s t des 
Ka i se rad le r s , a u f e t w a 1 8 m brütete das W e i b c h e n . 
1 9 7 5 . 0 4 . 0 3 . Zemplén G e b . I n e inem a l ten M i s c h w a l d au f e inem Os thang , i n 
e inem au f ura l te E i c h e gebauten Bussardnes t w u r d e n zwe i 
J u n g e v o m W e i b c h e n gefüttert. 
D i e A r t wurde auf B a u m e n n is tend gefunden v o n A G Á R D I ( 1 9 5 0 ) i n Mecsek 
G e b . i n 1 9 4 4 , v o n T A P F E R ( 1 9 6 8 ) i n B a k o n y Geb . , v o n P Á T K A I ( 1 9 5 4 ) i n 
Vértes Geb . , P i l i s Geb . , sowie i n Gödöllő 1 9 4 9 — 5 0 . 
S T T J D I N K A f and i n B a k o n y G e b . 1 9 5 2 au f Zerre iche, R A D E T Z K Y ( 1 9 6 4 ) i n 
Velence G e b . i n e inem Bussardnes t 1 9 6 2 . 
A u f F e l s e n : 
1 9 7 2 . 0 3 . 2 4 . Zemplén G e b . A u f e inem Felsengesims e twa 2 0 m hoch brütete 
das W e i b c h e n au f d e m k a h l e n Fe l sen . 
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1 9 7 2 . 0 5 . 0 6 . I m gleichen Nes t 4 e twa einwöchige J u n g e daneben ein E i , mi t 
erst ickten E m b r y o . 
1 9 7 4 . 0 3 . 2 1 . Börzsöny G e b . au f Fe l sen i n K o l k r a b e n n e s t e twa 2 5 m hoch 
brütete das W e i b c h e n . 
1 9 7 4 . 0 4 . 0 3 . P i l i s G e b . a u f Fe l sen i n e inem K o l k r a b e n n e s t brütete das 
Weibchen e twa 4 0 m hoch . 
1 9 7 4 . 0 4 . 1 4 . Bükk Geb . A u f Felsengesims e twa 5 0 m hoch brütete das 
Weibchen auf 2 E i e r n 
1 9 7 4 . 0 4 . 2 7 . Mátra G e b . D a s W e i b c h e n brütete e t w a 4 0 m hoch i n e inem 
K o l k r a b e n n e s t au f Felsen , wurde m i t S Á N D O R N A G Y gefunden. 
1 9 7 5 . 0 3 . 2 1 . P i l i s G e b . A u f Fe l sen i n e inem K o l k r a b e n n e s t . D a s W e i b c h e n 
brütet. 
1 9 7 5 . 0 4 . 0 3 . Zemplén G e b . D a s W e i b c h e n brütet e twa 3 0 m hoch i n e inem 
K o l k r a b e n n e s t . 
D i e A r t wurde au f Fe l sen nis tend v o n T A P F E R ( 1 9 6 8 ) i n B a k o n y Geb . , v o n 
P Á T K A Y ( 1 9 5 4 ) i n P i l i s u n d Bükk G e b . v o n S Á G H Y ( 1 9 5 5 ) i n Gerecse G e b . 
gefunden. 
N i s t e n i n F l u s s a u e n : 
1 9 7 1 . 0 4 . 0 6 . Donau-Süd in l i c h t e m P a p p e l w a l d auf e inem ura l t en Schwarz-
pappel i n a l t em Seeadlernest das W e i b c h e n brütend gefunden. 
1 9 7 1 . 0 5 . 1 3 . Donau-Süd i n geschlossenem gemischtem P a p p e l w a l d auf 
mehrhundertjährigen Schwarzpappe l i n a l t em Seeadlernest, 
e twa 1 5 m hoch 4 e twa zweiwöchige J u n g e wurden v o m W e i b ­
chen gefüttert, beobachtet m i t J E N Ő G Y Ő R Y . 
1 9 7 3 . 0 3 . 2 4 . Donau-Süd, au f Schwarzpappe l i n 2 5 — 3 0 jährigem Seeadlernest 
s tanden Männchen u n d W e i b c h e n b e i m Nes t e twa 3 0 m hoch . 
A h n l i c h i n Seeadlernestern, i n A u e n der D o n a u wurde der Würgfalke v o n 
L I T T A H O R S Z K Y ( 1 9 5 0 ) , BÖRÖCKi ( 1 9 5 7 ) , C S I B A ( 1 9 6 4 ) i n Szigetköz, P Á T K A I 
i n Mohács-Insel gefunden. 
Sein Brüten wurde aus den T i szaauen v o n S T E R B E T Z ( 1 9 7 4 ) für 1 9 5 9 ge­
meldet . 
N i s t e n au f der E b e n e : 
1 9 7 4 . 0 3 . 2 9 . E t w a 4 0 k m südöstlich v o n Budapes t au f Weisspappe l i n l i c h ­
t em M i s c h w a l d wurde das W'eibchen au f e inem Bussardnes t brü­
tend , e twa 1 5 m hoch gefunden. 
F U T Ó fand i h n auch i n der E b e n e nis tend, ausführlich beschrieben v o n 
K E V E ( 1 9 5 4 ) für den K i s - B a l a t o n , wo auf P a p p e l i n Storchnest gefunden 
worden war . 
F E R E N C K E R E S Ő ( 1 9 5 4 ) fand i h n nahe G y u l a i n e inem Reis ignes t au f 
einer Asche . I n W e s t u n g a r n wurde er brütend v o n L Á S Z L Ó V . S Z A B Ó ( 1 9 7 3 ) 
auf e inem P a p p e l gebauten Ka i se rad le rnes t 1 9 6 2 gefunden. 
Besonders beachtenswert ist das jährlich wechselnde Nes t des Würgfalken, 
sie gebrauchen jedes J a h r e in anderes Nes t , das sog. Wechselnest . B e i a l ten 
Paa ren wurde beobachtet , dass sie bes t immte Niststätten v o n J a h r zu J a h r 
regelmässig besetzten, kehr ten zu ihnen i m m e r wieder zurück, zogen sogar 
während mi lden W i n t e r n ich t e i nma l fort . A n d e r e Paare , oder die J u n g e 
begannen wiede rum das T e r r i t o r i u m innehabende Greife zu stören u n d das 
Nest i n Bes i t z zu nehmen. So w u r d e n Nes te r v o n Seeadler, Bus sa rd , H a b i c h t , 
M i l a n , K a i s e r a d l e r i n Bes i t z genommen, meist verlassene Nester , aber sie 
schracken auch n icht v o r besetzten Nes te r zurück. I n dieser H i n s i c h t s ind 
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sie so ausdauernd, dass der Nes tk r i eg fast i m m e r m i t Sieg des Würgfalken­
paares beendet w i r d . Infolge der Nestbautätigkeit der seit 10—15 J a h r e n 
verstärkten Ko lk rabenbes t andes wuchs die Z a h l der Nistmöglichkeiten. D a 
die K o l k r a b e n i n U n g a r n die i n K l e i n e r Z a h l v o r k o m m e n d e n Felsensimse 
auch gerne benutzen , sogar jene die nach aussen hängen, machten m i t ih ren 
ausgezeichnet gebauten Reis ignes tern möglich, die bisher für N i s t e n unge­
eignete Gesimse zu benutzen . D i e häufigsten Zwei tbenu tze r der K o l k r a b e n n e s ­
ter wurden die Würgfalken. E s ist fast regelrecht, dass e in neu au f Fe l sen 
gebautes K o l k r a b e n n e s t folgendes J a h r v o n den Würgfalken besetzt w i r d . 
B i s d a n n bauen s ich die K o l k r a b e n e in anderes Nes t , für die Würgfalken 
steht es i m folgenden J a h r z u r Verfügung. So K o l k r a b e n u n d Würgfalken 
wechseln s ich i n e inigen Nes te rn . 
Z u r B r u t z e i t s i nd die Scherereien zwischen Würgfalken u n d den nahe le­
benden anderen A r t e n häufig. 
U n t e r bewohnten K o l k r a b e n n e s t habe i c h e in D u t z e n d frische F a l k e n -
u n d Raben fede r gesammelt , als Zeugnis für die tägliche Auseinanderse t ­
zungen . 
I c h wurde auch Zeuge ihrer Luftkämpfe m i t den Seeadlern u n d o b w o h l die 
A d l e r au f ke iner le i Weise beschädigt wurden , die ständige Störung übelneh­
mend , zogen sie es vo r , au f der anderen Seite der D o n a u s ich ein neues N e s t 
z u bauen . 
I c h fand die A r t auch i n N e s t des K a i s e r a d l e r s , L u f t k r i e g sah i c h aber 
n ich t u n d es k a m sogar vor , dass i n e inem, 250 c m v o m bewohn ten K a i s e r ­
adlernest entfernten, Würgfalkennest der F a l k e ruh ig lebte u n d brütete. 
I h r Hochze i t s f l i egen beobachtete i c h v o n A n f a n g März, i n den ersten mehr 
sonnigen Tagen . D e r A b l a u f ist ähnlich wie bei den anderen Gre i fen . 
Sie fl iegen e inander spie lend nach , e i n m a l hoch i n die L u f t , d a n n h inu te r 
fast bis zu r Waldhöhe, einige M a l e f l iegt das W e i b c h e n m i t schr i l le r S t i m m e 
das Ges ims oder das N e s t an , s te l l t s i ch h i n , biegt ih ren K o p f tief, sträubt 
s ich , wechselt seine Be ine u n d h i n u n d he r t ippe lnd ruft sie das Männchen. 
D a s Männchen f l iegt sie b a l d an, nach K o p u l a t i o n b le iben sie nebeneinan­
der s i tzen, pu tzen s ich , d a n n kre isen sie u m das Nes t , u m später nach den 
Nahrungsgebie te z u f l iegen. 
D a s W e i b c h e n brütet a l l e in u n d w i r d v o m Männchen m i t N a h r u n g ver­
sorgt. Z u dieser Z e i t ruft das Männchen schon v o n we i t em u n d das W e i b c h e n 
an twor te t rege darauf. W e n n das Männchen schon nahe ist, spr ingt das 
W e i b c h e n v o n d e m N e s t u n d f l iegt i h m entgegen, u m die B e u t e i n E m p f a n g 
z u nehmen. 
D i e Beuteübergabe habe i c h schon i n der L u f t , au f B a u m u n d au f Fe l sen 
beobachtet . D a s W e i b c h e n speist d ie übergebene B e u t e i n der Nestnähe, u m 
d a n n ih ren P l a t z a m Nes t wieder e inzunehmen . D i e al ten en twicke l t en Vögel 
nehmen täglich e in -zwe ima l N a h r u n g z u s ich , es s i nd A u s n a h m e n natürlich 
möglich. D i e B r u t p e r i o d e konn te bei Nes t m i t 29—31 Tagen festgestellt wer­
den, o b w o h l sie nu r i n Ausnahmefällen festzustel len ist , ohne die B r u t z u 
stören. 
D i e J u n g e s ind , anderen Gre i fvogel jungen ähnlich, m i t weisser D u n e be­
deckt . D i e M u t t e r ve rb r ing t grössten T e i l der ersten zwe i W o c h e n m i t ihnen , 
aber be i N a c h t oder be i k a l t e m W e t t e r wärmt sie die K l e i n e n auch nach 
zwe i W o c h e n . 
M i t der E n t w i c k l u n g der J u n g e f l iegt das W e i b c h e n i m m e r mehr weg u m 
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Beute zu holen u n d bei diesen Gelegenhei ten s ind die K l e i n e n s tundenlang 
wehrlos gegen Überfall v o n Greifvögel, Marde r , oder einander. B e i diesen 
Ze i ten k o m m t auch K a n n i b a l i s m u s vor , oder fal len sie Gre i fen z u m Opfer, 
wie z. B . H a b i c h t . 
N u r d a d u r c h ist es zu erklären, dass m a n c h m a l ohne menschl ichen E i n ­
g r i f f ve rminder t s ich die Z a h l der K l e i n e n i m Nes t , oder gar gänzlich ver­
schwindet . 
D a s W e i b c h e n zerstückelt die Beute t ie re sehr sorgsam u n d die E ingewe ide 
sowie die weicheren Te i le werden den K l e i n e n vorgehal ten . Sie selbst n i m m t 
die K n o c h e n u n d die mehr behaar ten Te i le auf. D a s häufigste Beu te t i e r der 
von m i r beobachteten Paa re w a r die Ziese l , v o m Männchen enthaute t aufs 
Nest gebracht , später, wenn die K l e i n e n schon mehr en twicke l t waren , schon 
v o l l behaart . 
Sie kehr ten z u m Nes t seltener m i t anderen Beute t ie ren , wie Vögeln, T a u ­
ben, usw. zurück. I n Gerecse G e b . haben w i r m i t M I K L Ó S J A N I S C H beobach­
tet wie eine Taube v o m Würgfalken 10 c m über das S t rauchern iveau h i n u n ­
tergedrückt war . U n s hat er aber wahrgenommen u n d auf unsere R u f e h i n 
hat er die Taube losgelassen. I c h sah das Männchen n ich t füttern, aber es is t 
wahrsche in l i ch , wie es über meinen Beobach tungen hinaus v o n der M i t t e i ­
l u n g v o n K E V E un te rs t r ichen w i r d , nachdem als das W e i b c h e n eines Würg­
falkenpaares i n W e s t u n g a r n geschossen war , b l i eben die K l e i n e n i m Nes t , 
die v o n Männchen m i t N a h r u n g versorgt waren . D i e N a h r u n g wurde jedoch 
v o m i h m n ich t zerstückelt nu r abgesetzt, so dass die J u n g e b a l d v o r H u n g e r ­
tod s tanden u n d nur der schnelle menschl iche E i n g r i f f rettete sie d a v o n . 
D a s W e i b c h e n arbeitet b e i m Füttern sehr schnel l u n d in tens iv , i n e inigen 
M i n u t e n eine Ziesel auste i lend. D a s Füttern beendend n i m m t sie die J u n g e 
un te r die Flügel u n d wrärmt sie v o m W e t t e r abhangig au f kürzere oder längere 
Ze i t . B e i Kälte oder Regen b le ib t sie daue rnd m i t ihnen . 
D a s a n k o m m e n d e M a n c h e n w i r d v o n i h r m i t regen R u f e n empfangen u n d 
die B e u t e schnel l übernommen. D a s Männchen entfernt s ich g le ich v o m Nes t , 
oder aus dessen Nähe u n d das W e i b c h e n deck t die B e u t e m i t den Flügeln z u . 
D i e Res te der B e u t e werden u m das Nes t fal len gelassen. 
D i e J u n g e haben ihre Fede r u m ihre v ier te W o c h e schon i n St ie len u n d manch­
m a l stehen sie schon, den grössten T e i l des Tages ve rb r ingen sie jedoch au f 
i h ren L a u f e n s i tzend . Sie k n a b b e r n die Res t en s tundenlang . A u f die 6—7. 
W o c h e s i nd sie schon v o l l en twicke l t , aber be i Zerstückelung der B e u t e be­
dürften sie noch i m m e r der A l t e n H i l f e . 
U m der 7. Woche verlassen sie das Nes t u n d folgen die A l t e n . M i t S Á N D O R 
N A G Y haben w i r beobachtet , wie das W e i b c h e n noch a m Tage des A u s f l i e ­
gens die B e u t e den J u n g e n zerstückelte u n d i hnen stückenweise verab­
reichte . 
N a c h dieser Z e i t beginnt die Pe r iode des Lernens , wie die lebende B e u t e 
gefangen werden so l l , ohne die K e n n t n i s welcher die wi ld lebender Vögel 
n ich t leben können. Dies ist die Ze i t welche die bei H a u s aufgezogenen Würg­
fa lken n i ch t b e k o m m e n u n d so is t das L o s der be i H a u s hochgezogenen 
Würgfalken fast i m m e r das sichere Verde rben . 
Anschri f t des Verfassers: 
L . Bécsy 
H—1054 Budapest 
Széchenyi rakpart 6. 
Budapest Erdőrendezőség 
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A K I S K U N S Á G I N E M Z E T I P A R K K E L E M E N ­
S Z É K I - T A V Á N G Y Ű R Ű Z Ö T T V A D M A D A R A K 
M A L L O P H A G A - F E R T Ö Z Ö T T S É G E 
Dr. Rékási József 
A Kiskunsági N e m z e t i P a r k Kelemenszéki szikes tavánál (46° 4 9 ' ; 19° 14') 
1975. V I I I . 10-től V I I I . 17-ig az ország első limikolagyűrűző tábora műkö­
dött . A hálókkal és csapdákkal befogott és meggyűrűzött v a d m a d a r a k o n 
ektoparazitológiai vizsgálatot is végeztünk. 
A gyűrűzés ideje a l a t t 28 vadon élő madárfaj 102 egyedét vizsgáltuk meg. 
A vizsgálatok eredménye 
A 28 vizsgált madárfaj 2 rendbe, v a l a m i n t 10 családba t a r tozo t t . A 28 
madárfajból 12 fajban (42,8%) találtunk to l l t e tve t . A megvizsgált 102 egyed 
24,5°/0-a v o l t mallophagával fertőzött. 
A z élő madarakról való gyűjtés n e m tet te lehetővé a to l l t e tvek k v a n t i ­
tatív felvételezését. A mallophagákkal együtt a m a d a r a k t o l l a i b a n található 
atkákat is begyűjtöttük, s 70%-os a l k o h o l b a n konzerváltuk. A z egyes fiolák­
b a n a vadmadár tudományos neve, legtöbb esetben a neme is, a gyűjtés 
helye és ideje is megtalálható. 
Á vizsgálatok eredménye a 23. táblázatban látható. 
Mallophagen-Befall der auf dem See Kelemenszék 
des Nationalparks Kiskunság beringten Vögel 
Dr. József Rékási 
Beim See Kelemenszék (Natronsee) des Nationalparkes Kiskunság arbeitete in der 
Zeitspanne 1975. 08. 10—08. 17. das erste Limicolenberingungslager des Landes. A n den 
mit Nutzten und Fal len eingefangenen Vögeln wurden auch ektoparasitologische Unter­
suchungen durchgeführt. 
Während der Zeit der Beringungen wurden 102 Exemplare aus 28 Vogelarten unter­
sucht. 
Ergebnis der Untersuchungen: 
Die 28 untersuchten Vogelarten gehörten 2 Ordnungen, bzw. 10 Famil ien an. A u s den 
28 A r t e n wurden in 12 (42,8%) Mallophagen gefunden. 
A u s den untersuchten 102 Individuen wurden an 24,5% Mallophagen gefunden. 
Das Sammeln von lebenden Vögeln machte die quantitative Aufnahme von Mallo­




A vizsgálat eredménye 
Die Ergebnisse der Untersuchungen 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Charadriformes 
Vanellus vanellus 4 3 1 75,0% 18 db atka a tollban 
Charadrius dubius 2 0 2 0,0% (18 Acarides in den Fe­
dern) 
C h . alexandrinus 28 6 22 21,4% 
Numenius arquata 6 3 3 50,0% 
Tringa erythropus 1 1 0 100,0% 
T . totanus 4 2 2 50,0% 
T . glareola 16 3 13 18,7% egyik egyeden kb. 50 db 
atka! (an einem E . ca 
Actit is hypoleucos 1 0 1 0,0% 50 Acaridea) 
Gallinago gallinago 1 0 1 0,0% 
Calidris minuta 1 0 1 0,0% 
C . temminckii 2 0 2 0,0% egyik egyeden kb. 50 db 
atka! (an einem E . ca 
50 Acaridea) 
C. testacea 1 1 0 100,0% 
Philomachus pugnax 2 0 2 0,0% 
Recurvirostra avosetta 2 2 0 100,0% iuvenis egyedekről 
(von jungen Vögeln) 
Larus ribibundus 7 1 6 14,2% 
Chlidonias niger 1 1 0 100,0% 
Sterna hirundo 1 1 0 100,0% 
Passeriformes 
A l a u d a arvensis 1 0 1 0,0% 10 db atka a tollakon 
(10 Acaridea an den 
(Federn) 
Ripar ia riparia 3 0 3 0,0% 
Oenanthe oenanthe 2 0 2 0,0% 
Luscinia megarhynchos 1 0 1 0,0% 4 db atka a tollakon 
(4 Acaridea an den Federn 
Acrocephalus arundinaceus 2 0 2 0,0% 
A . scirpaceus 1 0 1 0,0% 
A . palustris 1 0 1 ,0,0% 
33,3% A . schoenobaenus 3 1 2 
Phylloscopus trochilus 1 0 1 0,0% 
Motacilla flava 1 0 1 0,0% 
Passer domesticus 6 0 6 0,0% 
1= gazdafaj, W i r t ; 2= a vizsgált egyedszám, Zahl der untersuchten E . ; 3 = Mallopbagával fertő­
zött, von Mallophagen befallen; 4 = Mallophagával nem fertőzött, von Mallophagen unbetallen; 5 = a 
fertőzöttség %-a, Befall in % ; 6= megjegyzés, Bemerkung 
gefundenen Acariformes eingesammelt und in 70% Alkohol aufbewahrt. In den einzelnen 
Gläser ist der wissenschaftliche Name des Vogels, in meisten Fällen auch das Geschlecht, 
Ort des Sammeins und dessen Zeit zu finden. 
Anschrift des Verfassers: 
D r . J . Rékási 
H—6430 Bácsalmás 
Hősök tere 8. 
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K Ü L F Ö L D I G Y Ű R Ű S M A D A R A K K É Z R E 
K E R Ü L É S E I — X X V I I . G Y Ü R Ü Z É S I 
J E L E N T É S 
Egon Schmidt 
Records of Birds ringed abroad — 27. Report on Bird-Banding 
Podiceps nigricollis 
P r a h a 
C 4 6 5 9 6 
Ardeola ibis 
R a d o l f z e l l 
D 1 2 9 1 1 
Egretta alba 
R a d o l f z e l l 
B 5 9 2 5 2 
* Nákri, CSSR 
* 4 9 ° 0 7 ' 1 4 ° 2 0 ' 
+ Vezsenv 
4 7 ° 0 2 ' 2 0 ° 1 4 ' 
0 Wi lhe lmienenbe rg , W i e n , 
Austria 
4 8 ° 1 5 ' 1 6 ° 2 0 ' 
* Bajánsenve 
4 6 ° 4 8 ' 1 6 ° 2 0 ' 
0 I l l m i t z , Austritt 
4 7 ° 4 6 ' 1 6 ° 4 8 ' 
* Gvőr 
4 7 ° 4 1 ' 1 7 ° 4 0 ' 
Nycticorax nycticorax 
P r a h a 0 L o m n i c e n / L u z n i c i , CSSR 




1 7 . 6 . 1 9 7 3 
Z D . Z I B R I D 
2 9 . 8 . 1 9 7 3 
D R . S Z A L A Y K . 
1 5 . 7 . 1 9 7 4 
P R O F . 0 . K O E N I G 
2 5 . 8 . 1 9 7 4 
B U L I N I . 
6 . 7 . 1 9 6 5 
B i o l . S t a t i on 
?. ?. 1 9 7 2 
F Ü L Ö P T . 
2 9 . 5 . 1 9 6 6 
Z . M A C H A 
?. 6 . 1 9 7 0 
D R . R É K Á S I J . 
R a d o l f z e l l 0 F r a u e n k i r c h e n , Neus i ed l , 
Austria 3 . 7 . 1 9 7 4 
0 1 1 3 8 4 7 ° 5 0 ' 1 6 ° 5 6 ' R . T r i e b l 
* Vitnvéd 
4 7 ° 3 4 ' 1 6 ° 5 9 ' 
1 8 . 8 . 1 9 7 4 
F Ü R E D I O . - N É 
R a d o l f z e l l 0 Schiungenhof, Günzenhausen, 
BRD 2 6 . 6 . 1 9 7 5 
0 1 6 8 6 4 9 ° 0 8 ' 1 0 ° 4 5 ' T h . Ziegler 
* R e d e 
4 7 ° 2 5 ' 1 7 ° 5 4 ' 
2 4 . 8 . 1 9 7 5 
H O R V Á T H E . 
R a d o l f z e l l 0 A p e t l o n , Austritt 
4 7 ° 4 5 ' 1 6 ° 5 0 ' 
2 2 . 7 . 1 9 6 6 
B B 1 5 5 9 1 R . T R I E B L 
* Bogyoszló 
4 7 ° 3 3 ' 1 7 ° 1 0 ' 
4 . 4 . 1 9 7 4 
F Ü C S E K O . 
H e l g o l a n d 
2 7 3 8 
H e l g o l a n d 
3 7 5 2 
Eelgo land 
4 3 0 5 
H e l g o l a n d 
4 3 7 1 
Hiddensee 
1 1 6 0 
Hiddense 
2 5 7 7 
Hiddensee 
7 7 7 7 
Hiddensee 
7 8 9 5 
Hiddensee 
8 4 0 1 
Hiddensee 
9 2 1 4 
0 Bergfe ld , Lüneburg, BRD 
5 2 ° 3 5 ' 1 0 ° 5 1 ' 
* Tápiószele 
4 7 ° 2 0 ' 1 9 ° 5 3 ' 
0 Al t enmoor , S te inburg BRD 
5 3 ° 4 6 ' 0 9 ° 5 7 ' 
* Balástva 
4 6 ° 2 5 ' 2 0 ° 0 1 ' 
0 Süderstapel, E i d e r , BRD 
5 4 ° 2 1 ' 0 9 ° 1 3 ' 
* V a m o s m i k o l a 
4 7 ° 5 8 ' 1 8 ° 4 5 ' 
Bergenhusen, Schleswig-
0 H o l s t . BRD 
5 4 ° 2 3 ' 0 9 ° 1 9 ' 
* V a m o s m i k o l a 
4 7 ° 5 8 ' 1 8 ° 4 5 ' 
0 F o l b e r n , Grossenhain , DDR 
5 1 ° 1 8 ' 1 3 ° 3 5 ' 
* Szabadkígyós 
4 6 ° 3 7 ' 2 1 ° Ö 5 ' 
0 Rühstädt, Perleberg, DDR 
5 3 ° 0 5 ' 1 1 ° 5 3 ' 
* Új szász 
4 7 ° 1 8 ' 2 0 ° 0 6 ' 
0 Chris t inendorf , Zossen, DDR 
5 2 ° 1 2 ' 1 3 ° 1 7 ' 
* Nagykáta 
4 7 ° 2 5 ' 1 9 ° 4 5 ' 
0 Döbern, Torgau , DDR 
5 1 ° 3 6 ' 1 2 ° 5 9 ' 
* Tápiószele 
4 7 ° 2 0 ' 1 9 ° 5 3 ' 
0 Fr iesack , N a u e n , DDR 
5 2 ° 4 4 ' 1 2 ° 3 5 ' 
* Leninváros 
4 7 ° 5 6 ' 2 1 ° 0 4 ' 
0 Weiss ig , Hover swerda , DDR 
5 1 ° 2 1 ' 1 4 ° 2 3 V 
* Csanád})alota 
4 6 ° 1 5 ' 2 0 ° 4 3 ' 
2 3 . 6 . 1 9 7 4 
W . P A S Z K O W S K I 
2 5 . 8 . 1 9 7 4 
S Z E G E D I J . 
1 5 . 6 . 1 9 7 4 
W . R O T H 
2 7 . 8 . 1 9 7 4 
u n k n o w n 
2 . 7. 1 9 7 4 
H . J . L O R E N Z E N 
2 6 . 8 . 1 9 7 4 
W É B E R J . 
6 . 7 . 1 9 7 4 
H . J . L O R E N Z E N 
2 6 . 8 . 1 9 7 4 
W É B E R J . 
8 . 7 . 1 9 7 5 
W . T E U B E R T 
5 . 9 . 1 9 7 5 
B U S A L . 
4 . 7 . 1 9 7 4 
H . S E E G E R 
2 5 . 8 . 1 9 7 4 
J A N I S C H M . 
8 . 7 . 1 9 7 4 
B . L U D W I G 
summer 1 9 7 4 
P É T E R I . 
2 9 . 6 . 1 9 7 4 
W . E N G E L M A N N 
2 5 . 8 . 1 9 7 4 
S Z E G E D I J . 
2 3 . 6 . 1 9 7 4 
M . M Ü L L E R 
2 3 . 9 . 1 9 7 4 
B A R T A Z . 
3 0 . 6 . 1 9 7 4 
D R . G . C R E U T Z 
1 0 . 1 0 . 1 9 7 4 
P É T E R F I B . 
V a r s o v i a 
B 5 2 5 3 5 0 
P r a h a 
B 1 2 0 2 0 
0 
* 
T a t v n i a , Szczecin , Roland 
5 3 ° 5 1 ' 1 4 ° 3 8 ' 
Tomaj monostora 
4 7 ° 2 6 ' 2 0 ° 4 1 ' 
Hrádek, Pa rdub ice , CSSR 
5 0 ° 0 5 ' 1 5 ° 4 4 ' 
K o n d o r o s 
4 6 ° 4 5 ' 2 0 ° 4 7 ' 
1 0 . 7. 1 9 7 5 
St. Orn i t „Swidwie" 
1 4 . 8 . 1 9 7 5 
C S O R B A L . 
4 . 7 . 1 9 7 1 
L . S T A N C L 
1 7 . 7. 1 9 7 2 
D A N K Ó J . 
9 2 
Ciconia nigra 
P r a h a (i Mez ina , Bruntál, CSSR 9 . 7 . 1 9 7 3 
B 15 137 49°57' 17°29' 0 . S u c h y 
* Lébénvmiklós ?. 10. 1973 
47°44 / ' l 7°26 ' B A N K O V I C S A . 
Anser anser 
R a d o l f z e l l 9 Grünau, A l m t a l , Austria 18. 6. 1973 
B 56 759 47°38' 13°58' 
+ Simaság 
47°26' 16°50' 
14. 12. 1973 
C S A L L Ó R . 
Anser fabalis 
Hiddensee 9 Gülper-See, R a t h e n o w , DDR 
52°44' 12° 16' 
6. 11. 1971 
204 371 H . P . K c - E H L E R 
+ D o r o g 
47°43' 18°44' 
a u t u m n 1973 
S Z E N T É N D R E Y G . 
Hiddensee 9 
+ 




22. 10. 1973 
205 912 D R . H . L I T Z B A R S K I 
?. 10. 1974 
N E M E S I . 
A r n h e m M a r e n , N o o r d - B r a b a n t , 
Holland 17. 12. 1970 
8 026 203 51°46' 05°23' R I N 
+ T a t a 
47°39' 18°19' 
16. 12. 1973 
L A B A N C Z J . 
A r n h e m 9 H o o g l a n d , U t r e c h t , Holland 
52° 13' 05°22' 
8. 1. 1973 
8 027 265 R I N 
+ Almásfüzitő 
47°43' 18°16' 
20. 12. 1973 
D R . S Á G H Y A . 
Anas platyrhynchos 
M u s . Z o o l . 






P r a h a 
E 117 152 
9 Zsur in tasz sanc tuary , USSR 8. 8. 1973 
54°28' 23°38 / 
+ K a r c a g 
47°19' 20°55' 




47°25 / 19°45' 
O r n i t h . St . 
?. 8. 1973'" 
SZŐLLŐSI S. 
21. 6. 1971 
? 
1974 (summer?) 
u n k n o w n 
j u v . Bohdanec , P a r d u b i c e , CSSR 2. 7. 1970 
50°05' 15°40' L . S T A N C L 
+ Győr 30. 7. 1970 
47°40' 17°38' T Ö R Ö K K . 
Aythya fuligula 
Mus . Pa r i s rf T o u r du V a l a t , France 




Rado l f ze l l 
C 47 233 
P r a h a 
C 52 525 
ü Grosswilfersdorf, Fürstenfeld, 
A u.stria 
47°05' 16°00' 
* E g v házashollós 
47 0 b4 , 16°47' 
0 Loucná, CSSR 
50°37' 13°40' 
* Dunaha rasz t i 
47°21' 19°05' 
Circus aeruginosus 









H 86 832 
V a r s o v i a 
C 24 376 
Pandion haliaetus 
S t o c k h o l m 0 Rösásen, Säter, Sweden 
9 207 826 
* 
Coturniz coturnix 
B o l o g n a ? 









P r a h a ad . Sedlec, Brec l av , CSSR 




H e l g o l a n d juv . Münster, BRD 
7 477 983 52°04' 07°41' 
* Győr 
17°38' 47°41' 
7. 4. 1973 
B i o l . St . 
?. 8. 1974 
H Á K Y I. 
29. 5. 1975 
H . H A A R 
?. 11. 1975 
M O L N Á R A . 
25. 6. 1973 
V L . H O R Á K 
I . 2. 1974 
P Á L O S I I . 
26. 6. 1972 
P . S A N D E L L 
?. 4. 1975 
M A C K Ó G . 
11. 6. 1972 
J . W l T K O W S K I 
2. 4. 1975 
A D Á M F I T . 
4. 7. 1971 
í 
23. 2. 1975 
H A J T Ó L . 
10. 6. 1973 
F . O L I V A 
25. 11. 1974 
C S Á G O L Y I . 
3. 6. 1973 
V . H Á J E K 
2. 7. 1974 
O R O V E C Z Z . 
20. 7. 1971 
O r n . A r b . G e m . 
ster 
21. 4. 1973 
S Z Ö R É N Y I L . 
M ü n -
94 
Larus ridibundus 
H e l s i n k i 0 P u n k a h a r j u , M i k k e l i n , Fin-
S G 3 9 4 7 
V a r s o v i a 
E 1 059 883 
V a r s o v i a 
E 1 067 376 
(new r i n g : 
B u d a p e s t 
167 102) 
land 
61°50' 2 9 ° 3 4 ' 
Budapes t 
4 7 ° 2 9 ' 19°03' 
1. 7. 1972 
T . J O U K O 
20. 2. 1974 
T Ő K É S D . 
0 D r u z n o - l a k e , Gdansk , Poland 3. 6. 1972 
54°05' 1 9 ° 2 7 ' 
-f F o n v ó d 
4 6 ° 4 4 ' 1 7 ° 3 3 ' 
0 P o n d „Leszek" , M i l i c z , 
Poland 
C z . N I T E C K I 
28. 2. 1974 
B O G D Á N L . 
2 9 . 5. 1 9 7 2 
A . M R U G A S I E W I C Z 
14. 1. 1973 
M Ö D L I N G E R P . 
26. 6. 1971 
H . V l L B A S T E 
15. 11. 1974 
S Z A B Ó I . 
5 1 ° 3 3 ' 1 7 ° 2 3 ' 
Budapes t 
4 7 ° 2 9 ' 1 9 ° 0 3 ' 
E s t o n i a M a t s a l u 0 T o s t a m a a H e i n l a i d , USSR 
U 2 4 7 a n d U 2 4 9 5 8 ° 1 8 ' 2 4 ° 0 0 ' 
* Ba l a ton l e l l e 
4 6 ° 4 6 ' 1 7 ° 4 3 ' 
E s t o n i a M a t s a l u 0 K o o s a Joe Suue, T a r t u R e g . , 
USSR 
5 8 ° 2 5 ' 2 7 ° 0 8 ' 
* Pusztaegres 
4 6 ° 5 0 ' 1 8 ° 3 2 ' 
0 Be loveska j a Sanc tua ry , USSR 2 3 . 6 . 1 9 7 3 
5 2 ° 4 3 ' 2 5 ° 2 0 ' 
* Szarvas 
4 6 ° 5 2 ' 2 0 ° 3 3 ' 
j u v . D o n j i Miho l j ac , Yugoslavia 
4 5 ° 4 6 ' 1 8 ° 1 0 ' 
Drávapalkonya 
U 2 5 9 1 1 
M o s k w a 
P 212 595 
Zagreb 
C 238 652 
1 1 . 7 . 1 9 7 3 
H . P A R M 
2 3 . 1 1 . 1 9 7 4 
H I T T A L L E R F . 
4 5 ° 4 8 ' Í S 0 ^ ' 
2. 1. 1974 
P E S T I A . 
23. 5. 1973 
% 
sp r ing 1975 
R E U T E R C. 
Larus minutus 
H e l s i n k i 0 Ahtialanjärvi, Lempäälä, 
A T 004 862 
Finland 
6 1 ° 1 9 ' 2 3 ° 4 7 ' 
* Kőröstarcsa 
4 6 ° 5 2 ' 2 1 ° 0 2 ' 
Chlidonias hybrida 
M a d r i d 0 „ E l H o n d o " , E l c h e , A l i c a n t e , 
Spain 
H 34 399 38° 12' 00°44 W 
* Négves 
47° 42' 20° 42' 
25. 6. 1 9 7 0 
R . S I V O N E N 
?. 5. 1 9 7 3 
u n k n o w n 
1 7 . 6. 1 9 7 3 
V . E R A S E 
26. 5 . 1 9 7 5 
E R Ő S S L . 
Hydroprogne 
H e l s i n k i 
H T 1 7 6 2 5 
Stockho lm 
7 0 4 2 1 7 3 
Stockholm 
7 0 5 2 8 6 4 
Tyto alba 
Rado l f ze l l 
C 5 0 7 5 5 
P a r i s 
D R 0 6 6 3 1 
Strix aluco 
P r a h a 
C 2 7 0 0 2 
Asio otus 
P r a h a 
D 4 4 8 4 7 
Caprimulgus 
M o s k w a 
P 2 8 4 9 8 4 
caspia 
0 Pyhämaa T u r u n j a pórin, 
Finland 
5 0 ° 5 7 ' 2 1 ° 1 2 ' 
* T a t a 
4 7 ° 3 9 ' 1 8 ° 1 8 ' 
0 Skränmisskär, L o f t a h a m m a r , 
Siveden 
5 7 ° 5 1 ' 1 6 ° 5 0 ' 
* Pusztavám 
4 7 ° 2 6 ' 1 8 ° 1 4 ' 
0 Källskären, Södermanland, 
S iveden 
5 8 ° 3 4 ' 1 7 ° 1 1 ' 
* Szend 
4 7 ° 3 2 ' 1 8 ° 0 9 ' 
0 W a l l e r n , Neus ied l , Austria 
47044' 1 6 o 5 7 / 
* Nárai 
4 7 ° 1 1 ' 1 6 ° 3 4 ' 
0 K e m b s , H a u t - R h i n , France 
47041' o7°30' 
v K i s k u n h a l a s 
4 6 ° 2 6 ' 1 9 ° 2 9 ' 
0 Tfebon, CSSK 
4 9 ° 0 0 ' 1 4 ° 4 6 ' 
* Mélykút 
4 6 ° Í 3 ' 1 9 ° 2 2 ' 
ad . S l a v k o v u B r n a , CSSli 
4 9 ° 0 9 ' 1 6 ° 5 2 ' 
* Rácalmás 
4 7 ° 0 3 ' 1 8 ° 5 5 ' 
europacu* 
j u v . L e p e l , W i t e b s k , USSli 
5 4 ° 5 2 ' 2 8 ° 2 2 ' 
v D u s n o k , Lenes 
4 6 ° 2 4 ' 1 8 ° 5 8 ' 
Alcedo atthis 
P r a h a 
R 118 717 
' l ' ics tanv, T r n a v a , CSSIl 
4 8 ° 3 6 ' 1 7 ° 4 9 ' 
* Agárd 
4 7 ° 1 1 ' 1 8 ° 3 7 ' 
1. 7 . 1 9 7 3 
F . P E N T T I 
1 7 . 8. 1 9 7 4 
K U G L I J . 
6 . 7 . 1 9 6 7 
2 
2 4 . 9 . 1 9 7 4 
S Z I L I J . 
1 7 . 6 . 1 9 7 2 
2 
2 8 . 4 . 1 9 7 5 
3 . 8 . 1 9 7 5 
W . W A L T E R . 
?. 1 1 . 1 9 7 5 
C S A B A J . 
2 7 . 7 . 1 9 7 4 
F . K W A S T 
2 . 1 1 . 1 9 7 5 
T E R N Y Á K J . 
2 2 . 4 . 1 9 6 2 
Z D . M Á C H A 
1 1 . 1 2 . 1 9 6 4 
D R . R É K Á S I J . 
2 3 . 1 2 . 1 9 7 3 
J . B A R T L 
2 3 . 6 . 1 9 7 4 
H E I G L J . 
2 9 . 6 . 1 9 7 3 
2 
?. 5 . 1 9 7 4 
S Z E N E K Z . 
B O T E A L U S I G Y . 
8 . 8 . 1 9 7 4 
V . K U B Á N 
1 1 . 1. 1 9 7 5 
R A D E T Z K Y J . 
9 6 
Corvus frugilegus 
M o s k w a 0 Vecezonszk i j , USSR 




M o s k w a 
R 55 559 






R a d o l f z e l l ad . E b e n t h a l , K l a g e n f u r t , 
Austria 




S t o c k h o l m j u v . rf O t t e n b y , Öland, Sweden 
56° 12' ' l 6 0 2 4 ' 
* Diósjenő 
47°57' 19°02' 
ad . Kvassás, Sognda l , Norway 
58°21' 06°18' 
v B u d a p e s t 
47°29' 19°03' 
4 083 804 
S tavanger 
8 125 135 
Lanius excubitor 
P r a h a ad . H a i d a u L a n s k r o u n a , U s t i , 
CSSR 




B o l o g n a 
F 143 473 
B o l o g n a 
F 150 985 
B o l o g n a 
S 39 163 












46°05' 18° 15' 
28. 5. 1960 
2 
15. 10. 1973 
G Ö N D E A . 
27. 4. 1974 
2 
2. 2. 1975 
KlTKTJRTA J . 
30. 4. 1970 
S. H E M E R K A 
21. 6. 1975 
B O G D Á N D Y K . 
25. 10. 1970 
2 
12. 2. 1974 
M A R T O N L . 
8. 12. 1972 
J . O M D A H L 
16. 12. 1974 
H A J K U S P . 
14. 10. 1969 
F R . S T A N C L 
15. 12. 1973 
T H Ú R Ó C Z Y Z S . 
3. 4. 1971 
S . B R U S C H I 
?. 5. 1973 
F E J E S K . 
31. 3. 1970 
S . B R O N D O L O N I 
17. 4. 1974 
D R . S T E R B E T Z I . 
19. 3. 1971 
L . N l N O N A 
29. 4. 1974 
B A L I K Ó Á . 
7 Aquila '77 97 
B o l o g n a ad. V i a Musone N u m a n a , Itália 
S 3 9 9 0 6 4 3 ° 3 0 ' 1 3 ° 3 6 ' 
* Füzesgyarmat 
4 7 ° 0 6 ' 2 1 ° 1 3 ' 
Bologna ad. V i s e r b e l l a - R i m i n i , Kor l i , 
Itália 
S 4 0 6411 4 4 ° 0 5 ' 1 2 ° 3 1 ' 
* K e s z t h e l y 
4 6 ° 4 6 ' 1 7 ° 1 4 ' 
B o l o g n a ad . Castel lano, E l p i d i o , Itália 
S 1 7 6 5 5 4 4 2 ° 5 3 ' 1 3 ° 3 3 ' 
* Lőrinci 
4 7 ° 4 5 ' 1 9 ° 4 0 ' 
B o l o g n a ad . Po r to S . E l p i d i e , A s c o l i P i -
ceno, Itália 
S 1 7 6 5 5 8 4 3 ° 1 6 ' 1 3 ° 4 5 ' 
* Várpalota 
4 7° 1 2 ' 1 8 ° 0 8 ' 
Bologna ad. V i a Musone N u m a n a , Itália 
S 2 4 2 3 7 3 4 3 ° 3 0 ' 1 3 ° 3 6 ' 
* H e n c i d a 
4 7 ° 1 0 ' 2 1 ° 4 3 ' 
Par i s ad . Tun i s , Tunisie 
G B 8 2 3 6 3 3 6 ° 4 7 ' 1 0 ° 1 1 ' 
+ A s o t t h a l o m 
4 6 ° 1 2 ' 1 9 ° 4 7 ' 
Par i s ad . Haffouz , Tunis 
G D 1 4 5 8 4 3 5 ° 4 0 ' 0 9 ° 4 0 ' 
+ Kisnamény 
4 7 ° 5 7 ' 2 2 ° 4 1 ' 
P a r i s ad . Haf fouz , Tunis 
G D 1 5 5 9 8 3 5 ° 3 8 ' 0 9 ° 4 1 ' 
* Kecskemét 
4 6 ° 5 4 ' 1 9 ° 4 4 ' 
P a r i s ad . Haf fouz , Tunis 
G D 1 5 6 9 7 3 5 ° 3 8 ' 0 9 ° 4 1 ' 
* Ménfőcsanak 
4 7 ° 3 7 ' 1 7 ° 3 5 ' 
P a r i s ad . Haf fouz , Tunis 
G D 1 5 7 2 1 3 5 ° 3 8 ' 0 9 ° 4 1 ' 
v Budaörs 
4 7 ° 2 6 ' 1 8 ° 5 9 ' 
Par i s ad . Haffouz , Tunis 
G D 1 6 8 0 8 3 5 ° 3 8 ' 0 9 ° 4 1 ' 
* Berettyóújfalu 
4 7 ° 1 4 ' 2 1 ° 3 2 ' 
P a r i s ad . Rades , Tunis 
G D 2 1 1 2 3 3 6 ° 5 2 ' 1 0 ° 1 8 ' 
+ Dunaföld vár 
4 6 ° 4 9 ' 1 8 ° 5 5 ' 
1. 4 . 1 9 7 1 
A . S . B R O D O L O N I 
3 1 . 5 . 1 9 7 4 
D R . F O D O R T . 
4 . 4 . 1 9 7 1 
5. B R U S C H I 
1 2 . 3 . 1 9 7 4 
R É T H Y B . 
9 . 3 . 1 9 7 3 
G . S C O C C I N I 
5 . 1 1 . 1 9 7 3 
B A U E R G Y . 
9 . 3 . 1 9 7 3 
G . S C O C C I N I 
8 . 9 . 1 9 7 3 
N Y I T R A I F . 
2 7 . 3 . 1 9 7 5 
A . S . B R O D O L O N I 
1 9 . 6 . 1 9 7 5 
D R . N A G Y L . 
1 3 . 3 . 1 9 7 4 
R . G U I C H A N É 
?. 1 2 . 1 9 7 4 
H U S Z K A J . 
2 1 . 1 2 . 1 9 7 3 
M . L A C H A U X 
2 0 . 6 . 1 9 7 4 
G Y U L A I I . 
1 7 . 1 2 . 1 9 7 3 
M . L A C H A U X 
1 0 . 4 . 1 9 7 4 
B O T F A L U S I G Y . 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 3 
M . L A C H A U X 
1 0 . 7 . 1 9 7 5 
T Ö R Z S Ö K G Y . 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 3 
M . L A C H A U X 
2 . 3 . 1 9 7 5 
B E L Á N S Z K Y E . 
1 6 . 1 2 . 1 9 7 3 
M . L A C H A U X 
1 3 . 3 . 1 9 7 5 
B A L O G H S . 
2 2 . 2 . 1 9 7 4 
R . G U I C H A N É 
2 8 . 3 . 1 9 7 4 
S Z U P E R G Y . 
9 8 
P a r i s 
G D 2 1 5 7 8 
ad . A i n D j e m a l a , Béja, Tunis 
3 6 ° 2 7 ' 0 9 ° 1 5 ' 
* Csákánvdoroszló 
4 6 ° 5 8 ' Í 6 ° 3 2 ' 
Coccothrmistes coccothraustes 
F r i u l i 
B 2 4 5 2 
F r i u l i 
B 3 6 0 7 
(new r i n g : 
Budapes t 
2 0 3 0 0 2 ) 
? P o n t o b b a , U d i n e , Itália 
4 6 ° 0 4 ' 1 3 ° 1 5 ' 
* Budapes t 
4 7 ° 2 9 ' 1 9 ° 0 3 ' 
? P o v o l e t t o , U d i n e , Itália 
4 6 ° 0 4 ' 1 3 ° 1 5 ' 
v B u d a k e s z i 
4 7 ° 3 1 ' 1 8 ° 5 6 ' 
Carduelis spinus 
F r i u l i ? B u t t r i o , Itália 
A 0 8 3 5 4 6 ° 4 1 ' 1 3 ° 1 5 ' 
* B u d a p e s t 
4 7 ° 2 9 ' 1 9 ° 0 3 ' 
M u s . Z o o l . 
L i t u a n i a rj1 N e r i n g a , Litvánia 
V 5 5 9 8 5 5 ° 3 3 ' 2 1 ° 0 7 ' 
v Kecskemét 
4 6 ° 5 4 ' 1 9 ° 4 4 ' 
M o s k w a j u v . Rübacsi j , USSR 
S 7 2 6 0 8 2 5 5 o l l ' 2 0 ° 4 9 ' 
v Békásmegver 
4 7 ° 3 6 ' 1 9 ° Ó 2 ' 
P r a h a rf P i e s t any , T r n a v a , CSSR 
S 3 0 7 0 8 4 8 ° 3 6 ' 1 7 ° 4 9 ' 
v Békásmegver 
4 7 ° 3 6 ' 1 9 ° Ö 2 / 
P r a h a 9 P i e s t any , T r n a v a , CSSR 
S 3 0 7 0 9 4 8 ° 3 6 / 1 7 0 4 9 ' 
v Békásmegyer 
4 7 ° 3 6 ' 1 9 ° Ö 2 ' 
Carduelis cannabina 
B o l o g n a ? P o r t o S . G io rg io , A s c o l i P i -
ceno, Itália 
L 3 4 1 7 1 7 4 3 ° 1 1 ' 1 3 ° 4 7 ' 
* Nemesböd 
4 7 ° 1 5 ' 1 6 ° 4 4 / 
Carduelis flammea 
P r a h a ad . P r a h a — Kré 
S 1 3 5 9 3 5 0 ° 0 2 ' 1 4 ° 2 7 ' 
v B u d a p e s t 
4 7 ° 2 9 ' 1 9 ° 0 3 ' 
2 6 . 2 . 1 9 7 4 
M . L A C H A U X 
2 9 . 4 . 
C S A B A J . 
2 1 . 1 1 . 1 9 7 0 
A . M A R T I N A 
1. 8 . 1 9 7 4 
B E D E J . - N É 
3 0 . 1 0 . 1 9 7 1 
S . B E L T R A M E 
2 . 6 . 1 9 7 4 
H A Á S Z J . 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 0 
A . D ' A N D R E A 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 2 
u n k n o w n 
2 5 . 9 . 1 9 7 3 
? 
1 0 . 1 0 . 1 9 7 3 
A N T A L F A L V I J . 
2 8 . 9 . 1 9 7 3 
2 
?. 1 0 . 1 9 7 3 
S C H M I D T I . 
1 7 . 1 0 . 1 9 7 3 
V . K U B Á N 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 4 
V Á R A D I F . 
1 7 . 1 0 . 1 9 7 3 
V . K U B Á N 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 4 
V Á R A D I F . 
8 . 4 . 1 9 7 3 
A . P l G N A T O L L I 
1 5 . 6 . 1 9 7 3 
L Ő R I N C Z I . 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 2 
J . B R E T S C H N E I D E R 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 4 
P l R I C S I I . 
7* 99 
P r a h a 
S 3 1 0 4 3 
Pyrrhula pyrrhula 
H e l s i n k i 
K 9 5 4 3 5 8 
Stockho lm 
1 163 987 
(new r i n g : 
Budapes t 
A 0854) 
V a r s o v i a 
G 291 783 
9 Rohovládova Béla, CSSR 
5 0 ° 0 6 ' 1 5 ° 3 6 ' 
v Mogyoród 
4 7 ° 3 6 ' 1 9 ° 1 5 ' 
Säppi, L u v i a , T u r k u - P o r i , 
Finland 
6 1 ° 2 9 ' 2 1 ° 2 1 ' 
v Mogyoród 
4 7 ° 3 6 ' 1 9 ° 1 5 ' 
T o r h a m n , B lek inge , Steeden 
5 6 ° 0 4 ' 1 5 ° 5 0 ' 
v Budapes t 
4 7 ° 2 9 ' 1 9 ° 0 3 ' 
? N o w y Ta rg , Poland 
4 9 ° 2 8 ' 2 0 ° 0 0 ' 
* Budapes t 
4 7 ° 2 9 ' 1 9 ° 0 3 ' 
2 1 . 1 1 . 1 9 7 2 
L . S T A N C L 
3 . 1. 1 9 7 3 
C S Ó K A L . 
8 . 1 0 . 1 9 7 2 
0 . S A L M I N E N 
3 . 1. 1 9 7 3 
C S Ó K A L . 
1 7 . 1 0 . 1 9 6 5 
2 
5 . 2 . 1 9 7 3 
S I M O N M . 
2 0 . 1. 1 9 7 0 
K . P T A S 
1 2 . 1 2 . 1 9 7 4 
B Ú Z A L . 
Author's Adress: 
E . Schmidt 
H—1121 Budapest 
Költő u. 21. 
Madártani Intézet 
1 0 0 
I t Ö V I D K Ö Z L E M É N Y E K 
Kishattyú (Cygnus bewicki) előfordulása Dél-Baranyában —1 9 7 5 . december 
16-án a Mecsek i Állatkertbe egy kishattyút hoz tak , amelye t az előző napon 
Kánydor mel le t t a Fekete-vízben fogtak. 1975. december 23-án e lpusztul t , 
boncoláskor 1 db 6-os és 2 db 8-as sörétet találtak a madárban. A teljesen ép 
hattyú a Madártani Intézethez került. 
Harmat Antal 
Ösz végi vízimadár-vonulás a keszthelyi móló körül — 1975. X I . 22—26. 
között napon ta — kivéve 25-ét —- végeztem megfigyeléseket a fent i p o n t o n , 
me ly már évek óta a legjobb vizsgálati terepnek b i z o n y u l t ebben az évszak­
ban . Érkezésem napján fordul t z o r d r a az időjárás, v iha ros jeges széllel. í g y 
köd nem t u d o t t a tó fölé leszállni, m e l y a vizsgálat eredményességét emeln i 
s zok ta . X I . 26-ra ped ig az öböl legnagyobb része befagyot t . X I . 22-én még 
csak 10—15 Aythya ferina, 15—20 Aythya fuligula, 60—80 Bucephala clan-
gula, 200—300 Fulica atra, 3 Larus canus és 5 L. ridibundus v o l t látható. 
X I . 23-ra a fagy beköszöntésével, de a szél erősségének csökkenése nélkül, 
sőt fokozódásával a madárvilág felszaporodot t és igen n y u g t a l a n u l v ise lke­
det t . Észlelt á l lomány: 1 Gavia artica, 2 Podiceps eristatus (fiatal), 20 Anser 
fabalis (átröpültek) 10—15 Aythya ferina, 60—80 A. fuligula, 50—60 Bu­
cephala clangula, 1 Clangula hyemalis, 400—500 Fulica atra, 2—3 Larus ca­
nus, 8—10 L. ridibundus, 1 L. minutus, 1 Alcedo atthis. 
X I . 24-én az időjárási v i s z o n y o k változatlanok. A madárállomány: 1 Po­
diceps nigricollis, 2 P. eristatus, 100—150 Aythya ferina, 60—80 A. fuligula, 
100—200 Bucephala clangula (nyugta lan mozgásban), 2 Clangula hyemalis, 1 
Calidris alpina (átröpül), 4—5 Larus canus, 8—10 L. ridibundus, 400—500 
Fulica atra. X I . 26-ára az öböl befagyot t , a szél elállt, a hőmérséklet —9 °C-ig 
süllyedt: 1 Anas platyrhynchos, 2 Aythya fuligula, 2 Bucephala clangula, 
150—200 +40—50 + 300—400 Fulica atra, 1 Larus canus, 2 L. ridibundus, 1 
Alcedo atthis. 
Dr. Keve András 
A kaba (Falco subbuteo) fecskepusztításáról — 1975. évben a Madártani 
Intézet megbízásából füsti és molnárfecskéket jelöltem Leninvárosban. A z 
előbbiből 501, az utóbbiból 212 példányt gyűrűztem meg. Július végén és 
augusztus első nap ja iban g y a k r a n láttam kabát a környéken és megfigyel­
t em fecskezsákmányolás közben is. Hosszas keresés után a Sajó partján meg­
találtam a fészkét, m e l y egy nyárfán k b . 20 m magasan épült. A fészekben 
101 
kél pelyhes fióka vol t , melyek augusztus 14-én repültek k i . A fészekben és a 
fa a lat t talált köpetekben 2, íII. 5 gyűríít találtam, v a l a m e n n y i az általam je-
jölt f ia ta l fecskékről való vo l t . E z az eset látszik bizonyítani, hogy a k a b a 
fiókái nevelése idején a fecskék közül elsősorban a nemrég kirepült f ia ta loka t 
zsákmányolja. Kártétele azonban nem jelentős, jelen esetben kereken 1%. 
Balogh Gyula 
Heringsirály (Larus fuscus) hortobágyi előfordulása — 1975. május 29-én 
a hortobágyi tógazdaság területén a k o r a reggeli órákban a halastó felett 
négy öreg heringsirály jelent meg. 
Esztergályos Lajos 
Kék galambok (Columba oenas) különös költéssorozatai a Zagyva forrás­
vidékén — A kék galamb évenkénti költéseinek száma a szak i roda lom sze­
r in t három, így I V . , V I . , V I I I . hó a költések ideje. Ezért, amiko r 1965. V I I I . 
28-án frissen rakot t 2 tojásos alját találtam, elhatároztam, hogy néhány szá­
m o m r a elérhető költőodúját időnként ellenőrzöm azért, hogy megállapít­
hassam az évi költések számát. 1967. I X . 10-én ismét találtam egy kései 
alját két, közvetlen kelés előtti, körben megtört tojással. E z e n két kései a l j ­
nak a kelési ideje nagyjából megegyezett, mert a V I I I . 28-i alj kelése is I X . 
hó 14-e körül történhetett. M i n t h o g y 10—15 km-es körzetben nagyjából 
i smer tem a kedvel tebb költőterületeit, i l le tve költőodúit, csupán ezeket ke l ­
let t a költések ideje a la t t többször ellenőriznem. Megjegyzem, néhány el­
lenőrzött odút a későbbiek során k i fosz tva találtam. E n n e k ellenére sikerült 
két egymástól min tegy 5 k m távolságra levő odúban a költéseket ellenőriz­
nem. Igaz, a tavaszi megfigyelések az 1970-es évekből valók, míg a folytatás 
már 1969-es, azonban ennek ellenére a folyamatos költések dátumok szerint 
is tökéletesen egyeznek, egymásba kapcsolódnak. A félreértések elkerülése 
végett megemlítem még, hogy az alábbiakban közölt ada ta im, megfigyelé­
seim számomra nem új keletűek. Már gye rmekkoromban is sokszor tapasz­
t a l t a m a kék galambnál ezt a különös jelenséget, i l le tve azt, hogy megsza­
kítás nélkül fo lyamatosan költ. E z úgy történik, hogy az éppen soron követ­
kező alját már a tollasodó fiókái mellé rakja! í gy a kotló ga lamb 1 0 — ^ n a ­
pig is a fiókái mellet t ül tojásain. Ezért aztán a fiókák kirepülése után 4—5 
nap múlva ke l az újabb al j , i l l e tve a fiókák. (Lásd a V I H . 10-i, 20-i és 27-i 
dátumoknál!) Ilyenformán a költések nem kéthavonként, hanem havonként 
történnek, így adódik az évenként 5-szöri költés. Külön említést érdemel az, 
a m i k o r a kék ga lamb „költőfája" közelében v a n egy másik költésre a lka lmas 
fa (odú). I lyen esetben, nem fiókái mellé, hanem a másik odúba rak ja le az 
újabb alját. A z esetben a m i k o r szűk az odú és nincs a közelben „vá l tóodú" , 
úgy csak a fiókák kirepülése után rak ja le a soron következő alját. I t t ter­
mészetesen már csökken a költések száma, de ez esetben is előfordulhat az 
évi 4-szeri költés. A z egyik szűk odúnál tapasz ta l tam, hogy a kék galamb a 
két tojását kiköltötte, azonban ezen odúból m i n d i g csak egy fióka repült k i . 
H o g y a másik fióka sorsa m i lett , nem t u d o m . Valószínű k i d o b t a azért, mert 
gátolta őt az etetésben. A z előzőekben már említett két kései költését az 
adatoknál nem említem azért, mert szer intem ezek költéseltolódások (utó­
költések) lehettek. 1970. I V . 16. 2 fióka, 5—6 naposak (kotló madár kirepült) 
I . költés; 
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1970. I V . 30. 1 frissen r a k o t t tojás tol las fiókák mel l e t t ; V . 6. 3 tojás a tol las 
fiókák mel le t t (kotló m . kirepült); V . 21. 2 frissen ke l t fióka + 1 megtört 
tojás, I I . költés; V I . 3. 1 tokos + 1 tollasodó fióka; 
I V . 30. 1 frissen r a k o t t tojás tol las fiókák mel le t t ; 
V . 6. 3 tojás a tol las fiókák mel le t t (kotló m . kirepült); 
V . 21. 2 frissen ke l t fióka + 1 megtört tojás, I I . költés; 
V I . 3. 1 tokos + 1 tollasodó fióka; 
V I . 27. 2 fióka, 1—2 naposak, I I I . költés; 
V I I . 21. 2 sötét, kelés előtt álló tojás (kotló már kirepült); 
1969. V I I I . 1. 2 tokos fióka, I V . költés; 
V I I I . 10. 2 tojás a 2 tol las , rövid farkú fióka me l l e t t ; 
V I I I . 20. az egyik fióka az odú szájában ül, közeledtemre elrepül; a tojások 
sötétek; 
V I I I . 27. 2 fióka, 2—3 naposak, V . költés; 
I X . 7. tol las fiókák. 
A z említett adatoknál a fiókák kezelési ideje I V . 11 . ; V . 2 1 . ; V I . 25 . ; 
V I I . 25 . ; és V I I I . 25-én. A z i t t közölt ada tok , megfigyelések h e l y i jellegűek, 
de valószínűnek t a r t o m , hogy más vidékeinken is megfigyelhetők a soroza­
tosan költő kék ga lambok . 
Varga Ferenc 
H o g y a n aránylanak a k a k u k k o k (Cuculus canorus) a vörösbegyek ( E r i ­
thacus rubecula) fészkeihez — A Z a g y v a forrásvidéke, v a l a m i n t a Medves -
hegység völgyei, szakadékos árkai és vízmosásai k e d v e l t költőterületei a 
vörösbegyeknek. E z a vidék közel esik lakóhelyemhez, ezért elhatároztam, 
hogy több időt fordítok fészkeik keresésére azért is, mer t i t t a vörösbegy a 
k a k u k k fő gazdamadara . Kutatásaimat 1965-ben k e z d t e m el , és a talált fész­
kek ada ta i t külön füzetbe jegyez tem, v a l a m i n t megtalálási sorrendben szá­
m o k k a l jelöltem. E r r e azért v o l t szükség, hogy a későbbi ellenőrzéseim a l k a l ­
mával ne tévesszem össze más fészkekkel, továbbá meg tud j am azt is, me ly 
fészkekbe r a k o t t tojást a k a k u k k a későbbiek során. Ilyenformán több kü­
lönös jelenséggel találkoztam a k a k u k k a l kapcso la tosan , ezeket most mel ­
lőzöm. A z alábbiakban felsorolt adatoknál a 2—3 és 4 kakukktojásos vörös­
begyes a l jaka t , m i v e l egy fészekben v o l t a k , egynek említem. Továbbá az 
o l y a n fészkeket is besoro l tam, amelyeke t a k a k u k k tojásrakási ideje lejárta 
után találtam. E z e k már „szezonon" túliak s így már nem is lehet tek k a k u k -
kosok. A táblázatból kitűnik, hogy 100 vörösbegyfészek közül körülbelül 35 
k a k u k k o s ! E z az arányszám némely évben ingadozást mu ta t . í g y 1971-ben 
talált 94 fészek közül 39, míg az 1975-ben talált 101 fészek közül már csak 
33 vo l t k a k u k k o s . A z esetben, h a az összesített 930 fészket kikerekítjük az 
1968-as évi 70 fészekkel, úgy megkap juk az 1000-es számot, továbbá az 
összesített 344 k a k u k k o s h o z hozzáadjuk az ugyancsak 1968. évi 30 k a k u k k o s 
fészket, a k k o r látható, hogy az így k a p o t t 1000 fészek közül, 374 k a k u k k o s ! 
A z 1970-es évben talált 161 fészek közül 68 k a k u k k o s , így az i t t en i arányszám 
is meghalad ja a 35-öt, sőt közel jár a 40-hez! F i g y e l m e t érdemel az is, hogy a 
vörösbegyek évenkénti költései is ingadozást mu ta tnak , s a z o k b a n az évek­
ben, a m i k o r több a vörösbegy, több a k a k u k k is!, 
Varga Ferenc 
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A kakukk (Cuculus canorus) fészekfosztogató tevékenysége a vörösbegyek 
(Erithacus rubecula) fészkeiben — Mióta a vörösbegyek fészkeit rendszeresen 
ellenőrzöm, tapasz ta l tam, hogy a később ellenőrzött fészkek közül sok az 
üres, i l le tve ki fosztot t fészek. E l e in t e úgy véltem, v a l a m i l y e n ragadozó fosz­
to t t a k i ezeket a fészkeket, míg a későbbiek során több kifosztot t fészek 
előtt szürke, ba rna kakukktól származó to l l aka t találtam. E z a jelenség 
ar ra ösztönzött, hogy még g y a k r a b b a n ellenőrizzem a már megtalált vörös­
begyek fészkeit. M i n d e n fészket számmal jelöltem, a számot a fészek köze­
lében leszúrt, egyik oldalára laposra faragott k is bo t ra írtam t in taceru­
zával, amit az esőzések sem tud tak lemosni róla. Ide írtam a fészek megta­
lálásának idejét, továbbá a fészek tartalmát, majd a későbbi ellenőrzésekkor 
ismét felírtam a fészekben levő tojások számát. E r r e azért is szükség vo l t , 
hogy a fészkeket ne tévesszem össze! A kifosztot t fészkek előtt talált to l l aka t 
még nem t a r t o t t am bizonyítéknak arra, hogy kifosztásukat a k a k u k k rová­
sára írjam. A m i k o r a későbbiek során már o l y a n fészkeket is találtam, ame­
lyek l>en a vörösbegyek 5—6—7 tojásai helyet t egy-egy kakukktojás is vo l t , 
már bizonyos v o l t a m abban, hogy a teljesen üresre kifosztot t fészkek is 
k a k u k k o k n a k tulajdoníthatók. A z üresre ki fosztot t fészkeket nem sorolom 
fel teljes egészében azért, mert ezek között vo l t ak ragadozók által kifosztot­
tak is. 
I t t most felsorolok néhányat az érdekesebbek közül: 
1969. V . 10-én 32-es fészek: 4 tojás, 14-én 1 kakukktojás 
1970. V . 23-án 60-as fészek: 3 tokos fióka, fészek előtt 2 k a k u k k által k i d o ­
bot t e lpusztul t fióka! V . 30-án 1 kakukktojás! 
1970. V . 23-án 64-es fészek: 2 pihés fióka, 1 záptojás, V I . 1-én 1 k a k u k k ­
tojás 
1971. V . 9-én 2-es fészek: 10 tojás, 19-én 8 + 2 kakukktojás, 25-én 1 k a k u k k ­
tojás! 
1972. I V . 23-án 7-es fészek: 5 tojás, V . 16-án 5 tokos, a k a k u k k által kidobált 
és e lpusztul t fióka! 
1972. V I . 21-én 74-es fészek: 4 tokos fióka, a la t tuk egy frissen r ako t t k a k u k k ­
tojás 
1973. V . 21-én 33-as fészek: 5 + 1 kakukktojás, 28-án a fészek előtt kiszórt 
tojások és kakukkhímből származó szürke tol lak! 
1973. V I . 3-án 41-es fészek: 6 + 1 k a k u k k tojás, 7-én 1 tojás k a k u k k által 
ki fosztva! 
1973. V I . 7-én 5-ös fészek: 2 tojás, 12-én 5 tojás, 19-én a k a k u k k által k i ­
fosztva 
1974. I V . 28-án 12-es fészek: 7 tojás, V . 9-én 2 tojás, a többi 5-öt a k a k u k k 
eltávolította! 
1974. V . 9-én 18-as fészek: 7 tojás, V . 19-én 2 csupasz fióka, 5-öt a k a k u k k 
eltávolított! 
1974. V . 21-én 29-es fészek: 5 tojás, V I . 4-én a k a k u k k által k i fosz tva 
1975. V . 4-én 5-ös fészek: 4 + 1 kakukktojás, V . 11-én k a k u k k által k i ­
fosztva! 
1975. V . 4-én 1 l-es fészek: 6 tojás, V . 9-én 3 tojás, 16-án k a k u k k által k i ­
fosztva! 
197."). V . 4-én 12-es fészek: 6 tojás, V . 9-én 5 tojás, 19-én k a k u k k által k i ­
fosztva! 
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Külön említést érdemel az a vörösbegy fészek, amelye t 1971. V . 1-én ta ­
láltam 6 tojással. V . 17-én két kakukkhím kakukkolását h a l l o t t a m a fészek 
irányából. A m i k o r a fészekhez értem, üresen találtam, de a fészek előtt m i n d ­
járt felfedeztem a hímek által kidobált, még életben levő 6 vörösbegy fiókát. 
A fészek peremén több szürke (hím) és ba rna (tojó) to l la t találtam. Á fióká-
k a t v i s s z a r a k t a m a fészekbe, azonban az éjszakai zivatartól támadt víz el­
ho rd t a a fészket a fiókákkal együtt. A z t , hogy a fészekből eltávolított vörös­
begytojásokkal m i t csinál a k a k u k k , n e m t u d o m . Lehetséges, hogy elfo­
gyaszt ja , de ez nem bizonyított . Fe l so ro l t adataimból kitűnik, hogy némely 
fészek kifosztásánál a tojó k a k u k k is jelen v a n , ezt igazolják a tojótól szár­
mazó ba rna to l l ak . E n n e k ellenére a hímeknek tulajdonítom ezt a műveletet. 
A k i fosz to t t fészkek láttán felmerült bennem a kérdés, m i lehet az o k a a 
k a k u k k fészekfosztogatásainak ? 
E r r e a magyarázat az, hogy a vörösbegyeknél a fészeképítés, tojásrakás és 
költés g y a k o r l a t i l a g egyszerre történik, míg a kakukknál minden időben akad ­
nak tojók, amelyek később rakják tojásaikat. A z i l y e n későbbi kakukktojás­
nak már nem ju tna , i l l e tve nem v o l n a tojásos a l j , amelybe tojását belerak­
hatná, ezért a hímek fészekfosztogatási tevékenysége folytán a k i fosz to t t 
fészkek tu la jdonosa i rákényszerülnek arra , hogy a tönkrement a l juk helyébe 
újabb fészket építsenek. Ilyenformán a hímek „ j ó v o l t á b ó l " m e g b o m l i k a 
fészkelési sorrend, s így m i n d e n időben v a n n a k tojásos a l jak a kései k a k u k k ­
tojók számára! E n n e k ellenére előfordulnak o l y a n esetek, a m i k o r a k a k u k k ­
to jó már a fiókás fészekbe kényszerül tojását r a k n i , de o l y a n fészekbe is bele­
rak ja , amelyből a fiókák már kirepültek. 11 évi kutatásaim során 4 esetben 
találtam egy kakukktojó 2 tojását egy vörösbegy fészkében, míg 3 ízben 
a v a r r a toj t , teljesen ép kakukktojást találtam. 
A vörösbegyek tojásainak száma általában 6—7, de a k a d n a k 8-as al jak is. 
( A z előzőkben említettem egy 10-es al ja t , egy ízben 8 + 1 k a k u k k o s al ja t is 
találtam, ame ly rendellenesnek mondható.) Ezért a k a k u k k fészekfosztoga­
tása, v a l a m i n t a k i k e l t kakukkfiókák által történő tojások (fiókák) kiszórása 
már tetemes károkat okoz a vörösbegyek költésében. 
Varga Ferenc 
Kakukk (Cuculus canorus)-gazdamadár adatok a Medves-hegységből — 
A Medves-hegység l eggyakor ibb k a k u k k g a z d a m a d a r a a vörösbegy. 11 éven 
át végzett kutatásaim során több m i n t 300 k a k u k k o s vörösbegyfészket t a ­
láltam. Megfigyeléseim szerint csak a barázdabillegető és a k e r t i rozsdafarkú 
sorolható még a Medves g y a k o r i b b k a k u k k g a z d a m a d a r a i közé, a többi emlí­
te t t faj már rendkívül ritkán szerepel. 
1965—1974 közöt t a következő fajok fészkeiben találtam k a k u k k o t : 
K e r t i rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) 6 esetben 
Barátka (Sylvia atricapilla) 1 esetben 
Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) 1 esetben 
Szürke légykapó ( Muscicapa striata) 1 esetben 
E r d e i p i t y e r (Anthus triviális) 1 esetben 
Barázdabillegető (Motacilla alba) 11 esetben 
H e g v i billegető (Motacilla cinerea) 1 esetben 
Zöldike (Chloris chloris) 2 esetben 
Varga Ferenc 
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Széncinege- (Parus niaior) fiókák között felnevelkedett kakukk (Cuculus 
canorus) — A királyréti erdészet területén létesített műodútelep egyik 32 
mm-es röpnyílású, ,,!>" típusú deszkaodúja megrepedt. A 6 m m széles repedés 
függőlegesen a röpnyílás közepén haladt át, ezért a nyílás enny ive l szélesebb 
lett . A z első megfigyelést április 24-én tettük ennél az odúnál, B R E L L O S T A ­
M Á S erdésztechnikus kollégámmal. E k k o r kezdte hordani a fészekanyagot 
egy széncinkepár. A második ellenőrzéskor május 10-én egy egyszínű fű­
zöld tojás volt a teljesen kész cinegefészekben. 16-án a kakukktojás mellett 
4, 21-én pedig 9 cinegetojás vo l t . A kakukktojás a l ak ra és nagyságra meg­
egyezett a cinege tojásaival. Május 31-én az odúban 4 cinegetojás és 6 frissen 
kel t fióka vo l t . Június 3-ra k ike l t m i n d a tíz k i c s i . 9-én meglepődve láttuk, 
hogy a fészekben szépen nevelkednek együtt a cinegék és a k a k u k k . A cine­
gék ekkor tokosak vo l t ak , a k a k u k k pedig félig k i to l lasodot t , de csak a k k o r a 
volt, mint „mostohatestvérei". Május 12-ig ez a fejlődési aránytalanság a fé­
szekben további differenciálódáshoz vezetet t : 7 db cinegefióka teljesen to l ­
las vol t , 2 csak félig tol las, fejletlen, a kakukkfióka pedig teljesen tollas vol t , 
de a l ig nagyobb a cinegénél. 19-én már csak két cinegét találtunk a fészekben, 
de a gyűrűzés után ezek is kirepültek. A z odútól k b . 20 m-re megtaláltuk a 
kakukkfiókát, megfigyeltük, hogy a szülők továbbra is etették saját fió­
kjaikkal együtt. E k k o r már sokka l nagyobb vol t a cinegéknél, de még m i n ­
d ig nem vol t akkora , m i n t azok a kirepülős kakukkfiókák, melyeket eddig lát­
t am. A r r a a következtetésre ju to t tunk , hogy a táplálkozásmegosztás mia t t 
bekövetkezett fejlődési elmaradottság vo l t az o k a annak, hogy a k a k u k k a 
szűk röpnyíláson k i tudo t t repülni. 
ifj. Homoki Nagy István 
Adatok a gyöngybagoly (Tyto alba) táplálkozásához Erdélyben - 1962 és 
1967 között Erdély több pontján gyűjtött gyöngybagolyköpetet vizsgáltunk, 
amelynek eredményeit a következőkben közöljük. A gyűjtés során L I B U S M . , 
S Z A B Ó I . és S Z O M B A T H Z . vo l t ak segítségünkre, ami t e helyen is megköszö­
nünk. 
Dedrád, 1962. 9. 5.: 3 Sorex araneus, 2 S. minutus, 1 Neomys sp. 6 Croci-
dura suaveolens, 21 C. leucodon, 1 Muscardinus avellanarius, 2 Arvicola ter-
restris, 64 Microtus arvalis, 1 Micromys minutus, 25 Apodemus sp., 12 A. ag-
rarms, 15 Mus musculus. 
Magyaró, 1967. 3. 31 . : 2 Sorex araneus, 2 Crocidura lettcodon, 1 Myotismyo-
tis, II M icrotus arvalis, 1 Apodemus sp., 1 A. agrárius, 2 Mus musculus. 
Pécska, 1966. 8. és 1967. 3. 19.: 23 Sorex araneus, 4 S. minutus, 1 Neomys 
sp., 11 Crocidura suaveolens, 65 C. leucodon, 4 Arvicola terrestris, 1 Pitymys sp., 
5 Micromys minutus, 24 Apodemus sp., 2 A. agrárius, 111 Mus musculus, 2 
Rattus sp., 2 Hirundo rustica, Delichon urbica cf., 37 Passer domesticus, 4 
Rana dalmatina. 
Szabéd, 1967. 3. 5.: 6 Crocidura leucodon, 3 Arvicola terrestris, 10 Microtus 
arvalis, 3 Apodemus sp., 2 Mus musculus, 6 Passer domesticus, 1 P. montanus. 
Vajdaszentivány, 1963. 3. 8. és 24. : 15 Sorex araneus, 9 S. minutus, 5 
Neomys sp., 14 C. suaveolens, 12 C. leucodon, 2 Arvicola, terrestris, 4 Pitymys 
sp., 72 Microtus arvalis, 1 Micromys minutus, 15 Apodemus sp., 10 A. ag­
rárius, 10 Mus musculus, 8 Passer domesticus, 2 P. montanus, 1 Fringillidae 
sp., 1 Pesseriformes sp. indet . 
Kohol István és Schmidt Egon 
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Hollók (Corvus corax) gyülekezése szeméttelepen — Érdekes jelenség, hogy 
a háztartási szemét- és hulladéktelepek egyes madárfajoknak konjukturális 
táplálékbázist nyújthatnak. 1975. augusztus 3-án Borszék környékén, a 
Görgénvi-havasokban, ősi lucfenyvesekke l övezett legelőn, egy k b . 10 X 30 
m-es szemétlerakaton kotorászó 35—40 hollót f igye l t em meg. Pon tos szá­
m u k a t nem lehetett megállapítani, mert állandóan érkeztek hozzájuk, s re­
pültek el közülük. A környező fákon tartózkodó társaikkal együtt legalább 
50—60-an v o l t a k . A zuhogó eső ellenére n a g y o n aktív m a d a r a k a t k b . 10 
perc ig f igye l t em. Más madárfajt ezen a szemétlerakaton nem láttam. 
Moskát Csaba 
Kormosfejű cinege (Parus montanus) Rónabányán— 1975. I V . 13-án Róna ­
bánya közelében a Medves-fennsík D K - i lejtőjén 2 pár kormosfejű cinegét 
figyeltünk meg I D . G E R É B Y G Y . , M O S K Á T L . és V A R G A F . társaságában. A 
madarak a ritkás rezgőnyárcsoport közötti sűrű b o k r o k b a n mozogtak . A 
hímek a tojókhoz közeledtek, azok pedig rendszeresen kitértek előlük. Né­
hány perces megfigyelés után a közeli bükkösök felé repültek. A kormosfejű 
cinege eddig sem vo l t i smeret len a Medvesből, de a korábbi ada tok a kóbor-
lási periódusból va lók: Zagyvaróna 1969. X I . 30-án 8 p l d . bozótos he lyen , 
megfigyelő: V A R G A F . , Jánosakna, 1972. X . 15-én 1 p l d . 1 széncinegével 
(Parus major) szántóföld, kukoricatábla, megfigyelő: M O S K Á T C S . 
ifj. Geréby György és Moskát Csaba 
Vízirigó (Cinclus c inclus) fészkelése mesterségesen készített vízesésnél — A 
vízirigó Medves-hegységben történt költését az A q u i l a 1973—74-es kötetében 
már i smer te t tem, azonban az 1975. évi i t t en i fészkelése külön említést érde­
mel . 1973 őszén terepjáró gépkocsival több ízben fekerestük a k is hegy ipa tak 
mentén levő homokkőlépcsőről alázuhanó vízesést, amelytől néhány méterre 
egy k is forrás is ered. A kirándulások alkalmával a természetes vízesés fölött 
k b . 10 m-re a p a t a k o n keresztül a mederből k iszedet t k i sebb-nagyobb baza l t 
kövekből egy átjárót készítettünk a forráshoz, me lynek magasságát m i n d e n 
kirándulásunk alkalmával növeltük. A nagyobb esőzések idején a fe lduzzadt 
pa tak által hordo t t ava r eltömte a kövek közötti hézagokat s így a víz által 
hozot t iszaptól feltöltődött a kövezés mögött i mederszakasz . í g y a p a t a k út­
jába r ako t t kövek tetején kényszerült aláesni, me lynek végleges magassága 
150 c m let t . Megjegyzem, az egymásra r a k o t t köveket nem függőlegesen 
r a k t u k azért, hogy a nyári zivataroktól megáradt pa tak el ne sodorja. A z alá­
eső víz mel le t t 20 cm-re, a meder aljától 1 m magasságban, az egy ik kő ké­
sőbb kiesett , me lynek helyén egy nagyobb üreg kele tkezet t . 1975 tavaszán a 
vízesés közelében több ízben megf igye l tem a vízirigópárt, m a j d I V . 19-én a 
kieset t kő helyére épített fészkét is felfedeztük, m e l y b e n e k k o r már 6 tojáson 
k o t l o t t a vízirigó. A mohából épített fészek érdekessége az vo l t , hogy köz­
ve t len közelről is csak nehezen lehetet t felfedezni, azért, mer t a bejárati nyí­
lás csőszerűén vo l t kiképezve. E z a nyílás lefelé nézett s így a vízirigók alulról 
bújtak föl ennek belsejébe. A költés sikerült, a 6 tojásból k ike l t fiókák sike­
resen el is hagyták a fészket. E z e n fészkelést azért t a r t o t t a m érdemesnek 
közölni, mert ilyenformán más vízesések nélküli hegy i patakoknál is lehet 
építeni vízesést, aho l a vízirigó megtelepedhet és költhet is. Természetesen 
az i l y e n célra épített vízesést már úgy k e l l kiképezni, hogy a fészek részére 
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megfelelő üreg maradjon, továbbá, hogy a zuhanó víz ne férjen hozzá, i l le tve 
ne áztassa el a fészket. A vízirigóknál is gyako r i , hogy a fészekbe szivárgó 
víz folytán a tojások bezápulnak, i l le tve tönkremegy az al j , főleg akkor , ha a 
fészek a zuhanó vízsugár alá v a n építve. 
Varga Ferenc 
Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) előfordulása a Velencei-
tavon — 1 9 7 5 . augusztus 16-án az agárdi Chernél István Madárvárta közeié­
hen végzett gyűrűzések során egy f i a ta l csíkosfejű nádiposzáta került a há­
lóba, melyet meggyűrűzés után szabadon eresztettünk. 
Radetzky Jenő 
Csízek (Carduelis spinus) korai megjelenése — 1 9 7 5 . szeptember 5-én 
Zamárdiban a szántódi révtől min tegy 2 kilométernyire, b o k r o k k a l és fákkal 
borított gáton, mintegy 3 0 db csízt f igye l tem meg. 
Esztergályos Lajos 
A vadmadarak mint a rétimoly (Phlyctaenodes sticticalis L . ) hernyóinak 
pusztítói — A K u n b a j a i tsz lucernatábláját ellepte a rétimolyhernyó rajzás 
idején. Még a vegyszeres védekezés előtt, 1 9 7 5 . I X . 11-én ( 2 2 °C) egy 1 4 
egyedből álló Perdix perdix csapat fogyasztot ta nagy mennyiségben e káros 
polifág hernyókat. A lucerna leveleiről kapkodták össze a foglyok a hernyó­
kat . O ly bőséges táplálékot találtak a lucerna levele in tartózkodó hernyók­
ban , hogy a növény csőrrel történő megrázásakor lehul lo t t hernyókat a 
talajról már nem is szedték fel. Bácsalmás határában 1 9 7 5 . V I I I . 2-án ( 2 7 °C) 
cukorrépaföld szélén 1 db Galerida eristata ette a k b . 2 cm-es rétimolyhernvó-
ka t Amaranthus retroflexus gyomnövényről . 
Dr. Rékási József 
Madárvonulási adatok a Hortobágyról. 
Ujjasl i le (Squatarola squatarola): 1 9 7 5 . máj. 3-án két nászruhás példányt 
láttam a Halastón. Szept. l é n egy kiszínezett és két vedlő példány vo l t az 
Akadémia tó kacsanevelőjében. 
A r a n y l i l e (Charadrius apricarius): 1 9 7 4 . szept. 10-én k i lenc példányt lát­
t a m a Halastó Kondás-tavában. 1 9 7 5 . márc. 31-én P E T R Ó C Z Y J Ó Z S E F F E L lát­
tunk egyet Balmazújváros mellet t , az ún. Nagysz ikesen . Szept. 9-én és 13-án 
két-két példányt észleltein a Pentezugban. 
H a v a s i li le (Charadrius morinellus): 1 9 7 5 . szept. 2-án 1 3 , 4-én 1 8 , 9-én 1 5 , 
11-én 3 példányt észleltem a Pentezugban . 
T a v i cankó (Tringa stagnatilis): 1 9 7 4 . aug. 7-én a Villongó mel le t t i kacsa­
nevelőnél láttam egyet. 1 9 7 5 . júl. 9-től 1 7 - i g négy példány együtt vo l t lát­
ható a Halastó mel le t t i kacsanevelő tóban. A u g . 25-én és 29-én ugyan i t t lát­
t a m egy példányt. A u g . 29-én a Villongónál is láttam egyet. 
Kőforgató (Arenaria interpes): 1 9 7 4 . aug. 5-én a Kondás tónál egy pél­
dányt láttam. 1 9 7 5 . aug. 28-án és szept. 1-én a Halastó 7-es tavában egy-
egy példányi figyeltem meg. 1 9 7 5 . szept. (.i-<;n a Villongónál láttunk egyet 
D R . K O V Á C S B É L Á V A L . V a l a m e n n y i n y u g a l m i tollazatú vo l t . 
Kis 
Fenyérfutó (Crocethia alba): 1 9 7 4 . aug. 9-én a Halastó leeresztett, 3-as 
tavában egyet, szept. 12-én a lehalászás a la t t álló Kondás tóban szintén 
egyet láttam. 1 9 7 5 . szept. 1-én az Akadémia-tó me l l e t t i kacsanevelőben lát­
t a m egyet. 
S a r k i partfutó (Calidris canutus): 1 9 7 5 . aug. 27-én az export juhvágóhíd 
mel le t t i kacsanevelő mesterséges t a v o n egyet, aug . 28-án a Halastó lehalá­
szot t 7-es tavában összesen hármat f i gye l t em meg. N y u g a l m i tollazatú pél­
dányok v o l t a k . 
Kacagócsér (Gelochelidon nilotica): 1 9 7 5 . júl. 15-én az Akadémia-tavon 
láttam egyet. 
Lócsér (Hydroprogne caspia): 1 9 7 5 . júl. 9-én, 17-én és 21 -én láttam a H a ­
lastó 7-es, 11-es és Kondás-tavain valószínűleg ugyanaz t a példányt. 
Kucsmás billegető (Motacilla flava feldeggi): 1 9 7 5 . júl. 14-én a P e n t e z u g 
egy ik mocsarában kiszínezett hímet f i gye l t em meg. 
Kovács Gábor 
Faunisztikai jegyzetek 4. 
Ciconia nigra — B a d a c s o n y , 1 9 7 6 . I V . 2 1 . 2 p l d . k e r i n g a hegy felett 
( S C H M I D T O T T Ó ) 
Cygnus olor — Ásványráró és a medvéi híd közöt t 1 9 7 5 . X I I . 26-án 2 p l d . 
( F Ü L Ö P T I B O R és T Ö M Ö S V Á R Y T I B O R ) 
Casarca ferurginea — Hor tobágy, 1 9 7 5 . X I . 1 5 . a H N P ke le t i részével ha­
táros területen ködös időben húzáson tőkés gácsérral együtt lőve 1 p l d . , m e l y 
a Madártani Intézet gyűj teményébe került ( H A J D Ú G Y T J L A és N A G Y J Á N O S ) 
Netta ruf ina — Biatorbágyi halastó, 1 9 7 2 . I V . 1 6 . egy hím p l d . megf igye lve 
( N A G Y A N T A L ) 
Aythya fuligula — Ta t a i -ha l a s t avak , 1 9 7 4 . V I . 3 0 . 8 hím megf igye lve 
( N A G Y A N T A L ) 
Clangula hyemalis — Vének, 1 9 7 5 . X n . 1 4 . és 1 9 7 6 . I I I . 1. egy, i l l . két p l d . , 
megf igyelve a Dunán ( F Ü L Ö P T I B O R , S Z A B Ó B É L A , T Ö M Ö S V Á R Y T I B O R ) 
Somateria mollissima — Alsóhetényi ha las tavak (Tolna) , 1 9 7 5 . X I I . 3 0 . 2 
p l d . megf igyelve ( K O V Á C S G Y Ö R G Y ) 
Melanitta nigra — B u d a p e s t , Soroksári-Duna-ág, 1 9 7 5 . X I . 6 . 1 3 p l d . meg­
f igye lve a Dunán, közülük egy lőtt to jó a Természettudományi Múzeum 
gyűjteményébe került ( K Á L M Á N Z O L T Á N ) 
Melanitta fusca — N a g y b a j c s és Vének közöt t a Dunán, 1 9 7 6 . I I . 28-án 8 
p l d . megf igyelve ( F Ü L Ö P T I B O R és T Ö M Ö S V Á R Y T I B O R ) 
Pandion haliaétus — Biatorbágyi halastó, 1 9 7 2 . I V . 9 . 1 p l d . ; 1 9 7 3 . I V . 1 5 . 
1 p l d . 1 9 7 4 . X . 2 7 . 1 p l d . ; Tápiószecsői ha las t avak , 1 9 7 3 . I V . 2 3 . 1 p l d . ; T a t a i ­
ha las t avak , 1 9 7 4 . H L 1 7 . 1 p l d . ; I V . 1 4 . 1 p l d . ( N A G Y A N T A L ) 
Glareola pratincola — Sárszentágota, 1 9 7 4 . V I . 1 6 . 1 p l d . , megf igye lve 
( N A G Y A N T A L ) 
Nucifraga caryocatactes — Kőkapu , Sátor-hegység, 1 9 7 5 . X I . 1 4 . 1 p l d . , 
megf igyelve ( S O M F A L V I E R V I N ) 
Tichodroma muraria — B u d a p e s t , Szarvas tér, 1 9 7 6 . I . 1 9 . 1 p l d . , meg­
f igye lve ( K O H L I S T V Á N ) 
Cinclus cinclus — T a t a , 1 9 7 4 , 1 . 1 9 . 1 p l d . , megf igyelve ( N A G Y A N T A L ) 
Loxia curvirostra — Budapes t , Szabadság-hegy, 1 9 7 5 . V . 2 0 . 1 p l d . ; V I I . 




Zwergschwan (Cygnus bewicki) — Vorkommen in Süd Baranya — A m 16. Dezember 
1975 wurde in den Zoo Mecsek ein Zwergschwan eingeliefert, der voriger Tag bei Csákány-
doroszló in Fekete-víz gefangen wurde. A m 23. Dezember ging es jedoch ein und beim Se­
zieren wurden zwei Schrotstücke Grösse 6 und 8 i m Körper gefunden. Der völlig intakter 
Vogel wurde dem Ornithologischen Institut übergeben. 
Antal Harmat 
Spätherbstlicher Wasservogelzug bei der Mole von Keszthely — V o m 22. bis 26. Novem­
ber — mit Ausnahme von 25. — führte ich täglich Beobachtungen durch. Dieser Ort 
scheint seit Jahren die beste Stelle zu sein, u m Beobachtungen i n diesem Saison durch­
zuführen ; in freiem Gelände. A m T a g meines Eintreffens wurde das Wetter unfreundlich, 
mit böigem eiskaltem Wind. So kannte der Nebel nicht über den See bleiben, was sonst 
die Ergebnisse der Beobachtungen erhöht. A m 26. November fror gröster Tei l des Sees 
zu. A m 22. wurden nur 10—15 Aythya fuligula, 15—20 Aythya ferina, 60—80 Bucephala 
clangula, 200—300 Fulica atra, 3 Larus canus und 5 L. ridibundus beobachtet. A m 23. 
November, mit E inzug des Frostes und weiterer Erhöhung der Windstärke erhöhte sich 
auch die Zahl der Vögel, aber sie benahmen sich sehr unruhig. Der beobachtete Bestand: 
Gavia arctica 1, Podiceps eristatus (J) 2, Anser fabalis 20 (überfliegend), Aythya farina 10— 
15, A. fuligula 60—80, Bucephala clangula 50—60, Clangula hyemalis 1, Fulica atra 4—-
500, Larus canus 2—3, L. ridibundus 8—10, L. minutus 1, Alcedo atthis 1. A m 24. waren 
die Wetterverhältnisse unverändert. Der Bestand: Podiceps nigricollis 1, P. cristatus 2, 
Aythya ferina 100—150, A. fuligula 60—80, Bucephala clangula 1—200 (unruhig bewe­
gend), Clangula hyemalis 2, Caltdris alpina (überfliegend), Larus canus 4—5, L. ridibun­
dus 8—10, Fulica atra 4—500. A m 26. war schon die Bucht eingefroren, der Wind stillte, 
die Temperatur sank bis — 9 ° . Der Bestand: Anas platyrhynchos 1, Aythya fuligula 2, 
Bucephala clangula 2, Fulica atra 150—200 -f 40—50 + 3—400, Larus canus 1, L. ridi­
bundus 2, Alcedo atthis 1. 
Dr. András Keve 
Schwalben Vernichtung des Baumfalken (Falco subbuteo) — 1975 beringte ich i m Auf­
trag des Ornithologischen Instituts Rauch- und Mehlschwalben in Leninváros. E s wurden 
501 Hirundo rustica und 212 Delichon urbica beringt. Ende J u l i , Anfang August sah ich 
den Baum-Fa lken mehrmals in der Nahe und habe ihn sogar während Erbeutung von 
Schwalben beobachtet. N a c h längerem Suchen fand ich sein Nest am Ufer von Sajó, auf 
einer Pappel etwa 20 m hoch. Im Nest befanden sich 2 Dunenjungen, die am 14. August 
ausflogen. Im Nest und unter dem B a u m fand ich Gewölle und 2 bzw. 5 Ringe darin, alle 
von durch mirch gering ten Schwalben. Dieser Fal l Scheint zu beweisen, dass der Baumfalke 
während der Jungenaufzucht vor allem die unlängst ausgeflogenen Jungen erbeutet. 
Seine Schadenstiftung ist aber nicht bedeutend, i n dem vorliegenden F a l l rund 1%. 
Gyula Balogh 
Heringsmöwe (Laras fuscus) — Vorkommen an der Hortobágy — A m 29. M a i 1975 
erschienen 4 adulte Heringsmöwen über dem Fischteich auf dem Gebiet der Teichwirt­
schaft Hortobágy. 
Lajos Esztergályos 
3Ierkwürdigc lírutserien der Hohltaube (Columba oenas) im Quellgebiet der Zagyva — 
L a u t Angaben der Literatur ist die Zahl der Brüten bei der Hohltaube pro Jahr nur drei, 
d. h. die Brutsaison erstreckt sich vom Apr i l — J u n i bis August. Aus diesem G r u n d , wann 
ich am 28. August 1965 ein Gelege von 2 frischen Eiern fand, fasste den Beschluss einige 
ihrer für mich erreichbare Bruthöhlen von Zeit zu Zeit zu kontrollieren, u m die Zahl der 
jährlichen Brüten feststellen zu können. A m 10. September 1967 fand ich wiederum ein 
Spätgelege, mit zwei schlüpfenden Eiern, ringsum schon geborgten. Die Schlupfzeil bei 
diesen zwei Spätbruten durfte grob gleichzeitig erfolgt gewesen sein, da das Gelege von 
28. August durfte auch u m 14. September geschlüpft haben. Nachdem ich ihre bevor­
zugte Brutreviere in einem Umkreis von etwa 10—15 k m ziemlich gut kannte, musste 
ich nur die Bruthöhlen mehrmals während der Brutzeit kontrollieren. Ich muss bemer­
ken, dass ich einige kontrollierte Bruthöhlen im Späteren ausgeraubt vorgefunden habe, 
aber trotzdem ist es mir gelungen in zwei, etwa 5 k m voneinander gelegenen Bruthöhlen 
die Brüten zu kontrollieren. E s ist wahr, die Frühlingsbeobachtungen stammen aus 1970 
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und die Fortsetzung ist aus 1969, aber die fortwährende Brutzeit lässt sich auch nach den 
Daten gut einreihen. U m Missverständnisse vorzubeugen muss ich erwähnen, dass die 
folgenden Daten und Beobachtungen sind für m i c h nichts Neues. Schon in meiner K i n d ­
heit erfuhr ich viele M a l den erwähnten merkwürdigen F a l l bei der Hohltaube, dass die 
Brüten ohne Unterbrechung erfolgen. E s erfolgt so, dass die E ier der neuen Brut neben 
den gutbefiederten Jungen gelegt werden. Die brütende Taube sitzt so 10—12 Tage neben 
ihren Jungen, dann 4—5 Tage nach Ausfliegen der Jungen schlüpft schon die zweite Partie. 
(Siehe Daten von 10. August und 20., sowie 27.) In dieser Weise folgen die Brüten einan­
der nicht zweimonatlich, sondern monatl ich, daraus ergibt sich 5-maliges Brüten pro J a h r . 
E s soll noch erwähnt werden, dass sollte sich in der Nahe der Bruthöhle eine andere, ent­
sprechende Höhle befinden, werden die E ier nicht neben die Junge, sondern in die andere 
Höhle gelegt. Sollte die Höhle zu eng sein, oder keine entsprechende Höhle sich in der 
Nähe befinden, so werden die E ier nur nach Ausfliegen der Jungen gelegt. D a d u r c h ver­
mindert sich natürlich die Zahl der Brüten, abef*auch so kann 4-maliges Brüten vorkom­
men. Bei einer engen Höhle habe ich es erfahren, dass die Taube, obwohl beide E ier schlüpf­
ten, nur ein Junges hochzog. WTas war das Los des Zweiten weiss ich nicht. Wahrscheinlich 
wurde es ausgeworfen, da sie in der Fütterung störte. Die vorhererwähnten zwei späte 
Brüten erwähne ich deshalb nicht da sie — meiner Ansicht nach — verschobene, späte 
Brüten waren. 
1970. 04. 16. — 2 Junge, 5—6 tägig (brütende Taube flog aus, 1. Brut) 
05. 06. — 3 Eier neben befiederten Jungen) brütende Taube flog aus) 
05. 21. — 2 frisch geschlüpfte Junge + ein angebrochenes E i , 2. Brut 
1970. 06. 03. — 1 halbbefiedertes und 1 befiedertes J . 
06. 27. — 2 Junge, 1—2 tägige 3. Brut 
07. 21. — 2 dunkle Eier , vor Schlüpfen 
1969. 08. 01. — 2 halbbefiederte Junge 4. Brut 
08. 10. — 2 Eier , neben 2 befiederten, kurzschwänzigen Jungen 
08. 20. — ein Junges sitzt i m Einschlupfloch, bei meinem Nähern fliegt es ab, die 
Eier sind dunkel . 
08. 27. — 2 Junge, 2—3 tägige 5. Brut 
09. 07. — befiederte Junge 
Die Schlupfdaten der Junge bei den obigen D a t e n : I V . 11., V . 21., V I . 25., V I I . 25., V I I I . 
25. Die hier mitgeteilten Daten, Beobachtungen sind von örtlichem Charakter, aber ich 
halte es für wahrscheinlich, dass die laufend brütenden Hohl tauben auch in anderen Te i ­
len unseres Landes zu finden sind. 
Ferenc Varga 
Verhältnis zwischen K u c k u c k (Cuculus canorus) und Rotkehlchennester (Erithacus 
rubecula) — Das Quellengebiet der Zagyva , sowie die Täler, Schluchten, Wassergräben 
des Gebirge Medves sind bevorzugte Brutgebiete für das Rotkehlchen. Dieses Gebiet 
liegt nahe meiner Wohnung und so entschloss ich mich mehr Zeit z u m Aufsuchen von ihrer 
Nestern zu wenden, teils auch deshalb, weil hier das Rotkehlchen der Hauptwir t des 
Kuckuckes ist. Meine Forschungen begann ich 1965 und die Daten der gefundenen Nes­
ter vermerkte ich in einem besonderen Heft und wurden gleichzeitig mi t K e n n u m m e r 
versehen. Das letztere war nötig, u m sie bei späteren Kontrol lgangen nicht mi t anderen 
Nestern zu verwechseln, sowie u m zu erlernen, in welche Nester wurde später v o m K u c ­
kuck kein E i eingeschmuggelt. A u f diese Weise entdeckte ich viele merkwürdige Erscheinun­
gen hinsichtlich des Kuckuckes , aber auf sie verzichte ich diesmal. Bei den untenstehenden 
Daten die Rotkehlchennester mi t 2—3—4 Kuckuckse iern nehme ich für ein einziges Ge­
lege, da sie sich nur in einem Nest befanden. Weiterhin habe ich auch solche Nester ein­
gereiht, die schon nach der Legesaison des K u c k u c k s gefunden waren. Diese sind schon 
aussersaisonlich und so konnten sie auch nicht parasitiert sein. A u s der Tabelle geht 
hervor, dass aus 100 Rotkehlchennester etwa 35 v o m K u c k u c k belegt waren. Dieses Verhält­
nis zeigt in einigen Jahren Abweichungen. So waren 1971 von 94 gefundenen Nestern 39 
Kuckuckswirte , 1975 aber aus 101 gefundenen Nester nur 33 Wirte. In dem F a l l , wenn 
man die Summe der 930 Nester mi t jenen von 1968, nämlich 70 Stück zusammen n immt , 
erhält m a n 1000, sowie zu den 344 Kuckuckswirtnester die 30 von 1968 n immt , so wird 
sichtbar, dass aus den so bekommenen 1000 Nester 374 Kuckuckswirte waren. A u s den 
161 Nester von 1970 sind 68 Kuekuckwirte , so dass das Verhältnis 35 schon übersteigt, 
sogar fast 40 erreicht. E s ist auch beachtenswert, dass die Brut des Rotkehlchens zeigt 
auch eine jährliche Schwankung und in jenen Jahren , wenn das Rotkehlchen häufig ist, 
wird auch mehr von dem K u c k u c k gefunden. 
Ferenc Varga 
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Nestrüubcrtätisikeit des Kuckucks (Cuculus canorus) bei Rotkchlchcnncstcr (Kritbacus 
rubecula) — Seitdem ich die Rothkehlchennester regelmässig kontrolliere, habe ich er­
fahren, daSS es unter den Nestern sich viele leere, oder ausgeraubte befinde. Zuerst nahm 
ich an, es handelte sich u m die Tätigkeit irgend eines Raubtieres, aber später fand ich bei 
mehreren Nestern graue, braune Kuckucksfeder. Diese Erscheinung liess mich die schon 
gefundenen Rothkehlchennester noch häufiger zu kontrollieren. Al le Nester wurden mit 
einer Nummer versehen, nahe dem Nest wurde auf kleine, einerseits plattgeschnitzte 
Stöcke mit Tintenstift eine N u m m e r aufgeschrieben, so dass sie auch vom Regen nicht 
abgewaschen werden konnte. Darauf wurde die Zeil wenn das Nest gefunden wurde, In­
halt des Nestes, sowie bei späteren Kontrol len auch die Nummer der Eier aufgeschrieben. 
E s war auch deshalb not ig, damit ich die Nester zufälligerweise nicht verwesehsle. Die 
vor den ausgeraubten Nestern gefundenen Feder hielt ich noch nicht für genügenden 
Beweis, dass damit der Nestraub auf Konto des Kuckucks schreiben werden konnte. Als 
später ich aber solche Nester fand, wo ftatt 5—0—7— Rotkehlcheneier einzelne K u k -
kuckseier lagen, war ich schon sicher, dass die leergeräubte Eier Arbeit des Kuckucks 
sind. Die leergeräubten Nester erwähne ich nicht alle, da sich unter ihnen auch von Raub-
I iere geleerten befanden. 
Ich möchte einige aus den interessantesten erwähnen: 
1969. 05. 10. N o 32, — 4 Eier , 14. M a i 1 Kuckucksei . 
1970. 05. 23. No . 00 — 3 befiederte Junge, vor dem Nest 2 vom K u c k u c k ausgeworfene 
verendete Junge, a m Mai 30. 1 Kuckucksei . 
1970. 05. 23. No . 04 — 2 Dunenjungen, 1 faules E i , a m 1. J u n i ein Kuckucksei . 
1971. 05. 09. N o 2 — 10 Eier , a m 19. 8 + 2 Kuckuckseier, am 25. ein Kuckucksei . 
1972. 04. 23. N o 7 — 5 Eier , a m 16. M a i 5 halbbefiederte, vom K u c k u c k ausgeworfene, 
tote Junge. 
1972. 06. 21. N o 74 — 4 halbbefiederte Junge, unter ihnen ein frisch gelegtes Kuckucksei . 
1973. 05. 21. N o 33 — 5 + 1 Kuckucksei , a m 28. ausgeworfene Eier vor dem Nest und 
graue Feder eines Kuckucksmannchens. 
1973. 06. 03. N o 41 •— 6 + 1 Kuckucke i , a m 7. E i n E i vom K u c k u c k ausgeraubt. 
1973. 06. 07. N o 5 — 2 Eier , a m 12. 5 Eier , a m 19. vom K u c k u c k ausgeraubt. 
1974. 04. 28. N o 12 — 7 Eier , a m M a i 9. 2 Eier , die anderen 5 vom K u c k u c k wegge­
räumt. 
1974. 05. 09. N o 18 — 7 Eier , am 19. Mai 2 nackte Junge 5 vom K u c k u c k weggeräumt. 
1974. 05. 21. N o 29 — 5 Eier , a m 04. J u n i vom K u c k u c k ausgeraubt. 
1975. 05. 04. No 5 — 4 + 1 Kuekucksei , am 11. M a i vom K u c k u c k ausgeraubt. 
1975. 05. 04. N o 12 — 6 Eier , a m 09. M a i 5 Eier , a m 19. durch K u c k u c k ausgeraubt. 
Jenes Rotkehlchennest verdient besondere Erwähnung, welches am 01. M a i 1971 mit 
6 Eiern gefunden wurde. A m 17. M a i hörte ich zwei Männchen kuckucken aus der Rich­
tung des Nestes. Das Nest erreichend fand ich es leer, aber vor dem Nest entdeckte ich 
gleich die von den Männchen ausgeworfenen, aber noch lebenden 6 Rotkehlchenjunge. 
A m Nestrand sah ich mehrere graue (Mannchen) und rote (Weibchen) Feder. Die Junge 
legte ich in das Nest zurück, aber während der Nacht das starke Gewitter wusch sie samt 
Nest weg. Ich weiss nicht was macht der K u c k u c k mit den aus dem Nest genommenen 
Eiern . E s ist möglich, dass sie verspeist werden, aber das ist nicht bewiesen. Aus meinen 
Daten geht hervor, dass beim R a u b einiger Nester ist das Weibchen auch anwesend, es 
wurde durch die vom Weibchen stammenden Federn bewiesen. Trotzdem halte ich diese 
Tätigkeit Sache der Männchen. Angesichts der beraubten Nester tauchte in mir die Frage 
auf, was mag Ursache der Kuckcuckräube sein? Die Erklärung ist, dass bei den Rotkehl­
chen der Nestbau, Eierlegen und Brut praktisch auf einmal vor sich geht, bei den K u k -
kucken aber kommen jederzeit Weibchen vor, die ihre Eier später legen. Die späte K u k -
kuckseier würden keine Gelege haben, u m Eier einzulegen, so werden aber die Eigentü­
mer der beraubten Nester gezwungen, statt die verlorene Gelege neue zu legen. A u f diese 
Weise stehen jederzeit Gelege zur Verfügung der späten Kuckucksweibchen. Trotz diesen 
Massnahmen kommen solche Falle vor, wann das Weibcen das E i nur in Nester mit J u n ­
gen legen kann, aber legt es auch in solche, von wo die Junge schon ausgeflogen haben. 
Während meiner 11-jährigen Untersuchungen fand ich in l Fallen -J Kuckuckseier in 
einem Rotkehlchennest und in 3 Fällen fand ich völlig intakte, auf dürres L a u b gelegte, 
Eier vom K u c k u c k . 
Die Zahl der Rotkehlcheneier ist meist 0—7, aber es finden sich auch solche von 8. (Ich 
erwähnte früher ein Gelege von 10 Eiern , einmal fand ich ein Gelege mit 8 + 1 Kuckucks­
ei, die auch als unregelmässig bezeichnet werden kann). Deshalb die Nestrauberei der 
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K u c k u c k e , sowie Auswurf der Junge und Eier d u r c h geschlüpfte Kuckucksjunge verur­
sacht empfindlichen Schaden in dem Rotkehlchenbrüten. 
Ferenc Varga 
Kuckuckswirtangaben (Cuculus canorus) aus dem Gebirge Medves — D e r häufigste 
Kuckuckswir t i m Medves ist das Rotkehlchen. Während meiner 11-jährigen Untersuchun­
gen fand ich mehr als 3 0 0 kuckuckbesetzte Rothkehlchennester. L a u t meiner Beobach­
tungen sind noch Bachsteltze und Gartenrotschwanz die häufigsten Kuckuckswirte i m 
Medves, die anderen noch mit erwähnten A r t e n sind sehr selten. 
1965—Í974 fand ich in Nester folgender A r t e n Kuckucksnachkommenschaft : 
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 6 
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) 1 
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 1 
Graufliegenschnäpper (Muscicapa striata) 1 
Baumpieper (Anthus triviális) 1 
Bachstelze (Motacilla alba) 1 1 
Bergbachstelze (M. cinerea) 1 
Grünfink (Chloris chloris) 2 
Ferenc Varga 
K u c k u c k (Cuculus canorus), unter Kohlmeisenjungen (Parus maior) aufgezogen — 
E i n Brettnistkasten T y p B , Einsehlupfloch 3 2 m m , der Nistkastenkolonie der Walswirt­
schaft Királyrét war geborsten. Die 6 m m breite Öffnung lief d u r c h die Mitte des E i n -
schlupfloches u n d so wurde es auch breiter. Die erste Beobachtung führten wir mi t mei­
nem Kol legen, Waldtechniker T A M Á S B R E L L O S a m 2 4 . A p r i l bei dem Nistkasten durch . 
E i n Kohlmeisenpaar begann an diesem T a g mit dem Eintragen des Nestmaterials. Be i 
der zweiten Kontrol le a m 1 0 . M a i befand sich ein einfarbiges grasgrünes E i in dem vol l ­
ständigen Nest. A m 1 6 . waren 4 , a m 2 1 . 9 Kohlmeiseneier neben dem Kuckuckse i . E s 
st immte in F o r m und Grösse mi t jenen der Meise überein. A m 3 1 . M a i befanden sich i m 
Nistkasten 4 Kohlmeiseneier und 6 frisch geschlüpfte Junge. A m 3 . J u n i waren alle 1 0 
Junge geschlüpft. A m 9 . sahen wir mi t Überraschung dass i m Nest Kohlmeisenjunge und 
Kuckucksjunges schön zusammen aufwachsen. Die Kohlmeisen waren schon halbbefie­
dert, das Kuckucksjunges auch, aber nur v o n der Grösse seiner Halbgeschwister. Bis 1 2 . 
M a i führte dieses Unverhältnis zur weiteren Differenzierung: 7 Meisenjunge waren vol l 
befiedert, 2 halbbefiedert, unterentwickelt, das Kuekucksjunge vo l l befiedert, aber 
k a u m grösser als die Meisen. A m 1 9 . fanden wir nur 2 Meisen i m Nest, aber nach Beringen 
flogen auch sie aus. E t w a 2 0 m v o m Nistkasten fanden wir auch das Kuckucksjunge u n d 
haben beobachtet, dass die E l t e r n es weiterhin mi t den eigenen Jungen zusammen füt­
terten. Diesmal war es schon viel grösser als die Meisen, aber erreichte noch immer nicht 
die Grösse der von m i r bisher gesehenen flügger Kuckucksjunge . W i r sind z u m SchluSs 
gekommen, dass der Entwicklungsrückstand d u r c h Nahrungstei lung war die Ursache, 
dass der K u c k u c k durch das enge Schlupfloch ausfliegen konnte. 
István Homoki Nagy j. 
Daten zur Ernährung der Schleiereule (Tyto alba) in Erdély (Transsylvanien) — 1 9 6 2 — 
1 9 6 7 untersuchten wir Schleireulengewölle von verschiedenen Punkte von Erdély, die 
Ergebnisse teilen wir wie folgt mit . Während der Sammlung waren uns die Herren M . 
L I B U S , I . S Z A B Ó und Z . S Z O M B A T H behilfl ich, für die wir auch an dieser Stelle unseren D a n k 
aussagen. 
Dedrád, 1 9 6 2 . 0 9 . 0 5 . — 3 Sorexaraneus, 2 S. minutus, 1 . Neomys sp . 6 Crocidura suaveo­
lens, 2 1 C. leucodon, 1 Muscardinus avellanarius, 2 Arvicola terrestris, 6 4 Microtus arvalis, 
1 Micromys minutus, 2 5 Apodemus sp., 1 2 A. agrárius, 1 5 Mus musculus. 
Magyaró, 1 9 6 7 . 0 3 . 3 1 . — 2 Sorex araneus, 2 Crocidura leucodon, lMyotis myotis, 1 1 
Microtus arvalis, 1 Apodemus sp., 1 A. agrárius, 2 Mus musculus. 
Pécska, 1 9 6 6 . 0 8 . u n d 1 9 6 7 . 0 3 . 1 9 . — 2 3 Sorex araneus, 4 S. minutus, 1 Neomys sp., 1 1 
Crocidura suaveolens, 6 5 C'.leucodon, 4 Arvicola.terrestris, 1 Pitymys sp., 5 Micromys minu­
tus, 2 4 Apodemus sp., 2 A. agrárius, 1 1 1 Mus musculus, 2 Rattus sp., 2 Hirundo rustica, 
Delichon urbica, 3 7 Passer domesticus, 4 Rana dalmatina. 
Szabéd, 1 9 6 7 . 0 3 . 0 5 . — 6 Crocidura leucodon, 3 Arvicola terrestris, 1 0 Microtus arvalis, 
3 Apodemus sp. 2 Mus musculus, 6 Passer domesticus, 1 P. montanus, 
Vajdaszentivány, 1 9 6 3 . 0 3 . 0 8 . und 2 4 . — 1 5 Sorexaraneus, 9 Sorex minutus, 5 Neomys sp., 
1 4 Crocidura suaveolens, 1 2 C. leucodon, 2 Arvicola. terrestris, 4 Pitymys sp., 7 2 Microtus 
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arvalis, 1 Micromys minutus, 15 Apodemus sp., 10 A. agrárius, 10 Mus musculus, 8 Passer 
domesticus, IP. ntontanus, 1 Fringillida sp.. 1 Passer iformes sp. indet. 
István Kohol—Egon Schmidt 
KoJkrabcnvcrsammlum: (Conus corax) an Müllplatzcn — Interessante' Erscheinung, 
<lass die Ilaushalt-niüllahlndeplät•/.(• für einige \'<igelarten konjunkturelle Nahrungsbasis 
sichern. A m 3. August 1975, nahe Borszék, im Hochgebirge Görgény, auf einer mit U r -
fichtenbestand umgebenen Weide wurden von mir 35—40 in einem Müll hauten suchende 
Kolkraben beobachtet. Ihre genaue Zahl konnte nicht festgestellt werden, da sie weg­
flogen und dauernd neue Exemplare einfielen. M i t ihren Kollegen auf den nahen Baumen 
waren sie mindestens 50 110 stark. Die trotz strömenden liegen* sein- aktiven Vögel 
beobachtete ich etwa 10 Minuten lang. Andere Vogelarten sah ich auf diesem Müllablade-
plat /. nicht. 
Csaba. Moskát 
Weidenmeise (Parus montanus) in Bénabánya — 1975. 04. 13. beobachteten wir a m 
südöstlichen Hang des Medves Hochplateau, nahe Rónabánya 2 Paare der Weidenmeise, 
in Gesellschaft von G Y . G K R É B Y sen., L . M O S K Á T und F . V A R G A . Die Vögel bewegten sich 
in den dichten Sträuchern eines spärlichen Zitterpappelnbestandes. Die Männchen nä­
herten sich den Weibchen, die aber wichen sie wiederum aus. Nach einer Beobachtung 
von einigen Minuten flogen sie in Richtung des nahen Buchenbestandes. Die Weiden­
meise war auch bisher keine unbekannte A r t aus dem Medves, aber die früheren Daten 
bezogen sieh auf die Periode des l'mherst reichen*: Zagyvaróna. 1969. LI. 30. 8 in einem 
buschigem Gelände, F . V A R G A , Jánosakna, 1972. 10. 15. 1 mit einer Kohlmeise (P. maior) 
auf Acker, Maisfeld von Cs. M O S K Á T beobachtet. 
Gy. Geréby j.—Cs. Moskát 
Wasseramsel (Cinclus cinclus) — Nisten bei einem künstlichen Wasserfall — Das 
Brüten der Wasseramsel i m Medves publizierte ich schon in Aqui la 1973—74, aber die 
Umstände seines Nistens von 1975 sind besonderer Erwähnung wert. Im Herbst 1973 
besuchten wir mit Geländewagen den kleinen Wasserfall bei einer Sandsteintreppe, mit 
einer Quelle einige Meter daneben. Anlässlich dieser Ausflüge haben wir etwa 10 m über 
dem kleinen Wasserfall aus Basaltstücken einen Übergang zur Quelle gelegt, die Höhe bei 
jeder Gelegenheit weiterbauend. Die Spalten unter den Steinen wurde von den grösseren 
Niederschlagen verstopft und so wurde der Wasserlauf nach den Steinen mit dem Abla ­
gerungsmaterial aufgefüllt. Das Bach wurde dadurchgezwugen über die abgelegten Stei­
nen zu fallen, die Höhe welcher 150 cm erreichte. Ich bemerke, dass die Steinen nicht 
vertikal gelegt waren, u m vom angeschwollenen Bach, wahrend der Sommergewitter, 
nicht wegspülen zu lassen. Neben dem abfallenden Wasser, etwa 20 cm und etwa 1 m 
über den Bachboden fiel ein Stein später aus, eine Höhle zurücklassend. In Frühling 1975 
sah ich nahe dem Wasserfall ein Wasseramsel paar mehrmals und am 19. Apr i l haben wir 
auch ihr Nest in der vom Stein zurückgelassener Höhle entdeckt, mit ü angebrüteten 
Eiern. Da* aus .Moos gebaute Nest war interessant, es konnte auch aus nächster Nähe 
nur schwer entdeckt werden, da der Eingang rohrartig ausgebildet war. Die Öffnung sah 
nach unten und die Amseln schlüpften von unten hinein. Die Brut war erfolgreich, die 6 
Junge verhessen das Nest. Dieses Nisten hielt ich für interessant zu publizieren, da auch 
bei anderen wasserfallosen Gebirgsbächen Wasserfälle gebaut werden könnten, wo die 
Wasseramseln entsprechende Nistmöglichkeit finden können. Den für solche Zwecke 
gebauten Wasserfall muss man natürlich So abfertigen, dass eine entsprechende Sohle für 
das Nest zurückbleibt, sowie es soll vermeidet werden, dass Wasser es erreicht oder gar 
durchnässt. Bei den Wasseramseln ist es auch häufig, dass die Eier wegen des einsickern­
den Wasser* faul werden, oder da* Gelege vernichtet wird, besonders, wenn <las Nest ne­
ben den fallenden Wassersäulen gebaut wird. 
Ferenc Varga 
Seggenrobrsämrer (Acroceplialus palndicola) — Vorkommen an Velencei-See — 1975. 
08. 16. — Während der Beringungsarbeiten, nahe dem Vogelwarte I S T V Á N C H E R N É L bei 
Agárd wurde ein junger Seggenrohrsänger gefangen, der nach Beringen freigelassen 
wurde. 
Jenő Hadctzky 
Zeisige (Carduelis spinus) zu früh — A m 5. September 1975 beobachtete ich etwa 30 
Zeisige auf einem, mit Büschen und Bäumen bedeckten D a m m , etwa 2 k m von der Fähre 
Szánt od, in ( lemeinde Zamardi . 
Lajos Esztergályos 
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Wildvögel, i» Is Verniehter von Phlyctaenodes sticticalis - Raupen — Die Luzernen­
felder der P G K u n b a j a wurden von den Raupen dieser A r t befallen. N o c h vor dem che­
mischen Schutz, 1975. 09. 11. (22 °C) speiste eine Rebhuhntruppe in grosser Menge die 
schädlichen poliphagen Raupen . Sie lasen die Raupen von den blätternder Luzerne auf. 
Sie fanden so viel N a h r u n g auf den Blättern, dass die durch starkes Schüttern der Pflan­
zen auf die E r d e gefallenen Raupen nicht mehr beachtet wurden. In Bácsalmás a m 2. 08. 
1975 (27 °C) a m R a n d eines Rübenfeldes ernährte sich eine Galerida cristata von den etwa 
2 cm langen Raupen vom U n k r a u t Amaranthus retroflexus. 
Dr. Josef Rékási 
Vogelzugsdaten aus der Pussta Hortobágy. 
Kiebitzregenpfeifer (Squatarola squatarola) — A m 3. M a i 1975 sah ich zwei Exemplare 
im Prachtkleid auf dem Fischteich. A m 1. September hielten sich ein ausgefärbtes und 
zwei mausernde Exemplare in Entenzucht des Akademia-Sees. 
Goldregenpfeifer (Charadrius apricarius) — A m 10 September 1974 sah ich 9 Stück auf 
dem K i tndáS-See der Fischteiche. A m 31. März 1975 sahen wir einen mit J Ó Z S E F P E T R Ó C Z Y 
nahe Balmazújváros, an Nagyszik. A m 9. September und 13. September je 2 wurden 
wieder in Pentezug beobachtet. 
.\[<irnellregenpfeifer (Charadriusmorinellus)—Am2.9. 1975. 1 3 , a m 4 . 9 . 18, am 9. 9. 15 
und a m 11.9. 1975 3 Exemplare in Pentezug beobachtet. 
Teichwasserläufer (Trinqa staqnatilis)—Am 7. August 1974 bei Entenzucht nahe V i l ­
longó beobachtet. V o m 9. J u l i bis 17. wurden 4 Exemplare in Entenzuchtteich neben dem 
Fischteich beobachtet. A m 25. und 29. August wiederum ein E x e m p l a r an gleicher Stelle. 
A m 29. August ein auch noch bei Villongó. 
Steinwälzer (Arenaria interpres) — A r n 5. 08. 1974 ein E x e m p l a r bei Kondás-See 
beobachtet. A m 28. 08 und 01. 09. je ein E x e m p l a r i m Teich N o 7 der Fischteiche. A m 9. 
September 1975 haben wir einen mit DR. B É L A K O V Á C S bei Villongó beobachtet. Al le 
diese in Ruhekle id . 
Sanderling (Crocethia alba) —- A m 9. August 1974 ein i m abgelassenen Teich N o 3 der 
Fischteiche, a m 12. September wieder ein i m Kondás-See, unter Abfischen. A m 1. Sep­
tember 1975 sah ich einen in Entenzucht bei Akadémia-See. 
K n u t t (Calidris canutus) — A m 27. August 1975 ein E x e m p l a r an dem künstlichem 
See neben der Entenzucht nahe dem Export-schafschlachthaus, am 28. August zusammen 
drei wurden i m abgefischten Teich N o 7 beobachtet. Al le in Ruhekle id . 
Lachseeschwalbe (Gelochelidon nilotira)—Am 15. J u l i 1975 eine an dem Akadémia-See 
beobachtet. 
Raubseeschwalbe (Hi/dropoqne caspia) — A m 9. J u l i , sowie, 17. und 21. je eine an den 
Teichen N o 7, 11, sowie Kondás-See beobachtet, wahrscheinlich das gleiche Exemplar . 
Maskenschafstelze (Motacilla flava feldeqqi) — A m 14. J u l i 1975 beobachtete ich ein 
ausgefärbtes Männchen an einem Sumpf der Pentezug. 
Gábor Kovács 
Faunistische Daten No. 4. 
Ciconia niqra — Badacsony, 1976. 04. 21. — 2 Exemplare kreisend über dem Berg. — 
O T T Ó S C H M I D T 
Cyqnus olor — Zwischen Ásványráró und der Brücke von Medve 1975. 12. 26. — 2 E x e m ­
plare. — T I B O R F Ü L Ö P — T I B O R T Ö M Ö S V Á R Y . 
Casarca ferruqinea Hortobágy, 1975. 11. 15. Nahe der Ostgrenze der H N P bei nebligem 
Wetter mi t Stockente zusammen geschossen. Das E x e m p l a r gelangte in die Sammlung 
des Ornithologischen Institutes. G Y U L A H A J D T J — J Á N O S N A G Y . 
Netta rufina — Fischtet ich von Biatorbágy, 1972. 04. 16. ein Männchen beobachet — 
A N T A L N A G Y . 
Aythya fuliqula — Fischteiche von T a t a , 1974. 06. 30. 8 Männchen beobachtet — A N T A L 
N A G Y . 
Clangula hyemalis — Vének, 1975. 12. 14. und 1976. 03. 01. ein bzw. zwei Exemplare 
an der Donau beobachtet — T I B O R F Ü L Ö P , B É L A S Z A B Ó , T I B O R T Ö M Ö S V Á R Y . 
Somateria mollissima — Fischteiche Alsóhetény (Bez. Tolna) , 1975. 12. 30. 2 Exemplare 
beobachtet — G Y Ö R G Y K O V Á C S . 
Melanitta niqra — Budapest, D o n a u a r m Soroksár, 1975. 11. 06. 13 Exemplare an der 
D o n a u beobachtet, ein geschossenes Weibchen wurde in die Sammlung des Naturhisto­
risches Museums aufgenommen — Z O L T Á N K Á L M Á N . 
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Melanitta fusca — Zwischen Nagybajcs und Vének an der Donau, 1 9 7 6 . 0 2 . 2 8 . 8 
Exemplare beobachtet — T I B O R F Ü L Ö P , T I B O R T Ö M Ö S V Á R Y . 
Tandion haliaétus— Fischteich Biatorbágy, 1 9 7 2 . 0 4 . 0 9 . — 1 Exemplar , 1 9 7 3 . 0 4 . 1 5 . 
— 1 Exemplar, 1 9 7 4 . 1 0 . 2 7 . — 1 Exemplar , Fischteiche Tápiószecső, 1 9 7 3 . 0 4 . 2 3 . - 1 
E x . Fischteiche Tata , 1 9 7 4 . 0 3 . 1 7 . — 1 Exemplar , 0 4 . 1 4 . — 1 E x . — A N T A L N A G Y . 
Glareola pratincola — Sárszentágota, 1 9 7 4 . 0 6 . 1 6 . — 1 E x . beobachtet — A N T A L 
N A G Y . 
Nucifraga caryocatactes — Kőkapu, Sátorgebirge, 1 9 7 5 . 1 1 . 1 4 . — 1 Exemplar beobach­
tet — S O M F A L V I E R V I N . 
Tichodroma muraria — Budapest, Szarvas tér, 1 9 7 6 . 0 1 . 1 9 . — 1 Exemplar beobachtet 
— I S T V Á N K O H L . 
Cinclus cinclus — Tata , 1 9 7 4 . 0 1 . 1 9 . — 1 Exemplar beobachtet — A N T A L N A G Y . 
Loxia curvirostra — Budapest, Szabadság-Berg, 1 9 7 5 . 0 5 . 2 0 . — 1 Exemplar , 0 7 . 2 3 . 
— 1 E x . , 0 8 . 0 4 . — 2 E x . , 0 8 . 1 1 . — 1 E x . — B É L A S Z Ő C S . 
Egon Schmidt 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S - B U C H B E S P R E C H U N G E N 
A Szovjetunió VI. országos Ornitológiai Konferenciájának 
anyaga, 1974 
(MöU kiadó, Moszkva, I. rész, 316 old., II. rész, 388 old.) 
A kétkötetes kiadvány 1974. február 1. és 5. között megtartott V I . szovjet országos 
Ornitológiai Konferenciára bejelentett előadások rövid, 1—-3 oldalas referátumait tar­
talmazza. Mive l a közölt anyag lényegesen bővebb a konferencián elhangzottnál, úgy a 
kötetek szerkezete csak nagy vonalakban követi a szimpoziumi témaköröket. 
A z első kötet elején (5—6 old.) helyet kapott 25 főbb előadás, amely a plenáris ülésen 
hangzott el és nagyobb, aktuális témakörökkel foglalkozott (az ornitológia új módszerei 
és új lehetőségei; az ornitológia és a természetvédelem; madarak és az arbovírusok; ma­
darak és a légiforgalom; madarak és a vadgazdálkodás stb.). Sajnálatos, hogy a könyv olda­
lain sok közérdekű előadás szövegét nem találjuk, csak a címüket (pld. A szuperfaji sziszte­
matika irányai és s z i n t j e i — J u D i x , K . A . ; A madárgenoszisztematika és a f ilogenia — A N -
T O N O V , A . S z . — M E D N I K O V , B . M . ; A modern avifaunisztika módszerei é s f e l a d a t a i —N E J -
F E L D T , I . A . ; Amadárarea kutatásának elvei é smódszere i— I S Z A K O V , J u . A . ) . További elő­
adások a következő témakörökben csoportosulnak: Morfológia, szisztematika, paleontoló­
gia (39 referátum, 62—122. old.), ökológiai élettan, bioakusztika, etológia (39referátum, 
123—174. old.); ornitogeográfia, faunisztika (52 referátum, 175—253. old.), az ornitofauna 
szerkezete és biocönológiai problémák (35 referátum, 254—303. old.). 
A második kötet anyaga a következő: madarak ökológiája (103 referátum, 3—158. old.); 
migrációk és tájékozódás (33 referátum, 159—214. old.); az ornitológia légiforgalmi és 
orvostudományi problémái (16 referátum, 215—236. old.); a madár vadgazdasági tarta­
lékai és azok hasznosítása (47 referátum, 257—307. old.); antropogén tájak és a madár­
védelem (51 referátum, 308—373. old.). 
A V I . Ornitológiai Konferencia a bioszféra intenzív kutatása időszakában zajlott le. 
A Szovjetunióban külön határozatokban szorgalmazzák az elméleti és alkalmazott ornito­
lógia gyorsütemű fejlesztését, különösképpen a madárvonulás és tájékozódás, légiforgalmi, 
parazitológiai és virológiái problémák, természetvédelem, biogeocönológia és bionika ku­
tatását. A feladatok teljesítése érdekében új laboratóriumok nyílnak, új szakmák és szak­
emberek vonulnak be az ornitológiai problémák komplex megoldásába. E z jól érezhető a 
két kötet olvasásakor. A könyvekben rengeteg új névvel találkozunk, a m i arról tanúsko­
dik, hogy a szovjet ornitológia fejlődése és a szakemberek utánpótlása kedvezően alakul . 
A konferencia anyaga annyira gazdag és sokirányú, hogy minden ornitológus szűkebb 
profiljához is talál benne érdekes és új adatokat, illetve gondolatokat. 
Dr. Bozsko Szvetlána 
Gíruson, E . S., 1976. A Checklist oí the Birds of the Wor ld 
(Collins, L o n d o n , pp . 212) 
A Collins cég a hasznos rövid útmutatók, ,,field-guide"-ok kiadója ismét egy ügyes 
rövid munkával lepett meg, a világ madarainak jegyzékével egy kötetben. G R U S O N , a 
szerző, összeveti az eddigi jegyzékekkel, lehetőleg a Peters-féle 15 kötetes (két kötet még 
nem jelent meg) jegyzékhez ragaszkodik, és ki is jelenti, hogy kri t ikai kiigazításokra nem 
érzi magát illetékesnek. Minden fajnak megadja a tudományos és az angol nevét, szá­
m o k k a l mutat rá a forrásmunkákra, betűkkel pedig a földrajzi régiókra, melyek ábráját 
a borítólapon mutatja be. 
N e m számozza a fajokat, rendeket nem tüntet fel, csupán családokat és ezek neve után 
feltünteti, hány fajt foglalnak magukba. El lenben már a Muscicapidae családnál alcsa-
ládokra bontja azt, így pl . Turdinae 304 fajjal, Orthonychinae 20, Timaliinae 252, Para-
doxornithinae 19, Sylviinae 339, Malurinae 29, Acanthizinae 59, Muscicapinae 134, Rhipi-
durinae 38, Monarchinae 133, Pachycephalinae 48 fajjal. A cinegéket erősen felbontja, 
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külön beszél Aegdhalidae, Remizidue és Puridae családokról. Alcsaládokra bontja a sár­
mányokat (Emberizidae), ide sorolva a tangarákat (Thraupinae, Tersinae), a pintyeket 
(Fringillidae) is így tagolja: Fringillinae, Carduelinae; valamint a szövőmadarakat 
(Ploceidae): Viduinae, Ploceinae. 
A munka könnyen áttekinthető, így hasznos lesz a további kutatásoknál. 
K. A. 
Makatsch, W . (1974 és 1976): Die Eier der Vögel Europas Bd. I—II. 
Neumann Verlag, Leipzig — Iladebeull, p. 468 (1), 460 (II). 
Makatsch két újabb könyvével olyan alapvető munkát tart kezében az olvasó az euró­
pai madárfaunáról, melyet már régóta vártunk és hiányoltunk. A címmel ellentétben a 
szövegrészben részletes szó esik a költőterületről, az élőhelyről (biotóp), a fészekről, a 
fiókákról és fiókanevelésről is. A tojásokat illetően nagyon részletes színleírásokat és 
különböző szerzőktől származó méretadatokat találunk a könyvben. A z egyes fajoknál 
speciális irodalmi felsorolást is ad a szerző. Illusztrációként elterjedési térképek és fajon­
ként 2—6 fekete-fehér fénykép szolgál. Utóbbiak között örömmel láttuk magyar szerző 
( B É C S Y L . ) képeit is. A z első kötet tartalma: Gaviformes — Charadriformes, a második 
kötet: Columbiformes — Passeriformes. A könyvet mindenkinek, aki madarakkal köze­
lebbről foglalkozik, melegen ajánlom. 
S. E. 
Hans Blümel, 1976: Der Grünling 
(Die Neue Brehm Bücherei H . 490, A . Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt 
p. 80). 
A zöldike egyike legközönségesebb madarainknak, ismereteink azonban vele kapcso­
latosan még sok tekintetben hiányosak. E z t igyekszik pótolni ez a munka , melyben a 
szerző saját megfigyeléseit és az irodalomból vett adatokat sűríti össze. A füzet a soro­
zatnál megszokott felépítésben tárgyalja az anyagot, de az egyes fejezetek tartalmilag 
erősen eltérnek egymástól. Részletes például a tollazat leírása, a hangról szóló fejezet, de 
már az élőhellyel csak egészen röviden foglalkozik. Ugyanitt hiányoznak a más országokból 
származó adatok és az ezeket alátámasztó biotópfelvételek. Részletesen foglalkozik a szerző 
a fiókák növekedésével, kirepülés utáni gondozásukkal, a zöldike táplálékával, ugyan­
akkor kicsit rövidnek tűnik a gazdasági jelentőséget tárgyaló fejezet. A füzetet a gyűrű-
zési adatok felsorolása és irodalmi lista zárja. 
S. E. 
Kozlova, E . V . , 1975: Ptici zonalnUh stepej i pustiny Centralnoj Az i i — A . I. lvanov 
búcsúszavaival 
Akademija Nauk S Z S Z S Z R Trudü Zoologicseszkogo Insztituta, T o m . L I X , Leningrád, 
pp. 251, 93 fénykép és térkép, ára 1 r. 90 k. 
A z ornitológiai világot megdöbbenéssel érte a hír, hogy K O Z L O V A , Közép-Ázsia kiváló 
kutatója Leningrádban, 1975. II. 10-én, 83 éves korában elhunyt (született Krasznoe 
Szeloban, 1892. VIII. 19.). A p j a nyomdokait követve számos expedíciót vezetett Belső-
Ázsiába, főleg Mongóliába, melynek madárvilágáról tapasztalatai alapján könyve is 
megjelent (1930). De a Fauna SZSZSZR-sorozatában is ő írta meg az alkákat (1957), a 
liléket (1961) és szalonkákat (1962). Élete végéig tevékeny maradt, és ennek tanúsága ez a 
posztumusz műve is. 
A bevezetőben a kutatás történetét mondja el, ezután a területet jellemzi, majd rátér az 
egyes madárfajokra. A sztyeppzóna jellemző fajaiként részletesen leírja a kerecsent, a 
pusztai sast, a Buteo hemilasiust, a Perdix dauricát, a pártás darut, a túzokot, a Charad­
rius veredust, a Calandrella rufescenst, a Melanocorgpha mongolicát, az Anthus richardit, 
a Montifring illa davidianát a 23—102. oldalon. 
Innen kezdve a 196. oldalig a pusztai zóna madarai következnek, így a barátkeselyű, 
a fácán, a galléros túzok, a talpastyúk, a füles pacsirta, a búbos pacsirta, a Podoces hen-
démoni, a P. biddulphi, az Oenanthe deserti, az Oe. isabellina, a Sylvia nana, a Prunella 
koslowi, a Rhodospiza obsolata, a Passer ammodendri. 
A 197—232. oldalon a környező hegyláncok jellegzetes madarait tárgyalja: havasi 
varjú, Prunella fulvencens, kövi veréb, téli kenderike, Bucanetesmongolicus. Á rövid össze­
foglaló, majd I V A N O V búcsúztatója zárja a könyvet. 
K. A-
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Matvejcv, S. I)., 1976: Survey of the Balkan Peninsula Bird Fauna — Conspectus A v i -
faunae Balcanicar. I. Part: Woodpeckers and Perching Birds. Pieifonnes and Passerifor­
mes 
(The Serbian Aeademy of Sciences and A r t . Monographs C D X C I , The Section for N a ­
tural and Mathematical Sciences, No. 4 6 , Beograd, 3 6 5 oldal, 3 0 elterjedési térképvázlat, 
4 7 biotop-fényképfelvétel, 1 0 rajz) 
Matvejev volt az, aki már 1 9 5 0 - b e n Szerbia madarairól szóló könyvében előtérbe he­
lyezte az ökológiai szemléletet és ezzel nemcsak a madártan, hanem a zoológia egész te­
rületén jelentős lépéssel vitte előre az állatföldrajzot. A jelen m u n k a több szempontból 
fejleszti tovább eredeti elgondolásait. Elsősorban nem szorítkozik egy állam polit ikai 
határainak keretei közé, hanem felöleli az egész Balkán-félszigetet, bemutatva annak 
mozaikszerű ökológiai összetételét. Leningrádi tanulmányai során felhasználta a múzeum 
hatalmas gyűjteményét, és P O T E N K O eddig nem közölt véleményeinek is hangot ad, az 
alfajok kérdését faunafejlődési szempontok figyelembevételével, ökológiailag ítéli meg. 
így a m u n k a a zoológia széles körében érdeklődésre találhat. A szöveg orosz nyelvű, de 
bőséges angol rezümét is tartalmaz, és az ábrák aláú-ásait megtaláljuk angol nyelven is. 
K. A. 
Puszta (A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Madártani és Természetvédelmi Szak­
körének Híradója) 
K i a d j a a Csongrád Megyei Szervezete, Szeged. Szerkesztő: D r . Marián Miklós 
1 9 7 1 decemberében indult meg szerény formában sokszorosítva ez a tartalmas kis 
írás, mely immáron hat számot ért el, és már a második tetszetős borítólapot kapta, a 
széki lile rajzával. Fő feladata, hogy a helyi faunisztikai kérdésekkel foglalkozzon. 
Rövid tartalmas cikkek beszélnek erről, de a lap legnagyobb előnye, hogy az egyes fajok­
ról szóló megfigyeléseket, melyek különben elkallódnának, gyors ütemben hozza, továbbá, 
hogy az első szám után szigorúbb kritikát gyakorolnak az adatok felett. A híradó külföld­
nek is szól, ezért nemcsak magyar, hanem angol szövegeket is tartalmaz. 
K. A. 
1 1 9 

I N M E M Ó R I Á M 
Beck Pál. 1911. június 3-án született Budapesten. Lakatos szakmát tanult. Intézetünk­
kel a negyvenes évek végén került kapcsolatba, és attól kezdve haláláig hűséges és lelkes 
gyűrűzőnk maradt. Különösen sokat dolgozott Budakeszi , Nagykovácsi és Pilisboros­
jenő környékén. Számos gyűrűs madarát jelentették vissza külföldről. A gyűrűzőmunka 
keretében is hasznosította nagy kézügyességét és technikai dolgokban való jártasságát. 
A z általa készített hívókalitkák ós a nagyobb, tartás célját szolgáló kalitkák madarász­
körökben széltében ismertek voltak. Tartot t madaraiva l is segítette a tudományt, így 
D R . S Z Ő K E P É T E R kutatásaihoz számos kitűnő madárhangot vett fel B E C K P Á L lakásán. 
Meghalt 1975. április 29-én. 
D R . Homonnay Nándor. Született: A p a t i n , 1912. X I . 15. Középiskoláit Győrött és 
Debrecenben végezte aszerint, hogy édesapját, az Államvasutak főtisztviselőjét hova 
helyezték át. 1930-ban a Pázmány Péter Tudomány Egye tem akkor i bölcsészeti karára 
iratkozik be, ahol 1934-ben P R O F . MÉHELYnél „Haza i madaraink alsó gégefőjének össze­
hasonlító anatómiája" c. értekezésével (45 oldal) doktori fokozatot szerez. Évfolyamában, 
mely számos kitűnő szakembert adott a magyar természettudományoknak, vezető szere­
pet vitt , k i is nevezték tanársegédnek az általános állattani tanszékre. 1936-ban lépett 
a Természettudományi Múzeum szolgálatába, ahol G R E S C H I K mellett a madárgyűjtemény­
ben dolgozott és a madarak vakbelének szövettani Szerkezetéről írt tanulmányt. A z ak­
kori főigazgató, P R O F . E N T Z G É Z A a Balaton ökológiai kutatására irányította a figyelmét, 
mely tárgykörben 27 tanulmánya jelent meg (M. B i o l . Kutató Intézet Évkönyvei, A n n a ­
les Históriáé Natural is Musei Nationalis Hungar ic i , Állattani Közlemények, Kócsag, 
Fragmenta Faunist ica Hungar ica stb.). 1942-ben a kolozsvári tudományegyetem P R O F . 
H A N K Ó „Madártan" tárgykörből egyetemi magántanárrá habilitálja. A Múzeum bellyei 
kutatóállomása alapítása után annak igazgatójává nevezik k i . Intézményének külön 
folyóiratot is indít, az Albertinát. 
Rövid hadifogságból hazakerülve K T T B A C S K A A N D R Á S főigazgató nagy feladatokkal bízza 
meg. í g y az első vácrátóti kutatóállomás szervezésével, valamint nagy apparátussal 
dolgoztatja fel az 1941. évi országos gólyaállomány-felvételezés adatait , mely nagy mű­
nek csak töredéke jelent meg jóval később (Aqui la , 69—70, 1962—63, p. 83—102). Rö­
vid időre a madárgyűjtemény felveszi az intézet címét, melynek szintén igazgatója. E k ­
kor H A N K Ó másodízben is habilitálja még szélesebb tárgykörből a debreceni egyete­
men. 
Tragikus fordulat áll be pályafutásában 1951-ben, amikor elbocsátják és csak 1956-ban 
rehabilitálják. Ezekben a keserves években gyakran kétkezi munkával keresi kenyerét. 
Rehabilitálása után az Országos Természetvédelmi Hivata lba , majd az agárdi Madár­
vártára, onnan a Földtani Intézetbe, utána a Gerontológiai Intézethez kerül és végül a 
Fővárosi Állat- és Növénykerthez. Innen vonult nyugalomba 1975-ben. 
A z új kutatási a lkalmak újabb hatalmas munkára sarkallták. Főleg P R O F . K O L O S V Á R Y 
biztatására megkísérli a biológiai jelenségeket rendszerezni. Mint korábbi munkáiban, most 
Sem ismer fáradtságot, éjt nappallá téve dolgozik, bár célkitűzésének súlyát előre nem 
méri le, és így több éves műve ismét tol lban maradt , számos táblázat és grafikon maradt 
csak meg belőle. 
Pályája folyamán sokat vitatkozott kortársaival, és ezek az olykor késhegyre menő 
viták nem bizonyultak előnyösnek számára. Azonban a D U D I C H által kezdeményezett 
cönológiát ( B A L O G H ) madártani vonalon H O M O N N A Y indította el, főleg balatoni vizs­
gálatai alapján. Ezekbe a fogalmakba néha élettörténeti, o lykor az etológiát súroló ele-
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meket is megpendít, belekever, ami megzavarta vonalvezetését. Gazdag életművet ha­
gyott maga után. Munkaerejét a z utolsó éveiben betegeskedósek törték meg. Szíve és 
tüdeje egyre több kellemetlenséget okozott számára. Halála mégis hirtelen következett 
be Budapesten 1 9 7 6 . V I . 27 -én . 
K v r z halálos ágyán tett véleményével búcsúzunk Tőled, hogy munkabírásodat és aka­
raterődet példának állítjuk. 
Máté László (1893—197(i). A magyar madárfauna kutatásának egy hósi korszaka zárult 
1 9 2 9 - b e n , amikor S C H E N K a „Brehm" új kiadását arra használta fel, hogy összefoglalja 
az addig végzett faunisztikai kutatásokat, megrostálja az addig közölt adatokat. Ter­
mészetszerűleg ez azután megtorpanást is idézett elő, mivel sokan azt h i t t ek , hegy a 
fáunis/.tikában már ilyen összefoglaló után újabbat kimutatni nem lehet. 
Volt a z o n b a n V A S V Á R I vezetése alatt egy kis gárda, akik meg ezt az igazán a l apos 
összefoglalót sem tartották kielégítőnek, csak még tapogatództak, miként lehetne tovább 
l epni . 
E z a szellem hatotta át az 1 9 3 0 - a s évek elején B E R E T Z K P É T E R T , aki a Szeged-Fehér­
tavon végzett kutatásaival bebizonyította, hogy a madárvonulás korántsem skatulyáz­
ható úgy be, amint eddig hitték. Rámutatott az addig még alig ismert fogalom, az átnya-
ralás jelentőségére, hogy n e m m i n d e n madár költ , m e l y e i költési időben gyűjtünk vagy 
megfigyelünk. Jobb ökológiai szemlélettel és rendszeresebb vizsgálattal sok madárfaj 
hazai előfordulásának jelentőségét másként szemlélhetjük. 
Ennek az irányzatnak lett egyik fő harcosa M Á T É , aki Székesfehérvárott 1 8 9 3 . V I . 
1-én született. Katonai pályára ment, melyen alezredesi rangot ért el. Mint vadász sokat 
járta a természetet, és így megragadta figyelmét a tojások színének és alaki változatos­
ságának szépsége. Ezután madártojásgyűjtés lett fő passziója. 0 azonban valódi oológus 
lett, aki nemcsak gyönyörködik gyűjteménye Szépségében, bár kétségtelenül éppen 
M Á T É szépérzéke igen fejlett volt, aki elragadtatással tudta szemlélni vagy mutogatni 
gyűjteményét, de a gyűjtemény nem a gyűjteményért, nem öncélú quasi „bélyeggyűj­
temény" maradt, hanem minden egyes fészekaljhoz ökológiai feljegyzések társultak. Ezek a 
leírások rendkívüli precizitásról tanúskodtak. Tudta , hogy mit hogyan kell belőle nyi l ­
vánosságra hozni, és mi az ebből fakadó kötelessége is. 
í gy B E R E T Z K C Í is megelőzve, 1 9 3 5 - b e n a Madártani Intézet rendes megfigyelői, majd 
1 9 4 5 - b e n „rendkívüli tagi" oklevelét nyeri el. Szoros kapcsolatot tartott ScHENKkel és 
VASvÁRival, majd haláluk után mi maradtunk élénk kapcsolatban, de rövidesen S Z A B Ó 
V . L Á S Z L Ó lett leghűségesebb munkatársa. Sokat dolgozott együtt N A G Y LÁszLÓval és 
B O R O S S PÁLlal, akiknek sárszentágotai tanulmánya M Á T É közreműködése nélkül aligha 
s/iiletett volna meg. Külföldi kollégák közül D R . E . K O R B (Wien) nevét emelhetem ki , 
akivel baráti kapcsolatban állott, és sok hasonló vonás is volt munkájukban. 
1 9 2 1 - b e n vadászemlékekről ír az akkori legszínvonalasabb vadászati újságban, a 
K I T T E N B E R G E R által szerkesztett „Nimród"-ban. Az. Aquilában 1 9 3 1 óta publikált és 
1 9 6 4 - i g 1 8 tanulmánya jelent meg. Közöttük olyan jelentősek, még ha rövid közlemények 
voltak is, mint a nagy póling, réti füles bagoly, kékes réti héja fészkelése a Sárréten, a 
fehérvári Sós-tó madárélete, a szerecsensirály költése Rétszilason vagy a pajzsos cankó 
utolsó fészkelése Ürbőpusztán stb. 
E z a néhány kiragadott adat is mutatja, hogy a 30 -as évek szelleme mennyire áthatotta 
M Á T É munkásságát, és a rendszeresség milyen eredményeket kamatoztatott, melyek 
folytán madárfaunánk összetételéről teljesen új képet nyertünk, hiszen M Á T É közremű­
ködését a kollektív munkákban (madárvonulási megfigyelés, szinkronvizsgálat stb.) még 
nem is említettük, sem azt, hogy mennyi anyagot küldözgetett, bármilyen kutatásban 
Segédkezhetett . 
Míg B E R E T Z K a szikes puszták igazi kepei tárta fel, és azok jelentősegére m u t a t o t t rá, 
addig M Á T É főleg a Sárrétről, a dunántúli szikesekről, a Velencei-tóról, a Vértesről adott 
új képet. Kettőjük munkája tökéletesen egészítette ki egymást. Kapcsolatuk is ösztön­
zően hatott egymásra. 
A Szakmai alapos ismereteken és felkészültségen kívül szóljunk néhány szót emberi 
mivoltáról. Katonás szigorral bírálta önmagát, de másokkal szemben a segítőkész jóság 
volt természetének alapvonása. Szépérzékéről és pontosságáról már szóltunk. 
Féltve őrizte remek gyűjteményét, melytől csak halála után kívánt megválni, de a sors 
másképpen döntött: a szegedi Piac-tér átrendezése miatt modern házba kellett költöznie, 
és megválnia attól a környezettől, melyben élete java részét töltötte. így a kisebb lakás 
már nem adott módot, hogy a gyűjteményt úgy kezelhesse, mint azelőtt. E k k o r maga 
sürgette, hogy a tojásgyűjteményt vegye át a Madártani Intézet, és ez 1 9 7 0 - b e n meg is 
történt, és ez m a az Intézet büszkesége. 
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Élete utolsó esztendeiben sok megpróbáltatás érte. A hosszú hadifogság következtében 
igénybe vett ereje elhagyta. Még megérte, hogy a Magyar Madártani Egyesület székes­
fehérvári csoportja díszelnökévé válassza, de már az alakuló ülésre nem tudott eljönni. 
Mégis mindnyájunkat megdöbbenéssel érintette Székesfehérváron bekövetkezett halála 
1976. III. 7-én. 
Dr. Keve András 
Szemére Zoltán. Született: Lasztomér, 1887. V . 15., meghalt: Sz.'dliget, 1975. X I . 28. 
K a t o n a i főiskolát végzett, de mindjárt az első világháború elején orosz hadifogságba ke­
rült Taskentbe. Mint családos ember hazatérve a rossz katonai fizetések miatt nyug­
díjazását kérte, és így kapta az őrnagyi címet, de csak címet. Élete a sorozatos sorscsa­
pások jegyében folyt. Egyet len fiát is elvesztette a második világháborúban. A z Inté­
zettel 1909-ben került kapcsolatba. Érsekújvárról küldött madárvonulási jelentéseket, 
és így megkapta a „rendes megfigyelői" oklevelet. 1926-ban mint „szakmunkaerő" állott 
a Madártani Intézet szolgálatába az onnan távozó bátyja helyére. Sokoldalú nyelvtudá­
sát (orosz, német, angol, francia) az Intézet jól kamatoztatta. 1926—55 között 7 közle­
ménye jelent meg az Aquilában, továbbá a tudományt népszerűsítette is. Legkiemelke­
dőbb munkája: A Magyarországon előforduló ragadozó madarak meghatározója. (1930, 
79 old, 1 Színes, 7 fekete-fehér tábla, 12 szöveg közti rajz). A rajzokat ós fényképeket maga 
készítette. Ugyanezen témáról 1967-ben is megjelent könyvecskéje: H a z a i ragadozó m a ­
daraink címen (88 old. , 35 ábra). 1929-ben a „Brehm" új kiadása fordításában oszlopos 
része volt. 1929—34 között a Margitszigeten létesített madárvédelmi telepet ő kezelte. 
A madárvédelemnek elfogult harcosa volt, és ebben C S Ö R G E Y hűséges fegyvertársa. Mint 
mindig segítőkész szerény kolléga elvesztésére fájdalommal emlékezünk. 
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A Q U I L A - I N D E X 
I N D E X A L P H A B E T I C U S A V I U M 
Accipiter gentilis (32), 62, (86) 
Accipi ter nisus (32), 60, 62 
Acrocephalus arundinaceus 90, 97 
Acrocephalus paludicola 108, (114) 
Acrocephalus palustris 90 
Acrocephalus schoenobaenus 90 
Acrocephalus scirpaceus 90 
Act i t i s hypoleucos (53), 90 
Aegolius Yunereus (11), (19), (30), (33), 
36 
Aegypius monachus (25-26) , (31) 
A l a u d a arvensis (75), 90 
Alcedo atthis 96, 101, (110) 
A n a s platyrhvnchos (67), (72), 93, 101, 
(110) 
Anas querquedula 93 
Anser anser 93 
Anser albifrons (73) 
Anser erythropus (73) 
Anser fabalis (72 -73) , 93, 101, (110) 
A n t h u s campestris (56) 
Anthus triviális 105, (113) 
A p u s affinis (23 - 24) 
A p u s apus (23), (25), (30), 36, (53 -54) 
A p u s baranensis (17), (24), 36 
A p u s gaillardi (23) 
A p u s ignotus (23 — 24) 
A p u s melba (23-24) , (30), 36 
A p u s palapus (25), 36 
A p u s submelba (24), 36 
A q u i l a andax (28) 
A q u i l a chrvsaetos (14), (27-28) , (31), 
(34), 36 
A q u i l a chrysaétos bonifacti (27 — 28) 
A q u i l a clanga (31) 
A q u i l a heliaca (14), (27), (31), ( 8 6 - 8 7 ) 
A q u i l a rapax (14), (27) 
A q u i l a verrauxi (28) 
Ardeola ibis 91 
Arenar ia interpres 108, (115) 
Asio flammeus (accipitrinus) (11), (15), 
(18), (29), (33), 36 
As io otus (11), (18), 96 
Athene noctua (11), (19 -20) , (30) 
Athene noctua lunellensis (19) 
Athene veta (19), 35 
A v t h v a ferina 101, (110) 
A v t h v a fuligula 94, 101, 109, (110), (115) 
Bombyc i l la garrulus 97 
B r a n t a ruficollis (74) 
B u b o binagadensis (15) 
B u b o bubo (14-17) , (30) 
B u b o bubo bubo (15) 
B u b o bubo davidi (15) 
B u b o bubo omissus (15) 
B u b o florianae (15), 35 
B u b o virginianus (11) 
Bucephala clangula 101, (110) 
Burhinus oedicnemus (69) 
Buteo buteo (31), 62, (85 -86) , 94 
Buteo (Archibuteo) lagopus (26 -27),(31) 
& 
Calandrella brachydacty la (54), (69) 
Calidris alpina 101, (110) 
Calidris canutus 109, (115) 
Calidris minuta 90 
Calidris temmincki 90 
Calidris testacea 90 
Caprimulgus aegyptius (22) 
Caprimulgus batesi (22) 
Caprimulgus capeki (21) 
Caprimulgus europaeus (21 —22), 62, 96 
Caprimulgus indicus (22) 
Caprimulgus macrurus (22) 
Caprimulgus ruficollis (22) 
Caprimulgus rufigena (22) 
Caprimulgus rufus (22) 
Carduelis cannabina (57), 97 
Carduelis carduelis (57), (67) 
Carduelis f lammea (67), 99 
Carduelis flavirostris (67) 
Carduelis spinus 99, 108, (114) 
Casarca ferruginea 109, (115) 
Chaetura baconica (17), (24), 36 
Chaetura Cassini (23) 
Chaetura caudacuta (23) 
Chaetura gigán tea (23) 
Chaetura indica (23) 
Chaetura leucopygialis (23) 
Chaetura pelagica (23) 
Chaetura ruti la (23) 
Chaetura ussheri (23) 
Charadrius alexandrinus (53), (69), 90 
Charadrius apricaria 108, (115) 
Charadrius dubius 90 
Charadrius morinellus 108, (115) 
1 2 5 
('hliiloiiins hyhrida 95 
Chlidonias niger (53), 90 
Cliloris chloris (57), 62, (67), 105, (113) 
Ciccaba virgata (11 — 12) 
Ciconia ciconia (37-49) , (07), (86), 91 
Ciconia nigra 93, 109, (115) 
Cinclus cinclus 1 0 7 - 109, (114), (116) 
Circus aeruginosus (28), (32), 94 
Circus cyaneus (28) 
Circus macrourus (28), (32), 36 
Circus pygargus (28) 
Cisticola juncidis (56) 
Clangula hyemalis 101, 109, (110), (115) 
Coccothraustes coccothraustes 62, 99 
Collocalia brevirostris (23) 
Collocalia incerta (23) 
('oloeus monedula (67) 
Columba livia (53) 
(lolumba l ivia domestica (67) 
Columba oenas 102-103, (110-111) 
Corvus corax (55), (86-87) , 107, (114) 
Corvus frugilegus 97 
Crocethia alba 109, (115) 
Coturnix coturnix (75), 94 
Cuculus canorus 103 - 106, (111 - 113) 
Cygnus bewickii 101, (110) 
Cygnus olor 109, (115) 
Cypselavus gallicus (23) 
Cypselavus intermedius (23) 
Delichon urbiva (54), (67), 101, 106, 
(110), (113) 
1 ít'iidrocopos syriacus 62 
Egretta alba 91 
Egretta garzetta (52) 
Emberiza calandra (57) 
Emberiza melanocephala (57) 
Emberiza schoeniclus (67) 
Eremophila alpestris (67) 
Erithacus rubecula 103 - 105, (111 - 112) 
Falco aff.atavus (28), 36 
Falco cherrug (28), (83-88) 
Falco colunibarius (32) 
Falco eleonorae (28), (52) 
Falco jugger (28) 
Falco melanogenys (28) 
Falco peregrinus (28), (32) 
Falco rusticolus (28), (32) 
Falco subbuteo (32), 101 - 102, (110) 
Falco tinnunculus (32), (34), (52) 
Falco vespertinus (32) 
Ficedula hypolcuca (56) 
F ringilla coelebs (57) 
Frinidlla montifringilla (67) 
Ful i ca atra 101, (110) 
Galerida theklae (54), 108, (115) 
Gallinago gallinago 90 
(íarrulus glandarius 60, 62 
Gav ia arctica 101, (110) 
Gelochelidon nilotica 109, (115) 
(icranoact íis inelaiioleueus (27) 
Glareola pratincola (69), 109, (116) 
Glaucidium brasilianum (11) 
Glaucidium passerinum (11), (19-20) , 
(33), 36 
Grus grus (71) 
Gymnoglaux lawrencii (11 — 12) 
Gypaetus barbatus (26) 
Gyps fulvus (26) 
Gyps melitensis (25 - 26), 36 
Haliaetus albicilla (31), ( 86 - 87) 
Hárpia harpyia (27) 
Heiniprocne comata (23) 
Hieraetus pennatus (27) 
Hirundo rustica (54), 62, (67), 101, 106, 
(110), (113) 
Hydroprogne caspia 96, 109, (115) 
Jubula lettii (11 - 12) 
J y n x torquüla (54), 62 
K e t u p a ketupu (11-12) 
Lanius excubitor 97 
Lanius Senator(56) 
Larus argentatus (53) 
Larus canus 101, (110) 
Larus fuscus 102, (110) 
Larus minutus 95, 101, (110) 
Larus ridibundus (78), 90, 95 
Lophostrix eristata (11) 
L o x i a curvirostra (57), 109, (116) 
Luscinia megarhynehos (55), 90 
Melanitta fusca 109, (116) 
Melanitta nigra 109, (115) 
Merops apiaster (54) 
Micral henc u liitnev (II) 
Milvus brachypterus (17), (26), 36 
Milvus migrans (27), (31) 
Milvus milvus (27) 
Mimizuku gurney (11 — 12) 
Monticola solitarius (55) 
Motacilla alba 62, 105, (113) 
Motacilla cinerea 105, (113) 
Motacilla flava 90 
Motacilla flava feldeggi 109, (115) 
Muscicapa striata (56), 62, 105, (113) 
Ncsasio solomonensis (11) 
Netta rufina 109, (115) 
Ninox novaeseelandiae (11 — 12) 
Nucifraga caryocatactes 109, (116) 
Numenius arquata (75 — 76), (78), 90 
Numenius arquata orientális (75) 
Numenius phaeopus ( 7 5 - 76), (78) 
Numenius tenuirostris (75) 
Nyctea nyctea (11 - 12), (15), (29) 
Nycticorax nycticorax 91 
Oenanthe oenanthe (55), 90 
Otis tarda (71) 
Otis tel I M \ (orientális) (67). (71) 
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Otus brucei (11) 
Otus scops (11), (19), (53) 
Pandion haliaetus (10), 94, 109, (116) 
Parus major (55), 106-107 , (113-114) 
Parus montanus 107, (114) 
Passer domesticus (56), 90, 106, ( 1 1 3 -
114) 
Passer montanus 106, (113) 
Pastor roseus (67) 
Perdix perdix (67), (74), 108, (115) 
Pernis api vor us (32) 
Phalacrocorax aristotelis (52) 
Phalacrocorax carbo (52) 
Phasianus colchicus (67) 
Philomachus pugnax (53), (77 — 78), 90, 
94 
Phoenicurus phoenicurus 62, 105, (113) 
Phylloscopus sibilatrix 105, (113) 
Phylloscopus trochilus 90 
Pithecophaga Jeffrey (27) 
Plectrophaenax nivalis (67) 
Podiceps eristatus 101, (110) 
Podiceps nigricollis 91 
Polemaetus bellicosus (27) 
Pseudoptynx philippensis (11 — 12) 
Pseudoscops grammicus (11) 
Ptyonoprogne rupestris (54) 
Pulsatrix perspicillata (11 — 12) 
P y r r h u l a pyrrhula 100 
Recurvirostra avozetta (69), 90 
R h i o p t y n x clamator (11 — 12) 
R i p a r i a riparia (55), 90 
Saxicola rubetra (55) 
Saxicola torquata (55) 
Sceloglaux albifacies (11) 
Scotopelia peli (11 - 12) 
Serinus serinus (57) 
Somatria mollissima 109, (115) 
Speotyto cunicularia (11 — 12) 
Spizaetus coronatus (27) 
Squatarola squatarola 108, (115) 
Sterna hirundo 90 
Streptopelia decaocto 62, (67) 
Streptopelia turtur (53) 
Strix aluco (11), (20-21) , (30), (33), 35, 
96 
Strix brevis (21) 
Strix intermedia (20), (33), 35 
Strix nebulosa (11), (30), (33), 35 
Strix uralensis (11 - 1 2 ) , (20-21) , (30), 
(33), 35 
Sturnus vulgaris 62, (67), 97 
Surnia capeki (12), (33), 36 
Surnia robusta (9 -10 ) , (13 -14) , (17), 
(33), 36 
Surnia ulula (9), (11-13) , (29) 
Sylv ia atricapilla 105, (113) 
Sylv ia cantillans (56) 
Sy lv ia melanocephala (56) 
T ichodroma muraria 109, (116) 
Tr inga erythropus 90 
T r i n g a glareola 90, 94 
Tr inga stagnatilis 108, (115) 
T r i n g a totanus (53), 90 
Troglodytes troglodytes (55) 
Turdus irierula (55), 5 9 - 6 2 (63), 97 
Turdus philomelos 59 — 62, (63) 
Turdus viscivorus 60 — 62 
T y t o alba 96, 106, (113) 
U p u p a epops (54), 62, (67) 
Uroglaux d imorpha (11) 
Vanellus vanellus (77), 90 
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